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Investidura del Candidato a Presidente de la Junta de Extremadura. 
SUMAR10 
Se inicia la sesion a las 12,OO horas con la lectura del orden del dia por parte 
del seRor Secretario Primer0 de la Cdmara, don Gerard0 Galan Marrupe. 
La scfiora Presidenta, doha M4 Teresa Rejas Rodriguez, indica a la  C6rnara 10s 
articulos que regirin en este debate y da la palabra al Candidato a Presidente 
de la junta de Extrernadura. 
El sehor Rodriguez lbarra interviene ante la Camara para exponer su program 
y solicita de esta la confianza para gobernar la Cornunidad AuMnoma de Extre- 
rnadurd durante 11)s prhximos cuatro afios. 
Terminada la intervencih del Candidato a Presidente de la Junta de 
Extremadura, se suspende la sesi6n a las 13,50 horas. 
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SESION PLENARIA N e  3 
Primefa reunion 
Celebrada en Merida, el I I de juiio de 1995 
SRA. PRESIDENTA: 
COMIENZA la Sesion Plenaria n" 3 de fa iV Legisfatura, 
del dia 11 de julio de 1995. 
Seiior Secretario Primero de fa C h a r a ,  haga el favor de 
leer el Orden del Dia. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: 
GKACIAS, seAora Presidenta. 
Orden del Dia. 
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Punto 6nico: lnvestidura del candidato a Presidente de 
la jun ta  de Extremadura. 
SRA. PRESIDENTA: 
CRACIAS, don Cerardo Gal in  Marrupe, Secretario Prime- 
ro de la  Asarnblea de Extremadura. 
En el presente debate nos regiremos por el articulo 131, 
siguiente y concordantes del Reglamento de / a  Cdmara. 
En consecuencia, tiene ia palabra, proclamado que fue 
candidato a Presidente de la Junta de Extremadura, don 
Juan Carlos Rodriguez lbarra. Su Sefioria tiene la pala- 
bra. 
SR. RODRiGUEZ IBARRA: 
MLJCHM gracias, seAora Presidenta. Sefiorias. 
Empezare esta intervencibn, que no s6 cuanto durar6, 
aclarando a la Carnara, fundarnentalrnente a mis com- 
pafieros de Grupo, cu5l es mi  estado de animo en este 
momento que subo a la tribuna para intentar solicitar ia 
confianza de la Cdmara. 
He de decides que en esta rnafiana, 11 de julio de 
1995, estoy exultante. Despues de 13 aiios gobernando 
Extremadura, despues de la que caia a nivel nacionai en 
las elecciones del 28 de mayo, obtener un cuarenta y 
cuatro y medio por ciento de 10s votos significa que el 
puebIo extremefio, uno de cada dos extremefios prdcti- 
camente, ha ratificado la labor que este candidato y su 
Gobierno y su Partido han hecho a lo largo de 10s 13 
ahos, repito, que aswno la responsa.bilidad de gobernar 
ExtremaduFa. 
Aclaro Iambien, puesto que han sido m u c h  Ios que 
me lo han preguntado tanto en campafia elecioral como 
cuando he Ilegado esta rnafiana a la Carnara, que tengo 
cxactsmente la  misrna ilusi6n que cuando en 1983 subi 
a esta Cimara, que tengo Iss misrnas ganas, por no 
decir mAs, que en 1983, y que lo que s i  tengo mis que 
en 1983 es experiencia, tengo rnss experiencia que en 
1983 para intentar colaborar a la gobernabilidad, al 
desarrollo y al progreso de Extremadura. Y, sobre todo, 
tengo mas fe en nuestra KegEn, en 5us hombres, en sus 
mujerps, en las posibilidades de desarrollo que ofrccc 
Extremadu ra. 
Despues de un andisis que hemos hecho rnk o menos 
exhauslivo en mi Partido del resultado de las elecciones 
del 28 de mayo, debemos cuncluir que al Partido Socia- 
lists Obrero Espafiol le ha vutado la izquierda extrerne- 
fia, que no nos ha votado la derecha, como por otra 
parte era sbsolutamenle Iogico y natural, y que no nos 
han votado 105 izquierdistas que yo llamo de probeta u 
de laboratorio. 
Con este estado de animo, con csta declaracibn de esta- 
do de animo, cornparezco por cuarta vez, la cuarta vez 
consecutiva que cornparezco en esta Asamblea para 
solicitar la confianza de la Camara para presidir el 
Gobierno de Extremadura y, en consecuencia, para for- 
mar Gobierno. 
Lo hago, C O ~ O  he dicho, en tuncidn del 44% de 10s 
votos que mi  Partido ha obtenido en las liltimas Eleccio- 
nes Autonhrnicas, y me interesa recalcar 44,5% de 10s 
votos. Lo digo porque en cualquier sistenia politico pro- 
porcional, con un sistema proporciondl cornu el que 
tenemos en Extremadura, como el que tencrnos en 
EspdRa por otra parte o en cualquier Comunidad Auto- 
noma, un 44,5% de 10s votos a un Partido Politico, ipso 
facto significa mayoria absoluta del Partido que obtiene 
ese porcentaje. No voy a criticar la Ley Electoral, por- 
que es la que es, aunque me parece que ia oposicion en 
el acuerdo que han hecho para dcmocratizar, entre 
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cornillas, la vida politica extremefia, se habla de hacer 
una nueva Ley Electoral, y o  estuy encantado de poder 
participar con mi Crupo en ese debate que haga posiblc 
una nueva Ley Electoral, que posibilite que cuando un 
partido politico obtenga el 44,5% de 10s votos no le fal- 
ten dos Diputados para obtener la mayoria absoluta, 
sin0 que tenga, como en cualquier sistema politico 
democrAtico, repito, de cualquier regi6n espahola o de 
nuestro pais, tenga la mayoria ahsoluta. Pero tampoco 
afioro tiempos pasados, esta es la Ley Electoral que teni- 
amus, yo no la voy a criticar, y e n  funcion de esas cir- 
cunstancias en estos rnomentos mi Grupo Parlarnentario 
tiene 31 Diputados, es decir, dos menos de lo que seria 
necesario para obtener la mayoria absoluta. 
Y no voy a insistir porque a lo largo de estos dias he 
podido ver, oir, las declaraciones que 10s diferentes gru- 
pos de la oposicion han hecho con respecto al resultado 
del 28 de mayo. S i  ustedes, sefiaras y sehores Diputados 
de la oposicion, e s t h  satisfechos con el resultado obte- 
nido, con el tres y pico por ciento, con el IO%,  con el 
treinta y tantos por ciento, casi 40%, yo estoy encanta- 
do, con el cuarenta y cuatro y rnedio por ciento yo 
estoy absolutarnente encantado, tan encantado que 
estaria dispuesto a firmar este resultado para todas y 
cada una de las elecciones que se vayan produciendo 
cada cuatro afios en Extremadura. 
No he sido en estas Elecciones ademas un candidato 
desconocido, ya digo que es la cuarta vez que compa- 
rezco en esta Cdmara para solicitar la confianza de sus 
Sefiorias. N a  he sido un candidato desconocido. Toda 
Extremadura, lo decian las encuestas, incluso aquellas 
que se equivocaron, decian que el candidato socialista 
era conocido por el 98% de 10s extrerneiios. Por tanto, 
no he sido un candidato desconocido, aquel que m e  
volaba y que votaba a m i  Partido sabia a qui& estaba 
votando, y ayuel que no me voto tambien sabia por qu6 
no me votaba; frente a la oposic ih,  que presentaba una 
vez mas en estas ultimas Elecciones, una vez rn j s ,  un 
candidaio desconocido, candidato nuevo, distinto, que, 
por lo lanto, podia jugar o podrian jugar con la incdgni- 
ta del desconocirniento, que eso pudiera ser desventaja 
por una parte, pero tambien pudiera ser una cierta ven- 
taja. Como no les conocia nadie, prjcticamente nadie 
en Extremadura, pudieran jugar con la incognita del 
desconocimiento. Dentro de cuatro aiios la situacion no 
seri la misma, y estoy seguro de que dcntro de cuatro 
afios, s i  repiten 10s mismos candidatos, todos serenios 
igual de conocidos, a todos ya 1 0 5  extremefios 110s 
habrdn visto nuestras virtudes y nuestros defectos y,'por 
lo tanto, nadie estard en ventaja ni nadie estar5 en des- 
ventaja. Sin embargo, a pesar de esa inc6gnita que 
representaban 10s candidatos de la oposicion, ustedes 
no hat1 teriido el privilegio de representar a1 Partido mas 
votado en Extremadura, cornu yo Io represento en este 
acto de investidura. El Partido mds votado es el Partido 
que ocupa 10s escafios de la izquicrda, es decir, el Parti- 
do Socialista Obrero Espahol. 
Algljn rnedio de comunicacidn predijo en Id campaha 
electoral el PP t a m b i b  va a ganar en Extremadura. Evi- 
dentemente, ese rnedio de cornunicaci6n, seguro indu- 
cido por alguna empresa, se equivoc6, y aqui quien ha 
ganado las clccciones en Extremadura ha sido el Partido 
Socialista Obrero EspaBol, y eso cs lo que explica que 
e n  este mornento y o  este en la tribuna, candidato del 
Partido Socialists Obrero Espafial. Si  no hubiera sido 
asi, s i  hubiera sido cmmo parece haber sido despues de 
leer deterrninadas cosa5 que se leen en medios de 
comunicacion, quien, estaria aqui sorneti4ndose a la 
investidura no seria yo, sino que seria el candidato del 
Partido Popular. 
Seiiorias, si. que no voy a salir elegido Presidente en la 
primera votacion, porque no cuento evidentemente con 
10s 33 votos necesarios, que hacen falta, segun nuestro 
€statuto, para ser Presidente por mayoria absoluta en la 
primera vuelta. No espero, corn0 ya pondri de mani- 
fiesto su Portavoz, no espero el voto del Partido Popular, 
porque, evidenlernente, sus eiectores, y ustedes repre- 
sentan a 10s electores que les votaron, no quieren que el 
Partido Socialista Obrero Espafiol gobierne la Region, y 
no io quieren legitimdmente porque ellos votaron sus 
candidatos del Partido Popular, con la legitima arnbi- 
cion de que fueran ellos Ius que gobernaran Extrernadu- 
ra y, por lo ranto, estoy seguro, ya ha habido ademas 
declaraciones al respecto, de que el Partido Popular, 
antes de escuchar m i  discurso, ha decidido que no va a 
votar al candidato socialista. Y eso, ademas, no tiene 
discusion en democracia, est5 claro que el Partido de la 
oposicidn no vota ai candidato que presenta su investi- 
dura. 
Lo que ya m e  desconcierta un poco es interprctar cuales 
son Ias intenciones, o cujles han sido las intenciones de 
10s que votaron a lzquierda Unida, porque sus dirigen- 
tes politicos, sus candidatos en estas elecciones, en la 
campafia electoral, hicieron manifestaciones diciendo 
que su voluntad era conseguir duplicar su representa- 
cion en fa Chrnara. G m ~ o  quiera que en la Carnara 
anterior tenian cuatro Diputados, su voluntad, dicha 
expficitamente en !os distintos mitines y actos clcctora- 
les, era Ilegar a ocho Diputados. No ha sido posible, se 
han qucdado stilo en seis, pero con ocho Diputados 
est5 darn que no 5e puede gobernar Extrernadura, luego 
en esa declaracion cxplicita de duplicar sus Diputados, 
le estaban diciendo a sus electores que ellos no iban a 
gobernar Extrernadura, y s i  le estaban diciendo a sus 
electores que ellos no iban a gobernar a Extremadura, la 
gran pregunta que yo me hago, y espero que me respon- 
da el Portavor del Grupo lzquierda Unida cuando salga 
a esta tribuna, es: ?a quikn quiere o quien quieren 10s 
electores de lzquierda tJnjda que gobierne Extremadura4 
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Porque si no podria gobernar ... Si, pero con ocho Uipu- 
tados es bastante dificil gobernar la Regicin. Si no queri- 
an gobernar la Regibn, puesto que 5610 esperaban no a 
ganar con 33 votos sino a ganar COR ocho, la pregunia 
es; iguiGne5 querian !os plectores de lzquierda Unida 
que gobernara Extremadura?; o cl candidato del Partido 
Socialista o el candidato del Partido Popular. Tal vez lo 
que ha ocurrido es que 10s electores de Izquierda Unida 
se creyeron honradamente eso de programa, programa, 
programa, y que cuando terminaron las eiecciones, cun 
ocho Diputados que al final se han quedado en seis, se 
iba poner el programa de lzquierda Unida encima de la 
mesa e iba a ser discutido con el programa del Partido 
Socialista Obrero Espafiol, y hubieramos podido llegar a 
un Cobierno de coalicion. €so no ha sido posible, a 
pesar de que mi Partido lo ha ofrecido inclu'so publica- 
mente, como forma de garantizar un Gobierno establc y 
progresista para Extremadura. Dicho esto anado inme- 
diatamente: cualquiera que haga politica en Extremadu- 
ra tiene que caber, y yo desde luego lo s6, que la  situa- 
cion politica en nuestra Region es una situacion politica 
nueva, distinta de la que hahia hasta hace s61o un par 
de rneses. Una situacidn politica nueva, es decir, la opo- 
sicicjn en esta Cimara cuando se une  tiene mayoria en 
/a Camara, cuando se une, no creo yo que siempre la 
oposici6n vaya a estar unida en todo. Entonces, la opo- 
sicion, cuando se una, tendra mayaria en esta Cdmara, 
y quien aspira a formar gobierno, es decir, el Partido 
Socia!ista, cuando toda la oposicidn se una, estar6 en 
minoria mayoritaria en esta Cbrnara. iste es cf escenario 
en el que nos vamos a mover a lo iargo de 10s prdximos 
cuatro afios, y este es eLescenario que yo quiero con- 
ternplar en mi  discurso de investidura y, si salgo elegido 
Presidente, en toda la Legislatura de 10s cuatro ahos que 
podamas estar en Extremadura. 
Nosotros, por 10 tanto, 10s socialistas, el Gobierno que 
yo presida, s i  es que lo presido, estaremos obligados y 
estamos obiigados, y hago fe firme en esta Ciniara de 
decides a sus Sefiorias que voy a intentar aprender a 
hacer p o l k a  en este nuevo escenario, voy a intentar 
aprender y, ademas, pediria de la benevolcncia de sus 
Sehorias que me den s610 un mes mas para awmodar 
lo que es mi  discurso, mi  forma de hacer politica, de 
una mayoria absoluta anterior a Lna mayoria minoritaria 
en estos mornentos. 
Por cierto, quiero aclarar para 10s rn6s nuevos, para 10s 
que no son de Extremadura, para Ins que acaban de Ile- 
gar a Extremadura hace poco, que yo estoy acostumbra- 
do ya a esta s i tuacih.  No es cierto que yo haya gober- 
nado Extremadura siempre en rnayuria absblula, no es 
cierto, hay pocos Diputados en esta Cdmara que lo 
recuerdan, pero alguno lo recuerda. Yo fui Presidente 
Preautondmico del afio 82 ai aAo 83 con un Gobierno 
en minoria, y no fue mal, y no fue mal. Por lo tanto, 
tengo la doble experiencia: gobernar en minoria en 
Extremadura y gobernar en mayoria en Extrernadura. 
Por lo tanto, voy a intcntdr hacer un ejcrcicio de aco- 
modacion, para saber que cuando la oposici6n se una 
en u n  tema tiene mayoria, y eso tendrA que tener unas 
consecuencias y una pauta tie cornportamiento en el 
Gobierno y, pur lo tanto, en el Grupo Parlanicncario 
Socialista. Si me permiten el consejo, la oposici6n tam- 
bi& dcbcria aprender de csta nueva situacihn, si me 
permiten el conscjo, porque la oposicion cuando ha 
estado unida nunca ha tenido mayoria absoluta en esta 
Camara. Por Io tanto, s i  yo vny a hacer un ejercicio de 
reflexion, de acomodacicin a esta nueva situacidn, me 
gustaria que la oposicion, para que las c-osas vayan 
hen, tambien pudiera aprender de esta nucva situacion, 
y yo desde luego no les conceder6 sr j lo  un mes para 
que se aclimaten, sino todo el ticmpo que haga falta 
para que esta nueva. situacibn, repito, dP frutos b e n d -  
ciosos para Extremadura. 
Pero para que quede ciaro, puesto que digo que estoy 
dispuesto a aprender, para que quede claro Io que ya he 
aprendido en estos dias, para qtrp qtiede claro desde el 
principio cud1 es mi posicionarniento. Primero: noso- 
tros, el Grupo Parlamentario Socialista, va a apoyar 
siempre cualquier iniciativa que tenga por ohjeto el 
control del Gobierno y de la Administracibn Publica. 
Cualquier iniciativa que tenga pnr objeto controlar hasta 
sus liltimas consecuencias al Gobierno y a la Adminis- 
tracion Autonomica, va a contar siempre con el volo 
positivo del Grupo Parlamentario Socialista, si as i  Io 
estima el Grupo Parlamentario Socialista. Digo mas: Ile- 
garernos hasta donde haya llegado el que rnds en cual- 
quier Cornunidad Audnoma. Es decir, ustedes nos 
ponen ejemplos de que en tal  region se esta haciendo 
tal tipo de control a1 Gobierno y nosntros estarnos dis- 
puestos a ir un metro mas all& para que no quede nin- 
g m a  duda de que no tengo ningiin inter& en que eita 
CArnara no controle al Gobierno hasta sus ljltimas con- 
secuencias, y estoy dispuesto, repito, a ir  m65 all2 que 
cualquier Comunidad Autonoma. Segundo: consciente 
de nuestra minoria, cuando la oposicion se una y forme 
mayoria, consciente de nuestra minoria, Varno5 a nego- 
ciar todas y cada una de las propuestas que enviernos a 
esta Camara, sabiendo que solos no podremos sacar 
nuestras iniciativas, nosotros, hago una declaracion de 
principios, en funci6n de lo que decia anteriorrnentc, 
vamos a negociar todas y cada una de las iniciativas 
que mandemos a esta Csmara. Tercero: vamos a velar 
de una forma total y consecuente, para que la separa- 
ci6n de poderes siga sicndo la base sobre la que se sus- 
tenta la democracia. Velarernos por ello, y no renuncia- 
rernos a un apice de lo que el Estatuto de Autonomia 
estahlece como prerrogativas del Gobierno, de igual 
forma que no pondremos ni un solo obst6culo para que 
Is C h a m  goce de la5 prerrogativas que e/  Reglamento, 
que el Estatuto de Autonomia concede a la Camara. 
Creo que asi tuncionarA l a  cosa bastante bien, creo que 
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asi Montesquieu no se rernovera en su tirmba y, sobre 
bdo, creo que harcnios posihle que todo el mundo 
entienda que la acci6n del Gobierno no Io puede todo, 
la acci6n del Gobierno no io puede todo. E l  Poder 
Legislativo est5 condicionado por el Poder Ejecutivo y el 
Poder Judicial, el Poder Ejccutivo esti litnitado por el 
P d e r  Legislativo y el Judicial, y el poder Judicial est2 
i i inilado tambi6n por los  otros poderes. A q u i  ningun 
poder es au thorno y.  por lo tanto, el Pader que yo 
intento representar s i  iistedes me dan fa r-onfianza, va a 
intentar poi- todos 10s medios someterse a ese tipo de 
control del que habtaba anteriormcnte. 
Pero una cosa e5 predicar y citra dar trigo. Ahora lie 
predicado, he dicho ~~131 e5 ef Animo, y ahora les hago 
a ustedes ofcttas concretas que hagan posible que esto 
que estoy diciendo se convierta en realidad. Primera 
Ley que voy a mandar a la Cdrnara si salgo elegido Pre- 
sidcnte. Primera Ley, en el rnes de septiernbrc: una Ley 
que haga posible que /os cidadanos no tengan la mas 
minima sospecha ni duda respecto a la lirnpicza con 
que 1 0 s  politic& nos cornportanios en la democracis, 
que no quede la mas minima sombra, que nadie pucda 
pensar que estar en un cargo pciblico, y a  sea en csos 
escafios, ya sea en un ayuntamiento, yd  sea en una 
Diputacidn, o ya sea en la  Junta de Extrcmadura, sign/- 
fica un enriquecirniento abusivo por parte de quien 
cjerce esa responsabilidad. Para que quedc claro, hare- 
nios una Ley, enviare una Ley a la C6mara que haga 
posible que' la transparencia de todos nosntros sea una 
realidad, y e5a Ley I levari  como titulo la Dcclaracion 
de Bicnes, Rentas, Rewiuneracioncs y Actividades de 
Representantes y Cargos Pilblicos Extremenos. Dc ellos, 
de sus conyuges y de sus hijos cuando formen parte de 
la unidad familiar. E5 decir, a final de afio se pubticar6 
en el Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma pol- el 
Gobierno que xpiro ;1 presidir, t o d x  y cads una de Ids 
actividades, remuneraciones, patrirnonios, dietas, gas- 
tos, etc., etc., que cada uno de nosotros, y 10s q u e  
estan iuera de aqui pcro que tambien tienen represen- 
tacit51 policica, obtengan en el ejcrcicio de su cargo. Y, 
c o m o  corisccuencia dc ello, tudo aquei, s i  fa Lev se 
aprueba, que no lo aceptc, que haga trampas, etc., etc., 
tendr6 mmo sancicin el abanclono inmcdiato del cargo 
publico que ocupa. h a  es una ~ e y  que varnns ;1 some- 
ter a la Camara. 
Segunda ~ 0 5 a  en fLinci6n del control del que Iiablaha 
anteriorrnente, que es el primer acuerdo que ofrezco d 
la oposicibn: establccer o enviar una segunda Ley, que 
seria la Ley de Disolucion de la Asamblsa de Extrema- 
dura pur parte del President? de la Comunidad. Aqui 
qiiien) decirles que tengo una interrogacion, y me gusta- 
ria escuchar a sus SeAorias. No si., no tengo claro s i  es 
bucno o es malo que el Presidcnte de un C Io b'  ierno 
tenga atribuciones para disolver u n  Parlamento, no lo 
s6.  lncluso pienso que la mayor ciirrupcion politica que 
se est5 dando en Espaiia es la corrupcidn en el debate 
politico. Cuando uno  se presenta a las elecciones, uste- 
des y nosotros, nos prcsentamos bajo un compromiso 
ante 10s ciudadanos. Yo me presento, en nombre del 
Pattido Socialista, para gobernar cuatro aAos o para 
estar cuatro aRos en la uposicibn, y el elector dice: 
usted est6 cuatro aAos gobernando u usted est2 cuatro 
aiios e n  la oposicidn. Ese es el veredicto final, veredicto 
que ha habido el 20 de mayo. No s6 yo que dcrechn 
tenernus 10s representantes del pliehlo que han hablado 
cn !as elecciones, para a media Legislatura, en un cuar- 
to de Legislatura, etc., clecir: al pronunciamiento de 10s 
ciudadanas no le hacemos ni caso, disolvemos las 
Cbmaras y convocarnos unas nueva5 elecciones. jY si 
pasara que djsolviendo la Cdmara se volvicra a repetir 
exactamente el rnismo resultado? iqui: le5 diriarnos a 10s 
ciudadanos, que se han equivocado por segunda vez? 
Yo creo que en democracia e! ciudadano no sc equivo- 
ca jam&, s i  ha dicho que 6sta es la Ccirnara que quiere 
que haya, si dice que quiere que gobicrne tal partido y 
que quiere que tales otros esten en la oposicih, creo 
que el respcto a fos  ciudadanos deberia ser aceptar a 
rajatabla ese pronunciamento. Por lo tanto, s i  yo salgo 
clcgido Presidcnte, yo me presento ayui para ser Presi- 
dente cclatro ahos, y si salgo elegido Prcsidente ustcrjes 
it? cornprometen a estar cuatro a i o s  en la oposici6n. 
Pero, no obstante, por s i  ese plzintearniento no fucra 
aceptado por todos, yo pongo entre interrogacicin la 
posibilidad de enviar como segunda Ley a la Camara lo 
que ya existe en o t r x  comunidades auttjnomas, que es 
[ a  po:iibilidacl Ciert.4 de que el Presidenie de! Gobierno 
pueda disolver el Parlamento, en este c a w  concreto el 
Pa rI amento autonorno extremeno. 
Tercer acuerdo que !es ofrezco: que en la Asarnblca de 
Extr-etmdura sc conslifuya una Cornision Permanentc de 
Invcsiigaci6n, una ComisiBn Permanentc de lnvestiga- 
cicin. Es decir, que no tengarnos que estar cada cinc:o 
plenos pjdiench por parte de  un Crupo que sc constitu- 
ya una Comision de Investigation para tal cosa, sin0 
que se sepa que hay una Comisirjn Permanentc de 
Investlgailun constituida, y que cada duch o sospecha 
que se tenga de la actuaci6n de un cargo pirblico, no 
haya que venir al Pleno, perdcr un dia pidicndo la 
Comisi6n de Investigaci6n, sino quc ya se sabe que hay 
una Comisi6n de Investigncidrn perrnancnle, dundc cada 
cas0 que se dctecte de probable, posible, presunta 
corrupc.iin, va dircctarnente a la CornisiBn encargada 
de invcstigar ese asunto, 
Cuarto acucrdo que les ofrezco. He dicho que el 
Gobierno que yo presida, s i  cs que Io presido, va a 
negociar todas y cada una de las medidas que envie a 
esta CArnara. Para que sea 5gil el trirnite, me gustaria 
tamhihn, s i  sus Sehorias estan dispuestos a que se cons- 
tituya en esta Asarnblea una Corn is ih  Pcrmnnente, 
dondc lodas las propuestas que et Gobierno envie a esta 
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Camara vayan directamente a esa Comisihn Permanen- 
te, donde un Grupo de Diputaclos de 10s rlistintos gru- 
pos que forman esta Cknara, discuten el Proyccto de 
Ley que envia la Junta de Extremadura, lo discuten, y 
seguramente entre cinco o seis personas son capaces de 
ponerse de acuerdo en aquellos tcmas en 10s que el 
acuerdo sea posible. Para no tener que estar dando una‘ 
falsa imagen de negociacicin por 10s pasilios, etc., etc., 
yo propongo que la Mesa Cree una Comisi6n Perma- 
nente, donde cada proyecto que el Cobierno elabore, 
sepa que por una parte tiene que mandarlo al Consejo 
Econdrnico y Social, y por otra parte tiene que rnandarlo 
a esa Comision Permanente, dande un grupo de Diputa- 
dos, que adem6s tcrminaran siendo amigos a lo largo de 
10s cuatro afios de Legislatura, Sean capaces de ponerse 
de acuerdo en las propuestas que nosotros someternos a 
la Cimara. Ya el ideal seria que cada propuesta que la 
oposici6n envie a esta Camara tambien pasara previa- 
mente por esa Comision, pero eso depende de 1 0  que la 
oposicion quiera hacer. 
C:uarto acuerdo que les ofrezco, cuarto pacio que les 
ofrezco: consiitucion de una Cornisi6n Permanente en 
esta Asamblea, Permanente, para que cada adjudica- 
cion de obras que la Junta de Extremadura’haga por 
cualquiera de 10s procedimientos legalmente establcci- 
dos, cualquier adjudicacion de una carretera, d e  un 
polideportivo, de unas viviendas, etc., etc., etc., pueda 
el Gobierno venir antes de adjudicarla a esa Comision 
Permanente a explicar las ofertas que hay y cuj l  es la 
que el Gobierno esta dispuesto a aceptar. Logicamente, 
tes pediria a sus Seiorias que si aceptan este acucrdb se 
pudiera hacer con la mayor celeridad posiblc, con la 
mayor celeridad posiblc, para que la contratacion de 
una obra no sufra una demura importante. Pero una 
Comisi6n Permanente, donde s i  nosotros vamos a adju- 
dicar la carretera de no se que y hay dicz ofertas, noso- 
tros hacemos Ilegar las dies ofertas a la Comisihn, y le 
decimos de esas ofertas curil es, a nucstro entcnder, la 
que reune la mejar de las condicioncs, pero oiremos a 
la opusici6n para que pueda tambien estableccr sus cri- 
tcrios al respecto. Creo que as i  quedaria disipada cual- 
quier duda que 10s ciudadanos pudieran tener, y tam- 
h e n  sus Sefiorias, de que el Gobierno adjudica obras en  
funci6n de intereser; m6s o menos espurios. 
Yen  funcion de cso, una propuesta alin mas arriesgada, 
y yo diria que mas novedosa. &udl es la duda que pue- 
den tener 10s ciudadanos!: la duda que pueden tener 10s 
ciudadanos con respecto a la actuacidn polRica es que 
10s cargos publicos, como he dicho ai principio de mi  
intervencitjn, podemos benefkiarnos ilegitimamente de 
la funci6n que desarrollamos, o bien que sean 10s parti- 
dos politicos 10s que sc beneficien de esas accioncs 
politicas. Lo hemos visto a nivel nacional, en afgunos 
partidos politicos en estos mornentos se esti cuestionan- 
do, cas0 FILESA, tunel de Baleares, etc., etc., de que la 
gente piense: no,’no, si quicn se queda con el dinero no 
son 10s ciudadanos, -eso ya lo tenemos solucionado con 
la Ley primera que he ofrcciclo-, s i  yuien se que& con 
el dinero son 10s partidos politicos; pueden pensar 10s 
ciudadanos. Bien, pues y o  les ofrezco otiu acuerdo, de 
tal forma que las finanzas de 10s partitlos politicos extre- 
menos, las finanzas de Ins partidos politicos extreme- 
fios, e s l h  aclministradas pur la Delegaci6n Territorial de 
Hacienda de Extremadura. Las finanzas de 10s particlos 
politicos. Es decir, que quien es el tesorero de esos dine- 
ros sea el Dclegado Territorial de Hacienda de Extrema- 
dura, y nuestros rcspectivos secretarios de adrninistra- 
ci6n y finanzas, a Io m6s que se limiten es a expedir el 
talon, quc con la iirma del Interventor te permite sacar 
dinero, de tal forma que nadie podra gastar ni una sola 
peseta en Extremadura, ni una sola peseta, que no vaya 
avalada por ia firma de quien controla nuestras cucntas, 
no a poslerjori sin0 diariarnente, diariamente. Quierc 
ello decir que s i  algun partido politico recibiera una 
comision ilegnl por parte de alguien y se lo gastara en 
no s4 que, poner un cartel, por ejemplo, publicitario, 
inrnediatamente denunciado al Fiscal por el Dele- 
gado Territorial de Hacienda, puesto que ese dinero no 
ha salido de la cuenta corriente que $1 controla. Creo 
que esto terminaria t a m b i h  con Ias dudas que 10s ciu- 
dadanos pueden tcner respecto a nosotros. 
Y el septimo acuerdo que le5 ofrezco, el skptimo de este 
capitulo, seria el establecer un nuevo Reglamento de la 
Cimara, un nuevo Reglamento de la Cimara. E l  Regla- 
mento de la C6rnara k n e  que basarse, como sus Seiio- 
rias conocen muy bien, en u n  juego de equilibrios, 
entre lo que son prerrogativas del Cobiernq y lo que son 
prerrogativas de In opasiciirn. Cualquicr Reglamento 
que no se base en ese equilibrio de prerrogativas es un 
Reglamento injusto, no s e  si condenado al fracaso o no, 
pero desde luego injusto. El Cobierno tienc que tener 
51.15 prerrogativas en el Keglamento y la oposicicjn tiene 
que tener la5 suyas. No vale, a mi entender, no  seria 
justo ni Ptico que la oposicion se dedicara a modificar 
el Reglamento, buscando solo prerrogativas para la opo- 
sicion y dejando todos 10s inconvcnientes para el 
Gobierno. Busqucmos el equilibrio. Yo les ofrczco que 
para que este tramite no se demnre mucho, traigan uste- 
des a la C6rnara cualquier Reglamenlo de cualquiera de 
las 16 comunidades aut6nomas restantes, a ver si hay 
alguno bueno. h e ,  por lo vistn, no gusta a la ciposi- 
cion. Ahora parece que ICs gusta mis, puesto que uste- 
des pueden tener mayoria cuando se junten. Pero 
vamos a suponer que no gusta. Hagarnos otru, otro, y 
e n  ver de estar pensando, investigando, inventando, 
cojamos por ejemplo el Reglamento de Calicia, donde 
el seiior Fraga gobierna, y me imagino quc ustedes, 
senores del Partido Popular, no tendrjn la mas minima 
duda de que la Asamblea de Galicia funciona demo- 
crdticamente. Pues, por ejemplo, e5e Reglamento yo lo 
acepto gustoso. 0 s i  no el de Caslilla y Leon. <I s i  no el 
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de Baleares. Cualquiera que ustedes quieran, de cual- 
quiera de las 16 comunidades autdnornas. Pero varnos a 
suponcr que ninguno de ~ S O S  16 reglamentos satisface 
el af6n democratizador de la oposicion. Bueno, pues 
busquen ustedes el Reglamento de Espafia, del Congre- 
50 de 10s Diputados, que puede ser un b u m  Keglamen- 
to, lleva funcionando quince aiios, diecisietc afios. 
Supongarnos que no ies gusta. Bucno, hcisquenme uste- 
des el Reglamcnto de cuaiquier Parlamento de cual- 
yuicr pais europeo, de cualquiera, y yo se lo firrno 
inmediatarnente, debajo. Pcro supongamos que n o  le5 
gusta ningun Keglamento de ningljn pais democratico 
de la U n i o n  Europea. Busquenme ustedes cualquier 
Keglamento de cualquier regi6n o lander de cualquier 
pais de la Uni6n Europea, que yo se lo firmu inmediata- 
mente, sin ver, sin ver, y no tardernos mi5 de quince 
dias en hacer ese Reglamento. Por lo tanto, ese es el 
s6ptimo acuerdo, intentar realizar un Reglamento que, 
sin tener necedad de inventarlo, podanios ir- a buscarlo 
a otras casas, que segurarnente con mas experiencia que 
nosotros, mas dernocr5ticos que nosotros, hayan sido 
capaces de tener un buen campo de juego, una5 buenas 
reglas de juego, que haga posible que las instituciones 
funcionen. 
H e  dicho hasta'ahora las intenciones del Crupo Socia- 
lists, las intenciones del Cobierno que pretende presi- 
dir. No sere tan osado de decir cuales van a ser las 
intenciones, en estos cuatro afios, de l a  oposicion, ahi 
espero que w a n  ustedes 10s que m e  lo digan. Pero si 
intentare solamente hacer un breve apunte: un Diputa- 
do de esta Cimara, don Pedro Cafiada concretamente, 
dijo dias despues de las elecciones, ha sacado un 
Diputado dignamente, do5 dias o tres dias despues de 
las elecciones, con un Diputado en esta .Camara que 
tiene 65, dijo: s i  hubiera tenido un Diputado mas, es 
decir, dos, hubiera mandado en Extremadura. iQu6 sig- 
nifica eso? jque quiere decir eso? Sefior Cafiada, s i  tie- 
Den ustedes habilidad, no tendri usted dos Diputados, 
tendri ustcd 36 Diputados: uno de usted ..., 34 Diputa- 
dos; uno de usted, 27 del Partido Popular y seis de 
lzquierda Unida. Es decir, no se quede tan corto, s i  con 
un Diputado mAs usted hubiera mandado en Extrema- 
dura, con 34 Diputadm io tienen ustedes tirado, pue- 
den mandar perfectamente. iQue es lo unico que les 
haria Falta?: presentar su candidato a Presidente de la 
Junta de Extremadura. No si. c u d  seri la  intencidn de 
la oposici6n. S i  n o  fuera asi, es decir, s i  la  intencidn de 
la oposicion no es mandar, palabra que hay que poncr 
entre comillas, en Extremadura, a mi me gustaria que 
ustedes me respondieran: p a l  es el rnarco, s i  no aspi- 
ran repito a gobernar Extremadura porquc no han pre- 
sentado candidato, cuat es el marco que me van a dejar 
a mi, como futuro Presidentc, para poder gobernar 
Exiremadura? 0 sea, creo que es una pregunta que 
tengo derecho a saber y a que se me responda s i  sus 
Sefiorias 5on corteses conmigo. 
Ustedes, sefiores de la oposicion, han hecho un acuerdo 
del que conocemos solamente sus enunciados, per0 no 
conocemos a fondo su5 contenidos, c o n ~ c e m o ~  10s 
enunciados. Acuerdo que yo creo, despues de leerlo, 
que va bastante m6s a116 del mero eufernismo "demo- 
cratirar la vida politica extremeia", creo que va bastan- 
te mA5 al l i .  No obstante, pur no hacer juicios de valor, 
el tiempo dira d6nde esta cada uno y quien es el que 
llevaba razon. ;Cud1 es, Sefiorias de la opasicion, el 
nivel de autonomia que van a dar ustedes a1 Cobierno 
que pretendo presidtr? Miren, he dicho en 10s dias pos- 
teriores a la5 elecciones del 28 de rnayo, he dicho que 
si result0 elegido, investido, Presidente de la Junta de 
Extrernadura, me atendre a cuatro principios para m i  
irrenunciables, lo he dicho y quiero sei leal con ustedes, 
lo quiero repetir tambien en  esta Cdrnara: he dicho que 
si result0 investido me atendre a cuatro principios inde- 
lebles para mi: prirnero, 10s intereses de Extremadura, 
no 10s diga por orden, primero, 10s intereses de Extre- 
rnadura; segundo, mi5 principios; tercero, mi dignidad; 
y cuarto, mi  programa de gobierno, sabiendo que esta- 
mos en minoria. Con cierto escandalo he visto que algu- 
nas de sus Seiorias y algunos comentarktas politicos 
ilustres de esta Regibn, se han escandalizado porque yo 
he dicho esto. Claro, yo creo que el eschdalo hubiera 
venido si yo hubiera dicho: pretendo ser un Presidente 
sin principios, sin dignidad y sin programa. Eso hubiera 
sido motivo de escandalo. Ahora, decir yo quiero ser 
Presidente en funcion de mis principios, de mi  dignidad 
y de mi programa, que s e  que est2 en minoria y por lo 
tanto lo tendre que negociar, yo creo que no es motivo 
de escdndalo sin0 que deberia ser motivo de satisfac- 
ci6n para todas sus Sefiorias, independientemente del 
Crupo politico ai que se adscriban. 
M e  interesaria conocer rnuchkimo, de verdad, muchisi- 
mo, tu51 es el pronunciamiento de la oposicidn, sobre 
todo en 10s tres puntos dtimos, porque 10s intereses de 
Extremadura es una cosa que me imagino que todo el 
mundo defiende, estoy seguro que todo el mundo 
defiende, bien es verdad que por el interes de Extrema- 
dura cada uno podemos entender cosas distintas. Pero s i  
estoy muy interesado en este debate en que mafiana 
ustedes me digan que piensan de un candidato que 
aspira a ser Presidente, sin renunciar bajo ningun con- 
cepto n i  a su dignidad n i  a sus principios ni a su progra- 
ma, que tiene que ncgociar con la oposici6n. Porque, 
Sefiorias, mi disposicion o no a resultar investido Presi- 
dente de la Junta de Extremadura, va a depender mucho 
del pronunciamiento que ustedes hagan respecto a estos 
tres liltimos puntos. Pienso que la coyuntura en nuestra 
Region es tan importante, que en estos momentos no 
deberia perdonarnos nadie, a ninguno, sea cual sea la 
responsabilidad o la culpa de cada uno de nosotros, 
nadie deberia perdonarnos que en virtud de interpreta- 
ciones erroneas de lo que tenemos por delante, de 
qui& lleva raron, de q u i h  no Ileva razon, etc., etc., 
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nadie deberia perdonarnos s i  en esta coyuntura que 
comienra a ser buena para nue~tra Region, perdieramos 
la oportunidad de sacar adeiante esta Regibn, como 
ponen de rnanifiesto 10s datos que hoy mismo se acaban 
de conocer, hoy mismo se acaban de conocer. E l  paru 
ha vuelto a descender en Extremadura, en lo que va de 
aiio diez puntos ha bajado el paw en fxtremadura, 
casi ..., doce purltos perd6n, casi 10.000 personas 
rnenos que cstan inscritas en la lista de empleo. Por lo 
tanto, tenemos una tarea enorme, Seria terrible, imper- 
donable para todos 10s 65 que aqui nos sentarnos en 
esta C h a r a ,  si como consecuencia de dimes y diretes, 
de no entender bien lo que significa la dignidad, 10s 
principios de cada uno, esto lo echdramus a perder, 
hablaramos mucho de nosotros, emplearamos la arnis- 
tad politica permancntcmente, y no fueramos capaces 
de discutir de lo que 10s ciudadanos quieren, que arre- 
glemos 10s probtemas de Extremadura. S i  la actitud de ia 
oposicion, como yo irnagino, es utilizar su fuerza en 
esta Camara, cuando 5e unan ustedes, para controlar el 
Ejecutivo, tengan ustedes la completa seguridad de que 
en  m i  y en mi  Crupo y en mi Gobierno no van a encon- 
trar un enemigo, sino que van a enconlrar un absoluto 
aliado, y creo que el cornpromiso que he hecho de la5 
medidas que les he propuesto, indica claramente que 
nosotrot; no estamos por obstaculizar el control de la 
Asamblea de Extrernadura, i ino  que todo lo contrario, 
estamos por favorecerlo. 
Establezcan, SeRorias, ustedes todos io5 mecanismos de 
control que quieran, 10s que Ics he dicho y alguno mas 
que se le5 pueda ocurrir, que nosoms lo aceptaremos. 
Busquen el Reglatnento de la Asamblea que quieran, de 
las 16 comunidades autonomas o de 10s paises que he 
dicho anteriorrnente, pero dejenme gobernar, dejcnrne 
gobernar, porque una cosa es elegir a una persona Presi- 
dentc y otra cosa es que esa persona piieda gobernar. 
+ 
Si por el contrario la actitud de la oposicion va a ser la 
de poner contra las cuerdas permanentemente al 
Gobierno que yo pretendo presidir, impidiendonos que 
apliquernos nuestro programa de Gobierno, can las 
negociaciones a las que estoy obligado: como he dicho 
anteriormente, Sean ustedes cunsecucntes y no faciliten 
mi investidura, porque hay otras soluciones reglamenta- 
rias y estatutarias para salir de esa situacion. S i  quieren 
controlar la C6mara cuenten conmigo, si quieren poner 
contra \as cuerdas al Gobierno, no faciliten mi inwsti- 
dura, busquen ustedes otros caminos que la Constitu- 
ciirn, el Estaiuto de Autonomia y el Reglamento dice 
claramente cu6les son ~ S O S  caminos. Hasta tanto uste- 
des tienen la arnabilidad de responderme rnafiana a 
estas cuestiones, s i  cs que Io consideran nportuno, les 
dire que pretendo hacer si result0 investiGo Presidente 
de la Junta de Extrernadura. Mi Programa de Gobierno, 
como RO podia ser nienos, va a scr el Prograrna Electo- 
ral que 10s socialistas presentamos e n  la5 elecciones del 
28 de mayo, desde la a hasta la zeta. Quiere ello dccir 
que s i  a lo largo de este discurso hay cosas que dejo en 
el tintero, porque no puedo estar aqui trcs ioras hablan- 
do ante ustcdes porque seria pesado, s i  dejo cosas en el 
tintero hagan el favor mafiana de no recriminarme que 
no he hablado de tal materia porque esa materia est6 en 
el Prograrna Electoral, y el Program Electoral contiene 
lados 10s aspectos que son dignos de resefiar en Extre- 
rnadura. Por Io tanto, el Programa de Gobierno de la 
Junta de Extremadura es, a partir de cstos mornentos, s i  
salgo elegidn Presidenk de la junta de Extrernadura, el 
Programa Electoral. A h i  est6 incluida tnda nuestra filo- 
soiia como socialistas, y buena parte de las medidas que 
pensamos poner en marcha para dar un nuevo impulso 
a l  desarrollo progreskta y equilibrado de Extrcrnadura. 
Ese Programa Electoral seri con toda seguridad, como 
indica la experiencia, ampliado a lo largo de /os afios, 
porque la sociedad no e5 una sociedad estatica, se 
mueve, y dentro de un at70 o de dos afios surgirdn nue- 
vos problemas que exigiran nucvas solucioncs que en 
estos rnomentos no estan contemplados en el Prograrna 
Electoral, y, por lo tanto, e1 Programa tendra que ser 
movible, no solmente por la5 dcmandas de la sociedad 
sino que tarnbikn seri movible por las demandas que la 
oposicirin iormulc. Todo lo que formule la opusici6n y 
no vaya radicalmente en contra ni de mis principios n i  
de mi Programa, yo estoy dispuesto a aceptarlo, a asu- 
mirlo, a votarlo y a apoyarlo, porque eso signiiicara que 
es un bien para Extremadura. 
iCual es la  situaci6n de partida en la que nos encontra- 
rnos en cste dia de 11 de julio?, en Extrmadura, ya dejo 
de hablar de nosotros, porque creo que solarnente hay 
que dedicar una parte del discurso a hablar de nosotros. 
JCUA e5 la situacion de partida e n  la que nos encontra- 
mos en Exlremaduia? En primer lugar, tcnemos un Pre- 
supuesto con un nivel de endeudamiento aceptahle. 
Aqui  no ocurre como en otras instituciones donde se 
dire que tw hay dinero, aqui h a y  dinero, Tcnemos un 
Presupuesto, 180.000 millones de pesetas en este aRo, y 
un nivel de endeudamiento aceptable, creo yo que es 
aceptahle. Tencmos adem& un acuerdo de endeuda- 
miento con el Gobierno central y con las 17 comunida- 
des autonomas, las 17  comunidades aut6nornas con el 
Gobierno central tenemos u n  acuerdo de endeudamien- 
to. Me gustaria escuchar tambien a fa oposicion que 
piensa al respecto. Es decir, ipiensa que el nivel de 
endeudamiento dc la  Junta dc Extremadura es acepta- 
blc? jes poco? io es mucho?, y que piensa, ademk, del 
acuerdo de endeudamiento, que, por cierto, ya dio 
cuenta el Consejero de Economia en funciones en esta 
C6mara con el Gobierno central. iUstedes creen que 
hay que respelar ese acuerdo? justedes creen que hay 
que cndeudarsc m& o ustedes c r w n  que hay que 
endeudarse rnenos? Me interesa sobremanera escuchar 
a la oposici6n en este aspecto, porque esto de la econo- 
mia, que 10s economistas nos lo hacen tan dificil, es 
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bastante sencillo. Yo soy de tetras y sabia poco de esto, 
per0 me he dado cuenta de que es bastante sencillo, lo 
que es di f i i i l  es predecir el futuro, averiguar como va a 
evolucionar el IPC y esas cosas de las que nos hablan 
10s economistas, que, por cierto, jamis acierian. Ahora, 
lo que son las cuentas de la vieja, eso es bastante senci- 
1 1 0 .  Si tenemos un nivel de endeudamiento aceptablc, la 
oposicihn, s i  considera que ese nivel estj bien, no debe- 
ria proponer medidas que hagan posible que suba el 
endeudamiento. Si  por el contrario la oposicion piensa 
que ese endeudamiento es excesivo, d e b d a  cuidarse 
rnuy  mucho de presentar propuestas que eleven todavia 
mAs el endeudamiento. Y s i  por el contrario l a  oposi- 
cidn considera que el endeudamiento e5 bajo, estaria yo 
encantado de escuchar qui.  harian ellos con el Ministro 
de Economia para tcner que rotnpcr un acuerdo de 
endeudarniento que hernos hecho hace ya dos ahos con 
ias 17 cornunidades aut6nomas. 
En tercer lugar. Vamos a operar sobre una Region que 
tiene una foto f i ja  en estos momentos, 7995, radical- 
mente distinta de la foto fija de 1983, radicalrnente dis- 
tinta; lo vc cualquiera. Sus Seiiorias, incluso en campa- 
ha ejectoral lo reconocieron, dijeron que la Regidn 
habia evolucionado bastante en algunos aspectos. Yo he 
estado repasando mi discurso de investidura del at70 83, 
para ver que habia del aho 83 a1 afio 95. Clam, ios m2s 
j6venes de csta CAmara, que veo que hay algunos Dipu- 
tados y Diputadas muy jovenes, seguramente pensar6n 
que esto que voy a decir no ocurria, pero en el ario 83, 
repasen ustedes el debate que tuvimos aqui, de lo que 
habl8bamos era de ..., par hablar solamente de ternas 
sanitarios por ejcmplo, de como combatir la hidatidosis, 
de c6mo combatir el bocio, de como combatir la5 igua- 
] a s  medicas, de corno impedir que 10s ciudadanos estu- 
vieran a la puerta de la casa del medico con paraguas, 
ctc., etc., todas esas cosas que se dijeron en el debate. 
fsta era la Extremadura de 1983. La foto fija de I995 es 
radicalmente distinta. Por lo tanto, nos apoyamos en un 
cscal6n rnuy superior ai esca lh  de 1983. Si, veu algu- 
nas cara5 que se sonrien como diciendo: no m e  cuente 
usted historias, s i  en PI aAo 83 habia eso, claro, el tiem- 
po hace que todo se arregle. Pues no, seiior Diputado, 
el tiempo cura las heridas pero no hace las carreteras, cI 
tiempo cura las heridas per0 no hace ccntros de d u d ,  
porque si eso fuera una ecuacih directa de tiempo 
igual a desarrollo, jc6mo se explican ustedes que en 
otras regiones del Estado cspaiiol en ei ahu 83 y antes 
ya cxistieran carreteras, arnbulatorios, centros de salud, 
polideportivos, piscinas cubiertas, etc., etc.? Antes de 
que el tiempo pasara, ya existian todas e s a ~  cosas en 
Cataluha, en el Pais Vasco, en Madrid. Ya saben ustedes 
por que :  porque antes de que llegaran 10s socialistas a 
este Gobierno nadie jamas habia levantado la voz para 
cxigir para Extremadura aquello que nos corresponde y 
aquello que tienen o tenian otras regiones del Estado 
espaho!. Luego no se hagan ustedes ilusiones, el tiempa 
no arregla las cosas, e1 tiempo cura las heridas, y, afortu- 
nadamente, las heridas en Espafia y en Extremadura 
estjn bastante curadas y cicatrizadas. 
Cuarto punto. Adernis de que la foto f i ja de Extremadu- 
ra es radicalmente distinta en 1995 de 1983, es cierto, 
fotalmente cierto, que operarnos sobre una sociedad 
sociol6gicarnente distinta de la sociedad de 1983, 
sociolcigicamentc distinta. Es decir, el discurso que yo 
hoy estoy haciendo aqui  no podria haberlo hecho en 
1983, y en 1983, s i  ustedes reparan en lo que aqui deci- 
amos uno5 y otros, se darin cuenta de que la sociedad 
de 1983, la extremeha de ese afio, era una sociedad 
dual, dividida en dos, casi cortada por un cuchillo, unos 
pocos que mandaban mucho y muchos que no pinta- 
ban nada en esta RegiBn. La inmensa mayoria adem6s 
tuvieron que rnarcharse de Extrernadura. Esto se ha roto, 
no dig0 que gracias al Gobierno socialista, per0 esto se 
ha roto, ya no existe una sociedad dual en Extrernadura, 
ya no existen pocos que mandan mucho y muchos que 
mandan poco, ya lo que existe en estos momentos es 
una sociedad multiforme, donde ha surgido un sector 
medio de la poblacion que ofrece unas expectativas 
para el desarrollo de Extremadura como nunca jam& 
habian existido en nuestra tierra, 
En qujrto lugar. Durante todos estos ahos anteriores 
para que se haya hecho posible esta foto fija de la que 
hablaba anteriormente y para que haya surgido esta 
sociedad emergente media en Extremadura, durante 
estos ahos hernos tenido que destinar partidas ingentes, 
rnultimillonarias, para intentar dar respuesta a lo que 
eran necesidades vitales de 10s ciudadanos de Extrema- 
dura de est05 aiios, de finales del siglo XX. Hemos teni- 
do que gastar m i s  de 100.000 rnillones de pesetas en 
carreteras, ma5 de 50,000 millones de pesetas en vivien- 
das, mas de 30.000 millones de pesetas en abastcci- 
miento de agua, es decir, hemos tenido que gastar miles 
y miles de millones de pesetas para hacer cosas que en 
otros sitios cstaban hechas, cuando a l l i  s i  habia gente 
que exigia de la Administracihn central que se tratara a 
sus ciudadanos corn0 ciudadanos de finales del s igh 
XX.  )Que quiere ello decir?: quiere ello decir, y esta es 
una opcicin politics que yo estoy dispuesto a discutir 
con w s  Sefiorias, que nosotros, s i  gobernamos Extrema- 
dura, vamos a cambiar algo nuestra politica. Ya no es 
necesario destinar tantas partidas presupuestarias, tantos 
mites de millones de pesetas para intentar datar de 
infraestructuras y de servicios a nuestra Region, sin0 que 
ahora esa ingente suma de miles de millones de pesetas 
queremos destinarla a inversiones productivas en Extrc- 
madura. Cornpletar, aumentar, adicionar lo que hasta 
ahora ha sido apoyo a la iniciativa privada en  nuestra 
Regi6n y a la iniciativa pliblica en nuestra Regih.  Per0 
esta es una iniciativa que yo someto a su discusion, y 
espero tambikn su pronunciamiento. Quiere ello decir, 
Sefiorias, que s i  la oposicion estuviera conrnigo, o parte 
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de la oposicion estuviers de acuerdo conmigo en que es 
nccesario ahora baiar el nivcl de gastos en infraestructu- 
ras y dotacion de servicios y, por lo tanto, invertir pa rk  
de ese dinero en inversiones productivas, lo que no se 
puede despues a 10 targo de 10s aiios es hacer el discur- 
so contrario y apuntarse a todo. Si no vamos a hacer 
tantas carreleras, pur poncr un ejemplo, no se apunten 
ustedes a cada rnanifestacion que haya pidiendo una 
carretera, porque quedariamos de acuerdo, quedaremos 
de acuerdo, que ahora vamos rebajar un poco el nivef 
de gasto en infraestructura y dotacion de servicios, para 
intentar dark un impulso a la Region desde el punto de 
vista productivo, en tanto en cuanto la dotacidn de ser- 
vicios y de infracstructtira esld bastante aceptable en 
Extrernadura. En definitiva, lo que le propongo es que la 
economia no mande sohre la politica sino que sea la 
politica la que rnande sobre la economia. Ahora hien, 
esas inversiones productivas que propongo y que forma 
parte importante del Prograrna de Gobierno que estny 
sometiendo a la discusion de sus Sehorias, tienen que 
tener ciertas Iimitaciones, esas inversiones productivas 
tienen que tenei ciertas Iimitaciones. En primer lugar, 
esa5 inversiones productivas deben evitar el desarrollis- 
mo que facilite el crecirniento de una parte de Extrema- 
dura a cosa del raquitismo de la otra parte. Time que 
evitar el crecimiento de una parte a costa del rest0 de 
Extremadura. Es verdad que cuando 5e habla de desa- 
rrollo y de crecimiento nc) se distingup, parece que un  
plan de desarrollo es Io mismo que un plan de creci- 
miento. U n  plan de desarrollo, de 10s que se hacian en 
el regimen anterior, era aigo asi parecido a lo que hace 
ut? tenista cuando juega al tenis, que se .desarrolia 
rnucho UT! hrazo y se le queda raquitico el otro. Eso es 
Io que hizo el rbgirnen iranquista, desarrollh parte del 
cucrpo del tcnista y dejo absolularnente rayuitico el 
rcsto. Nosotros no estamos por esa politica, lo herntis 
hecho durante d o ~ e  aiios y lo queremos hacer durante 
diecis&is. Lo que tenemos que hacer es crccimiento 
cquilibrado de /a Repibn, crecirniento equilibrado de la 
Regi6n. 
Y, en segundo lrrgar, tendriarnos que intentar de una  vez 
por todas, y este discurso lo llevo hacicndo hace tres 
afios: tendriamos que intentar seleccionar c u  a ‘I cs ‘son 
esos scctares productivos de Extrernadiira tlondc noso- 
tros podemos scr verdaderamente competitivns, y tse es 
el septimo acuerrlo que oirezco a esta Cdrmr;l, quc 
mediante’una Cornisibn, rnedisn~c un debate polilico, 
etc., err:., fueramr)s capaces de dcfiriir entre tcrdos rudle5 
son aqucllos seclorcs prnductivos qiic merere fa pens 
que wan apoyados hasta el i ir ial. Eso cs un acuertlo, el 
septimo c4ue uirczco a esta Climdr,-i. De tal iorrna que s i  
nos ponemos de acuerdo en que lo que hay que dcsa- 
r d t x ,  por pmer un ejempIo metodologico, 110 me 
hngan ustcdes c-iiso. son 10s cultivos, pues no se, de la 
wreza, y rerhazarnos apoyar el niaiz porque n o  
competitivo, no nos pidan u3tedes dcspiiks a y t d a  para 
el maiz, PS un ejemplo, jeh?, es un ejemplo, porque s i  
hernos dicho que el maiz ..., nadie le va a prohibir a 
nadie que plante maiz, pero no va a tener ayuda, por- 
que las ayudas, las que hay en Extremadura /as vamm a 
destinar, por ejcmplo, a1 CCTCZO. Entonces, a m i  me gus- 
taria si es posible, dcsdc Iuego mi  Gobierno Io va a 
hacer, per0 quisiera hacerlo con acuerdu de todos, defi- 
narnos cudles son 10s sectores productivos. Es u n  dispa- 
r a k  que en ExtJwnadura, y lo digo porque yo ca i  en esa 
trampa, es un disparate h a c y  microordcnadores en 
Extremadura. Ya hicirnos-uno en Caceres y fue un fraca- 
so .  iPor que?: porquc siempre la gente del sudeste asis- 
tico nos va a ganar, siempre, por muy buenos que lor 
hagarnos, o videos, por muy buenos que 10s hagarnos 
siempre el sudeste clsiitico nos va a ganar, por mano de 
ohra, por tecnologia, ctc., etc ... Luego apoyar una fahri- 
ca de microordenadores en Extremadura es tirar el dine- 
ro a la calk, no digo que se prohiba hacerlo, pero es 
Lirar el dinero a la callc. Ahora, por muy barata quc sea 
la mano de. obra cn el sudeste asiitico, nosotros sere- 
mos rnds cornpetitivos que ellos, de aqui a Lima, en el 
porcino ibkrico, por la sencilla razon de que en e l  
sudeste asiatico por ahora no hay dehesas. V ese es el 
septimb acuerdo que ofrezco a sus Seiiorias, definir c u i -  
ICs sort 10s sectores produr-tivos. 
Esa politica de crecimiento que estoy proponiendo con 
und cierta rebaja de inversiones en infraestructuras v en 
servicios, esta politica de crecimiento tambiPn tiene que 
tener coma telon de iondo la igualdad. Nosotros no 
podernos renunciar, bajo ningun concepto, en virtud de 
nuestra creencia socialdcmoc:rara, a la igualdad. Noso- 
tros, Sefiorias, no digo que el resto de 10s grupos politi- 
cos no esten preocupados por este terna, nosotrw la5 
iocialdcmcic:ratss sonios hijos de la rewlucihn francesa, 
y 10s liberales tambien. Yo no estoy de acuerdo con 
aquella frase de lndalecio Prieto que decia: ”Soy socia- 
lists a ftier de liberal”, No, nu ,  yo soy socialista porque 
vengo de Is revoluci6n iran(:e5~, y 10s liberales tambien, 
cs decir, sonws hermanos. $udI e5 la diferencia entre 
ui i  liberal y un sociali>ta!: la igualdad. E l  liberal quiere 
que no sc ponga ningun tipo de trabas en el rnercsdo, 
que el rnerc.ado iuncionc, et[., etc. Curiosarnente, des- 
put% ,cs ahsolutamente obstruccionista y conservacionis- 
ta cuando se irata de derocchos indiviclcrales. \’or ejeni-. 
plo, el aborto, el divorcio, ctc., ah i  s i  quiere que inter- 
vcnga mucho el Estado, pcro cuandr) sc trata rle que el 
niercado funciorie, ah i  no quicrc ningfin tipri de ro r ta -  
oisa por parte de !os podcres pilblicos. Pero, en fin, 
ambos ddcntlemos la iihertad. iQuP e5 lo que no5 dife- 
rcncia?: nos difcrcncia la iguaidad, cI concepto de 
igualdad; Y para un soi.iaIdcti-i6crala como el que les 
eitS dirigicndo la palabra, Id igudldad, no se confun- 
dan, y destcrrernns ias tals,is campanas, la igualdad no 
es que todo el niunclo s c ; ~  igual, la igualdacj es que 
todo PI mundo tenga las rnisrrias oportunidades. fse cs 
CI C:ot1cepto CIUP nosotrcir cstarnos dispuestos 3 spguir 
defendiendo y, corn0 consecuencia, toda esta politica 
que estoy definiendo tiene que tener un lirnite claro: 
aquellos que  a pesar de tener las mismas oportunidades 
se queden en el camino, se queden en el camino, tiencn 
que tener la proteccihn de una red sostenida por loi 
mas podcrosos, y entre ellos incluyo al poder pciblico, 
para que la caida de esa escalera que se est2 subiendo 
por todas lo5 extremerlos no sea,una caida libre en el 
vacio, tiene que tener una red. Por lo tanto, quiero dejar 
sentado desde el principio que tndas las polilicas que 
varnos a hacer en Extrernadura tiencn que tcner como 
firme proposito el que todos ayucllos sectores que 
teniendo las mismas oportunidades en la igualdad no 
son capaces de aprovecharla porque no pueden, porque 
esten discriminados, porque tienen mjnusvalias, etc., 
etc., eso para nosotros e5 sagrado, sagrado. Es decir, s i  
hay que quitar dinero de una parte para que un discapa- 
citado tenga ia posibilidad de estar en la sociedad, 
nosotros no vamos a quitar de ahi ni una sola peseta 
para ddrsclo a cualquier o h  actividad, sea del tipo que 
sea y tenga la importancia que tenga para Extremadura. 
De igual forma digo, y aqui ofrecere utro pacto, quienes 
habiendo recibido por p a r k  de la sociedad tado el 
apoyo para que tengan las miimas oportunidades que 
cualquiera, no quiera reincorporarse a esta sociedad 
que le t i d e  ia mano, que le da oportunidades, lo que 
tiene que hacer esta sociedad es intentar ..., iio intentar, 
darle la espalda definitivarncnte. Aqui.1 que quiera apro- 
&char las oportunidades que se le han dado y las apro- 
veche, s i  tira para addante estupendo, s i  se queda en el 
camino, hay que ayudarle. Ahora, a ayud que se le da 
la opor-tunidad y lo que quiere cs erigahar a la socicdgd 
hay que darle la espalda y, por lo tanto, el octavo pacto 
que les ofrezco es dckctar entre todos nosotros, que, 
por cierto, ya no solamente tenemos representacibn en 
esta Cirnara sino que tenemos representacion en bas- 
tantes pueblos entre e1 Partido Popular, lzquierda Unida 
y el Partido Socialista, pueblos y ciudadcs de Extrema- 
dura, detectar el engafio a116 donde se produzt-a, sea 
este en el Irabajador def PER o sea &te tin el empresario 
que rontrata ilegalmente a un trahajador que est2 cn 
p r o .  ise es eI pacto octavo que Ies oFrezco. Varrios a 
detccrar la mentira y c! cngaRo, y varnos a Lcrrninar [:on 
la mentira, el cucnto y el engaiio cn Extrcmadura. Est2 
Regih,  Sciiorias, tiene que (unitruirse en hase a la  vpr- 
dad y no en base a1 engainti y J l a  mentira. QLiitln r s t 5  
paradii est5 parado, y no piiedc es~ar parado y trabajan- 
do al niismo tiempo, y quicn tieiic una cnipresa y c i t j  
cotirando tc idas y c-ada un;i de sus ol,ligacioncs fiscdes, 
tudds y c:;ida una, y est$ HI dia de todds 1;1s obljgaciones, 
no ptredtl c s ~ a r  soportando la cnmpetencia del cle 
cnfrentc, (jut. ni pdga ni deja pagar ni est6 con\ratmdo 
ni drjd de contratar, sino q u e  est2 hacienda una rornpe- 
tencid ahsLdutamen\u desleal. H a y  empresarioi qiie a iw i  
mr! direr>: no mif d6 usted tarihs dyufhs ,  que ya me 
tiene' usted cot1 mut- has dyudas, cierrcme solamer,w 10s 
cuatro falleres clandestinos que existen en mi pueblo, 
que con eso ya no necesito, ninguna ayuda, y con eso 
adem& contrato cuatro trabajadores mas. Somos capa- 
ces, SeRorias, de Ierminar con el fraude en Extremadura, 
porque hay engaho, y no hay mal que por bien no 
venga. Hernos gobernado en rnaynria durante doce 
a i m ,  ahora cstamos en minoria, tenemos necesidad de 
pactar, pues yo les oirezco un pacto. Ya tenemos una 
RegiBn con infraestructura, con servicios, con una cfase 
media emergcnte productiva, que se estd lanzandu y de 
q u e  forma. Ahora, hay un grupo que hay que terminar 
con ellos, el grupo de la mentira, el grupo del engaiio. 
Miren, les pongv un ejernplo. En el aho  93 la Junta de 
Extremadura dio ayudas para el Secano en Extremadura. 
S610 en u n a  institucidn financiera donde iban a cobrar 
las ayudas el 40% era mentira, el 40%~ de ese dinero sc 
metia en una cartilla a plazo iijo y, ademas, aiardean 
por 10s pueblos diciendo que ellos engaian a la Junta 
de Extremadura. A m i  no me engafian, estdn engafiando 
al pueblo extremefio, est in engaiandu a la sociedad 
extremeha, Asi que tenernos una buena oportunidad 
ahora para intentar terminar con el cuento de algunos 
sectores en Extremadura que, cada vez que protestan, 
no es porque tengan necesidad sin? que es porque yuie-  
ren engafiar, porque el rcsto de la sociedad esta traba- 
jando, y bien, en Exiremadura y merece cI apoyo de la 
sociedad extremefia, de la Junta que voy a presidir, s i  es 
que sus Sefiorias me dan la confianza v! ademis?  nu hay 
derecho que se reparta el dinero que hay entre unos que 
IO necesitan y otros que nos estjn engaiiando. Y, repito, 
no me engaRan a mi, sino que estAn cngaiiando a toda 
la sociedad 6xtremeiia. 
Como resumcn de la politica que pretendernos, dirernos 
que esta sc resume en tres conceptos: en primer lugar, 
fornento del empleo, en segundo Iugar: sustenrar las 
bases para que nuestra juvenlud encutintre un sitio cii la 
socicdad y, en tercer lugar, fo rmac ih  de la poblai.ihn 
extrcmeiia, forrnacidn de la poblacihn extremefia. 
Vamo5 c-on la primera: tornento del empleo. t h e  es iin 
terna que todos 10s politicos somos mu\; aficionados 
hablar y, ;idem&, a hablar de memoria del Conienlo c k l  
emplco, de luchar contra el paro. Yo i luiero decir que la 
rreacion de empleo, Io rjuiero dccir desde estos micrti- 
ionos, la (:rearion de cmplco n o  tlepende cxclusiva- 
mente de la junta de Extrcmat1ur;i. Y no c j  baladi  PI que 
lo riiga, porque yo rccibo codos 10s mews (:orno 200 
cartas de 200 riudadanos pidiendomp un pciesio clc tra- 
Sajo. Quiei-t: ello r l e t~ i i~  que hay toriavia ciwlaclanoi  de 
Extremadurd qrie pienssn qric la creaci6n de ernplro 
depenrle de la junta dc Extiernadura. clcpenrle de !a 
Arlrninistracion. Y quiuro :lecir cicsclc el princigio que 
no clcpendc cxclu~ivamenie de la.junta rle Extrcmadurii 
la crcaci6n de e i~ ip leo ,  quc e s t m m s  dnndo u n  paso 
mrry irnport;rnte en la c r e x i h  de ernplto en nucslra 
Regifin. Por ponernos de awerrlo en Ids r:itras, niaixjcn 
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ustedes las cifras del INEM, despui.5 podernos manejar 
las ciiras det IN€ si ustedes quieren, las del INEM, (as 
del lnstitbto Nacional de Empleo. En el afio 1983, todo 
est5 en el discursti de investjdura de ese afio, la cifra de 
paro en Extrernadura, cifras INEM, elan del 27,6%, en 
Extremadura, 27,6%, con una poblacion activa de 
306.000 trabajadores. En el afio 1995, hoy, que ban 
salido las cifras dei paro, el desempleo en Extrernadura 
es del 19,3%,, con una poblacion activa de 397.000 ciu- 
dadanos, e5 decir, 90.000 mAs que en el afio 83. Hemos 
hajado ya la cifra del 20%, la fatidica cifra del 20"/0, 
estamos en el 29,30/,, y estamos avanzando. Por lo 
tanto, yo creo que hay una enorme expcriencia y una  
gran esperanza para poder avanzar en la creaci6n de 
empleo. iCbmo se hace eso? Yo no tengo una receta ni 
una varita m6gica. S i  yo supiera como se crean 30.000 
puestos de trabajo o 40.000 puestos de trabajo, no me 
compromeleria ante ustedes a crear 40.fl00 sino a crear 
'76.000 6 72.000, que son 10s parados que en estos 
momentos existen en Extremadura. Pero debo recono- 
cer hurnildemente que no tcngo la soluci6n. Ahora, eso 
no me exime, como candidato a Presidente de la Junta 
de Extremadura, de ofrecer f6rmulas que hagan posible 
que, de iguai forma que hernos hajado del 27% a1 19%, 
searnos capaces de bajar del 19% hasta el porccntaje 
que la sociedad sea capaz de asumir. Hacer una prorno- 
cion de 20 viviendas, pongarnos por caso, o hacer una 
carretera es una cornpetencia exclusiva del Consejero 
de Obras Ptiblicas, e5 decir, el Consejero decide, voy a 
hacer esta carretera y la hace. Ahora, crear ernpleo no 
depende exclusivamente de la Adrninistracion ni de la 
Junta de Extrernadura. Dar respuesta SI prablema del 
desempleo exige el concurso de toda la sociedad, de 
toda y, por io tanto, de 10s representantes de esa socie- 
dad. Durante aiios saben ustcdes que la Junta de Extre- 
madura ha cornprornetido planes de empleo con 10s 
i nterlocutores ~ociales de Extremadu ra. 
, 
Hernos hecho ya dos planes de empleo, un Plan prime- 
ro de empleo juvenil y dos planes de empleo para Extre- 
madura, con 10s sindicatos y con 10s representantes 
empresariales. I\jo parece que haya sido un mal Plan de 
Empleo cuando hernos pasado de esa cifra que decia 
anteriormenle a la de ahora. Pero quiero aclarar una 
cosa: sorprendentemente, cuando en algunas ocasiones 
la cifra no ha sido tan buena como la de cste mes que 
ha bajado el paro sino que ha subido, sorprendcnte- 
mente, 10s interlocutores sociales, sindicatos en este 
caso, salian haciendo declaraciones diciendo que la 
puiitica de la Junta de Extrernadura en empleo no era la 
correcta, ruando habia UR acuerdo firmado con 10s sin- 
dicatos. Y lo que era m5s extrafio: rnuchos empresarios 
decian que las medidas que habiarnos tornado en ese 
Plan de Empleo no eran buenas, rnuchos empresarios lu 
decian, y algunus de ellos, bastantes, en la entrevista que 
yo tenia con ellos en el despacho, ni siqujera sabian que 
habia medidas de fomento del ernplco, ni siquiera lo 
sabian. Ni uno ni otro, e5 decir, ni tanto ni tan calvo. En 
esta ocasion la Junta de Extremadura va a volver a inten-~ 
tar In negociacibn de un tercer Plan de Ernpleo, y digo 
bien, de un tercer Plan de Empleo, es decir, un pacto 
por el empleo en Extremadura, per0 un pacto por el 
emplco yo lo entiendo como concesiones de !as paries. 
Se reunen 10s interlocutores sociales, se reune la Admi- 
nistracicin, y hay concesiones mutuas para intentar aflo- 
Tar lo que es un clima favorable para la creacidn de 
empleo. De  lb contrario, estarernos hablando de un 
Decreto de crnpleo de la Junta d t  Extrernadura. Es decir, 
la forma de negociar no puede ser en else tercer pacto 
por el empleo que la Junta de Extremadura diga yo cloy 
800.000 pesetas para tal medida, y la respuesta Iogica 
de 10s interlocutores es, no, 850.000. Nosotros decirnos 
un rnillon y la respuesta de 10s interlocutores es un 
1.1 00.000. Entre otras cosas, porque COMO ya somos 
viejos negociadores sabemos que para llegar a las 
850.000 decimos 800.000 y llegarnos a las 850.000. 
Eso no es ncgociar, eso no ei un pacto por el ernpleo, 
eso es un Decreto de ernpleo de la junta de Extremadu- 
ra. Para que haya un pacto tiene que habar algo mas, 
10s empresarios tienen que decir qui. necesitan pero que 
ponen, 10s sindicatos tienen que decir que necesiian 
pero q &  ponen y la Junta de Extrernadura tiene que 
decir que nccesita y que  pone. Y, por lo tanto, vamos a 
hacer un acuerdo por el ernpleo en Extremadura con 
algunas variantes respecto a 10s aiios anteriores. 
En primer lugar, yo me cornprometo a que en el rnes de 
septiembre, o bien en el Pleno o bien en la Cornision 
correspondiente, tengamos un debate a fond0 sobre el 
empleo en Extremadura. Nosotros diremos cuiles son 
exhaustivamente todas la5 medidas que pensamos que 
pueden favorecer la creaci6n de empieo en Extremadu- 
ra, y escucharemos atentarncnte a la oposicion para 
saber cujles son las medidas que la oposicion propone 
tarnbikn para crear empleo en Extremadura. S i  hay un 
acuerdo, como s i  no lo hay tambien, pero SI  hay un 
acuerdo conjunto y de aqui sale un paquete de medidas 
discutidas par 10s representantes del pueblo extrernefio, 
con e5e paquete, en el me5 de septiernbre estoy hablan- 
do, nos irernos a hablar con las sectoriales, siridicalcs y 
empresariales de la Regibn, y digo hien, con las secto- 
rides, para saber directarnente sobre el terreno que e5 lo 
que pide cada interlocutor, y rambi6n nos ir'emos a 
hablar con empresarios a titulo individual, porque hay 
muchos empresarios q u e  no se sienten representados 
por parte de la cupula empresarial extrcmena y, por lo 
tanto, hablaremos con ellos, muchos de (05 cuales estdn 
creando muchn empleo en Extremadura, y que, sin 
embargo, no estan haciendo sorprendenternente ni un 
solo us0 de las medidas que la lurita de Extremadura 
tiene para fauorecerles, entre otras cosas porquc dicen 
que no estan enterados ni inforrnados de em. Una vez 
que este paquete que sale de la Asamblea y e5 negocia- 
do con empresarios a titulos individual y sectorialesY 
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sindicales y cmpresariales, nos iremos a la mesa para 
negociar con sindicatos, en este cas0 concreto con las 
organizaciones, sindicatos y empresarias de Extremadu- 
ra, para ver de llegar a un ac.uerdo ya con esos dos 
paquetes traidos anteriormente con 10s representantes 
legitimos de Ins trabajadores y de 10s empresarios. Y, 
por cuarto, volveremm a la Asamhlea para decides este 
es el resultado de Iss negaciaciancs habidas, y tomemos 
un acuerdo definitivo de fomento.del empleo en Extre- 
madura. 
Segunda consid,eracion que les hacia como resumen de 
* m i  Programa de Gobierno: senlar las bases para que 
nuestra juventud encuentre un sitio en la sociedad. Me 
parece fundamental y decisivo para el futuro de Extre- 
madura sentar las bases para que nuestra juventud 
encuentre un sitio en nuestra sociedad. Nunca la juven- 
tud io tuvo ficil, nunca. Cuando ahora se oye hablar a 
10s jdvenes o a algunos que hablan por boca de 10s 
j6venes diciendo 10s j6venes en estos rnomentos lo tie- 
nen m& dificil que nunca, yn creo que no, siempre 10s 
jbvenes lo tuvieron dificil, siempre, y cualyuiera de 10s 
que aqui ya peinamos algunas canas sabemos que siem- 
pre lo tuvimos dificil, y no digarnos nada de aquellos 
que tenbn que coger ia maleta y marrharse a Alemania, 
esos lo tenian radicalmente dificil. Siempre, el joven 
nunca lo t w o  facit, siempre lo tuvo muy dificil. Ahora 
yo creo que  tambien lo tiene diflcil, pero t h e  oportuni- 
dades que si somos capaces de ofrecerselas y s i  ellos 
son capaces de aceptarlas, tienen un futuro por delante 
como nunca jamis ninguna generacidn de jovenes 
extremenos tuvo en Extremadura. Yo creo que 10s jove- 
nes extremenos, cornu 10s espafioles, no est6n en contra 
del sistema, que era la t6nica general de l a  juventud del 
afio 68, que estabamos en contra del sistema. La juven- 
tud actual csta a favor del sisterna, Io que no entiende es 
que este sisterna que es tan bueno, que ofrece tanlas 
cosas, no Sean cosas de las que ellos puedan usar y dis- 
frutar. Por lo tanto, yo creo que estamos en una situa- 
ci6n con una Extremadura distinta, como he dicho ante- 
riorrnente, y con una juventud m6s preparada que 
nunca en la historia de Extremadura, mds preparadci que 
nunca, que si somos capaces de encauzarla en virtud de 
acuerdos con ellos, de propucstas satisfactorias, para 
que puedan desarrollarse en el futuro, estamos hablan- 
do de una Extremadura de dentro de diez u quince aiios 
radicalmcnte distinta de la Extrernadura de 1995. Y para 
ello hace falta un programa cducativo sugestivo y atra- 
yente para nuestra juventud. 
En primer lugar, s i  nosotros gobernamos Extremadura, 
como es previsible que a lo largo de esta Legislatura 
tengamos las competencias plenas ya en educacion, 
tenemos las de la Universidad, pero ya las,de educa- 
cion, yo me comprometo a que todos 10s jdvenes, todos 
las niRos extremenos que tengan tres ahos vayan obliga- 
toriamente a la  escueia, o tengan la oportunidad de ir, 
porque, seguramenle, querido Consejero de Educacion, 
no sea posible la obligatoriedad, per0 s i  la oportunidad 
de que todos nueslws hijos de tres aiios vayan a un 
cdegio, ya sea publica, ya sea privado, concertado. 
Creo que &sa es una rnedida importante para que esa 
igualdad de la que hablaba anteriormente se convierta 
en una realidad. 
>Que pasa con 10s hijos de cero a tres afios que no van 
a ir a la escucla?, purque me comprometo a que vayan 
a partir de 10s ties aAos. Esa us una medida que yo creo 
que puede ser novedosa, pero que es una medida orto- 
doxamentc socialdemkrata, es decir, que aquel c h y u - .  
ge que trabajando en la calle quiera dedicarse durante 
ems tres aRos de vida de su hijo a la educacidn de su 
hijo, tenga la oportunidad de hacerlo sin perder ni su 
puesto de trabajo y sin perder excesivamente en las 
retribuciones a las que t ime  derecho como consecuen- 
cia de ese trabajo. Es decir, que habra por una parte la 
posibilidad de que un padre o una madre que est& tra- 
bajando en la callc quieran quedarse a educar a su hijn 
dc cero ii tres anos, que ~ r e n  que es dondc esta la  clave 
de la conforrnacion de la personalidad del nifio o de la 
nifia, eso si, con medio ialario y con la obligaci6n del 
empleador de contratar para la media jornada que deja 
ese hombre o esa mujer, contratar a otro trabajador o a 
otra rrabajadora, de tal forma que cunipliremos-el doble 
objctivo de que, por una parte, 10s nifios de cero a tres 
ahos tendran una educacion del padre o de la madre 
conm no encontraran en ningun otro sitio, y ,  en seguti- 
do lugar, habra un reparto del trabajo. ;Que e5 lo que 
pone la junta de Extremadura?: la Junta de Extremadura 
pone 10s gastos sociales que le acarrea al ernpleador la 
segunda contratacion del trabajador que sustituye ai 
hombre o a la rnujer ..., (el agua me persigue), dcl hom- 
bre o la  mujer que deje su puesto, media jornada de su 
puesto de trabajo. Creemos que es una medida innova- 
dora, que puede tener kxito en Extrernadura, pero que 
tiene que ser consecuencia del pacto entre empresarios, 
sindicatos y Junta de Extremadura, porque pur Ley noso- 
t r05  no podemos imponer una variacicin de la norrnativa 
laboral. Pcro tampoco por Ley podiamos poner o impo- 
ncr una variacidn de 10s con~ratos de trabajo que el 
Gobierno central ha hecha, y, sin embargo, tenernos un 
acuerdo con sindicatos y emprcsario para fornentar la 
contratacion de emplco fijo. Por lo tanto, esto es,posible 
hacerlo, lo vamos a hacer, si es que, Iogicarnente, con- 
tamos con el apoyo de la Camara, 
En tercer lugar, nuestros hijos cuando salgan de la 
escuela a 10s 16 ahos, digo que van a entrar a 10s tres, 
cuando salgan de la esaela tienen que saber tres idio- 
mas: el idioma materno y dos idiornas extranjeros. Si 
tenemos compctcncia en educacicin, la vamos a tener, 
yo me cornprometo a eso. iPor qu6 ahora el Ministerio 
de Educacidn solamente exige coni0 ob1 igatorio un 
idioma?: porque S O ~ O S  victimas de las exigencias de 10s 
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nacionalistas, tanto catalanes corno vascos como valen- 
cianos. iPor que?: porque al l i  10s niRos tienen que estu- 
diar la lengua materna, cI castellano y una lengua 
extranjera. Claro, poner obligatoriamente otra lengua 
extranjera serian cuatro lenguas a aprender en una 
escuela de Valencia, de Baleares, de Catalufia o el Pais 
Vasco, y parecc mucho. Como tendremos competencias 
exclusivas en educacih,  nuestros hijos saldrdn de las 
escuelaj aprendiendo tres idiomas. iSaben usledes lo 
que sipnificara eso? jse imaginan usiedes a u n  chaval 
nuestro con 20 ahos con una formaci6n profcsional ter- 
minada o una carrera universitaria terminada o ires idio- 
mas hablados, apuntados a la lista del Plan de Emplea 
Rural? Yo n o  me lo imagino, honradamente no me lo 
imagino. €sa serj la forma dc terrninar con el PER y no 
algunas propuestas sui g e n e h  que comienzo a oir en 
Extremadura. 
En cuarto lugar, habrd, para que la politica de igualdad 
de oportunidad sea una realidad, habr i  ayudas al trans- 
porte escoiar y comedores para la enseiianza secunda- 
ria. Saben ustedes que el anterior Ministro de Educa- 
c i k ,  seiior Pertierra, hizo una reforrna en la que entra 
en vignr la ensehanza secundaria, que se estableceran 
centros de ensehanza secundaris por toda la Regi6n 
extremeha, pero no en todos 10s pueblos de la Region 
extrerneiia. Po: lo tanto, tendra que haber niiios de 14 
aiios que tendrjn que coger todos 10s dias su autobus 
I para rnarcharse al sitio donde exista el centro de secun- 
daria. Ese niRo tiene una dificultad afiadida que le hace 
estar en condici6n inferior al muchacho que t i m e  que 
estudiar la secundaria en un sitio donde hay centros de 
ensehanza secundaria y, ademas, a la familia It. cuesta 
todos 10s meses un cierto dinero el transpork escolar. 
Para corregir e5a injwticia y esa falta de igualdad, noso- 
tros estableceremos un sistema de ayudas y becas para 
que el transporle escolar no sea onero~o para Ias fami- 
l ias que tienen que desplazar a sus hijos a 10s centros de 
enseiianza donde estPn ubicados, y de igual forma para 
la Universidad y para la ensenanza de formacion profe- 
sional. 
En estos momentos hay bastantes ayudas por parte del 
Gobierno central, a traves del sistema de becas, en la 
Universidad de Extremadura. El 25%, de 10s alumnos 
que estudian en la Univcrsidad de Extremadura tienen 
becas, per0 jqui! pasa con aquel alurnno que no tiene 
becas como consecuencia de que supera en 2,5 veces 
el salario minirno interprofesional de su familia y tiene 
el 2,6'%, es decir, medio punto, un puntornas? Ya no 
tiene derecha a la beca, aunque tenga un brillante expe- 
dienle acad4mico. Nosotros yueremos corregir lo que en 
este mornento tarnbikn es una situacion de injusticia. Un 
ciudadano de un pueblo d e  Extremadura, de cualquier 
provincia, de las dos provincias que ustedes quieran, que 
tenga que ir a Badajoz a estudiar mcdicina y la distancia 
entre su pueblo y Badajor sea de 200 kilometros, tiene 
que gastarse todos 10s meses su familia como minimo 
50.000 pesetas mas que la  familia con 10s mismos 
recursos que vive en Badajoz y estudia su hijo en la 
Facultad de Medicina de Badajoz. Todos 10s meses, y 
algunas padres que hay aqui segurarnente que estarjn 
sufriendo esa situacihn, todos 10s rneses. Nnsotros pre- 
tendemos que haya una cierta equidad. Corno no puede 
haber centros univcrsitarios en toda Extremadura en 
todos 10s pueblos, porque eso seria imposibfe, hagarnos 
entonces que la diierencia del lugar de residencia no se 
traduzca inmcdiatainente en una diferencia retributiva 
en 10s honorarios de 10s muchachos que cstudian en las 
distintas fawltades o escuelas de la Universidad de 
Extremadura. Luego haremos un sistema, una linea de 
creditos, que haga posible que aquel estudiante que 
tenga que desplazarse he ra  de su lugar de residencia 
para estudiar una carrera, sea dentro de l a  RegiBn o 
fuera de la Region, si es que aqui no hubiera la carrera 
que quiere estudiar, tenga derecho a una linea de credi- 
to que la  Junta de Extrernadiira subvencionara a1 cien 
por cien, que la Junta de Extremadura subvencionari al 
cien por cien, de tal forma que pueda haber una cierta 
igualdad entre todos 10s extremenos para que todm 
puedan acceder a una educacidn universitaria o una 
educaci6n de forrnacidn profesional. 
Sefiorias, &e es un Plan absolutamente ambicioso para 
nuestra juventud desde el punto de vista foormativo y 
desde et punto de vista de la educacih.  Ahora bien, 
todo esto no  servird absnlutamente para nada, no servird 
para nada, s i  nuest:os jdvenes caen en la trampa, en la 
nueva trampa, que la sociedad les est6 tendiendo diaria- 
mente. Hasta ahora, hasta hace unos afios, hasta h a w  
diez, doce ajlos, mucha gente no iba a la  Universidad 
porque sus padres no tenian recursos economicos, aun- 
que tuviera una gran capacidad. Si  aqui hay algcn 
maestro sabra cuantas veces se ha lamentado de que un 
rnuchacho que tenia en SLI escuela y que tenia unos 
conocimientus y una capacidad intelectual extraordina- 
ria, se tenia que quedar recogiendo uvas porque no 
tenian sus padres iecursos econ6micos para estudiar 
una carrera. De igual forma, s i  hay aqui algun maestro 
sabrj cuantos habia que sin tener ninguna capacidad 
intelectual para estudiar una carrera, podia irse a una 
Facultad y estarse a l l i  10s aios que quisiera, porque sus 
padres tenian recur~os ec.on6micos para poder estudiar. 
€so se ha terminado, a e50 antes se le llamaba fracaso 
escolar, yo a eso lo Ilarno @xito del sisterna, que hacia 
que se fueran quedando en el camino aquellos que el 
sistema queria, porque no todos podian ser universita- 
rios, y la forma que tenia era ponerle un freno, un tram- 
paf una zanja, que eran las posibilidades econdmicas de 
la familia. Eso ya no existc, porque ahora todo el que 
tenga capacidad para estudiar puede hacerlo, puede 
hacerlo. iDunde estd el peligro, que a m i  me preocupa 
enorrnemente torno candidato a Presidente de la Junta 
dc Extremadura?: el peligro estd en la droga y en el 
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alcohol, Hoy 10s que se qucdan cn el camino no  sari 10s 
que sus padres no tienen recursos cconomicos, 10s que 
se quedan en el camino son 10s que se dejan arrastrar 
por 10s dos peligros que azotan en estos motnentos a 
nuestra juvcntud, que es la draga y que e5 el alcohol. Y 
aqui viene el d k i m o  pacto o acuerdo que les propan- 
go: u n  debate con conclusiones)claras y rotundas sohre 
la defensa del menor en Extremadura. Aqui hcmos apro- 
bado una Ley del Menor en esta Asamblea, pero todos 
cuando hahldbamos del menor, incluido quien lcs est6 
dirigiendo la palabra, estabanios pelisando en el bebi., 
en el C F ~ O  o la cria de un afio, dos afios, seis meses, per0 
nunca hicimos un debate diciendo que el menor tam- 
bien es el que tienc 44, 15, 1 h y ahora 17 afios, porque 
corno consecucncia de la retorrna del C6digo Penal 13 
edad se va a 18 aiios, la edad penal. Yo les propongo 
que hagamos u n  debate serio, porque adem6s ustedcj, 
seiiores del Partido Popular, ahora tienen una represcn- 
tacion institucionaj importante en ayuntamientos. iSeria 
posible hacer un debate serio, con conclusiones inipor- 
tantes, rigurosas, ciaras, para que nuestros representante 
politicos en los distintos ayuntamientos fueran capaces, 
despu4s del mandato de esta Asamblea, de proteger al 
menor, de defender al menor, cuya obligaci6n funda- 
mental y primaria es de la familia, de 10s padres, pero 
tambien de esta Asamblea, en tanto en cuanto la Junta 
de Extremadura tiene cumpetencias exclusivas en la 
defensa del menor? jsomos capaces de hacerlo? Yo 
estoy dispuesto a ir para adelante en ese asunto, y estoy 
dispuesto, si tengo la confianza de la Cdmara, no 5610 
para ser Presidente sin0 tarnbien en cse debate a exigir a 
la Delegacion del Gobierno, Gobierno Civil, Guardia 
Civil, Policia Nacional, jueccs y fiscales, que todo el 
mundo searnos capaces de prateger a nuestros menores. 
No hay  derecho, bajo ningun concepto, no hay dere- 
chu, yue todos 10s meser en las residencias sanitaria5 de 
Extremadura, todos 10s rnese~ entren corn<) minimo 
cinco chavales de menos de 18 aiios en estado de coma 
etilico como consecuencia de desalmados que por 
ganar cuatro perras, normalmente en negocios clandes- 
tin05 y fraudulentos, est& puniendo en peligro lo que 
es u n  programa atractivo de formacion y de educacidn 
para nuestros muchachos. 
Per0 no bastan solamente medidas coercitivas, hacen 
falta tarnbien medidas de fomento, y hay padres que 
con mucha raron se quejan de que sus hijos, sus hijas 
de 14 6 15 afios, cuando salen un viernes o un sAbado 
de paseo no encuentran otra forma de divertirse que irse 
a una discoteca, a un pub o a algtin sitio dande venden 
bebidas alcoholicas. Y, por lo tanto, yo creo que sericl 
fundamental que para defender a l  menor, aparte de esa 
coordinaci6n institucional y gubernativa, fueramos 
capaces de poner de manifiesto que hay dos instrumen- 
tos poderosos para que esos muchachos menores de 
edad puedan desarrollar otras inquietudes, adern& de 
10s peligras del alcohol y de la droga, que es la cultura y 
que es el deporte. Creo que en el deporte hemos avan- 
zado espectacularmente, creo que ahi deberiamos 
5egiiir avanrando por esa senda. Hay muchas instala- 
ciones deportivas en Extremadura, hay cursos que se 
estdn haciendo ahora mismo de monitores, hay u r n  
Facultad de Educacion Fisica en Extremadura que acaba 
de abrir sus puertas, y hay ademis cn estos rnomentos 
un despertar cultural en Extremadura que exige de las 
adrninistraciones plibficas que h a p  un apoyo todavia 
mayor del que ha habido, para que animadores cultura- 
les, grupos de teatro, profesionales, etc., etc., Sean capa- 
ces de atraer ta atencion, el ocio y la afici6n de nuestros 
menores a travgs del deporte, repito, y a travPs de la 
cultura. Eso exigiri un esfuerzo econdmico para que 
todas las instalaciones de la  Junta de Extremadura, y 
espero que tarnbien de 10s ayuntamientos de la Region, 
puedan esiar abiertas sabre todo 10s fines de semana las 
24 horas del dia, Que cuando salga una muchacha de 
14 a6os no tenga que ir a una discoteca sino que se 
pueda i r  a una piscina cubierta, a una piscina descu- 
bierta, a un polideportivo, a una casa de cultura, etc., 
etc., donde desarrollar otro tipo de aficiones. Porque, 
Sefioria, s i  esto sale como yo lo imagino, si esto sale 
como yo io irnagino, a la vuelta de muy pocos afios, yo 
diria seis, siete, ocho anos, diez como mucho, esta 
Region habr5 cambiado no s610 en su fisonomia sino 
tarnbikn en su mentalidad, que me parece irnportantisi- 
m a  Antes hablaba de terminar con el engaho, que hay 
situaciones engafiosas en Extremadura. Ahora yo creo 
que hay  que habldr de hacer desaparecer de nuestra 
mentalidad la excusa y la conspiracion. Somos una 
Regidn que vive muchas vcces de la excusa y de la 
conspiracion, y~ aqui en Extrernadura cada dia hay 
menos excu~as y no hay conspiraciones externas contra 
nuestra Regi6n. Cuando una cwa sale mal, muchas 
veces sale ma{ por el fracaso propio, -no porque est6 
conspirado en el resto de Espaiia para que un partido de 
fGtbol no se pueda llevar adejante en una ciudad deter- 
minada. Sencillamente tenernos que terminar con l a  
excusa y tenemos que terminar con la conspiracion. Ya 
no estarernos, si esto sale curno yo lo pienso, ya n o  esta- 
rcmos haciendo dependcr nuestro futuro de Io que 
hagan 10s demas, y no buscarernos el fracaso propio en 
las torcidas intenciones de terceros. 
Y para que esto saiga bien hace falta adern& que tenga- 
rnos una Universidad corn0 yo !a suefiu y como yo l a  
imagino, y para ello es fundamental dar un buen impul- 
so a la Universidad de Extremadura. La Universidad de 
Extremadura fue una de las mejores C O S ~ S  que se hicie- 
run hace ya veintitantos anos, de las mejores cosas. 
Ahora esti en una etapa de crecimiento, y ese creci- 
miento tiene que ser consecuencia del pacto de la 
sociedad con la Universidad, de Extremadura. Para ella 
hay que intentar por todos 10s medios evitar la ernigra- 
ciirn de 10s extremefios para estudiar una carrera univer- 
sitaria. Ni un extremeho deberia salir de Extremadura 
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para estudiar und carrera universitaria, salvo que estudie 
una carreia ex6tica o estudie una carrera complicada, 
rara, que no existe normalmenre en un distrito universi- 
tario. Por ello, nosolros nos proponemos haccr un  pro- 
grama de arnpiiaci6n de titulaciones y de centros, un 
programa amplio de t i tuixiones y de centros. La Uni- 
versidad de Extrernadura estuvo parada duranie rnuchos 
aiios sin crecer. E l  a80 pasado crecio en dos nuevas titu- 
laciones, yo estoy seguro de que s i  resulto elegido Presi- 
dente, la Universidad de Extremadura vs a crecer bas- 
tante en titulaciones y en centros, dun& ios alumnos y 
10s proiesor~s puedan recibir e impartjr sus  c-lases con 
una cierta dignidad. 
Harcinos un Plan Kegional de Investigacidn en colabo- 
raci6n con la  Universidad de Extremadura, vamos a 
integrar 10s centros adscritos que en eslos mornentos 
existen en Exlrernadura, vamos a integrar h s  centros 
aclscritos, peru corno quiera la sociedad, no conio yuie- 
ra cada ayuntamiento, como quiera la sociedad, y 
vamos a estahleccr, mrno he dicho anteriormente, la 
igualdad de oportunidades. 
Asi que y? tencmos unos jovenes que desde 10s cero 
aAos estdn asistidos y cuidat-ios, bicn sea por cse actirr- 
do que ofrecia de educacicin del c6nyuge masculino o 
femcnino a partir de los cero a 10s tres ahos, ya ha pasa- 
do su formacihn obligatoria, ya ha hecho formacion 
profesional en igualdad de oportunidades, ya h a  liegado 
a la Universidad. Estamos haciendo un Plan de Emplco 
para que esos jovenes puedan encotilrar uti trabajo 
wando tcrminen su forrnacibn, v ahora Io que falta es 
que encuentren tarnbien una vivienda, que encuentren 
una vivicnda. Me voy a atrever a hacer una afjrmacibn 
absolutamente arriesgada: si yo salgo clegido Presidente 
de la Junta de Extremadura, todo aquel ciudadano extre- 
meijo que ingrcse en su familia menos de cinco v e w s  el 
salario rni i imo interprofesional, podri  acceder ;I una 
vivicnda en propiedad o en alquilcr. Es una promesa 
arriesgada que dentro de cuatro afios ustedcs me la van 
a recordar. Todo aquel ciudadano extreme60 que no 
tenga vivicnda y que ingrese en su familia menos de 
cinco vcces el salario minimo interprotesional, va a 
poder acceder a una vivienda, 5ea en regimen de alqui- 
ler o sea en regimen de propidad. S i  tiene menos de 
dos veces y mcdio el salario tninimii intcrprottisional, 
tcndr6 derecho a una vivienda dc 13s que hace la Junta 
de Extremadura, viviendas socialei, en regimen de 
alquiler con posibilidad de compra en el futuro c), por el 
contrario, podra acceder ai nuevo sistema de vivicnda 
autocanstruida, de tal forma que la Junta de Extrernadu- 
;a le dara a fondo perdido dos millones de pesetas para 
que 5e: construya su propia vivienda y le pagara el pra- 
yecto del arquitecto mediante un convenio con el Cole- 
gio de Arquitectos. E i  que est6 de dos veces y medio a 
cincu veces el  alari io minirno interprofesional, tiene la 
posibilidad de acceder a una vivienda en propiedad o 
en alquiler rnediante las distintas formulas y variacioncs 
que en estos rnomcntos existen en nuestra Kegion 
mediante las 'iyudas que da  la junta de Extrcmadura a 
10s constructores, mediante la subvencion de interescs, 
mcdiante el 20% de financiacidn, mediante 10s acuer- 
dns con el Ministerio de Obras Pliblicas, mediante 10s 
acuerdos del Ministerio dc Obrss Publicas con fas Cajas 
de Ahorros y entidades financieras de la  Regih,  y 
mediante 10s tuturos acuerdos de la junta de Extrcmadu- 
ra con las instituciones Financieras de la Kegisti. V, ade- 
mis, por si fuera poco, esas viviendas van a sei baratas, 
porque esta Asamblea en su anterinr,Legislatura aprob6 
una Ley de Fomento de la Vivienda, quc va a hacer 
posible que el precio dcl suelo no repcrcuta escandalo- 
samente, cumo ha estado repercuiicndo, no solamente 
en Extremadura sino en el resto de EspaAa, en 1;3 cons- 
truccicin de viviendas. Una vivienda cucsta igual siem- 
pre, siempre, 40.000, 30.000, 50.000 pesetas el metro 
cuadrado, siempre. Por lo tanto, una vivienda que cues- 
te 50.000 pesetas el metro cuadrado s i  tiene 100 metros 
t ime  que castar cinco millones. iPor q u i .  cuesta quin- 
ce?: porque el resto cs terreno. Coma quiera que hemos 
hecho u n a  Ley que posihililara la recaIificaci6n de terre- 
no rustico en terreno urbano para construccion de 
viviendas, yo m c  cornprorneto, repito, a que todo aqud 
que quiera tencr una vivicnda en Extrernadura que 
tengd menos de cinco veccs el salario minirno pucda 
tmcrla. E l  que tenga i n h ,  P5e accede al mercado libre 
sin tiingun tip0 de problemd. Para cso, seguramente si 
iistedes me lo permiten, padarnos hacer un Gabinete 
dentro de la Presidencia de !a Junta c) dentro de la Con- 
sejeria correspondiente, que iaga posiblc que todas Iss 
peticiones y todas las demsndas de 10s ciudarlanos pue- 
dan ser atenclidas. 
Pero niientras csto ocurre, este ciclo vital del ciudadano 
de cero afins a que termins 5us estudios, encuentra un 
trabajo-mediante un acuerdo de empleo y accede a una 
vivienda, tenemos que seguir viviendo en Extremadura, 
tenemos yue seguir desarrcllando nuestros sectores pro- 
ducho5. Et sector productivo, uno de 10s sectores pro- 
ductivos fundamental en nueslra Region cs la agricultu- 
ra. Fa agricultura lielie una importailcia estrategica en 
nuestra RegiOn. Bjen es vcrdad que el prriducto interior 
hru to  de la  agrictr!tura cn Extrurnadura cada dia es 
menor, en eslos motnentos es el 12%, si le sumamos el 
sector agroindustrial cstariamos hablando del 23%. Pcro 
con ese producto interior bruto tan pequefio, de cada 
tres pesetas qL;e se produccn en  Extremadura, que se 
crcan en Extremadura, 1,50 procede del campo, 1,50 
pracede del sector agrario, ya sea sector agrario o ya sea 
sector agroindustrial, y que el 17% de la  poblacion acti- 
va sigue dedicindose a la agricultura, por lo tanto es un  
sector que hay que tencr en cuenta, y hay que tenerlo 
en cuenta no solamcnte desde la 6ptica y la variante de 
Extrcmadura sino tambien de la situacion en la que 
Espafia se encuentra en estos rnomenlos, que PS iortnar 
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parte de la U n i h  Europea y, por lo tanto, coparticipe de 
una potitica agraria comlin. En estos mornentos tenemos 
una agricultura bastante mejor que la teniamos hace 
diez o doce aiios. Sabernos transformar bien nuestros 
productos. Hemos decidido, rnediante u n  pacto agrario, 
cudles son 10s sectores productivos dentro de la agricul- 
tura. Sabernos producir bien. Se han roto ya las fronte- 
ras, ya no existcn fronteras para poder vender, y hemos 
dado u n  salto espectacular en la produccion. Acuerden- 
se ustedes, 10s que son rnds mayores, como yo, de que 
hace 20 afios, 25 afios, i q u e  marcas de vino habia en 
Extremadura? j qu6  marcas? iSe acucrdan? Habia 5610 
una, iina marca de vino. jCuintas marcas hay ahora 
mismo de vino en Extremadura con sus marcas de cali- 
dad, con su contraetiqueta? jquP aceite habia en Extre- 
madura? iqu6 queso habia en Extremadura antes? ique 
productos derivados del cerdo habia en Extremadura 
antes? jqu6 espirragos habia antes en Extremadura? Es 
decir, sc ha dado un salto espectacular en la produc- 
ci6n. Sabernos producir bien, ya no existen fronteras 
cornerciales que nos imposibiliten el salir, ias unicas 
fronteyas que pudieran existir, sobre todo en la ganade- 
ria, serian fas fronteras sanitarias, y ahi  tenemos que 
seguir haciendo un esfuerzo importante en la peste por- 
cina africana, en la brucelosis, en la  tuberculosis, etc., 
etc., etc. iQue es lo que nos falta para que nuestra agri- 
cuftura no sea siernpre un sector con problemas?, que 
siernpre,  OF otra parte, lo serd, en tan1.o en cuanto no E 
una industria a cielo ahierto. Yo creo que s i  ya sabemos 
cuales son 10s sectores que tenernos que producir, si 
sabernos transformar bien esos productos, si ya tenemos 
determinadas emprcsas transformadoras en Extremadu- 
ra, lo que nos hac@ falta es saber vender bien, que no 
sabernos, hay pocos exporladores en Extremadura yr por 
lo tanto, yo me propongo si salgo elegidn Presidente, 
crear un Instituto de Comercio y de Tecnologia, para 
fundamentalmente vender y exportar fuera de nuestra 
Region. Cuando hablo de cornercio exterior no estoy 
hablando solo del exiranjero sino que estoy hablando 
del exterior de Extremadura, es decir, Castilla-La Man- 
. cha, Catalufia, ctc., etc., etc. 
V, por otra parte, como h e  dicho anteriormente, cuando 
estamos subicndo la escalera, cuando alguno se rae 
t ime  que tener una red, y en estos mornentos 10s agri- 
cultores se estin cayendo, se estan cayendo como con- 
secuencia de una sequia irnpresionante que existe en 
nuestra Regidn y, par lo tanto, e5 nuestra obligacion ten- 
der la red para que el agricultor no tenga una caida 
libre, y habra que hacer medidas, habrd que hacer 
medidas, yo creo que csas medidas habria que hacerlas 
en una mesa de negocidcih y no en un Pleno de la 
Asarnblea de Extremadura, honradarnente to pienso, 
cualquier sindicalista sabe que negociar una5 medidas 
de apoyo a la sequia en esta Asambfea va a conducir al 
disparate, pero, en fin, yo no soy el que decide en esta 
Asamblea, nunca la he sido, menos ahara, y creo que 
deberia negociarse en la Consejeri'a de Agricultura entre 
10s interlocutores representantes de la5 organizaciones 
agrarias, para que pueda haber esa red que haga posibie 
que la caida no sea libre. El problerna es que queramos 
hacer una red de oro, no 5c pueda tender la red, y al 
final la caida fuera libre y la gente se r o m p  el espinazo. 
Esta sequia nos e& enseaando una cosa, nos esti  ense- 
fiando una cosa, que ya no  es tan coyuntural comn 
parecia, aunque yo creo que no dcbernos jamds decir 
que estamos ante una  sequia estructural, pero es una 
sequia que ya dura algun tiempo y, por lo tanto, nos 
ensefia que el agua es un valor escaso en Extrernadura 
y, por lo tanto, deberiamos hacer un esfuerzo, y noso- 
tros lo vamos a hacer si tcnemos la posibilidad de 
gobernar en Extremadura, vamos a hacer un esfuerro 
para transformar la tecnologia del riego en Extremadura. 
€ 5  decir, todos aquellos cultivos que Sean susceptibles 
de regarse por goteo 10s vamos a acometer con el apuyo 
fuiidamental de la Junta de Extremadura. Y deberiamos 
intentar pedir a las confederaciones que cambiaran el 
sistema actual de pago del agua. E l  agua no se paga en 
Extremadura ni en Espaiia, lo que se paga son \as cons- 
trucciones que Ilevan ese agua. A la Confederacion 
HidrogrAfica del Tajo o del Guadiana les pagamos las 
acequias, 10s pantanos, etc., pero no el agua, el agua se 
paga por hectArea, lo cual es un disparate rnayGsculo, 
porque uno tiene una hectjrea para regar, abre y riega 
la hectsrea y cierra por la noche, en algunos casos que 
son 10s piopios agricultores 10s que 10s denuncian. Yo 
creo deberiamos pedir a las confederaciones, exigir a 
las confederaciones hidrograficas que se pague por el 
agua consurnida, y que 10s primeros metros cubicos 
paguen menos que 10s -6ltirnos metros clibicos, de tal 
iorma que se prime al que ahorra y se castigue al que 
est6 dispuesto a tirar agua a manta sin ningljn tip0 de 
restriccion ni de freno. 
Respecto a la industria, y o  creo que nunca se ha hecho 
una politica industrial tan intensa en Extremadura comu 
la que hemos hecho en estos doce ahos, nunca. Se dice 
que algun Ministro dijo que la mejor politica industrial 
es la que no existe. Nosotros hemos hecho la mejor 
politica industrial que se habia hecho nunca en nuestra 
Region, y la mejor politica industrial es eiiminar todos 
10s ciielfos de botella que imposibilitaban el desarrol!o 
industrial de Extrernadura. Mire, por ponerle solo un 
ejemplo: cuando yo Ilegue a Presidente de la Junta de 
Extremadura en el afio 83, el mapa energetico extreme- 
iio era una Central Nuclear funcianando en Alrnaraz y 
otra Central Nuciear arnenatando en Valdecaballeros, 
ese era el mapa energetico. Por cierto, era una forma de 
hacer politica contra 10s extremenos. Trcce ahos des- 
pues, doce aios despuks, el mapa energetico actual es: 
una Central Nuclear funcionando en Almaraz, un oleo- 
ducto repartiendo en Extremadura, eliminando por lo 
tanto 10s camiones peligrosos por nuestras carreteras, y 
un mapa del gasoducto en nuestra Region, que ya existia 
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hacia muchos afios en otras regimes del Estado espa- 
1701, qL;e por lo visto a nadie se le habia ocurrido pedir 
el gas para Extremadura. Por lo tanto, se han eliminado 
todos 105 cuellos de botella que irnposibilitaban que 
esta Region pudiera desarrollarse desde el punto de 
vista empresarial e industrial. Si no habia carreleras, si 
no habia gas, s i  no habia agua, si no habia aha tensibn, 
s i  no habia nada en  Extremadura, jcomo era posible 
que un empresario viniera a invertir a nuestra Region? 
Algunos &(:en: P S  que 10s socialistas no ofrecieron Sufi- 
cientc confianza a 10s ernpresarios. Los que no ofrecie- 
ron suficiente confianza fueron 10s que tenian a esta tie- 
rra absolutamente aislada, totalrnente aislada. Nosotros 
le hemos dado la vuclta como un calcetin, y ahora s i  
comienza a haber, la prueba es que nuestro prociucto 
interior bruto industrial, hahiendo cerrado Valdecaballe- 
ros, ha aumentado en dos puntos, ahora si comienza a 
haber un desarrollo empresarial irnportantisimo, impor- 
tantisimo. Yo estoy dispuesto a apovar ese desarrotlo 
industrial, dispuesto, y ya lo he dicho al principio de mi 
diicurso, rebajar algunas inversiones en otros sectores 
pnra dar apoyo a 10s sectores productivos extremenos. 
Tenernos que hacer lo posible por que nuestra Regi6n 
resulte mas atractiva que las regimes de ai lado, en eso 
se basa todo el secreto, que nuestra Region ofrezca rnis 
atractivos para invertir que 10s atractivos que ofreccn 
otras regimes del Estado espanol. Y, sobre todo, saber 
que son105 solamente 7.1 00.000 habitantes y que todo 
no lo podernos hacer bien, centremonos en aquetlo que 
*podemos ser especialistas, compctitivos, que lo pode- 
mos hacer rxjor, y demos m& apoyos a aquellos que 
quieren invertir que 10s que les estan dando en la regi6n 
de ai lado. 
Y uno de 10s sectores en 10s que yo creo que somos 
absolutarnente cornpctitivoi e5 el sector turistico extre- 
rneiio. Yo creo que en turismo tenemos un horizonte 
cxtraodinario s i  sabemos aprovecharlo bien. Ya tiene la 
Rcgi6n vias de acceso, ya se puede llegar fk i lmente  a 
Extrcmddura~ Tenernos unas bdiezas ndturales que cstan 
a h i  desde siempre, desde siempre. Tencmos buenas vias 
de comunicacion. Tenemos una h e n a  infraestructura 
hotelera. jQu6 ES to que nos hace faha?: yo creo que lo 
que nos hsce falta es que se apruebc la Ley del Turismo 
que no pudo aprobarse en la Legislatura pasada por 
falta de tiempo, donde todos 10s sectores que se mueven 
en el turismo ban participado y colabursdo para el 
desarrollo de este sector y, al rnismo tiempo, que sea- 
rnos capaces de poner en niarcha lo que en este 
momento e5 un diamante en bruto, que es el turismo 
rural en Extrernddura Para eso hace falta contar con 
especialistas, con iecnicos, con expertos, que Sean 
capaces de desarrollar turisticarnente el turismo rural en 
esta Region. 
Sefiorias, termino diciGndolts que yo en este acto de 
investidura me cornprometo, como he dicho a1 princi- 
pi0 de mi  intervencih, ante esta Cdrnara y ante 10s ciu- 
dadanos a gohernar durante cuatro anos. Entre la iesi6n 
de investiclura, e1 voto de invcstidura y el voto de censu- 
ra en el supucs~o de que alguna vez se produjera, lo que 
existe es el Gobierno. Yo me comprometo a estar cuarro 
aiicis gobernando en Extremadura. Por cierto, aprovecho 
para desmentir todos 10s rumores que desde la derecha 
se decian de que, terminadas las elecciones, me iria a 
Madrid. Han visto usredes que no ha sido asi, me quedo 
en Extrernadura. Yo espero tamhien que ustedes s i  acep- 
tan que yo sea el Presidente de la Junta de Extremadura, 
se cornprometan a ser la oposicion durante cuatro aRos. 
Voy a hacer una Presidencia abierta en Extremadura, de 
tat f o r m  que todas las coinarcas extremehas van a tener 
durante trcs dias la oportunidad de contarle al Gobierno 
extrernefio, desde el Prrsidente hasta todos 10s conseje- 
ros, cuj les son scls iniciativas, cuales son sus proyectos. 
E l  Gobierno estara ires dias en cada comarca extremeha 
para hablar con todos 10s sectores, Sean institucionales, 
culturales,' econcimicos, deportivos, etc., etc., de tal 
forma que nadie en Extremadura va a quedar, aqu6l que 
quiera Racer also, va a quedar sin el apoyo moral, poli- 
tico y econcimico, si iuera posible, de la Junta de Extre- 
madura. Este es el ofrecimienta que hago a la sociedad 
despuks del ofrecimiento de once pactos que he ofreci- 
do a esta Camara para intcnlar de nuevo 5er investida 
Presidmte de la Junla de Extremadura. Nada mas y 
muc has gracias. h p h s o s )  
SRA. PRESIDENTA: 
GKACI.~~,  senor Rodriguez Ibarra, candidato a Presidente 
de la Junta de Extrcmadum. 
Se suspende la sesion hasta manana dia 1 2  a las 11 de 
la mahana. 
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ORDEN DEL D ~ A  
lnvcsiidura del Candidato a Presidente de la Junta de Exrremadura (Continua- 
cj6n). 
SUMARIO 
Sc rcanuda / a  sesi6n a las 17,UO horas. 
Tomn la palabra el seAar Caftada Caslillo, del Grupo Parhentar io  Mixto, para 
exprcsar 5u posicion con respecto al discurso de investidura pronunciado por 
el candidate, setior Rodriguez Ibarra. 
Respmde B esta intervencih don b a n  Carlos Rodriguez Ibarra, oandidato a 
Presidente de la Junta de Extremadura. 
Replica el sefior Caiiada Castillo. 
DupIica el sefior Rodriguez Ibarra. 
E l  senor Sosa Castafin, Diputado del Crupo lzquierda Unida-Los Verdes, hace 
usu de su turno para contestar al discurso de investidura. 
Responde el ser?ar Rodriguez harm. 
Replica el seiior Sosa Castaiio. 
Se suspcnde la scsihn a las 14.30 horas. 
Se rranuda la sesicin a las 1 h,30 horas. I 
Intcrvicne, por el Grupo Parlarnentario Popular, el senor Barrero Valverde. 
Contesta el senor Rodriguez Ibarra. 
Rcplica el scfior Uarrero Valverde. 
Duplica et sefior Kodriguez ibarra. 
Por el Grupo Pariamcntario Sbcialista, torna la palabra el seiior Herrera Silva. 
Concluido P I  debate de investidura, 5e suspendc la sesion hasta las t9,00 
horas. 
La seiora Presidenta formula a la Carnara la siguicnte pregunta: jEsta Carnara 
invisie President? dc la Junta de Extrcmadura y de la Comunidad Aut6noma at 
rniembro de la  niisma dnri ]uan Carlos Rodriguez lbarra? 
Para dar respuest,~ a esta pregunta, el Secretario Primerti de \a Ciniara procede 
dl llamamicntn nominal de lo5 Diputados y Diputadas, comenzdndo por el 
w t i o r  Calrado Gal,An. 
ILa Ciirnara se pronuncia e n  cI sentido siguiente: 31 votos a favor, 33 en contra 
v un,i ahstcncihn. 
En consecucncia, ai no h;iber obtmirlo el candidato mayoria absoluta, se 
suspende la sesion hasta 48 horas despuk conm se exige reglarnentariamente. 
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Segunda reunion 
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SRA. PRESIDENTA: 
SILENCIO, por favor. 
Varnos a cont inua la sesion. 
Siguiendo con la ordenacih del debate fijada en la 
Junta de Portavoces, y de acuerdo con el articulo 131 
de nuestro Reglamento, tienen la palabra 105 Grupos 
Parlamentarios que asi lo soliciten, para manifestar e.n 
su intervencidn su posici6n con respecto ai discurso del 
candidato proclamado Presidente de la Junta de Extre- 
madura. Se inicia la palabra con la intervencibn del 
Crupo Mixto. Serior Canada Castilla, don Pedro, tiene la 
palabra por u n  tiempo de 30 minutos. 
SR. CANADA CASTILLO: 
SERORA Presidenta de la Asamblea. Seaor Candidato a 
Presidente de la junta. Sefiores Diputado5. 
En nombre de Extremadura Unida, CREx y PREx, que 
. forrnan la Coalicirjn Extremeiia, y en nombre de 10s 
25.000 cxlremefios que no5 respaldan con su voto, 
hdblo hay aqui para s,mplemente deknder 10s intercscs 
que creemos ion 10s intcrcscs de Extrernadura. Despues 
de una au~encia de cuatro ~ f i o s  el regionalisrno est5 
aqui de nuevo presente, y esperamos que algun dia con 
mucha rnejjor representacion. 
Cusndo aycr n ia  sus palabras, seaor Prcsidente, me tras- 
ladaba a 1983, incltlso a 1982, y me daba la sensaci6n 
de que estabamos estrenando la autonomia. Parecia 
corno si aquello fuera una especie de acontecimiento 
totalmente nuevo. Y, Sinceramente, me regocijaba. Per0 
luego abria 10s ojos y me decia: pcro no, s i  y a  son 13 
ahos, si ya han pasado 13 Afit js,  s i  ya no es el discurso 
de un ilusionado cuando IC dan un juguete entre las 
manos, es el de un experto que ya lo ha tenido entre sus 
manos durante 7.3 ahos. 
Nos decia el seAor Presidente en funclones que estaba 
ilusiunatlo, que estaba exultante, que, cn definitiva, tenia 
toda la capacidad creativa y la ilusi6n de haccr algo 
nuevo por Extremadura. Y yo lo que me preguntaba es 
como e5 posible ..., me parece muy bien, yo soy optimis- 
ta y adernis le agradezco al seRor tbarra que sea optimis- 
ta, pero, como es posible que despues de 13 aiios uno 
venga casi que, permitame la palabra, como si estuviera 
virgen eii este herniciclo. Y sinceiamente me pregunto y 
le pregunto al sefior Ibarra, que, efectivamenle, yo acep- 
to ..., v sin duda alguna le conoci cuando era uno m a s  en 
la preautonomia, despues tiene rnucha expcriencia, 
seijor Ibarra, usted ha aprendido mucho,etmuchisirno, 
sahe todo lo que hay que saber quizas en el tema auto- 
nbmico, en 10s temas de Extremadura, pero no me 
puedo escapar, no puedo evitar esta pregunta: despuks 
de 13 afios, sefiur Ibarra, iqu6 ha pasado con Extrema- 
dura?, ;que ha ocurrido con Extremadura despues de 13 
aRos que usted la ha pilotado? Usred ha llevado este 
barco durante 13 aiios. Y uno se pregunta con un poder 
absoluto en la  Asamblea, en la junta, en el Gobierno 
central, en 13s Diputaciones, en las mancomunidades, en 
!as Cajas dcsde hace a l g h  tiernpo, iqu4 ha pasado para 
que Extremadura dcspues de tener lodo el poder en sus 
manos usted y su Partido siga en el Gltimo lugar? Esa pre- 
gunta es inevitable. i3espui.s dire tan-ibiiin otros comen- 
tarios rcspccto a lo que han podido hacer, pew esta pre- 
gunta no tenemm mas rcmedio que hacernosla en esta 
Grnara, 1 3  afios de rnayoria absoluta y Extremadura 
sigue en el ultimo lugar. jQuP mas puede hacer un puc- 
blo? j q u 6  mas pucde hacer un  pueblo For un Partido al 
que le da todo el poder para que lo transforme, s i  des- 
pues de 13 ahos y recurriendo a la imagen de la noria 
cuando al burro I C  quitan la venda, de5pui.s de haber 
cdminado y pensando que est6 ya en otro pais, se 
encuentra con que est6 en el mismo lugar?, quicro dccir 
e! mismo lugar rclativo, n o  lo digo en tkrminos absolutes 
sino en tkrrninos relativos. Esto sin duda, sin duds que 
nos debe hacer refexionar. Aqui, seiior Presidente, o 
falla el Gotierno regional o falla el Gobierno nacional o 
h l l a  la autvnornia wmo tal o falla el pueblo extrcmefio, 
algo falla para que dindole todo el puder a u n  Partido 
no  haya sitlo capaz de Sacar a csc pueblo del ultimo 
lugar, algo falla. Luego una reflexi6n es necesaria a 
todos. Y ff'jesc, scfior Prcsidente, que yo n o  me alegro de 
que esto framse, en absnluto, porque el fracaso de usred, 
el iracaso de nuestra Autonumia es el tracaso de Extre- 
rnadura, e5 mi  fracaso, cs el fracaso de 10s cxtremchos. Y 
digo que todo esto lo digo con matizacicmes, que no es 
que todo haya sido malo ni to preiendo para nadic. 
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A veces me pregunto si no ser6 et lema de que 10s parti- 
dos centralistas, y esto yo s e  que muchos se lo esperan 
pero es que no hay otra salida, que 10s partidos centra- 
listas a la hora de  la verdad riependcn dc aqucllos q u c  
tienen el poder a nivel central, y que Exlrernadura tielie 
el peso espccifiril que tiene, y que nunca puede compe- 
tir con otras regimes, porque el valor de Extremadura se 
pesa en votos, y Extremadura desgraciadamentc no 
tiene mas que uno5 800.000, en dciinitiva, una park  
insignificante si la ponemos en la balanza con CataluRa, 
con Madrid o con otras partes. i E s  qtie no hay  posibili- 
dad de campromiso serio por parte de fos partitios de 
dmbito estatal con est2 lierra? Yo me temo, m e  temo 
seriamentc que dentro de cuatro afios tengarnos que 
estar hacicndonos /as mismas preguntas, me tern0 que 
dentro. de m h o  a h  tengarnos que decir lo mismo, y 
me iemo que dentro de docu a i o i  tengarnos rjuc repctir 
la rnisma !etania de agravios para esta Kegi6n. Y no es 
porque uste Gobierno tenga nada contra Extremadura, 
ni creo que ningun Diputado ni el seRor Presidente no 
tendt-5 13 mejor ilusibn, la mejor idea por defender esta 
tierra, pero algo falla, algo f a l l a  para que esto no se 
puede camhiar, y esto tenemos que pensarlo entre 
todos. Algunas dc las claiws que yo veo en este fallo, 
seiior Ibarra, e5 yuizAs aqirello que usted nos de& en 
1983, cuando tenia mayoria absoluta y nos venia s 
decir: traten ustedes de no poner al Gobierno extreme- 
i o  contra las cuerdas, traten ustedes de no habiar de 
dimisioncs y cosas por el estilo, porque el Gobierno de 
Extremadura, porque esie Presidente, s i  tiene que ir a 
pedir algo a Madrid iria en unas condiciones de inferio- 
ridad que no heneiiciarian a Extremadura. Y su correlato 
venia a decir mas o menos: vamos a tencr que colaborar 
con eI Gobicrno, porquc este Gobierno va a eliminar 
10s privilegios d e  10s priviiegiados de siemprc, de 10s 
que se han apriivechado de Espaia en la Repilblica, en 
la Monarquia, en la Democracia y cuando sea necesa- 
rio. Estos sefiores serin pueslos en su sitio. MAS o mcnos 
esa era ia  ide<i. Y har i  justicia este Gobierno, un 
Gobierno fuertc a niveI central hard justicia, no sc deja- 
ra ltevar simplemente por las presiones sino que hara 
justicia, tratard de dar mas a 10s quc menus tienen, s 10s 
que m8s necesitan. 
Y aqui estamos, sefior Ibarra. El  hecho de habcr siclo 
cornplacicntes con el Gobierno central nos ha  dejado 
en la situati6n de conformismo, de resignacion, de aspi- 
rantes 9 juhilados a 10s 20 afios, de ialta de iniciativa, 
de falta de creatividad, de falta de ilusihn colcctiva, de 
fslta de industria, etc., etc., etc. Yo creo que dada la rea- 
iidad, no  la lbgica, dada la realidad, Extremadura no 
puede ser complaciente con estc Gobierno ni con el 
que venga, tienc que ser exigente, y cxigente J. tope. Ya 
s&, tambien cl seior Prcsidente nos diria: nunca tendre- 
mos Iss mismas posibilidades de presionar que 10s cata- 
lanes o 10s vascos u otros. Efectivamente, aqui no vnmos 
;i hacer chantaje separatista .ni chantaje tcrrorista, pero 
hay otras formas de presionar. Yo le propondre despues, 
senor Presidentc! que entre todos 10s regresentantes de 
este pueblo que nos e!igen como sus abogados para que 
dcfcndarnos 10s intcreies dc Extrcmndura, s todos y o  ies 
pido a todos estos representantes del pueblo que sea- 
mos capaces de haccr un pacto por Extremadura, un 
paclo para s x a r  a esta ticrra del Cltirno iugar, y eso e5 
~ i n a  rcsponssbilidsd nuestra, de todos, de todos, que 
nos han elrgido para eso. Pero cuando 10s representsn- 
tes no represcntan, cumdo 10s que tienen que hablar se 
callan, ocilrre Io que le ocurru a Extremadura. tlaria 
faltn que no 10s '! 8 parianwntarios catalanes que man- 
dan hoy en EspsAa, que mandsn hoy en Espaiia y por 
lanto en Extremadura con 18 Diputados, no podrian 
haccr algo parccido 10s 21 parlamentarios que tenenios 
en el Parlamento espafiol 10s extremeAos. ;Para que sir- 
ven?, y que nie perdonen aqucllos que est6n en el Parla- 
mento. Pero hay que haccrse esta reflexi6n aqui, >para 
que le sirvcn a Extremadura 21 parlamentarios en fas. 
Corks? ipara q u e ?  A veces ese anonimato vergonzante 
dc 10s que estan en Las Cortes exige que haya una revi- 
siOn tarnbikn, porque no se est6 a l l i  solamente para 
decir si o no, o para aceptar las drdenes del Partido, 
sino para exigir por aquellos que  no> han elegido, por 
aqucllos que ha elegido el pieblo, exigjr aquello que le 
corresponde. Pero se ve el mutism0 ma5 absoluto cuan- 
do se trsta dc repartir la tarta nacionai. iDonde estan 10s 
represcntantes del pueblo? Un abogado que no defien- 
dc cn el pleitn a su cliente e5, desde luego, por un parti- 
cular seris autornaticarnente dcstituido. Pero es la  triste 
realidad. Para estos seiiorcs que rnandan en Esparia con 
18 Diputados, para esos siernpru habra dinero, para 
esos siernpre habra posibilidades aunque no las haya, 
para ems toda la Nacion si ei nece~ario se la pondra de 
rodillas, tnandar6 en Espaiia un scRor que no crcc en 
Espana, y esto lo ticne que  decir un regional ista que por 
1ogica i ic )  tenia que ser el que detendiera estas COS;I.S, 
s i n 0  10s partitlos dp Amhito estatal, pero me duclc Espa- 
ha tanto corn0 Extremadura y, sefiores, hay personajes 
que estan carcomicndo la unidad de Espafia y estan tro- 
ceand(i esta Nacion. 
Yo espero que el sentido critico que ira de camino con 
la tultura, el sentido critico de Ios extremerios, har6 que 
rnuchas de e s m  cow5 cambien, har6 que rnuchas de 
eslas cosas lcngan atra lectura, tenga el pueblo otras 
rcacciones. Yo espero que sc acabc el miedo. Desgra- 
ciadamente, sefior Presidente, en nuestra Autonomia, en 
nuestra Comunidarl, aparte de cstar instaiados en una 
cierta cultura de la indigencia, de la timosna, estamos 
tdmhiPn instalados en una cicrta cultura del miedo. Hay 
micdo a represalias, rniedo a que no me den la beca, a 
q u e  no me den la subvencion, a que no me den, a que 
no me den, ;i que no me den. Es una  de las peores co5a5 
que le ha ocurrido a Extremadura, el que se le hayan 
cortados las alas a esta juventud, a este pueblo que  antes 
era orgullow, estaba orgulloso de ser un gran trabajador, 
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y que ahora parece que 10s qiie marcan la  pauta, y 
ustcd lo insinusba ayer, son precisamcnte 10s vagos. 
Ahi, sefior Presidente, nos tench6 con usted, queremos 
un puebio trabajador, orgulloso de 511 trabajo, y que no 
Sean 10s vagos i os  que marqupn la Paula. ktarnos de 
acuerdo en cso. Pero lo que no puede pcnsar el senor 
Prcsidente es que nosotros vamos a tcner ,que ser 10s 
policias, para eso, para eso estan tarnhien 10s organis- 
mos oiiciales, para que hagan lo que tengan qiie haccr. 
Pero he pasado u n  poco a un tenia que vendr6 despuk. 
Queria decir tarnbien, seiior Presideritc, en esa cspec.ifi- 
cacihn, en ese rulativismo de mis propias palabras, quc- 
r ia decir que no todo lo que ha ocurrido en estos 13 
aiios es negativo, seria injusto, y no sere yo el que esca- 
time elogios cuando las co~as e han  hecho bien o i e  
han hccho por lo menos algo bier). En alguna ocasi6n le 
dije, senor Presidente, plibiicarnente, que se habia 
rnovido mas Extrernadura en estos ultimos aios en 
temas de carreteras que en 10s cien anteriores. Quiz& la 
frase pueda ser mas o menos exam,  pcro lo que est6 
claro cs que en clla yuiero reconocer que se hati tiecho 
cosas, y que no vamos a escstirnar 10s apiausos, y m e  
gustaria podcrle aplaudir a tope porque seria se ia i  de 
que Extrernadura iba para adelante. Pero rnientras esto 
no ocurra, seiior Presidente, en Extremaciura debcria 
estar prohibido el aplauso, porque estamos todavia tan 
lejos de lo yue dehe ser que q~iiz6s el aplauso es una de 
las cosas YUF estorban a Extremadura. 
Le quiero decir, adcmis, que por encirna dc lai criticas 
que tengo que hacer a esta gesticin, porque no estoy de 
acuerdo en el hecho de que Extrernadura este como 
est& por encima de todo yuiero decirle que 10s rcgiona- 
lista, que Coalici6n Extremefia, que Extremadura Unida- 
CREx-PREx, no5 va a tener us:ed a su lado sicnipre que 
defienda Ius intereses de Extremadura. Ayer hablaba 
usted de eso. Los interescs de Extremadura, sin duda, 
tienen lecturas diferent.es. Nosotros dcsde luego n o  par- 
timos dc fetiches idealogic:os, ni siquiera de 12 Revolu- 
ci6n Frances2 para justificar nuestra actitud. Para noso- 
tros la idea iundamental es el valor de la persona, ci 
valor supremo de la persona, del que se derivsn lodos 
10s dcmas derechos, la likiertad, la justicia, la igualdad. 
Por ahi nos podernos encontrar, senor Presidentc. 
I 
Pero yo le queria remarcar :~lgo cn este sentido de su 
insgiracihn en la Kevolucidn Francesa en el tcma de la 
igualdad, de la Iibertad, sobre todo usled insistia en la 
igualdad de oportunidades. Sinceramente tengo que 
decirlt., sefiur Presidente, que en este templo de ia 
dernocracia sc han hecho b y e s  injustas, no se ha dado 
igualdad de oportunidades a todos en esta Cimara, me 
refiero ii / a s  leyes. En esta Camara durank 12  atios, 13 
ahos, cs cornu si hubiera habicio un Reglamento para el 
Real Madrid y para el Barcelona, para que ganaran 
siemprc uno u otro, pero /os dern6s pariidos queddrari ai 
niargm. En esta ocasion es posible que dadas las rnate- 
m5:icas parlamentarias haya al mentis alguna posibili- 
dad de que ei Keglamento sirva para todos, no digo que 
iuera totalrncnte asi, pero digo sirnplcniente que 10s 
contrnles estahan en manoi; de Ius grandes, y a 10s 
dem& se les marginaba pura y simplcmente. Si  aqui n o  
se da la igualdad dc oportunidades, si en telcvis ih no 
hay igualdad de oportunidadcs, si cuando ustecl sale 20 
vcces en  u n  niismo periociico para qi!c saigamos 10s 
regionalistas una en un rncs, es casr qtie una casualidad, 
jc6mo puede usted hablar de ig tddad de oportunida- 
des?  \i si sc niega a y u i  en la curia de la democracia esa 
igudldad de oportunidades, jc6rno esa igualdad se va a 
aplicar! ;qui. ley va a aplirarse er; otros lugares s i  se 
iiicga precisarncnte en la raiz, en la rafz rnisrna de la 
democracia? 
Por esa, seiior Presidente, a pcsar de que usted tendri 
posiblernente sus propias respuestas y que espero oirlas, 
despuPs de cste tiempo cabe preguntarse idiinde 
vamus?, jc~r61 e5 el rumbo del barco que pilota? jad6n- 
de va a i r a t e  barco definitivarnente? jcuiil es el modelo 
que tiene en su mente de sociedad para Extremadura? 
jcudl es su utopia extremefia! jcuiles son las etapas 
inlermedias? jcudi e5 el f ind, el desenlace de esta peli- 
cula que descd para Exkniadura? jcua! es el dcstino 
definitivo de este barco? Es casi oicnhivo decir esto a 
estas alturas, peru no porque yo lo pretends Sin0 porque 
hay algo que no acaba de saberse. Extremadu:a no 
sabemos ad6nde va, no sabemos todavia cual es su des- 
tino, q u e  PS lo que va a k c r ,  cual e5 la metd, en dciini- 
tiva, para cambial-. Yo csperci que en sus respuestas 
puedr: eniender algo y pueda saber definitivamcrite que 
es 1 0  que quiere haccr con Extrernadura, qu@ es 10 que 
podemos k e r  entre todos con Extremadura. 
Nos hablaba usted ya de su Programa y nos dccia una 
serie de cosai que vo tambih  le digo como u s t d ,  e5 
djficil rccorriarlas todas. Usted cstuvr) hora y media creo 
hablando, y cs dificil recordadas todas. Una de Ids 
cosas que rccuerdo es que usted dijo al Grupo Popular 
que no asperaba su VOIO. I l i j o  tamhi6n a Izciuierda 
Unids que, aunque lo hubiera deseado, parece que no 
se lo ;ban a dar, m(\s o menos, d i p  y;i mi inicrpreta- 
cion. De Coalir:irjn Extremeiia p;ircce q u e  ni tc interesa. 
Sinceramente, somoi pucos, pero, sefior Presidente, 
auncjue no h e r d  mas qiic por eel respeto que merecen 
esos 25.000 extrernehos que estan detrss, por 10 menos 
podria h d i e r  tenido la deferencia de decir pues algo, lo 
que iuera, que le interrsaban, que no ie inkreiaban, 
e.tc . . .  Sinceramente, crco que no nos mereciamos este 
tratam imto. 
Fn cuanto a1 tema que sar6 en medIu de su discurso, 
referente a que yo bath dicho que Extremadura c o n  u n  
Diputado podria mandar en Extremadura, creo que se 
cntientle io que qucria rlec-ir. Etectivarncnte, nosotros 
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hemos dicho desde hace muchos afio5; lo que no haga- 
mos nosotros, haremos que lo hagan otros. Nosotros 
con dos Diputados no podemos gobernar, pero con dos 
Diputados hubieramos tenido la diferencia que hay 
entre aquelfos que tienen m6s de una parte y de otra, y 
algo hubieramos podido exigir para que sc hiciera por 
esta tierra. Ese es el sentido de mis pafabras, v yo espero 
que algcin dia en vez de espcrar tencr dos Diputados 
para mandar, pudieramos tener 10s que tiene hoy ustcd 
o tienen otros partidos. De todas formas, nosotros hace- 
mos lo que podemos desde lo que el pueblo nos (la. 
.En cuanto a sus ofertas, nos hablaha de qti6 pens6bamos 
sobrc la corrupcih, si habria que hacer una Cornision 
especial contra la corrupcion. En el tiernpo que llevo en 
politica, sinceramentc, no me ha inmesado demasiado 
cstar corno ias cucarachas entre la mierda, perdon por la 
expresidn, per0 creo que hay una cierta obsesion hoy 
dia por el tema dc la corrupcicin, y creo que no h a e n  
falta demasiadas leyes sino que se cumplan las que exis- 
ten. 2/40 hay un C6digo Civil?, jno hay un Codigo 
Penal?, jno hay otras leyes? De todas forma5 t10 t-.os 
opondrernos a 10s controles, a 10s tiltrtis que usted pueda 
proponer, pcro ya lk advertimos en la primera Lcgislatura 
que el quitar 10s filtros precisamente Pn el propio proyec- 
to, e n  el propio ..., n o  me vierie la palabra, no estaban ... 
en 10s Presupuestos de la Comunidad, rcsulta que se qui- 
taron 10s Ciitros, 10s controles. Si se quitan esos controles, 
era previsible que pudiera haber abuso. Creo que cun  
que se mantuvieran esos controles seria suficiente, pew, 
en cualquier caso, ya digo, nosotros no nos opondremos 
a 10s controles que sean necesarios. 
En cilanto al podw de disolver las Cimaras iirc precisa- 
mente Extremadura Unida en su tiempo quien pidio esa 
posibilidad, fue prccisamente Extremadura Unida quicn 
pidirj todas las competencias para esta Autonomia como 
tienen otros, y fueron prccisamente ustedes los que se 
opusieron. A s i a  que mc parece bicn que se pueda rec- 
tificar. Nosotros seguimos manteniendo l a  idea de que 
Extremadura debe tener la5 mismas cornpetenrias q u e  
tienen otros. 
E n  cuanto a analizar lo que pueda mandar el propio 
Gobierno regional como propuestas, pues yo c w o  que 
ya existcn comisioncs que las reciben, creo que no es 
necesario hacer una Cornision nueva. De todas formas, 
ya digo, tarnpoco no5 opondrismos a que sc hiciera lo 
que fuera necesario. Pcro lo que no se puede en ningun 
casu e5 cvitar que las cosas sc discutan en la Cdrnara. 
En cuanto a la Comision de lnvesligacion Perrnancnte, 
yo n o  se  s i  lo tom6 al pie de la letra cuando dice Comi- 
si6n Permanenfe de Investigaci6n o simplernente era un 
modo de hablar. Yo creo que tampoco es neccsaria, 
tampoco nos vamos a oponer s i  fuera ..., pero creu que 
ni es viable, me parece a mi, ni e5 conveniente. Creci 
que seria un tratamiento i n u y  especial, habrA cosas que 
exijan una5 personas, habra cosas que exijan un trata- 
miento diferentc, y tampoco podcmos estar bajo el esra- 
do de sospecha permanente, yo creo que eso no e5 lo 
normal e n  una democracia. 
En cuanlo a la adjudicacihn de obras. Pues tarnbien yo 
crco que hay 10s filtros sufit~ientes, la capacidad sufi- 
ciente y las leyes necesarias para que esas obras se 
hagan conio se deben hacer. De todas formas, ya digo, 
repito, no estarnos en la idea de esa sospecha perma- 
nente ni tarnpoco nos varnos a oponer a aquello que 
pueda ser uti1 para 10s controles democraticos que sean 
necesarios. 
Y e n  ccianto a sus ofertas mds concretas, yo no voy a i r  
de la a a la zeta, como nos decia usted en su programa. 
Desde luego, s i  usted pretende que su programa se 
cumpla de la a a la zeta, tvdas las ofertas que nos hace 
de dialogo y de colahoracibn y de arreglos pues parece 
que estarian de mds, porque si usted va a cumplir de la 
a a la zeta su programa, quiere dccir que 10s dem& pro- 
gramas sobran. Yo le propondria un pacfo por Extrema-- 
dura, ya lo dije antcriormente. Extremadura necesita . 
verdaderanientc soluciones radicales, a fondo, con 
cornpromiso serio, porquc lo demjs puedc ser mas o 
menos retoric.o, m6s o menos hien, pero ahi se acaba. 
Otra  COS^ que propongo son vacaciones fiscales, se le  
puede dar el nombre que SIX, todas ias empresas que 
puedan instalarse en Extremadura, que puedan tencr 
aqui la  opottunidad de instalarse con beneficios que les 
puedan ser vcrdaderamentc interesantes. iCiirno es 
posihle que esto se pueda aceptar en el Pais Vasco 
donde se ha hecho la primera, la segunda, la tercera, la 
cuarta inrlustrializaci6n, y aqui est6 por hacer todavia la 
primera industrializacion seria?, y aqui ni siquiers 5e ha 
pedido una cosa tan elemental como 6sta. ,for qui. no 
st! nos oc:urre a nosottros que sornos ios que rnds lo 
necesitamos que q u i ,  precisamente aqui, y no en 
Navarra, y 110 en el Pais Vascc), y no en otras comunida- 
des, se den esais facilidadtis para que se instaien indus- 
trias? $'or qu6 nos callamos? ipor que aguantamos? 
ipor q u @  no dccimos lo que otros son capaces de exigir? 
En cuanto al temd de la  energia y en cuanto al tema del 
paro, seiior Presidente, no s6 s i  las cifras son exactas, 
per0 unos 25.(100 millones de pesetas salen de Extrema- 
dura por la energia para que se engrosen en la5 arcas de 
otras comunidades, y la energia se produce en Extrema- 
dura, y el riesgo se corre en Extremadura, y esto se va 
fuera. Me va a decir que Ids leyes estan asi. Cambiemos 
las leyes, cxijamos que esas leyes 5e cambien. No pode- 
mu5 scr Ius paganos para que otros se beneficien, cuan- 
do encirna no S O ~ O S  precisamenre una Cornmidad 
boyantc. Que sean 10s rnk  ricus 10s que mAs se aprove- 
chan de 10s mAs pobres, <:reo que no es de recibo y 
nosotr~s no podemos ... 
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SRA. PRESIDENTA: 
SE~COR Diputado, seiior Diputado, por favor, le ruego 
vaya cnncluyendo porque ha agolado su tiempo. 
SR. CANADA CASTILLO: 
SE acaba el tiempo. i M e  da un momento, por Favor? 
En cuanio a la ayuda a las familias, de acuerdo, sefior 
Presidente, hay fhrrnulas, .nosotros pretendernos que a 
cada nino se le dicran unas 15.000 pesetas, a cada 
familia por cada niW, unas 15,000 pesetas. 
En manto a la lucha contra el paw, tendriamos la posi- 
bilidad, lo hemos explicado m a s  de una VPL, de darle el 
dnblc de lo que cobran en ei par0 con ial de que una 
ernpresa se hiciera cargo de la olra mitad. Estc lo hemos 
explicado mas de una vez, pero lo podia explicar s i  
luego tengo tiempo. 
U n  Ccntro de Cultura Extremeha. Ya dire tambih  algo 
mds. 
E l  lema de viviendas, pues tarnhien nos parece bien, 
nosotros tenernos nuestra propia formula, pero ningu- 
na nos parece mala con t a l  de que sea eficaz y sea 
viitida. 
Reforma del Reglamento. Efectivamente, seRor Presiden- 
te, ahi tendriamos mucho que deck 
Eien. t o  dcjo por si en la replica, y agradeciendo ;i la 
Presidenta la tolerancia, si cn la replica pudiera dccir 
algirnas de las cosas que me he quedado. Muchas gra- 
cias. (apinusosl 
SRA. PRESIDENTA: 
GRACIAS, sehor Diputado. 
El scRar candidato podr6 contestar individual c) global- 
mente a las intervenciones. )Me indica, par favor, seRor 
candidato, c6mo va a contestar? 
Seiior Rodriguez Ibarra, tiene la palabra. 
SA. RODRiGUEZ IBARRA: 
MUCHAS gracias, seAot-a Presidenta. Seiiorias. 
Set'ior Canada, en primer lugar pedirle disculpas por no 
habcr hecho referencia ayer a cui1 iba a ser el sentido 
del voto del Crupo Mixto, en tanto en cuanto no ha 
hecho ningunz manifestacion publica de que era lo que 
iba a vofar en esta Sesi6n de Investidura, y por eso no 
hice referencia a usled. Ni siquiera en esta intervencion 
que ha tenido ha hecho referencia a ese voto. For lo 
tanto, no s4 todavia qui.  es lo que piensa votar el Grupo 
Mixto en csta Sesi6n de lnvestidura o en sesiones poste- 
riores. 
S c k x  Cafiada, yo creo, ha insistido usted mucho en su 
discurso, en que esiamos igual en Extrernadura que 
hace 13 sfios, quc no ha cambiado nada, que quiz is  
algunas cosas han ido a peor, alguna concesi6n ha 
hecho diciendo que en algunos aspectos hemos mejora- 
do. Yo creo, senor Cafiads, que no deberia usted con- 
fundirsc en a t e  trhnite en el que estarnos. Aqui no esta- 
mos hariendo un debate de gestiiin, estamos hacicndo 
un Debate de investidura. E l  debate de gcstidn es otra 
cosa, y usted ha empleado casi todo ei ticmpo que ha 
tenido para crjticar la gesti6n hecha anteriormente, y Io 
que estamos aqu i  es proponiendo medidas de futuro 
para 10s proximos cuatro aiios de gobierno en Extrema- 
dura. La gestiirn anterior ya ha sido juzgada, y ha sido 
juzgada por Ios ciudadanos extremefios en cuatro oca- 
siones que y o  recuerde, y en todas ellas parece que nos 
hdn dado una nota bastante alta. Por lo tanto no parece 
que  el ciudadano extremefir) tenga ia misma percepcion 
que tiene usted respecto a la realidad de Extrernadura. 
En las cuatro veces que el Partido Socialista Obrcro 
Espat'iol sc ha presentado a las elecciones, e n  I as cuatro 
hemos sido el Partido mas votado. Por lo tanto, yo no 
estoy de acuerdo con una de las irases que usted ha 
dicho, en el sentido de que (1 falla el Gobierno regional 
o falla el nacional o ial la la Autonomia o falla el pueblo 
extremeio. E l  pueblo extremefio no ialla, el pueblo 
extremeno no falla, el pueb!o cxtrernefio siempre acier- 
ta, cuando dart rnayorias absolutas y cuando retiran esas 
rnavohs absolutas. 
A usted, sefior Cahada, con todo el respeto y con todo 
el cariho que ie tengo, le est5 pasindo e n  este discurso 
del dia de hoy lo que IC ocurre a cualquicr trabajador 
que pide la excedcncia en su trabajo, y que cuando 
vuelve despucs de un tiernpo tiene que tener un tiempo 
para reciclarse, porque no sabe muy bien de lo que ha 
pasado en el lugar del trabajo durante el ticmpo en el 
que 61 ha estado ausente, y usted ha estado en exceden- 
cia durante unos aiios y viene aqui y dice cosas cxacta- 
mente igual que Iss que .decia hace 1 3  afios, y el pro- 
blema es que el puesto de trabajo ha ido evolucionan- 
do, ya se utilizan ordenadores, ctc., etc., y usted todavia 
est5 con 10s manguitos, pensando que aqui no ha cam- 
biado absolutamentc nada. Fa cosa ha ido camhiando 
pero y o  n o  pierdo la esperanza de que usted se recicle y 
que dentro de poco su proximo discurso sea un discurso 
en el que ya no haga las imputaciones que usted ha 
hecho, no ya s61o al  Gobierno regional Sin0 a 10s pro- 
pios extrcrnehos. 
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* Uiario dc Srsioncs d l  4 . 
Porque me ha sorprendido que haciendo el discurso 
que usted ha hecho absolutamcnte ampulosti, deien- 
diendu 10s intereses de Extrernadura, ademjs en Lerrni- 
nos gen$ricos, que cs un brindis al sol, que no es decir 
nada, porque 10s intereses de Extrernadura son muy 
variados y muy tlistintos. Es decir, Extremadura no cs un 
todo linico, h o m o g h m ,  Extremadura es muy variada, y 
Extremadura tiene rnuchas circunstanciai. Por Io tanto, 
decir vanios d defender Extrernadura n o  es decir nada. 
Vdrnos a defender que parte de Extremadura, a quien, 
c h o ,  don&, en qui! circunstancias, cada momento 
hahra u n  colectivo de Liudadanos que tendra una pro- 
blernitica y ah i  habrlt una mayor o mcnor defensa. Pero 
ese discurso reginnalista dicicndo deiendarntis Extrema- 
dura, undmonos todos pm la defenia de Fxtremadura, 
es algu que no conduce absolutamente a ninguna parte, 
porque, repito, Extremadura es una cosa niuy variada. 
Yo no he tenido en rnis m m o s  un juguetc, scf ior  Cana- 
da, ha hecho ustecl yo creo que tres oicnsas, yo crco 
q x  sin darse cucnta, a l  pucblo extrerncfio. En prirricr 
lugar, ha dicho que a m i  me h a n  dado un juguete hace 
ya I 3  aHos y que yo y a  no tengo la misma ilusion 15 
aRos despui.5: con ese juguete. E l  pueblri exxtremefio no 
es un juguete, senor Cariada, y Exlremadura no cs un 
juguete, Extremadura no es ninguna broma, Extrernadu- 
ra es un  colecho de hombres y mujercs con su historia, 
con su presente y con si1 fuluro. Por lo tanto, no hay u n  
jugucte e n  rn is rnanos sino que hay una. eriormc respon- 
sabilidad no solamente mia sin0 de todos 10s represen- 
tanks que han 5ido elegidos pol- el pueblo extremefio 
pdra intentar dar respuesta a las disiintas y varindas 
situaciones que se plantear en Extrernadura. 
En segundo lugar, ha hecho Listed un discurso criticando 
a1 Gobierno de Espafia en lantn en cuanto es victima 
cautivo de los nacionalistas. Por una parte me parece uii 
discurso claramente contradictorio entre una persona 
que se declara regionalista y al mismo ticmpo est@ criti- 
cando a Ius nacionalistas. Peru es que a rengl6ti seguic-lo 
ha dicho Listed qtie en  la lucha contra 10s vagos en 
Extrerriadura le voy a tener a su lado. Sehor Canada, yo 
no voy a luchar contra Ius vagos en Extrcmadura, no ha 
sidc 65a la palabra que yii ernplt.6 en el dia de ayer, yo 
no estaba hablandu de Ius vagos, estaba hablando del 
cngaho, que e5 una cosa distinta. Su discurso me ha 
recordado exactamente al discurso del senor Pujcll 
cuando habla de 10s vagos extremenos, de las vagos del 
sur, de 10s vagos andaluces, de que eIios pagan rnucho 
y el re~to, que no trabajamos nada, SOMOS 105 que esta- 
mos recibiendo el dinero, y e m  adem& me lo ha vuelto 
a recorda e n  la ciltirna parte de su intervencihn, c:uando 
hablaba de la energia. Dccia: nosotros que producimos 
mucha energh no podemos ser 10s paganos para que 
otros se beneficien. €so mismo dice el sehor Pujol, no 
hahlando de energia sino hablando de financiacion auto- 
nomica, y eso dicen otras regimes del Estado espaiiol 
mhs ricds y iii& dcsarrolladas que la nuestra. No pode- 
inos ser nosotros lo5 pagancis y que hnya una transferen- 
cia de recursos economicos d e  una5 regiones ;1 OtFa.5, de 
recursus linancieros de unas regiones a oms, cuando 
nosotros SOMOS [os mlis trabajadores, 10s mAs rims, Jos 
que m a s  producimus y ahora vamos a ser I05 paganos 
para que otras regiones se benefkien de nosotros. Par lo 
tanto, sefior Canada, yo creo que hay que ser coherente 
en el discurso y no m e r  precisarnente en aquello que 5e 
critica. 
For cierlo, no se puede cstar en 12 esquirtrfrenia pcrma- 
ncnte, no me refiero a usted sino a toda la sociedad 
espaholn y, consecucnternentc, r i  la sociedad extreme- 
%I, de intentar par una parte estar pidiendo iistemitica- 
mente et pacto, el acuerdo, ver con10 mtiy positivo el 
que no hay ningun partido politico que tenga una 
mayoria absoluta para que no ocurran esas perversicla- 
dcs que se hablan de Iss mayorias absolutas, y, al 
mismo tiempo, y por Io tanto pedir xuerdos,  pactos, 
di610gosi conwsiones y, 31 rrisrno ticmpo, estar critican- 
do al Gobierno central cuando est6 oblig,do como con- 
securncia de no tener mayoria absolirta de tener que 
pactar cor  otrah iuerzas politicas. Es decir, q u i  el pue- 
hlo cspafiol tiene quc aclararse. Por u n a  parte pidc dia- 
logo, coloquio, p a m ,  acucrdo, en tanto en c:uantn no le 
doy a usted la mayoria absoluta para que hag2 lo que 
quiera, pert, cada vez que usted hace un pacto, un 
acuerdo y, por Io tanto, uric> ccsion e> sus pretensiones, 
irirnediatarncnte decimos que aqui alguien se es t i  
bsjando los pnntalones. Creo qire tendriamos que ser 
cohercnles y serios, porque en esta Lcgislstura veremos 
rnucihas concesiones que et Gobierno qug yo aspiro a 
presidir tenclr6 que hacur en esta C5r-nai-a para poder 
llsgar A acuerdos con 10s ciudarlanos. Eso pirece que 4s 
Io que sc nos cs1.i pidiencio. A ver si cuando flegiiemos 
a e.xis x u e r h s  y por Io tanto haya ccsion dc parte del 
Grupo Socialista, de parte del Gobierno, para que entre 
todos podamos llegar a un solo proycclo coiiiirn, aqui l a  
interpretacihn y la Iectur,-1 que 5e hags no sea una inter- 
pretacion de que cfcctivamente la dcrnocracia funciona, 
sino que el C;ohierno Sucialista se haja 10s pantdunes 
c.omo consecuencia de la presion de un grupo o de otro 
grupo dctcrminatlo de la Cii i iara. Aqui, sefior Caijada, 
!as cosas han camhiado rnucfiisinio, lo cinico que sigue 
iguat es su discur.;~, lo linico que sigw igunl en Extre- 
rnadura es SII discurso, qiie despues de tantos afios 
auwnte de la Char ,  ha vueito y ha hecho exactamente 
el rnismo discuiso COR que nos obsequiaba en 10s anos 
1983-1984. Repito que ha estado usted casi todo el 
tiempo juzgando la labor de mi Gobierno, del Gobierno 
de afios pasados, y h e  no e5 cf tema de hoy, &sa no es la 
Zsignatum, huy no [oca ew tema, set7or Cafiada, lo que 
t o m  es analizar, y ese es el tramite si la s e h r a  Presidenta 
no me corrige, el tramite de hoy es que la oposicihn res- 
ponde al disctirso del candidato, responde al  discurso 
del candidato, no analiza la gcstih, la oposici6n y el 
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Partido que sustenta al qup aspira a ser gcheriiante. Por 
to tanto, el discurso no es vcr lo que ha pasado, porque 
eso e 5  el discurso del Estado de R e g i h  y no el discurso 
de Investidura que e5 lo que estamos juzgando en estos 
morncntos. 
Usted no apela a la  Revo luc ih  Franc.ma, yo si, \io 
apelo a la  Kcvolucicin Francem, incluso apelo a 10s 
principios de esa Revolucibn que nosotros hemos inte- 
riorizado ctirnv socialistas, pero sin apelar Listed a la 
Revolucihn Francesa al rnistmo tiempo hace referenria a 
que estar6 por la libcrtad, la igualdad y la solidaridad, 
es decir, practicarnente PI lema fundamental de la Rcvo- 
lucion Franwsa. 
' 
Respecto al Keglamento de la Asamblea, senor Cakda,  
ha dicho usted que ayui  se han hecho rnuchas leyes 
injustas, dcspuds no ha precisado exaclarnente a que 
leyes injustas su rderia, y me ha parecido percibir que a 
lo que estaba haciendo referencia era al Regldnicnto de 
la Asamblea. Quiero recordarle que el Reglamento de la 
Asamblea no es una Ley s i n 0  quc cs e1 Reglamento de 
la Asarnblea, y que, por otra parte, fue consensuada por 
unanirnidad de todos tos grupos politicos. E s  decir, &:e 
no  es el Reglamento del Pnrtido.Sot:ialista Obrero Espa- 
not, &e es el Reglamento (le la Camara de 7 983 donde 
todo el mundo por lo visto estaba de acuerdo con ese 
Reglamento. No obstante, la oferta mia sigue en pic. 
Digame w e d  que Keglamento considcraria oportuno 
para Extremadura, que yo no tcndr6 ningOn inconve- 
nienfe en Tirrnarselo de la a a la zeta. 
N o  me mtya usted a responsabilizar a mi, seiior Cafiada, 
de que yo salgu 20 veces en la prensa y usted no sa l t  
ninguna, &e no es m i  problems. Entre otras ccjas para 
salir en la prensa hay que estar en Extremadura todos 
10s dias, tcntr la cartilla dc la Scguridad Social cnn el 
m6dico de cabecera y el pediatra de Extremadura. Pero 
&e no es mi piwblema, no me culpe usted a mi, yo no 
recibo esa critica y se la traslado a quien fenga que tras- 
ladii rsela. 
Dice usted'que Eatrernadrira no sabe donde va. rues yo 
creo que s i  si. ddnde va, con unas cicrtas iimitaciones, 
en tanto en cuanto uno no ticnc Icl bola para adivinar el 
futuro. Pcro s i  de m i  dcpende, y depende del Grupo que 
a m i  me apoyd, Extremadura Io que pretmde es no ser 
una Kegibn de progreso, srfior CaHada, sino scr una 
Region de bienestar, ese cs el objctivo nuestro, conse- 
girir una Rpgihn de bienestar, no una Regidn de progre- 
50 que en las estadisticas econ6mic:as nos ofrezca unos 
resultados m5s o menos hrillantcs. Nosotros sabernos la 
formula de h x e r  tlscl, senor Canada. 
Ha vuelto usted a repetir el discurso trasnochado de que 
Extremadura sigue siendo la ultima Kegion. $a liltirna 
en qui.? jcn que sornos la liltinia, scfior Cahada! jen 
qub? jen q u e ? ,  digame. Por ejemplo, jcn el paro sornos 
la ultima Region? Sigue usted todavia hablando como 
hace 13 afios, porque ayer salieton las cifras del paro en 
Espana, y por debajo de nosotros, sefior Canada, est2 
Andalucia, Canarias y Asturias. Por lo tanto, tenemos 
que ser tin pot:o rigurosos en el lenguaje, n o  tanto para 
favorecer a l  Gobierno sino para dar moral a1 ciudadano 
extrernefio, de que et esiuerzo que estamos haciendo 
merecc ia pcnai y que en cstc momcnto ocripamds C I  
pucsto nljrncro 13 en cI C'ontcxto de las regions del 
Estado espafial. ;En qui.  soma lo.; ultimos, sefior Crtfia- 
d a ?  Por ejernplo, jen la politica de.igualdad ~omos la 
ultima Regi6n del Estado espafiol? jUsted sabe que hace 
poco yo tuve el honor de recibir un premio de sus 
Majestades 105 Keyes por la labor que se esti hacicndo 
desde la J u n h  de Extremadura a favor de las personas 
con una minusvalia o iina deficiencia? iSabe usted el 
comuntario que se hacia alli?: por ahi ya vais vosotros 
cn Extrernadura, si Fusotros estamos ernperando ahora 
a preocuparnus ahora de ese colectivo de ciudadanos, 
jah i  somos 10s ultimos 10s exfremeiios, somos ios ulti- 
rnos en la alencion a todo aquei ciudadano desprotegi- 
do, con dificultades, que t ime  que recibir el apoyo de 
la  socieddd, ahi somos 10s filtimos, o somos la primera 
Region del Estado espaiiol? Qui .  duda cabe que s i  rodos 
10s niiics de millones de peseras que gastarnos en pro&- 
ger, y que no renunciaremos a hacerlo, a todos esos 
colectivos de personas que necesitan el spoyo de la 
sociedad, 10s hubieramos empleado en otras activida- 
des, seguramente en algunas macromagnitudes econ6- 
micas en estos moinentos cstarlamos por la media 
nacionai. Pcro son opciones politicas, y u n o  eiige. 
For cjcmpio, si nowtros hilbierarnos aceptado la Ccntral 
Nuclear de Valdecabal leros, senor Cafiada, nuestro pro- 
ducto bruto industrial hubiera aumcntado especfacuiar- 
wente, sin duda, solamcnte con un plui-nazo, con haber 
dicho quc si, e i i  estos mornentos Extreniadura tendria 
un producio industrial bruto iuperior al que ticnc, cn la  
industria y,  como consecuencia, arrastrando al resto de 
10s sectores. >Per0 qui. hubicra pasado con la agricultu- 
ra extremefia? )qui .  hubiera pasado con Ios regadios de! 
Plan &adajoz? jquP hlrbiera ocurrido! Por lo tanto, no 
n-ie cuente usted que somos 10s ultirnos en toda porque 
n o  es cierto, y ya va sicndo hora de terminar con ese 
discurso laslimcro. $ornos lo$ Gltimos en q u e ,  sciior 
Canada? jcujntas cosas se han hecho en Extrernac-lura? 
jcomo es pcjsible que se pueda decir que varnos para 
atrss? Usted mismo lo ha dicho, que en carreteras se ha 
hecho m6s en estos diez afios que en 10s ultiinos c k n  
anos. Pero yo  no quiero entrar en cl debate del pasado, 
de sabw cuintas cosas hemos hecho, tengo ahi todos 
10s datos cconorniws, tcidos 10s datos de cuanto hemos 
hecho en consultorios medicos, etc., etc. Hemos hecho 
cantidad de cosas, pcro &e no es el debate de hoy, io 
que estamos hablando es de propuestas de fu turo ,  de 
propuestas de.futuro. 
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Ha dicho ttsted que con dos Diputados no pueden man- 
dar en Extremadura. Le vuelvo a repetir que esa palabra 
es fea, eso de mandar en Extrernadura, en ultima instan- 
cia gobernar en Extremadura. Pern no parece que @sa 
fuera su convircion de hace unos dias, porque s i  mal no  
recuerdo no hace much0 tiempo usted hiro una pro- 
puesta pdblicamente de que habia que presentar un 
candidato alternativo a quien les csii dirigiertdo la pala- 
bra y se proponia usted de candidato. Luego con dos 
Diputados parecc que s i  estaba usted dispuesto a man- 
dar dice usted, a gobcrnar digo yo, en Extrernadura. 
Ha dicho usted que ni le importan rnucho ni le impor- 
tan poco las medidas de control que yo propuse en el 
dia de ayer en mi discurso de Investidura. incluso ha 
dicho algo que me parece sencillamente que no es cier- 
to; ha dicho,: si no 5e hubieran quitado 10s controlei en 
las leyes de presupuestos no hubiera habido abuios. 
Senor Cafiada, ni se ha quitado ningljn control en la Ley 
de Presupuestos ni ha habido u n  solo abuso en Extrema- 
dura. Digame uno s610, u n  solo abuso en  Extremadura 
que haya habido, seficjr Cahada, en el Gobierno que yo 
he presidido. iQu6 abusos ha habido en Extrernadura! 
Digame uno ~610, porque aqui no nos podernos de ja  
arrastrar por el discurso nacional, y que aqui parece que 
todo est5 perdido, corrompido, oscuro. jQu6 abusos ha 
hahido en Fxtremadura? jque ha hecho la Junta de 
Extremadura para abusar de la falta supuesta de contro- 
les por parte de la Asarnblca de Extrernadura. 
Dice usted que no hace falta que haya una Ley de diso- 
lucion de ia Camara, pero que no se opone, S I  rnismo 
tiempo, que la Ley de disolucidn de / a  Cjmara pueda 
establecerse. iEstd usted de aduerdo con Id Ley de diso- 
lucion?: de acuerdo, tomo nota para que el Presidente 
de la Junta pueda enviar un Proyecto de Ley a la CAma- 
ra, en el supuesto de que el resto de 10s grupos tarnbikn 
as i  lo digan, lo reflexionars, una vez escuchados, res- 
pecto a la disolucirin de la Asarnblea. 
No es necesaria Comision de Investigacih, dice usted, 
una Comision Permanente de lnvestigacion. Bien, s i  
usted cree que no es nece~aria quiere deck que a lo 
rnejor yo me he extralimitado y que he ido rnds a116 de 
lo que ptinsaba que seria la voluntad de esta Camara de 
controfar al Ejecutivo. 
No es necesaria Comision Permanente para que el Eje- 
cutivo pueda dar cuenta de las adjudicaciones de obras 
que hace. Yo creo que si, yo creo que si, que seria nece- 
sario que hubiera una Comisibn donde el Ejecutivo una 
vez que adjudica una obra pueda darle cuenta a la 
Asamblea de cu61 ha sido el procedimiento de adjudica- 
cion de esa obra, para que se quite cualyuier tipo de 
maledicencia y no pueda haber ningcn tipo de duda 
respecto a la limpieza con que la junta de Extremadura 
actlia en estas cuestiones. 
He dicho que inlentare curnplir mi programa de la a a la 
zeta. Y ha  dicho usted: jentonces 10s demk programas 
sobran? No, debe usted recordar que dije: voy a infentar 
curnplir mi prograrna de l a  a a la zeta, sabiendo que la 
dinarnica de la sociedad h a 6  que en estos proximos 
ah05 ese programa se tenga que ampliar como conse- 
cuencia de nuevas situaciones que se plantean en la 
sociedad y que en estos rnomentos no cs t in  contempta- 
das, y como consecuencia de ias propuestas que h a p  la 
opusicion y que no conhd igan radicalmente la ofertd 
que 105 socialistas hemos hecho en carnpafia electorat y 
hemos hccho en esta CSmara. Por lo tanto, no malinter- 
prete usted mis palabras, sino que esiamos dispuestos a 
que nuestro programa electoral, y por io tanto de 
gobiefno, st! vea arnpliado, curno consecuencia de las 
propuestas que la propia sociedad vaya grncrando, y 
corn0 consecuencia de las propuestas que la oposici6n 
vaya rcaiizando a Io largo del tiempo. 
De vacacjones fiscalus nada, seiior Caiiada. Es decir, yo 
comprendo que es muy t2cil apuntarse a la dernagogia, 
a to rnds sencillo, a lo rn& barato y a lo que m5s votos 
puede dar, pew uno t i m e  la responsabilidad de gober- 
riar y, pur lo tanto, aqui de vacaciones fiscalcs nada. Lo 
que hay que intentar es que aquellos que todavia se (as 
estin tornando regresen a l  trahajo. 
Dice usted: ipor qui. en Navarra y en el Pais Vasco s i  
hay vacaciones fiscales? Usted no debe ocultar, porque 
usted aprobO la Consti tucih EspaRola, jverdad?, usted 
era Senadar cuando se vo16 la Constitucion Espafiola. 
En la Constitucicin EspaRola se reconoce el derecho 
foral del Pais Vasco y de h'avarra, 5e reconoce el dere- 
cho foral, seRor CaRada, y usted lo vot6, y cuando se 
vota una Constitucion quc contempla la foralidad de 
do5 comunidades aut6nomas como Navarra y Euskadi, 
hay que apcchar con las consecuencias de que eiectiva- 
niente ellos tienen un regimen especial fiscal, y con ese 
regimen especial fiscal puedcn hacer aquello que mds 
convenga a 10s intereses. 
Ha dicho usted tarnbikn que habria que luchar por que 
el Gobierno haga una industrializacicjn seria en el pais. 
Ha hecho usted un alegato protestando y diciendo: 
c6mo es posible que en Pais Vasco, que en Catalufia, 
que en Madrid, se hagan planes de industrialiraci6n, 
etc., ek., y en Extremadura no se haga ni uno. Senor 
Cafiada, lo que se est& diciendo en el Pais Vasco, en 
CataluRa y en Madrid y en Valencia e5 todo lo contra- 
rio, por lo visto este Cobierno central lo que ha tiecho 
ha sido desmantelar deterrninados sectores industriales. 
Pero le recuerdo que no podemos estar perrnanente- 
mente viviendo de la I k t ima,  la conSpiraci6n perma- 
nente del resto de EspaRa contra 10s extremeiks y de la 
excusa. Las industrias en el Pais Vasco, en Catahria, en' 
Madrid, en Valencia, en Murcia, r1o las ha hecho el Esta- 
do, no las ha hecho el Cobierno, s e k r  Cafiada, la5 han 
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hecho 10s ernpresarios, las han hecho la iniciativa 
empresarial, que cuando tenia dinero prefirid, compro- 
meterse con su tierra e invertir en su tierra que no aqui 
en 10s anos 50 y 60, que el que tenia dincro preferia 
cornprometerse en otras latitudes distintas de Extrema- 
dura, entre otras cosas porque era muy interesante para 
etlos que aqui no hubiera industrializacihn para poder 
seguir teniendo esclavitud pcrmanente en el campo y 
poder tener jornaleros a precios baratos v asequibles 
para las economias domesticas de esas personas que en 
ese momento, repito, eran 10s que tenian, esu si, el 
mando de Extrernadura. Por lo tanto, nu estemos ape- 
lando perrnanentemente a w r  cujndo e! Gobierno deja 
caer una empresa para Extrernadura, quc UI Gobierno 
no hace empresas, seAor Caiiada, que las erngresas las 
hace la iniciativa privada, y cuando I,r iniciativa priL8ada 
no es capaz de haccrlas, la  Junta de Extrernadura ha 
puesto en marcha dos mecanimos para complementar, 
para ayuda:, para apuyar, para incentivar, para adicionar' 
el esfucrzo que la iniciativa privada hace en Extremadu- 
rs. Debo recordarle que en estos momentos la iniciativa 
privada en Extremadura est;i invirtiendo muy bien. Le 
dije ayer que el product0 industrial bruto extrernefio ha 
aurnentado dos puntos despues de cerrar la Central 
Nuclear d e  Valdecaballeros. Est6 invirtiendo y rnucho. 
 hay^ cantidad de pequefin y mediano crnpresario que 
esta invirtiendo en Extremadura, que ncccsita apoyos, 
que se 10s vamos a dar, y que uno  de 10s apoyos que 
mds necesita es que luchemos contra aquellos que no 
est6n cumpliendo con la normativa y que 1;s estdn 
haciendo, por lo tanto, una compctencia desleal. 
Senor Canada, ha dicho usted que est6 basicamente de 
acuerdo con alguna de Ias cosa5 que yo he dicho, que 
seguramrnte usted tendria otras fbrrnulas, viviendas 
para jovenes, etc., ek., pero sus formulas n o  me las ha 
dicho, por lo tanto, yo malamente podre intentar incor- 
porar a mi discurso algunas propuestas que hace el 
Grupo Mixto, senciilamente porque el Grupo Mixto no 
ha hecho mas que un lamento del pasado, un intento de 
echar at pueblo extrernefio en contra de aquellos que 
supuestamentc son 10s responsables de nuestros males, 
cuando en estos momentos el futuro de txtrcrnadura 
esta exclusivarnente en manoh del pueblo extrernefio. 
Y can esto termino, sefior Cafiada, su respuesta. H a  
dicho usted: hace faita, seiior Rodriguez Ibarra, que 
usted no sea conforrnista con la p o l k a  del Gobierno 
central. Le recuerdo lo que he dicho ya otras veces en 
esta Cdmara: s i  ha habido algrjn inconiormista en Exlre- 
madura con respecto al Gobierno central, desde lues0 
uno de elfos he sido yo. He hablado antes de la Central 
Nuclear de Valdecaballeros. Usted sabe cud  ha sido la 
batalla que el Partido Socialistb ha hecho contra el 
Gobierno Socialista para que esa Central no se pusiera 
en marcha, y usted sabe que algunos incluso hemns 
puestu nuestro cargo pliblico a disposicion del pueblo 
extremefio, dispuesto a dimitir con tal de que un atentado 
corn0 &e no  se hiciera en Extremadura. No asi hicierun 
otros cuando se abrio la Central Nuckar de Almaraz. Y 
respecto a un sistema de financiacion que consideraba- 
mos injusto, no ya solamente para Extremadura sin0 per- 
niciosu para el concepto de la solidaridad national,, 
como era el sisfema de iinanciacidn autonbmica, a ese 
sisterna listed sabe que no nos hemos opuesto y que 
hemos votado en contra, en contra de la  propuesta que 
hacia el Gobierno Sacialista. Nada ,As y muckas gracias. 
SRA. PRESIDENTA: 
CRACIAS, sefior Rodriguez Ibarra. 
Senor Cahada Castiflo, don Pedro, su Sefioria t i m e  la 
palabra para replica y durante diez rninutos. 
SR. CANAOA CASTILLO: 
S E ~ ~ O R A  Presiden ta 
Seiior Ibarra, sefior candidato a la Presidcncia, es desde 
luego usted un malabarista increible, es capaz de darle 
l a  vuelta a las cosas como a un calcetin. Lo rnisrno pone 
una cosa del rev& que del derecho. Estoy aqui y pone 
mi5 palabras al rev& No, hombre, no, hay cosas que yo 
las digo y otras no las digo, entonces no les di! usted la 
vuelta a las cosas que yo digo, lo que yo digo est i  ahi  y 
no lo reintcrprete, &a es su tendencia habitual, trata 
siemprc- de darle la  vuelta a lo que dicen 10s demas, 
deje que mis palabras sean las que yo digo y no io que 
usted interpreta de mis palabras. 
Entonccs, yo no he dicho que esternos igual, no he 
dicho que estemos igual que hace 13 afios. S i  me ha 
escuchado, supongo que si, que adem& creo que ha 
estado escuchando, he dicho que hay una posicion rela- 
tiva, y la palabra reiativa hace r e l a c i h  al conjunto, por 
tanto, relativamente estamos e n  una situacion similar en 
lo referente a las otras autonomias. 
Y una cosa que, set'ior Ibarra, le deberia preocupar: 
cuando cualquiera quierc decir que algo es lo ultimo de 
Espaiia, autorn6tiramente pone como ejcmplo a Extre- 
madura. Esto deberia por lo menos preocuparlc. Yo, 
desde luego, sehor Ibarra, lo que no estaria ran satisfe- 
cho como usted. Es que recuerdo el primer Presupuesto 
que se hizo en fa otra Asarnblea, en la Casa de la  Cultu- 
ra, que eran 2.500 millones de pesetas 10s Presupuestos 
de esta Asarnblea, y resulta que usted estaba contento, y 
wan menos que 10s de la ciudad de Salamanca. Y yo le 
criticaba entonces: hombre, no podemos estar contentos 
con 2.500 millones de pesetas para una Autonomia. Y 
usted cstaba contento desde entonces hasta aqui. Eso es 
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lo que yo le digo, M o r  Ibarra, pero yo con csto no 
quicro decir que no haya hec-ho cosas ni que : d o  este 
igual, eso rreo quc  debe e m r  claro, pew lo que no 
pucde es tergiversar las cosas que uno dice. 
QUC ha sido jrtzgado usted y su Partido ~ o m o  r;otable I) 
(:an notable alto o sobresaliente. rues muy bien, senor 
Ibarra, pcro pabe ustcd lo que es eso?: esu es LIW carta, 
un cheque que le da cI puehlo para que lo saque de 
dun& est& no para que usled se sienta orgulloso como 
si le pusieran uoa medalla. Cu,indo a usted le dan esa 
responwbiliclad cs para que luche a tope por esta tierra, 
no para que se cuelgue la medalla de yue le hai.~ dado 
el 44°i0. Muy hien, y encantado. 
Que cI pueblo no sc equivcxa nunca. Pues, tiiire usted, 
en Alemania saliG Hitler de una deniocxia,  v no quie- 
ro con esto comparar nada, quicro decir que 10s pue- 
blos tambien se equivocan a veces. Pcro no es 6sc el 
sentido que yo le he dado J la palabra cquivocarse, mc 
referia al senlido de cquivocarse en su actilud, en que s i  
debe estar en plan de aplauso o en plan de exigencia. 
ise es el sentido de mi palabra cuando me rcfiero a 
eqciivocarse alguien del Gobierno, del Gcihierno Auto- 
nornicu o del pueblo. S i  el pueblo cornplacientr, el pile- 
blo que aplaude sicmpre, tiene (:on eso la solurihn, 
pues, mira, pero yo crco que eso es precisamcnte lo que 
no tenernos, y yo’ es esc scn~iclo el que le quicro ciar a 
esai palabras, espero que lo interprctc en ese sentido. 
En manto  al rcciclaje, y, hueno, mire, scfior Ibarra. vo 
en cuatro ahos que he estado ausente de, estd C5mai.a 
n o  he estado parado. Mire, perdone que ..., lo tengo en 
Is mano y era para un compancro suyo, tambi6n la teii- 
dra para usted. Esta Gramitic.a, la prirncra CrxnStica 
cxtremcha la ha prrirnovido Extremadura Unida y 6ste 
qye le habla, no he estado parado; y Ius  gret:os que 
usted sabe, que de a lg in  modo vinicron a Exkrnadura 
y usted Io sabe y 1 0  ha dicho pGblicarncntc, que de 
algun modo pues fue obra de Extreniadura Unida el que 
por lo menos saciramos, levantararnos ia liebre y t d v e -  
rian a Extremadura. Y otra scric de cosas. I.lemos dichn 
muchas veces: no lo haremos nosotros, pero haremos 
que lo hagan otros. Pensarnos, sincerarnente, que n o  
hemos estado quietos ni cailados. 
Y, bueno, que yo digo las cosas que decia hace 13 afins. 
Pues desgrariadamente es que las tengo que dccir, des- 
graciadamente. Mire, no est6 aqui una persona que  
hacc algun tiempo era del Partidr) Popular y me decia: 
leernos -y eran muy brevecitus- tus discursos en el Sena- 
do porque estan de plena actualidad, de plena actuali- 
dad. L’ cran cosas muy breves, eran preguntas. Bueno, 
pues est6n de plena actualidad todavis. 
Vu, seiior Presidente, lo que creo, yo sinceramente en 
estos yo no es que quiera que usted sea como el scRor 
Pujol, yo no quisierd tarnpoco scr como el sefior Pujol, 
yo no kngo csa avaricia tnraizada hssta 10s hucsos que 
l i m e  61, poryue t i n  quisiera que €xtret-nadura triunlara a 
costa de nadie. f’ero, mire, est@ seiior dntes de iirrnar un  
contrato 21 dia siguiente ya cstA disconformc, y no I C  
van las (.osas. CQando iitm est6 sicmpre c:cmformc con 
todo, y yo hicrnpre que le oigo pues esto paece jauja. 
Cuando n o s  habla de que no q u k w  progr iw par,i Exrrc- 
rnadura y quiere una sociedad de hienesta. Yo nn sP, 
quiz is le entiendo io que quiere dcc i r ,  bueno, y voy a 
tratar de veri0 PI-I bum sentido, que nu quiere el progre- 
so para Extremadura, sefior I h r r a ,  por Io mentis es una 
p;llahra un poco extraha. 
Y q u e  R O  quiert. 10s henciicios fiscalcs para Ias empresas 
que s t l  instalen, que de vacaciones iiscalcs nadn. PUCS 
yo no s e ,  posibliimcnte usted ... CIsterl &cia tambien 
cluc es de letras como yo. I’osiblemrnle 10s de rienciss 
pueclan decir otras COSJS o ustccf c o n  su exppriencia, 
pcro, mire, y o  [:reo que s; aqui sc diernn facilidades 
hsbria entprcsas que se insLiIari’:?n, v lo que nccesita 
Extrcmadura son, entre otras cosas, enipresarios, y no 
me vci a decir, senor lharra, c6n .m vd usted a decirme 
ahors que 10s vascos precisamente d i c m  que la indus- 
[ria est5 en Extrcmadura. Hombrc, por f,ivor, o cosa 
pareuida, yo no cito texkiri/mente, pero qilc son precisa- 
mente C t t w  10s que dicen que se desmantelx XIS indus- 
trias y que vietien a Extremadiw. 
Y, luego, por otra parte, sefior l h ~ a ,  me gustaria que 
me escuchara por s i  acaso me entietide o me hago 
entender. Voy a esperar 1111 poyuilo a ver 5i se m e  cscu- 
cha. rVirc, perdone, perdone, es que s4 que 110 estaba 
en el lema y queria . . .  Me va usled a decir, serior Ibarra, 
)qui& ha creadu [as einpreias del INI! jquien las ha 
creado? jccrantas ha habido en todo el tiernpo y d6nde 
se han puesto? jconor:e ustetl alguna en Extrerndura? Si 
le preguntiiramos a cualquier rxtremefio: jsabe usted lo 
que es el INI! Bueno, cualquier extrctncfio, d i p  al 
pueblo llano, pues posiblemente diria: no, el IN1 no si! 
qu6 es. Porquc a Extrcrriadura no le ha tocado la loteria, 
ni siquiera el tren nos 5irve poryue resulta que las 
empresas dclicitarias COITIO HUNOSA, ENSIUESA y tan- 
tas otras, que tenian en d g c n  C ~ S O  el mismo presupues- 
to que Extremadura, rcsulta que para el tren, con que 
haya un deficit relativo, se nos pucdcn quim Ius trenes. 
Dice que no conducen a parte ninguria lo de las vaca- 
ciones fiscales. No lo s6, yo d h i  sincerarnente c r w  que 
si, no estoy de acuerdo con ustcd, por lo menos mien- 
tras no me demuestre lo contrario. 
Que soy contradictorio. Bueno, pues yo crto, sefior Iba- 
rra, que, bueno, es un juicio de vahr  que va contra el. 
mio; yo pienso que contradiclorio es ustcd muihas  
veces, que a veccs, y cuando ... Lo del tema del sehor 
Pujol. Pues mire usicd, el sefior I’ujol yo creo que defien- 
de a s i i  tierra, sinceramcntc, mcjor que uited Exlrcma- 
dura. Y yo no es que quiera clue usted sea como i-I, pero 
el sefinr Pujol sc complica la vida :I tope, se juega CI tipo 
pcir i u  tierra, y ustcd, sin duda ,i!gun;l, d i c r  que en algin 
casu ha puestn su cargo a disposicion. Mire, yo no quiero 
insistir, se que usted time verrladeramente a vect:.s comje 
y capacidad, v a veces me he ilusionado vi6ndole que es 
mpar (le arrancar, le v to  con cit.rt;i firerza. I’ero Iwgo 
riil-iamoi eso de arrancadas de ~ a b a l l o  Crarrc6s y paraclas 
de burro rnsnchego, que, al filial, scrior Ibarra, usted 
vicnc c? rcctiricLtr 10 del [KPF, q i i ~  \ i  si QUP si no cliie si :A/ ,  
y, heno,  personalrncnie IC he oido en alglin c x o  decir: 
hombre, s i  esto beneficia a todos. Idornbre, no, tieneiicis 
whre  t d ) ,  w m o  ustcd misnio hi dicho, plies a 105 yiie 
mi ,  tienen, en este c;iso pues ... 
Yo espcre que tndo estrj que !e  dig:o, senor tbarra, no lo 
vea cmmo algo de crRica sitio iimplernc-ntr de reflexitin, 
de verdad que yuicro cn plan reilexivo. 
Lo de pxtar, lo de pactar si eso va a scr bajarse 10s panta- 
loiics, cri expresion suvs. No,  senor Ibarra, cuando yo le 
propongo quc haya L I ~  pacto global por Extrernadura o 
que UT: Parlido como el nuestro pudkm forrar algunas 
c ~ x a  en favor de Extrcnmdura, n o  estov hablmclo del 
chantaje que puetla haccr el senor I’ujol tratando de lle- 
v a w  incluso IC) que putiiera s w  In schcrania de Espatia, 
no sr tmta de eso, P I  q u e  aqcil tratenios dc arrcgiar las 
c:osas entrc nosotros no tiene nada clue vt‘r con qirc oiros 
seiiore5 trdten cfc aprovecharse de la debilidacl de ut? 
Gobierno para conseguir lo que no es justn ni es conititu- 
cional iii nada y e  se le parczca. Sc esthn svasallanrlo ... 
SRA. PRESIDENTA: 
SEI;IOR Diputado, seiior Diputadcr, po: iwur, le ruego 
que vayd concluyendo porque ha termitlado su tiempo. 
SR. CANADA CASTILLQ: 
SIFSTO, senor Ibara, que, ustcd, clsro, tien? niucho m 6 s  
tiempcr y IK) le putido responder a todo, pero me gusta- 
ria podcrtc decir alguncis cie 13s wsas  qup no hP porljdo 
d P C ~  r n n te I. io r me n t e. 
Mire. Las cosas que me ckcis sobre ernplco para j6venes 
sin expPrient:i,I. Coiweriio eiitrc /4ciriiinjslrac:i6n y cmpre- 
sas, de iorma que la falta de expericncia no sea ohs:ac~i- 
Io para conscguir ci-nplco; 70.000 pesetas cl 10s parados 
pagando I;i mjfad la Adrninistracion y la mitad la cmpre- 
sa, con un convenio libre, esto quiere decir que Io quc 
paga por el para lo podia cv i ta  de la otra fortna. Necesi- 
[aria mas tiernpo para poderlo explicar per0 1 0  insinlio. 
Creacioii de 25.000 puestos.de tr&ajo con ese clinero 
que se Ilevan Ias industria5 electricas, y ahora aqiii 
podria c rmr  ese dinero s i  no en unci en cuatro afios. 
Lo de las vacaciones Ciscales ya se Io he dicho. 
Prc;tecc:i6n a Ias cmprcsas exiremefias. Sefior Ibarra, s i  
y o  estuviera en su lugar yo no pcrmitiria que tueran 10s 
cxtrcrnefios, las pequenas empresas cxtrcrnefias las que 
hacen tas carreteras y otros t o 5  que /as cobraii, y ellos 
10s yuc: ic queddn sin cobrar. Eso y o  no lo permitiria, 
haria lo que fucra, porrjue 5011 precisamcnte esos 
p q i i ~ k > s  cn’tprcsarios cnn tin ramidn, con clns o con 
.ilgo asi, Ios  yue haccn dc verdad las carreteras, y l as  
grandei firmas, que no ion cxtrcmelias, son las que f ir- 
man esos convenios y I L I C ~ G S  !os paganos m? Ios pro- 
pIos extre‘mehs. Alguno de c.llos rnc &cia, de Mwaleja 
concrctameute: parte de esa carretera cs mia; porqcie 61 
la habia iccho y s 61 no se 13 habian pagado. Eso habria 
que arregiarlo, PI t r m a  de Ias suhcmtratas. 
5irn. Cracias, scfiora Prcsidonla. b y  a. tvrniinar porquc 
yo quisiera me:ermc cn cI tcma de educxi i in,  decir u n a  
serie de m s a ~  que pensiibamoi quc  scrian importantes, 
con10 una ca rnp~ f ia  rnasiva y ad6mas iniensiva para ele- 
vdr el nivel cultitrai. 
Ya se que iodds estas casss p~ies requeririm niucho tiem- 
po para explicar. En ctialqiiier caso, io de la cultura extrc- 
meria, si queremos ... Dcspues cfe 73 af ios estarrios casi 
e11 la may:)ri’d de edad, cstamos pasando !a pubertad. Por 
tanto, serior Iharra, que Extrcrriadirra sea una Kegidn 
mayor de edad no u n a  Regi6n tutulada cotmo menor. Ya 
le diga que por encima de torh, todo aqucllo que sea en 
bien du Extrernadura. en todc) ew nos \vi a tencr. 
Y el tema de 10s vagos, perdon, esto s i  ... Cuando he 
dicho 1 0  de 10s vagos he querido dccir, y espern q~ie i e  
me criticnrla, que e n  i i t ros tiempos. qu iz j s  hace 20 
aiios, era u n  orgullo SPI’ u n  huen trabajado,: /joy, des- 
gracidarnsntc, cn n iuc l i~s  pueblos 5e encuentr;. yuc 
s o i l  !os menus trabajariorcs, aqucllos quc escamote;ln el 
trab;tjo, 10s que t i im:mi las pautas, y s i  usledes quieren 
que cso sc corrij.3 pues p u d w  hawrki,  y ii no quicrcn 
pues yu6 ie V R ~ O S  hacer, pero no vengan r h d o  una 
de (:a1 y citra de arena. Si yulere ustcd roger el toro por 
10s cuernos tiene que m p e r a r  tdmbi6n por csas cosas, 
y rnandar d 10s inspectores que tenga que imantiar. Cruo 
que eso cs ncccsario y cstti en >us manos, ntisotros 105 
alcaldes a v ~ e s  podemos hacer COLX ... 
SRA. PRESIDENTA: 
SEFKX Dipuiado, IC rucgo que concluya  UP ha rebasa- 
do en bastante t’l tiernpo. Gracias, i e b r  Cafiada CAsti- 
1 1 0 .  Ruego a 10s scfiores intei-vinientes que trilten de 
ajusrarse al ticmpo que csta Presidencia marcs para 
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poder agilizar el debate. El sefior candidato tiene la 
palabra por diez minutos. 
SR. RODRiGUEZ IBARRA: 
GRACIAS, seRora Presidenta. Sefiorias 
Seiior Cafiada, sigo sin saber que va a votar usted, por 
lo tanto no me puedo refcrir al sentido de su voto y 
saber si puedo contar con 61, porque no lo ha explica- 
do, y ya parece que 5e ha terminado el turno de su 
intervencihn. 
Dice usted que cuando hablaba de que Extremadura e5 
la tiltima Regidn en el Estado espafiol, ya le he dicho 
que me dijera en que, no me ha dicho en quP, es ver- 
dad que a lo mejor no ha tenido tiernpo suficiente, pero 
en vez de hablar tanto de Catalufia podia usted haber 
hablado de Extremadura, porque ya e5 de por s i  parad6- 
jico que en un debate de Investidura del Prcsidente dP 
la Junta de Extremadura usted haya empleado m a s  de la 
mitad de 5u tiempo en hahlar de Cataluha y del sefior 
Pujol. No s6 s i  hay una atraccion hacia la figura del per- 
sonaje 0, por el contrario, hay una cierta envidia o no s4 
que, pero en vez de haber hablado tanto tiempo de 
Pujol y de Cataluia hubicra usted hablado de Extrema- 
dura, y probablernente hubiera podido dar respuesta a 
algiino de 10s interrogantes que yo le hacia. 
S i  que la situacion relativa, decia usted, que cuando 
habla de la ultima situacion relativa con respecto a las 
otras regiones del Estado espahol. Tampoco es cierto 
exactamente, relativamente hcmos mejorado, pero, 
repito, a mi no me importa tanto cual es la situacibn 
relativa de Extrernadura con respecto al resto de las 
regiones del Estado espafiol, como cu61 es la situacion 
de Extremadura con respecto a nosolros. Y en ese senti- 
do iba la frase de que yo no qujero una Region de pro- 
grew sino de bienestar. No e5 que yo no aspire ai pro- 
greso de Extremadura, ~ i n o  que no estoy obsesionado 
con hacer progresar Extremadura a costa de cualquier 
cosa. Y ayer ponia las condiciones. Las condiciones es 
que ese progreso, ese incentivar [as actividades produc- 
tivas extremefias, tiene que tener unos lirnites, y unos 
limites es desde luego la igualdad, y otro lirnite es poner 
una red de seguridad para todo aquel que se quede en 
el camino como consecuencia del esfuerzo que hace, 
per0 que no consigue llegar arriba de 10s peldafios de la 
escalera, no tenga una caida libre en el vacio. A eso me 
refirro cuando hablo de intentar tener una Region de 
kienestar. Podiamos tener una Region de mas progreso 
rechazando el bienestar de 10s extremeiios, pero al Par- 
tido Socialista esa politica no le interesa, entre otras 
cosas porque esa politica ya la hemos visto en el Regi- 
men anterior y hemos visto el resuttado que ha dado- El 
crecirniento, el desarrollismo, 10s ptanes de desarrollo 
del sisterna politico anterior, produjo el desarrollo, el 
crecimiento, de algunas partes del Estado cspaiiol a 
costa del raquitismo del rest0 de las regiones espafiolas. 
Si en lugar de haber hecho progresar tanto otra5 regio- 
ries hubieran intentado redistribuir la riqueza entre toda 
Espaha, sepiramente nosotros no hubidrarnos tenido la 
cantidad de miles de ciudadanos extremcfios que hubie- 
ran tenido que salir de Extremadura. 
Ha dicho usted que cuandn se habla de que aIguien 
ocupa el ultimo lugar siempre se piensa en Extremadura. 
JlMnde, sefior CaRada? id6ndc uye Listed em? idonde Io 
escucha? Si  hoy en muchas actividades se pone como 
ejemplts precisamente a Extrernadura. Le he seiialado 
antes una respecto a la preocupacidn a la polilia a fdvor 
de todas las minusvalias que cxisten en nuestra Regi6n. 
No digamus nada como consecuencia de nuestra pre- 
sencia en el context0 nacional, no digarnos nada coma 
consecuencia de la afluencia de visitantes a Extremadu- 
ra. Pur la tanto, &as son frases hechas que no merece la 
nena discutir rnucho sobre ellas. 
?Que el Presupucsto del aiio 1983 era dos mil y pic0 
rnillunes de pesetas!: exactamenie, eso fue lo que here- 
dqmos del Gobierno anterior; dos y pic0 millories de 
pesetas. Yo nc: estaba contento, 5 i  hubiera estado satisfe- 
cho con e m  cifras a csta hora estariamas con la rnisma 
ciira, puesto que eso era lo que agradaba, pero hemos 
pasado de do5 mil y pic0 millones de pesetas a 189.000 
millones de pesetas, fijcse usted si ha cambiado la c o s  
en Exmmadura, que empezamos a haccr politica con 
2.300 millones de pesetas y hemos terminado nuestro 
msndato con 189.00(1 millones de pesetas, fijese s i  ha 
cambiado la cow en Extwmadura. 
Ha dicho usted que cuando 10s ciudadanos extremeiios 
me conceden su coniianza a traves de unas elecciones lo 
que me dan e5 un cheque para que saque al pueblo 
extremeio de dunde est& Pues yo no estoy de acuerdo 
con eso, sefior Cafiada, yo no tengo espiritu de mesias, el 
pueblo extremcfio no creo que me de un cheque para 
que fe.saque de donde esti, eso son concepcioncs nresiii- 
nicas de la politica y de la historia. A mi el pueblo extre- 
mefio me da su confjanzs para que contribuya desde la 
Adrninistracion y desde el Cobierno a facilitar que el 
pueblo extremefio pueda utilizar todas sus oportunidades, 
para que yo le acornpafie con mi Gobierno, con mi  Parti- 
do, pero, desde luego, a lo que no estoy dispuesto bajo 
ning6n concept0 es a aceptar el papel de que todo el 
futuro de Extremadura depende Linica y exclusivamente 
de una persona. Eso no lo puedo aceptar porque, prime- 
ru, e5 imposible y, en segundo lugar, seria atribuirme un 
papei que sencillarnente ni me corresponde ni lo yuiero. 
El pueblo siempre acierta, sefior Canada, incluso en la 
Alemania nazi. Cuando el pueblo alernin elige a Hitler, 
elige a Hitler porque quiere, porque quiere, porque en 
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aquetlas circunstancias historicas el pueblo alernin 
tenia 10s afanes expansionistas que tenia y, pur lo tanto, 
clige a aquella persona que considera que p u d e  ilcvar 
adelante esii politica expansionista de Alemania. Si, 
elige a quien elige, sahiendo q u i h  es. Claro q u e  si, el 
pueblo nrlnca se equivvca cuando votci. Dc lo contrario, 
yo creo que habria que intentar poner entonces e n  cues- 
ti on a rn i c n to m u c h as c:u es t i o n es. 
M e  k l ic i to  de que usted haya contribuido a h x e r  una 
Cramitica, una GrarnAtica extremerin. Le recuerdn que 
de eso yo algo 56, jeh?, que el extremeno no tls ninguna 
lengua, por lo taillo no tiene GrarnAtica propia. El  extrc- 
mefio PS una lengua de transito, ieh!, y por lo tanto no 
hay que hacer GramAlica, pero. en fin, ya que esta 
hecha la aceptarnos, yo adcmAs me la he leido COR 
rnucho gusto. Por cierto, tengo que decir que en la Gra- 
ni5tic:a esa que usled 1705 ha ensefiado sc dice que no 
cxisten verbos irregularcs en ei extremerin, de tal forma 
quc ,cntonces hahria que dccir yo haiga, ru haigas y PI 
ha@, y eso sabe usted que en Exlremadura no se dice 
mi, que en algiin tipo de lenguaje muy coloquial. 
iQue usted contribuyd a lraer 10s Crecos?: sin duda, sin 
duda, meiios mal que hablamos usted y yo para que se 
callara y pudieramos hacer la ncgociacion con la Iglesja 
de una forma civilizada, porque de lo contrario estaba 
usted pravocando excesivamente al Cardenal I’rirnado 
de E s p a h ,  que hubiera hecho irnposible que 10s Grccos 
hubieran venidn. Pero le reconozco que usted fue cl pri- 
mer0 que dio la VC)Z de alarnia, y hoy, afortunadamente, 
gracias a ese esfuerzo y al que otros muchos heintis 
hecho, 10s Grccos estan en Extrernadura. 
~ Q U C  en el Partido Popular se leen sus disrursos y diccn 
que son de plena actualidad?: p~ie5, rnuy  bien, es un 
problema del Parlido Popular. 
Dice usted que qui6n ha crcado las empresas del INI. 
Pero, senor C‘aiiada, acuerdese dc su5 discursos aqui en 
esta Asamblea hace ocho arios. Si prccisamente de io 
que nos quejibamas tos cxtrernefios era de que las 
empresas del INI que no estaban en Extrernadura lenian 
que ser pagadas con el bolsiilo de todos los espafiolcs, 
incluidos los extremefios. Si  precisamentc era de eso de 
lo que nos quejdbamos. Por eso, erectivamenk, el IN1 
comienza a desaparcccr para que las ruinas empresaria- 
les no tengan que ser pagadas por ILIS bolsillos de  tados 
10s espafinles y tarnbien de 10s extctrcmefios. 
. Sesihn Plenaria nQ 3 . 1 2  de Julio dc 1995 . 
La5 vacaciones fiscales. Sefior Cafiada, le repito: no, no, yo 
no me apunto a / a  politica dernaghgica de que aqui todo 
el mundo pague lo inenos posible, yo me apunto a la poli- 
tics realista de que aqui Ins que m6s tienen mas paguen, 
eso si, dando 10s apoyos necesarios para yue aquel que, 
aderriss de pagar mAs, tiene iniciativa pueda recibir apa- 
yos, subvenciones, ayudas, de la Administracion y de la 
propia socicdad. Per0 de vacaciones fiscales nada. Si 
ademas, sefior Caiiada, no podemos hacer propuestas en 
esta Asamblea que sabe que estan condenadas ;I fracaso. 
Es decir, nosotras no tenemos facultad para decreta una 
vacaci6n fiscal en Extrernadura, cs que no la tcncmos y, 
por lo tanto, discutir aqui sobre eso es discutir en el 
vacio. 20 cs que  usted tiene facultad, t ime  alguna Mrmu- 
la que me pueda ofrecer y explicar a lo largo de estos 
cuatro ahos para decirrne como nosotros podemos hacer 
que 10s empresarios no paguen la cuots de la Seguridad 
Sociai! itiene usted alguna fbrmulal Como no sea quc  I C  
paguernos nosolros la cuota de la Seguridad Social a 10s 
cmpresarios. Y adern&, ipor que vacaciones iiscales a /OS 
nuevos y no vacaciones fiscales a 10s viejos empresarios 
que y a  hay instalados en Extremadura? 
?Que el sefior Pujol defiende rnejor 10s intereses de su 
tierra que yo!: eso son apreciaciones que yo no voy a 
cntrar a discutir. 
Dice usted que si usted estuviera en mi lugar con el 
dinero que {as el6c:fric:as se llevan crearia usted 25.000 
puestos de trabajo. &be usted cuanto dinero se llevan 
las rlkctricas, seAor Cafiada? jsabe usted la cilra? Aproxi- 
lnadarnbnle cujnlo, cuantas cjiras. En segundo lugar, 
sehor Ca,?ada, en skgundo lugar: iquiere ello decjr que 
eso que quiere usted hacer con las electricas estaria dis- 
puesto a Iiacerla con cualyuiei- empresariu que saque 
dinero de Extrernadura como cnnsecuencia de sus inver- 
siones que haga en Extremadura? Por ejemplo, s i  el 
Cork Ingle5 se instala en nuestra Region, icon el dinero 
que saque el Cortc lngl& tamhih  va a crear usted unos 
cuantos p~icstos de trabajo? iquien va a venir a instalarse 
a Extrernadura escuchandole a usted, sefior Cafiada? 
jquikn va a venir? Y, en segundo lugar: si ?so se hiciera 
en toda Espafia, jsabe usted cu6nto dinero nosotros reci- 
biriamos? j s i  et acero que se produce en el Pais Vasto 
solamente tucra para el Pais Vasco y el dinero que se 
sacara de al l i  sc q u c d m  afli, de drjncle iha a haber un 
reequi librio territorial? M e  recuerda usted, sinrerarnente, 
no solamente a1 sefinr Pujol, n e  recuerda usled a 10s d k -  
r n m c ~ ,  a 10s iinlandeses, en  el Cornit@ de las Regiones, 
que dice, exactanientc cso: oiga que nosntros pagamos 
para que al final se est6 llevando el dinero otro. 
SRA. PRESIDENTA: 
S t W R  candidato, le ruego vaya concluyendo que ha 
terminado su tiempo. 
SR. ROORkiVEZ IBARRA: 
TEKMINO, sefiora Presidenta. 
Bien, trrmino. Cracias. 
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SRA. PRESIDENTA: 
GKKIAS, se io r  Rodriguez Ibarra. 
Por lzquierda Unida-Los Verdes ... ;Para qr:e me solic-ita 
la palabra, schor Cahada? No, no tiene turno, su :@plica 
ya ha concluido. Por el Crupo lzquicrda Unida-Los Vcr- 
des, don Ricardo Snsa Cdstaiio, SLI Scfioria tiene la pala- 
bra por 311 rninutos. 
SR. SOSA CASTANO: 
GRACIAS, sefiora Presidenta. 
Buenos dias, sefioras y sefiores 
Me alcgro de poder saiuclarles dcsde aau i  abajo, me 
alegro de haber bajado de las ventanas, espero contri- 
buir a la eficacia y a la seriedad de esta Legislatura, 
oirezco en nombre mio y en nombre de m i  Grupo la 
intenci6n de jugar limpio \i de guardar bucnos rnodales, 
y deseo de verdad q u e  esta Legislatura, que  en estos pri- 
rneros momcntos se mueve en un terreno confuso entre 
la posibilidad de bronca o la posibilidad de consenso, 
se dccante claramentc hacia Io segundo. 
Yo creo que en contra de lo que decia usicd, senor 
Rodriguez Ibarra, el discurso de ayer no cs el unico dis- 
curso de investidura, no e5 el Gnico mensaje que hay 
que tener en cuenta a la h i m  de dcciair s i  se apoya o 
n o  se apoya su candidatura. AI menos durante estos l i l t i- 
mns cuizro afios usted ha estado clando continuamentc 
mensajes, mensajes verbales y no verbales, ha estado 
haciendo cosas, dejando de haccr (:usas, ciiciendo 
cosas, dejando de decir COSAS, y yo, sin quitarle impor- 
tancia al discurso de ayer, creo que este ~ C J  puecfe ni 
entendme ni explicarse ni valorarse al rnargen de su 
actuacjon anterior. Yo voy a intentar dedicar aproxitna- 
damcnfe la mitad del ticmpo a contestar SLI cliwxrso y la 
otra mitad a cxponer cudles son nuestras posirioncs con 
respecto <il futuro de Extremadura, p l r a  tratar de justiii- 
car nuestro voto. 
En todo caso, lzquierda Unida-Los Verdc5 deiicnrle su 
derecho a mantener un discurso propio, crce que io 
tiene, Cree que este discurso se traduce en un programs 
propio que da respuestas propias a 10s problcmas de 
Extrcmadura, creo que se basa en un cornproniso cIaro 
e inequivoco con la mayoria social de Extrcrnadura, con 
10s y l i i s  de abaja, y'creo que sc esti anclado en una 
cullura y en unos valores diferentes a 10s valores dorni- 
nanies, solidaridad frente a conipctitividad, austeridad 
frcnte a consumismo, armonia con la naturaleza en lugar 
de destruccidn, pacifism0 frente a violencia, etc., etc. 
Eso tambikn puede traducirse, y en la medida 'en que 
uno sea capaz intentar5 traducir tambiOn esa cultura y 
esus valores en mis propias intervenriones y en esta en 
ccinc: reto. 
Siemprc hay tres discursos, y usled sabc de esto, uno e5 
lo que se dice, otro es lo que p u r r l ~  clducirse de lo que 
sc dice y de r61~iio stl dice, y otro t'j PI discurso ausente, 
lo que se calla, aquellr) <I Io qtre no se hacc refcrencia. 
Y en su rliscursri de .iycr, como e n  totlos 10s discursos, 
hay tin disc-ursn explkito, u n  discurso oruito y un dis-  
c :um auscntc. t lay c o s ~  que listed hd dicho, las ha 
dichu de bna detorminada manera y en uii cicterminado 
tono, y hay c o s ~ s  de 1;1s que usted no ha hatilado. Inten- 
taremos.referirnos a todo cllo. 
Ha comenzado usled con unci introdut:cibn que a nucs- 
tro juicio ha sido extrernadarnente provocativ;i, y en cier- 
to mudo irrespetuosa, H a  rcitersdo descdliiicaciones 
hscia nuestro Crupo, ha afirmado qi.re con el 445% ten- 
clria derecho a una mayoria absoliita en otras situacio- 
np5, 5e  hi^ realirmado en CIIIP P S  listed cl randiclatu m6s 
ronocido, afortunadarnente no ha vuelto a !lamarnos 
rIlaIPtllId5, ha afirmado que a u s t d  I C  ha votado la 
izquierda y que nu entiende que hail vtitrlrlo quienes han 
votxlo ;1 un Crapo que s61o podia 5acar una minoria. 
No son exactarnentc &as SLIS palabras pero creo que ese 
era el sentir. $d ie Listed que con tin sistema csirictamen- 
te proporcionai le hubieran correspondido 29 Diputndos 
y no 31 ? ?Cree Lihtecl que representa u n  merito personal 
ser el nicis conciricjo dc 10s candidalos despues de 13 
afios clc gahierno! ;No le parece que est5 iuera do lugar 
la rcpeticion dc eia referencia, por  otra parte, ys bastan- 
te repetida! jA que claw de ronocimiento se refiere 
usted? ;a que idcntifii-nn SLI cara, su norsibre, con unas 
siglas y con u n a  imsgcn deterniinada o 5e refierc a un 
tipo de conoci~iento m5s profundo, a u n  c:onocirnie.nh 
personal? jCrec ustrd que tiene m55 xnistsdes y mis 
conacin2icntos personales en 10s movimicntos sticiales, 
en el movimientu cnopcraiivo, en el rnovirniento sindi- 
cal, eii Ios grupcis cristianos de base, en las organizacio- 
nes agrarias, en I as organ izacirines ecologistas, pac ifistas, 
feministas? >Cree ustcd tnrnbien que es la persond que 
t ime m5s canocimientos person,ilcs e n  esos grupos? 
&be usted si de. verdad le ha \iotado la izquierda? $a 
hecho ustcd el andisis sociol6gico de su voto para afir- 
mar tan rotundamentc qiie a usteci I C  ha vatado la 
izq u ie rda, I3 izqu ic rda soc i d  og ica ? 2 Riecue rda usted, 
que ha hecho algunas reterencias a la histciria, yo n o  pre- 
tendo convcrtir eslo e11 ninguna clase de historia, pero 
recuerda usted cuintos Diputados sacaba el Partido 
Socialista en la epoca dc Pablo lglesias? iDiria ustcd que 
no  cntendia por qui. le volaljan sabiendo que era una 
opci6n minoritaria! Yo creo que para hdcer u1-1 analisis lo 
int is serio posible de su discurso hay que prescindir de 
esa introduccion, yes lo que pretend0 hacer. 
En mi opini6n el nucleo de su i n t e r ~ n c i h  ha tendo dos 
partes, una primera que es unci prupueira de acuerdos 
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institucionates, y una segunda que es un cierto desarro- 
Ilo de unas lineas programaticas, especialmcr~te en el 
terrcno socioecow5micri y en el terrcno de himestar 
social. M e  voy a detener particularrncnte en la prirnera, 
porquc creo que es la r n j s  novedosa. 
Segiin usted, la propuesta de at-uerdoi: institucionalcs 
tenia corno objetivo favorecer el control del Gobierno, 
negociar la5 priipuestas que se enviun a la Cfrnara y 
velar por la sepdracidn de poderes. Me gustaria recor- 
darle que em5 cran justamcnte Ios objctivos de! acuerdo 
institurional suscrito por el Partido Popular, Coaiicion 
Extremeha y el Grupo de fzquierda Unida-Los Verdcs. El 
sentido de esc aciierdo inslitucionai ai que se Ics invito 
a participa: era exactamente &e. Y yo entiendo que su 
oferta de acuerdo inslilucional iba tarnhien dirrgida ai 
Partido Popular y quc iba tambien dirigida a Coalici6n 
Extrcmcfia. Es mis, entiendo que aigunas de eslas der- 
[as de  x u e r d o  institucional iban espccialmentc dirigi- 
das al Parlido Popular, todas aqucllas que se reiieren a 
reforrnas de Ieyes electorales. >No esti usted entnnces 
incurricndo en aquello que se nos ha criticado tat: dura- 
mente? jesta oicrta de acuerdo a1 Partido Popular nn 
entra en contradiccidn con lo$ argurnentos que sc han 
utilizado contra el acuerdo inshtucional? io es que 
cuando Id propuesla proc:tide dc usled es Gna propuesta 
democratica y positiva, per0 cuando la propuesta proce- 
de del resto de 10s grupos cs un pacto contra natura que 
esconde inletxiones inconfesahles y ,  cliusulas ocultas? 
20 han cambiado sus ideas con respectto a! acucrdo ins- 
titucional! jesta oiclrta de leycs pretendc sustituir al 
;1c 1 e rdo i nst i t u c io na I ? 2 pretend e co m p I et a r I o ? 2 c rce 
usled posible que t iaya una refundicion entre ambas 
propuestas? jestaria ilslcd dispuesro a discutir sus siete LI 
ocho primeras propuestas cor 105 contenidos de\ acuer- 
do institucionall Por m i  park, no habria ninglin incon- 
venicnte. Siempre hernos considerado que el acuerdo 
institucional era un acuerdo abic-rtu, siernprc hcino5 
manifestado nuestro deseo de que el Partido Socialista 
partkipara en cse acuerdo y sipmpre hemos considera- 
do que era v es muy importante para Extremadur<i que 
Lobas Ias fueiras parfamentarids c-onsensilen unas nor . -  
mas dc iuncionamiento, que permitan el debate, la con- 
frontaci6n dcmocrjtica (1 el acuerdo democr6tico y quc 
rcvitdlicen el papcl de la Asamblea de Extremadura. 
jHay cn sus propuestas alguii demenlo cfc rectifir:at:idii, 
de auiocritica? ;hay algiina vcluntad de acercarniento a 
las pvsiciones quc se recogen en ese acuerdo institucio- 
nal! $e trata por el contrario de mcjorar 5u imdgen? jse 
:rata por el contrario de ianzar un mensaje hacia el 
exterior de esta Cimara  y hacia el exterior de Extrema- 
dura presentindose como i;l per-sona que es capaz de 
llevar m6s adelante propuestas de demucratizacih, 
propucstas de lirnpieza, propuestas anticorrupcih? 
Si se trata de mcjorar, s i  hay voluntad de acuerdo, nues- 
trd propuesta, nuestra propuesta, que dirigiinos a 10s 
bancos del Partido Popular y al compaiero de Coalition 
Extremcfia, es que refiindamos el acuerdo institucional 
suscrito con /as propuestas de su discurso, vedrnus sus 
posibilidades de encaje, hagamos un  debate conjunto e 
intenternos un nuevo aruerdo m6s completn y mas com- 
plejc. Sin embargo, para responder a su5 ofertas, ahi sien- 
to la nccesidad de hacer algunas aclaraciones. 
Sobrc la neccsidad no 5610 de un registro dc intereses de 
cargos puhlicos y de a h  cargos don& sc hagan trans- 
parentfs cstos ingrcios, su patrirnonio, cI de sus cdnyu- 
ges, nos hernos ya pronunciado e n  estd Caniara, ya 
hernos hecho propuestas en esla Ccimara que no fueron 
demasiado bien recihidas, pero trio es Pse e! probltima, y 
sobre la Comi5i6n Permanente para la  adjudicacidn de 
obrds tambjen hemos hecho propuestas en esta Camara, 
por lo tanto, esiarrios dispucsto a discutir defendicndo 
nuestras posicioncs y Ilegando a acuerclos, si es posible. 
Es iin peyuefio inciso, pcrqu; a veccs se confunde el tkr- 
mino consenso CI acuerdo cnn c l  pasteleo, el carnba!a- 
che. Yo tengo aiguna cxperiencia ieorica y prdctica en lo 
que significa la dinamica de grupos, y me gustaria acla- 
rar que a1 menos para m i  u n  acuerdo es aqud  cuyo 
resultado final es aceptable para todas las partes, mien- 
tras que u n  pasteleo, un carnbalachc, es aqui.1 en que 
una parte acepla algo qui! no  es accptable camhio de 
que la otra pafie acepte algo que no es aceptable. Yo me 
tragi esto a carnbio dc que tfi te tragues aquella. Eso no 
es un xcrcrdo y eso es justarncnte criticado y criticable. 
Pern un acuerdo nunca es criticable, un rcal y verdadero 
acuerdo nli;nra cs criticable. No serd todo 10 que yo 
quicro pero lo que hay ail; es aceptable para mi. A ese 
tip0 de acuerdns es al que yo IP invito. 
La propucsta de un nuevo Reglamento para la l i n i a r a  
est6 contenids en el acuerdo instiiucionai, donde se 
habla de criterios de partjcipaci6n y rwitalizsciirn, y no 
de un juego de prerrogativas, nos parece una formula- 
ci6n desaccrtada. Nos parece yue el largo periplo ~ u r i s -  
tiro-regiarnentario al que u s t d  nos someti6 e516 iuera 
de lugar. Mejor que el tr5igarnelo y lo firmo pdrece una 
elaboraci6ri propia, adapt& a nucstra realidad, basada 
en todos 10s estiidjos cornparadus que scan neccsarios, 
rwo en !a cual nosotros mastremoi nuestr<i capacidacl 
de avafizar e i;iclilso de poiiernos a la cabcza en estc 
tipo de cosas, hacer el mejor Reglamento posiblc de  
todas las cAmaras autonomicas de todo el mundo, a u n -  
que no creo que &a dcba ser la pretetisi6n. sin{) unica 
y exclusivarnente favorecer el debate, l a  partiuipacihn, 
la vitalidad, el contacto ,con 12 sociedad, el contacto 
cor) la vida, el contacto con ICS problenias ... iste e5 cI 
objetivo del Reglamento, que la  Asmblea cumpla \as 
funciones que el €statuto dc Aufonornia le asigna. 
Estableccr una Comision Permanente de tnvestigacih 
scria algo asi como establccer la normalidad de la anor- 
malidad. Se supone q u e  debe ser anornid que haya 
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cosas para investigar, y que estas cosas que hay para 
investigar cuando las hay tienen nombres y apellidos 
personales y de grupo, y que eso parece lo rn5s adecua- 
do. Una especie de Comision Permanente de Investiga- 
cicin da la impresion de que sc cstablece una situacion 
normal en la que hay que hay que investigar irrcguiari- 
dades, y ademis entra en u n  mismo sac0 y en UIIJ  
misrna confusion todo tipo de cosas. 
La ncgociacion de \as propuestas legislativas, eslo me 
parece irnportante. La negociacion de l a s  propuestas 
legislativas enviadas por la Junta o por 10s Grupos es la 
funci6n primera de esta Crimara; de toda la C '  m a r a ,  su 
principal razon de ser, N o  e5 la razdn de ser dc una 
C o m k i h  Perrnanente de Negociaci6n. El debatc, la 
ncgociacion, no puede ser hurtada a esta C6rnara. No 
quiero decir con esio que 6sta sca su intencion, proha- 
blemente al establecer un camino intcrmedio pretende 
facilitar las cosas antes de que lleguen a la Camara. Eso 
es posible hacerlo, pero, en todo caso, esa Comisi6n 
Perrnanente de 13 Neguciacibn haria rec.aer la funcicin 
principal de esta Cirnara en una Comisidn que no sabe 
corno trabajaria, si con luz, si con taquigrafos, con 
cuiinta gente o con cuanta no gente. iste es el Iugar del 
debate, este es el lugar en el que tienen que verse des- 
pu6s de que hayan pasado por todas las cornisioncs y 
conversaciones necesarias, &e e5 el lugar en el que 
tienen que verse las propuestas que ustedes presenten 
como Gobierno, en el supuesto de que  Sean Gobiernu, 
que ustedes presenten corno partido y que el resto de 
105 grupos y partidos presentemos. 
Lo democr5tico es trabajar para que esta Crirnara cum- 
pla 5u funcion con la mayor dignidad y eficacia posible. 
Tal vez habria que cambiar el sentido de nuestros dis- 
cursos, tal vez tendriamos que hacer menos el discurso 
que 5c espera o el djscurso debido o el diicurso que 
prctendemos que SE recoja de un detcrrninado modo, e 
intentar habiar de lo que pensarnos, de lo sentimos y de 
lo que queremos, incluso yo diria intentar cambiar el 
lenguaje. Comprendo q u e  s o n  muchas pretensiones 
para mi primera intervencidn, pero me gustaria contri- 
buir a que se cambiara el lenguaje. 
Veri, Hay determinado discurso oculto en su interven- 
cion que implica una concepci6n muy particular de la 
dernocracia, que yo creo que no coincide con la recogida 
en la Constituci6n y que en todo cas0 no coincide con 
las posiciones habitualcs de la izquierda durante 10s dos 
ultimos siglos. Sin hacer referencias explicitas, yo creo 
que usted se est5 refiriendo con frecuencia a sistemas prc- 
sidenciafistas, a sisternas rnayoritarios, y nuestra Constitu- 
cion no recoge ese tipa de democracia ni la izquierda ha 
defendido nunca ese tipo de dernocracia, fa izquierda 
dcmocrAtica. Por tanto, seria necesario que sus criticas al 
funcionarniento de esta Cimara en el pasado, en el pre- 
sente o en el futuro, se orientaran fundamentalrnente a 
mejorar su funcionamiento, y no a privarlas de utilidatl, 
a privarlas de contenido. Es t0  no cs un sistema presiden- 
cialista, usted. no tls efegjdo en anas clccciones, 10s que 
sornmi elegidos cn unas elecciones somos nosotros, 10s 
Diputados, y listed COMO Dipiitddo, y las Diputadas. Eso 
es Io que se elige. La representxitin del piieblo extrc- 
meAo estS en esta Asarnblea, no en la Junta; y sus con- 
cepciones acerca del cquilibrio entre Ius tres pocleres 
omiten, omiten, que la variable independiente es el 
Poder Legislativo, \a variable independiente es PI Poder 
Legislativo. Es mis, el articulo 20 de nuestro Estatuto, 
parece que ahora nos ha dado par rcvisar las leyes y uti- 
lizar las grandes leyes, concede, cornu ostcd sabe mejor 
qae yo, asi C O ~ O  otras rnuchas cosas que usted conwe 
rnejor que yo, pcro el ariiculo 20 concede a la  Asam- 
blea de Extremadura la facultad de promover ia acciori 
de la Junta de Extrernadura, de promover, promover y 
cnntrolar, pero mc interesa detenerrne en lo de promo- 
ver. Es decir, esta Asamblea tiene conc:edida por et Esla- 
tuto la facultad de promover ia acci6n de la Junta de 
E xt re m ad u ra. 
En cuanto a la uti l imcion del tbrmino gobernar, pues es 
un termino ambiguo. Si ustcd se refiere a las funciones 
de administracion y ejecutiva, efectivarnente, radican en 
la funta, pero gobcrnar Lambih es h a w  las leyes, 
gobernar tambi6n es controlar, gobernar e5 controlar el 
Ejerutivo, goliernar gobiernan lodos 10s poderes, y la 
representxion de la soberania lirnitada o restringida 
que la Constitucihn concede ai pueblo de Extrcmadura 
en lo referente a 10s tcrnas autonomicos, resicle en la 
Asarnblea de Extremadura. 
Aunque sea hrevemente, me gustaria expresar aqui 
nuestra voluntad de defender el papel que el €statuto 
asigna ii. la Asambka, nuestra voluntad de defender la 
dignidad de la Asamblea, y la dignidad de las personas 
y 10s organos que la dirigen. Me gustaria recordarles, y 
recordarle a usted particularrnenk, utilizando unas 
expresiones que procedcn de un antiguo cornpafiero de 
Partido, de don Pablo Castellanos, que hay una legitimi- 
dad democratica de origen, que se con5igue en tas 
urnas, que hay una legitirnidad democratica de ejerci- 
cio, que se consigue utilizando rnodos democr6ticos, 
rnodos y exprcsiones y talantes democrAticos, y me gus- 
taria decirfe que hay una legitirnidad democratica de 
rontenidn, que se consigue gobernando en favor de la 
mayoria. Y Ias tres son iguaimente imprescindibles, no 
solo la legitirnidad dernocritica de origen. 
En cuanto a la segunda parte de su discurso, las lineas 
program6ticas de su propuesta socioeconomica y de 
bienestar social, me gustaria sdo entrar en algunos 
aspectos. Me gustaria insistir particularmente en sus pro- 
puestas institucionajes, porque entre fuerzas de distintas 
concepciones, existan entre etlas las diferencias que 
existan, pueden darse acuerdos instiiucionales. Podemos 
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ponernos de acuerdo en como funcionar, con el Partido 
Popular, con Coalicion Extrerriefia, con ei ParTido Socia- 
lists, con lzquierda Unida-Los Verdes, no vcmos ningun 
inconveniente para que eso 5c de.  Es mis, el que eso se 
de crea una mejor situacion para que puedan darse, si 
cs que pucden darse, ulteriores acucrdos, en cuanto at 
contenido de la politica. 
Algunas consideraciones. Sus analisis de la real idad 
extremefia no  10s cornparto, me paret-en scsgados, y no 
me gustaria incurrir en el sesgo contrario, pero hay sufi- 
cientes estudios sociologicos que demuestran quc s i  
estarnos !os primeros en 10s nivelcs de pobreza y en /os  
niveles de desigualdad. Y sobre eso cxisten estudios 
muy rec.ientes, y cuando se dice que aproximadarnente 
el 40% de las farnilias extremefias rcciben rnenos rcnta 
familiar que ki rnitad de la  media espaiiola, eso es un 
dam ahrumador. 
Tal vcz sea ei efecto de la necesjdad de resurnir o el 
modo de expresarse, pero sus an6lisis nos parecen, me 
parecen demasiado simplificadores, inclitso en algunos 
casos simplistas. Es mas, a veces da la jrnprcsion de que 
se pretende encontrar una f6rmuh migica que resuelva 
una situacih. Eso no se corrcsponde con la compleji- 
dad de las situacioncs rcales. A veces incluso ustcd 
demanda estas forrriuias. Deme usted la formula. La f6r- 
mula es analizar complejamente problemas complejos y 
ponerse a trabajar con mucha pacicncia, y no hay mas 
Mrmulas rn6gicas. La iorrnula rndgica no est5 en que se 
aprendan tres idiomas, la i6rrnula mjgica RO est5 en dar 
un salario ianiiliar cuya procedencia no es precisamente 
de la izquierda, acnque usted crea que entra dentro del 
sistema socialdem6crala, no hay i6rrnula5 rnigicas, la 
unica iormuia es trabajar, trabajar seriamente, analirar 
complejamente, debatir, escuchar. 
Algunos de sus ..., y o  s e  que est0 le va a molestar pern 
Io dign lo mas suave que pueda, algunos de 10s 
cornentarios y prupuestas en terrcno socioeconomico, 
incluso en e '  terrcno de bienestar social, manifiestan 
uti ciertu suslrato neoliberal en s u  pensarniento. Rec.u- 
rre usted a deterrninadas formulas que son tipicas del 
ncoliheralismo. Por ejemplo: la necesidad de ofrcccr 
mejores condiciones que 105 vecinos para la inversi6n. 
;A qui. sc refiere? iyu6  conccpcion es esa que preten- 
de que el desarrollo de Extremadura depende, no se s i  
funtlarnentalrnente, en todo o en parte, en que parte, 
de la inversion exterior, p' fundamentalmente se 
cntiende de inversiones multinacionales, de invcrsio- 
ne5 de g r a d e s  superficies, por 10s ejemplos que ha 
uuesto? 
Hay mucho dist;urso ausente que luego en el debate ha 
salido, pero la sotidaridad intenerritorial, que era u n a  de 
13s reterencias m6s abundantes de su discurso habitual, 
han desaparccido, o sc han dlsmlnuldo hasta tal punto 
que a mi mc parece que dejan de ser relevantes en stl 
discurso, y la solidaridad interterritorial es la justifica- 
c.idn del Estado, la ju5tificacion del Estadc~, y, por tanto, 
hay que hacer referencias a las responsabilidades de la 
Adrninistracion central para Extremadura, y eso forma 
parte, dehe formar parte, en mi criterio, de su discurso 
de Investidura, porque tambien lo recoge el Estatuto de 
Au tonom ia. 
Sigue sientlo d i d o  el concepto de deuda hist6rica. 
tlabra que precisarlo, habrd que argumentarlo, habri 
que reducirlo a sus elementos m5s claros, a qu6 nos 
referirnos cuando hablamos de deuda historica, s i  FS 
posible habra que cuantificarlo, pero el terrnino, el con- 
c e p t ~ ,  siguc sienda vblido. Y no es porquc uno pretenda 
que el d~sarrnl lo de Extremadura vcnga de fuera, yo 
crco que en Izquierda Unida-Los Verdes creemos en for- 
mulas de desarrollo cndogenas, fundamentalmente 
bashdas en el camino lento, en nuestra tared, en nuestro 
trabajo, en nuestra reinversion, en la econorriia pChiica 
y en la economia social, en ia pequena y mediana 
empresa, en et cooperativisrno. isa es nuestra opcibn, 
per0 cso no irnplica que desobliguemos a1 Estado con 
respecto a lo que son sus obligaciones de iavorecer la 
convergencia real entre iodos 10s territorios del Estado 
espafiul, la convergencia real. 
Una ultima rcflcxion con respecto a su discurso, por- 
que i a  pcdido listed respues:a con respecto a esto: et 
terna de la dignidad y de 10s principios. Yo creo que 
prescindarnos de la formu'aci6n personalista, que 
supongo que sera en el calor del discurso. Pero lo que 
nos ha predcupado cs si el respeto a su dignidad y a 
5us principios le llevaria a hacer cas0 omiso de lo que 
en esta C6mara se apruebe o le llcvaria a otras postura.; 
difcrentes, porque nuestro juicio sobre eso seria distintci 
en un (:as0 o en otro. Por dignidad, por coherencia, 
usted puede hacer SII propia objecicin de conciencia y 
dimitir, pero por dignidad y por coherencia ustcd no 
pucde sattarse Ius acuerdos tornados por mayoria en el 
principal drgano de la sobcrania de  este pueblo, eso 
era Io que nos ponia cn un brete, y eso es lo que espc- 
ro que ustcd aclare. 
En cualquier caso, fijesc bien, me qucdrl rnuy poco 
tiernpo y yuiero ser extremadamente respctuoso con el 
ticrnpo por razones o h i a s ,  aqui mc da la impresidn de 
que estamos decidiendo en todo este periodo historic0 
de tiempo en si vanios a hacer una f6rrnula de alter- 
nancia entre Partido Popular y Partido Sociaiista, qLe 
no carnbie la esencia de Ia estructura socioeconrimica. 
Yo supongo que no comparte usted n i  cornparten uste- 
des cstoj analisis. Pero a mi  me da la impresicjn de qtie 
lo que flamamos la  derecha sociol6gica les interesa 
que el Partido Socialista no sutra demasiado, para que 
no cambic dernasiado y para que est6 en condiciones 
de sustituir al Partido Popular, suponiendu que 6stc 
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lfegue a gobernar, cuando este se haya desgastado. Y 
asi reeditariamos una  formula de altcrnancia entre dos 
partidos quc tienen esencias siniilares con respectm al 
sistema socioeconcimico, no va!ores cufturalcs iguales, 
no valores culturales iguales, no culturas iguales, no 
no5 estamos refiriendo a eso, sin0 apreciacinnes en 
torno a io q u e  debe ser la estructura s o c i o e c m h i c a  
de este pais, v mantendriamos en la niinoria a un Pepi- 
to Cri l lo de Izquierda Unida-Fos Verdes, yuc t i m e  UII 
1 0 %  o UII 15%, de 10s votos. Yo creo que a la izquierda 
no le intcresa eso, a la izquierda le interesa que haya 
una aliernativa, un ramhio, un cambio en 10s plantea- 
mientos sucioecanoniicos y, en teoria, en teorC=i, cste 
cambin puedc hacerse por la propia rcgcncracih del 
Partido Socialista. Hay determinados datos de la reali- 
dad que parccen hacer muy dificil esta regeneracilin, 
pero nadic considera que sea imposible y, en todo 
cam,  iria en favor de nuestros desetis. Si 1.117 Partido 
Socialisla hiciera una poiitica clararnente antiliherai nu 
tendriamos 10s problemas que tenemos. Nosotros no 
somos un izquierda radical enfrentada a u n a  iryuicrda 
den?ocrAtica o moderdda, &e no e5 el problema. S i  el 
probierna se sit i ia en esos tbrrninos, 5e sitirz en termi- 
nos errheos.  Nuestro problema ino e5 que ustedes 
wan  ... 
SRA. PRESIDENTA: 
SE~WIK Diputado, le ruego que vaya concluyendo. 
SR. SOSA CASTAfiO: 
TFRMINO enseguida 
,.,no es que ustedes Sean 10s protagonistas o 10s inspira- 
dores dc una deterrninada politica neoliberaf, nuestru 
problema es que ustedcs se la han tragado y, por Io 
tanto, e n  muchos casos se h m  convertido e n  cbrnpiicei. 
Ustedes probablemcn?e, no lo se, no Sean partidarios de 
una pol ihca de privatizaciones, pero determinadas pri- 
vatizaciones han d o  apoyadas. Ustedcs no scan parti- 
darios de una financiacion zuton6mica como la que 
tencrnos, pero por accion u ornision esta f inanciacih 
hd sido apoyada por ustcdes. 
En definitiva, y termino: analizando su trayectoria y la 
dc su Gobierno, io que ha hecho y c6mo lo ha hecho, y 
sin ccrrar del todo la puerta a la esperanza de que 
pueda producirse cn el futuro una autocritica, u n  cam- 
bio profundo o como quieran forrnularlo, reconocemos 
que en estos momentos no hay sintomas de que esn 
vaya a producirse, a pesar de nuestros deseos, n u  pode- 
mos confiar en usted para encabezar ese dcseablc 
Gobierno de izquierdas y, por tanto, v a m m  a votar 
negativamente s u  Investidura. (aplausos) 
SRA. PRESIDENTA: 
GKACIAS, serior Diputado. 
Senor Rodriguez Ibarrs, 5u Sefioria tiene la palabra. 
SR. RODRiGUEZ IBARRA: 
M ~ K H A S  gracias, sefiura Presidenta. Sefiorias. 
Antes de clue sc me .acabe el tienipo de mi i,nterven- 
cicin, yi pur lo tanto, no pueda decir lo que iba a decir 
antes en la intcrvcixiibn de don Pedro Canada, ha vuel- 
to a insistjr PI seficir Sosa e n  lo que &cia antes el sefior 
Cafiada, que nosotros ci niodelo de iinanciacion auto- 
n6mico lo hcmos aceptadu. Nosotros twrr:os votado en 
contra, senor Soss, y usted que segursrncntc hsce la 
dcclaraci6n de Id rcnta en Extrernadura, si la  hubiera 
hecho, que estoy seguro que la habrj hccho, habrj 
vis10 c /  modelo de dcclarac.ilin, jverdad?, y cn  ese 
modelo de declaracihn se dice: “AtenciOn: cste aparta- 
do no debcrd ser cumplimentado por 10s residents en 
las comunidades wi6nomas  de CastiIla-L&n, Calicia y 
Extremadur;]. De acuerdo con lo previsto en el procedi- 
miento pard aplicaci6n de la corrcsponsatiil idad fiscal, 
consignc en este apartado y a estos cjnicos efectos la  
porciijn de cuota liquida resultante dc su declaracidn 
destinada a la finnnciacicin de su Coniunidad Aut6no- 
ma”. Es decir, que no hay que hat:erlo en Extremadura 
parque Extremadura se opuso, vo16 en contra de la f6r- 
mula de financiacion auton6mica. Ustedcs siguen insis- 
tiendo en que nosotros lo iiceptanios ... Votanios en 
contra, y Id declaraci6n de la renta que se h x e  dice 
que en Extremadura no hay qile poner la crw para que  
e /  I5%, vaya a la iinanciacidn de la Comunidad Aut& 
noma. 
Sehor SUM: debo decide que agracicrcu SCI interven- 
cihn, pcro que la plaza de ascsor espirittial y c:onfesor 
del Presidcnte de la junta de Extremadura ya est6 
cubierta. Poi- lo tanto, no hiiga usted meritos para inten- 
tar ocupnrla porque esa plaza ya csta (drierla. 
Dice listed que el discurso de lnvestidura que yo he 
hechn no e5 el unico. S i  e5 el unico, el rjriico discurso 
de lnvestidura que se ha hecho en esta Camara ha sido 
&e y, por lo tanto, cs el cinico discurw de Investidura. 
Es vcrdad que en cada discurso se pueden encontrar tres 
y cuatro discursos, corn0 en cada personalidad tambikn 
sc pueden encontra, tres o cuatrv personalidades: C O ~ O  
u n o  es, cornu uno quiere que le vesn, como le ven Ins 
dcmk, y et conjunto de csas circ-unstancias forma la 
personalidad de ios demis. Pero la verdad de la verdad 
es que yo he hecho aqui un discurso de lnvestidura y 
ese e5 e1 discurso que ustedes tienen que analizar, y a 
ese discurw ustedes le tienen que dar la respuesta que 
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consideren opot-tuna, corno uskd ha intenlado hacer a 
lo larga de su introducuih. 
No sk por que dice usted.que la introtlucuion que mi 
discurso de tnvestidura fue una introducciun provocati- 
va y poco respetuosa para Izquierda Unida. No si. 
ddnde esti la provocacion ni s6 don& esta el poco res- 
peto. Mire, scfior Sosa, yo no he entrado para nada a 
discutir sobre 10s problemas que aqiiejan a lzquierda 
Unida, y usted ha tenido la poca cleganciil de hablar 
del Partido Socialista en su ullima parte de la  interven- 
cion, de hablar de la regeneracidn del I'artido Socialists, 
de intentar diferenciar a iinos y a otros para ver s i  con 
agua revuelta hay ganancia de pescadores. €so no lo he 
hecho yo, y sabc usted que podria entrar perfectamente 
y a sac0 en marcar las discrepancias y tas enormes dife- 
rencias que en estos momentos existen en la Coalition 
de la que usted forma parte y, sin embargo, cso no lo he 
hecho, ni lo voy a hacer tampoco poryue creo que cdda 
partido, cada r:oalicion cs libre de niantener jus estrate- 
gias v sus t ict icas en frinciijn de sus intereses. 
Dice usted que no entiendc que me i a y a  votado a mi y 
al Partido Sw ia l i s ta  Obrern Espafiol la izquierda en 
Extrcmadura. Rueno, s i  a i  Partido Popular le kid votado 
la clerecha y a ustedes les tian votrtdo un IO*%, id6ndc 
est2 la izqiiicrda en Extremadura? Fs decir, despuks de 
ver el resultado del I O % ,  de Izquierda Unida en Extre- 
madura, yo creo que me da bastantes pistas ese rcsulta- 
do. Parece evidente que si a la clerecha, d Partido 
Popular le ha votado la dcrecha sociol6gica cxtrerneiia 
v la izquierda no Ic ha votado a Izquierda Unida en 
tanto en cuanto 5610 ha tenido un 10%, no un 10 6 un 
15%, sefior Sosa, sino un I Oo/0, Eso de un 10 6 un 15 ..., 
Io rnisrno da un 44 o ur1 54*h nosotros; no, uti IO'%,. 
Pues s i  a ustetles les h a  votado un IOoh,  quiere decir 
que la otra partc de la izquierda habrd ido al Partido 
Socialista Obrero Espahol, m c  parece que e? de sbsolu- 
to Perogrullo y, por lo dcrnh,  sin tener que jcr un 
experto en anj l is i j  SociolOgico, parecc que cst i  c l a w  
que las pistas vierien precisamente por ah:. 
Me pregunta. que s i  sahia yo cuantos Oiputados tenia 
Pabio Iglesias, ci Partido de Pablo Iglciias, al que vo por 
cierto pertenuzw, en  la &oca primera de la fundacirin 
del Partido: crn Diputado, en la priniera vez que se prc- 
senta el Partido Socialista Obrcro Espaliol a una5 elec- 
ciones gericrales tienc un Diputado, precisamente Pahlo 
Iglesias. Una diierencia con respecto a ustedes: es que 
empezaba c l  Partido Socialista Otxero Espafiol; empe- 
zaba su andadura. Pero ustedes Ilevan y a  afios, jeh?, Ile- 
van bastantes a h ,  jeh?, ya han cclebrado el 70 aniver- 
sario, D sed que no vava usted a comparar la situacicin 
hisl6ric:a del Partido Socialista cuando Io funda Pablo 
lgleiias y quc ohtiene un  Diputado que dcspues a lo 
largo del t.iempo pcrmite tener 202 Diputados en las 
Eleccioncs del 82 con la situacidn suya. Que ustedes no 
acaban de nacer, que, ustedes tienen su historia, seRor 
Sosa, uited sdemds tiene una historia larga, y una histo- 
ria de la que se debe sentir orgulloso. Por eso a mi me 
ha cxirahiado tanto el que usted nada mas terminar las 
Efcccianes se fuera corriendo a pactar con el Partido 
Popular, porque usted 5abe que usted y yo fuirnos 10s 
dos priimcros exlremenos que hicimos el primer mani- 
fiesto pidiendo la autonomia para Extrernadura, precisa- 
mente cuando el Partido Popular que entonccs se llama- 
ha AP, se oponia a que hubiera Titulo octavo de la 
Constitcrcion, vot6 en contra del Titulo octavo de la 
Constitucion, y se abstuvo en la volacirjn mnstitucional. 
Y a mi me sa!ia de vista el que ustcd, que conmigo hizo 
el primer rnmifiesto en Extrernadura a favor de la Auto- 
nomia, se iuera corriendo nada mAs terrninar la.; elec- 
cioncs a intentar dernocratirar la vida politica extrenie- 
fia, y a darle salero ;1 esla Camara precisaniente ron 10s 
~ucesores clcl Partido que por ellos hubiera sido esta 
Cjrnara no hubiera existido, sencillamente porquc no 
querian que hubiera Autonornia en Extrernadura. 
TQdo su discurso, sehor Sosa, ha sidu simplemcnte a nii 
entender, y si. que esto no le va a gustar pcro lo chi+ !o 
m.55 S U ~ V P  posible, u n  intento de justificaci6n de s u  ver- 
gonzmte pacto con el Partido Popular, Todo lo que ha 
estado haciendu a lo largo de su intervencidn os intentar 
justificarse, justificarse ante io que ustcd s h e  que cs 
absolutarnente incomprensible por parte de 10s sectores 
progresistas extrcmefios: el pacto que han hecho con el 
Partido Popular, que ni responde a 10s deseos de la  base 
de izquierda CInida ni responde a 10s deseos del electo- 
rado de Izyuierda Unida ni siquiera responde a las pro- 
c l a m x  que ~rsterles hshian hecho e n  la campafia electo- 
ral. Porque, que yo rccuerde, el senor Anguita varias 
veces por television habia dicho que cuando terminaran 
las Elec:ciunes del 28 de rnayo se rcunirian con 10s parti- 
dos politicos, pondrian el programa: dec-ia & I ,  cn Io alto 
de ia mesa, y se discutiria, y C O R .  la discusion que  de^ s l l i  
saliera 5c iria a U R  referendum entre la base de su Park  
do, que eie referendum seria trasladado a 105 orgarios de 
ireLc.i6n del Partido y que despues se decidiria. Pues 
aqui ustedei no han herho nada de e50, sino que les ha 
faltado k m p o  para irse 3 buscar aI Partido Popular, 
haccr un acuerdo, que ustedes eufernisticamenie liarnan 
acuerdo institucional, con et Onico fin de poder controlar 
la Asambles de Extrernadura. Porque no es cierto, sehor 
Sosn, que el acuerdo que yo ofreci q u i  sobre siete pun- 
tos de funcionarniento de la Asamblea tcnga la i n k  mini- 
ma coincidencia con el acuerdo instituciond que ustedes 
han firmado, la  n-rbs minima coincidencia. Tengo q u i  el 
acuerdo poryae ustedes me lo enviaron. Por cierto, ipor 
qu@ me lo enviaron? ipor que me lo enviaron?: me Io 
enviaron porqiic ya estabs hecho entre usted y el Partido 
Popular. Parece que no e5 el sistema mis clegante de un 
Partido que se reclama de izquierda, el haherse ido pri- 
n-lero a buscar a la derecha, haccr el acuerdo, y despuks 
enviarlo al Sccretario Cencral del Partido Socialista 
d '  . . 
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. Dia r i o  de Srsioncs no 4 * 
Obrero Espariol, diciendo: s i  quiere usted adhcrirse a 
esto, nosotros ya tenernos negociado que la Presidencia 
de la Asamblea es para nosotros; s i  usted se quierc 
adherir. ;No le parece, seiior Sosa, que hubiera sido 
m6s elegante, m6s progresista y hasta mds democratico 
que las fuerzas de izquierda hubieran cmpezado a 
negociar, a hablar, a discutir, y s i  hubiera sido posible 
un acuerdo a lo mejor hubieramos invitado a ntras fuer- 
zas polcticas a que sc sumaran al rnisrno? Cada uno 
toma el camino que quiere, y su Grupo Politico tom6 el 
camino de irse corriendo a buscar a l  Partido Popular, y 
como yo no creo en la inmcencia en politica, no acicrto 
a comprender que el Partido Popular que tiene 27 Dipu- 
tados en esta Ccirnara, graciosamente ie cediera a usted 
la Prcsidencia de la Asamblea, porque y o  no creo en la 
inocencia. Porque el sefior Barrero ileva ya algunos 
afios en politica, bien es verdad que bastantes menos 
que ustecl y que yo, pero algunos aAos ya s i  Ileva, y no 
creo yci que 61 voiuntariamente dijera: varnos a darle la 
Presidencia a lzquierda Unida. Bien es verdad que 
cornetici un error, que vino de Madrid y dice: tengo per- 
miso de Madrid pata dar la Presidencia a lzquierda 
Unids. Pero yo creo que ni siquiera Madrid !e dio esc 
permiso, sc lo d a h  condicionado, con la condicion de 
que Izquierda Unida se abstenga en el Ayuntamiento de  
MPrida, en  el de Don Renilo, en el de Villanueva, en el 
de Almendralejo, en el de Montija, para que, efecliva- 
mente, estos sekores lo que pierden por una parte lo 
puedan recuperar por otra. k a  es la verdad dc lo que ha 
pasado aqui en la politica extremeca. 
SRA. PRESIDENTA: 
S ~ G O K E S  Dipcitados, setiorcs Diputados, ruego siiencio, 
por favor. 
SR. RQDRiCUEZ IBARRA: 
POR lo tanto, seiior Sosa, por lo tapto, sehor Sosa, sefior 
Sosa, s i  ustedes el camino que hubieran scguido hubiera 
sido el contrario, seguramente hubieramos llegado a 
bastantes acuerdos. Si  en lugar de irse a buscar al Parti- 
do Popular se vienen a hablar con nosotros, cornu por 
cierto dijeron en carnpafia electoral, y eso creyeron 
quienes les votaron, nosotros hubieramos hecho un 
acuerdo bastante mas extenso, como pone de rnanifies- 
to la intervencidn que hice en el dia de ayer, que este 
acuerdo simple, sencillo y sin conienido. Porque dice 
usted: jes que cuando usted hace f6rmulas de control 
de la Asamblea de Extremadura vale y cuando las hace 
el Partido Popular o lzquierda Unida no valen? Es que 
lo que yo propuse ayer en mi discurso de lnvestidura n o  
se parece en nada, sefior Sosa, en nada, con el acuerdo 
que ustedes tienen firmado con el Partido Popular y con 
el seibr CaHada, en nada. Porque ustedes lo que dicen 
es que quicren hacer una  nucva Fey de Gobierno, de 
eso yo no habl6 en absolute, que quieren ustedes hacer 
una nueva Ley de Hacienda, eso es lo que dice el 
acuerdo, y s i  no me desmienle usteci cuando salga a 
esta tribuna, una nueva Ley de Hacienda, una Ley de 
Subvenciones, qcrc todas las subvenciones que la Junta 
de Extremadura vaya a dar pasen por esta Asamblca. 
Dicen ustedes que eso no es gobernar, no es gobernrtr, 
tencr que venir aqui a decirlcs a ustcdes: oiga, que que- 
rernos darle una subvencibn a tal cooperativa, que que 
hacernos. Y dicen ustedes: y adem6s les diremos ! a  c h -  
ridad que le tiene que dar, y para q u C  sc la dan. i E s  que 
eso no cs gobernar? Y al final dice, ustetles: y sin p r i m ,  
intentaremos hacer a lo rnejor un debate sobre una 
nueva Ley Eler:toral. i s e  es todo el contcnido del pacto, 
eso tiene una hoja. Ahora, eso si, despuk tiene ya 
varias hojas diciendo: la Presidencia de la Asamkilea de 
Extremadura sera yuien decida lzquierda Unida, el 
Secretario Segundo y el Vicepresidente Segundo serd 
para el Partido Popular, y al Vicepresidente Priniero y al 
Secretario Primcro se estar6 a lo que dice el Reglamen- 
to. Quiere elto decir que en iunci6n de su propio paclo, 
el Vicepresidente Primero y el Secretario Primero de la 
Asamblea hubieran sido del Partido Socialista Obrcro 
Espafiol, per0 en ei cltirno minuto h i b o  cierta orienta- 
cion de 10s bancos del Partido Popular cotno todos 
pirdirnos ver, y ustedes tuvicron que votar 10s candida- 
to5 del Partido Popular, rompiendo su propio pacto. Por 
lo tanto, no es que este pacto no valga, es que Pste no 
e5 un pactci para cuntrolar, dcmocratizar, la pulitica 
auton6mica cxtremefia y la Camara Legislativa, sino 
sencillarnente cs un pacto para repartirsc 10s sillones en 
la Asamblea de Extremadura. Y y o  estoy hablando de 
algo mucho rn5s profundo, seiicir Diputado, estoy 
hablando de algo mucho mas profundo y me parece 
que mucho mds cumpromelido para que efectivamen-ite 
Extremadura pueda ser la vanguardia en alguvas activi- 
dades de control del Ejecutivo y dc la propia limpieza 
de 10s cargos publicos que conforman Is. Asarnblea de 
Extremadura, y no solo la Asamblea dc Extrcmadura 
sino todos 10s cargos pcjblicos que operan en nuestra 
Region. 
Ha dicho usted que no ha escuchado n i  un sola autocri- 
tica en mi discurso de Investirlura. PUPS, mire usted, 
scfior Sosa, yo hace ya tiempo que dejk la palitica 
itxluso personal de darme golpes de pecho. 10s golpes 
de pecho 10s dejo para otros. Yo no esttny dispuesto a 
estar trdo el dia d5nciome golpcs de pecho, y s i  hay que 
hacer autocriticas, hombre, podia usted ernpezar el pri- 
rnero, porque, claro, venir aqui a decir: riene usted que 
hacer autocritica porque solo le ha votado u n  44% de 
10s extremeiios. 2Usted cuintas autocriticas tiene que 
hacer? jcujntos via crucis? jcuantos garbanzos sc tiene 
que poner debajo de las rodillas por haber obtenido 
solamente el IO%,  y en atgunos ayuntamientos ni 
siquiera haber llegado a la cifra minima que ustedes se 
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hahian propuesto? Por lo tanto, de autocriticas nada, 
sefior Sosa. Yo vengo aqui a hacer un discurso de futuro 
de lo que pienso que podemos hacer en Extremadura, y 
[as autocriticas las dejo para que sea la oposicion la que 
sehate cual Cree que son 10s defectos de esc discurso. 
t o  de registro de intcreses yo no he hahiado, sefior 
Sosa, yo no he hablado de que hagnmos un registro de 
intcreses en la Carnara para que tdos  10s Diputados 
puedan h x e r  su deciaracion. Yo he habiado de algo 
mucho mas profundo, jeh?, he hablado de una k y ,  la 
primera que voy a rnandar en septiembrc si result0 
investido Prcsidente, de una Ley para quc todos 10s bie- 
nes, actividades, rcntas, dictas, remuneraciones, etc., 
etc., de todos 10s politicos extremeios, se publiqucn en 
el Bolctin OficisI &!a Comunidad, no que esten ahi  en 
secreto guardados, no que algunos to hagan y otros no 
lo hsgan, porque ya sdbc usted que la teoria del Partido 
Popular poi- ejernplo en el Ayuntdmiento de Badajoz, es 
que cso era anticonstitucional y, por lo tanto, no hacian 
esa declaracion de registro de intereses. No,  no, es una 
Ley para que todos al final podamos decirle al pueblo 
extrerneio, porqw a m i  no me cabe la menor duda de 
que todos somos lirnpios, que Io que tenemos lo gana- 
mos honradamente con nuestro trabajo y que no nos 
estainas Ilevando el dinero de 10s extremenos. 
Kespecto a la Cornisidn Perrnanente que he propuesto, 
dice usled que no hace falta, per0 no sk muy bien c u d  
scria su propuesla. 
El  Reglamento. Yo creo que el Pgglarnento, seiior Soia, 
por s i  usted no lo sahe porque acaba de Ilegar a esta 
Camara, el Rcglamcnlo lleva tres aiios discutihdose, la 
reforrna del Reglamento de la Ascimblca dc Extrcmaclura 
lleva tres a i o s  discutiendnse, y no hay forma hurrrana 
de poiierse de acuerdo, porque no se establece el equi- 
librio cntrc podcrcs, que tienc que ser un Keglamento el 
equilibrio entre las prerrogativas que tiene la oposicifin 
y 135 prerrogativas que tiene el Gobierno, y eso no  hay 
forma humana de lltvarlo adelante, porque cada uno 
intents tirar de la manta para su sitio. Pues en tugar de 
que nos tiremos otros tres afios discutiendo sobre el 
Reglamento de la Asamblea de Extremadura, ipor que 
no cogemos uno de 10s muchos que hay?, que scgura- 
mente alguno ser6 hueno, sin necesidad de que nos ten- 
gamos que ir a una ahsoluta vanguardia. 
For cierto, ha dicho usted en su discurso que iba a ilus- 
trarnos con las prcrrogativas y atribuciones que tiene la 
Asamblea de Extrernadura, y se le ha olvidado. Porque 
seria bueno que lo dijera. E l  €statuto de Autonomia 
sefiala clararnente cu5les son la5 atribuciones de la 
Asamblea de Extremadura, sehala claramentc y, por lo 
tanto, seria interesante que todas las interiorirjramos, las 
rnemoriz6ramos y nos di4ramos cuenta de que la Asam- 
blea de Extremadura tiene una funci6n que cumplir, que 
es propiciar el debate, que es conlrolar al Gobierno, 
que es propiciar la acci6n det Gobierno,-pcro para nada 
es sustituir la accion del Gobierno. Por lo tanto, esa tco- 
ria que u ~ t ~ d  se acaba de inventar de que el Gobierno 
somos todos, 10s jueces, el Parlamento, el Gobierno, la 
Administracion ... No, no, nu, el Gobierno es el Cohier- 
no, la Asarnblea es el Poder Legislativo y 10s jueces e5 el 
Poder Judicial. 
Y hablmdo de jueces. Dice usted que no hace falta crcar 
una Comisi6n Permanente de InvestigaciOn, porque eso 
piidiera tlar la sensacicin de que aqui  todo el mundo est6 
corrompido y que por lo tanto tiene que haber una 
Cuniision de lnvestigacion Permanente, que seria mircho 
mejor, dice usted, que cada vez que haya algun cas0 se 
venga aqui y se Cree la Cornisi6n correspondicntc. Como 
yo si. que ustedes, la oposic:ih, todos 105 meses van a 
venir intentando crear una Cornisicin de Investigacicin, 
pues ahorr6mosle gastos a la Cimara, no cmvoquemos 
un Pleno que cuesta por cierto mucho dinero, y ya sepa- 
mos que hay una Cornision Permanente de lnvestiga- 
cion. jSignitica cso que porquc la Cornision sca Perma- 
nente todo el mundo est2 bajo sospecha?: no tiene por 
qui., 10s tribunales en Espaiia estAn constituidos perrna- 
nenkrnente, y e50 no significa que  todos 10s ciudadanos 
esternos somrtidos s. la sospecha, sino que cada vez que 
haya que juzgar un cam no liace falta constituir un tribu- 
nal, ya est6 el tribunal constituido. Por lo tanto, creo que 
es una prdpucsta atrcvida. No hay duda de que todo el 
minndo dcbc sabcr en Extrcmadura que cualquier felonia 
que pudiera cometer en el ejercicio dc su cargo va a ser 
rjpidarnente investigado por una Cornision Permanente 
constituida en la Asarnblea de Extrernadura. No se qui. 
inconveniente le ve usted a eso y no se por q u e  se opone 
a que exisia ese tipo de Cornisi6n. 
Conio tampoco cnticndo que se oponga a que exista 
una Comisidn Permanente en la CArnara, para que todds 
las propuestas que el Gobierno haga, incluida la de 10s 
Presupuestos, pueda sei discutida en una primera lectu- 
ra entre un grupo de gente, que lo puede hacer sentado 
en el pasillo, que lo puede hacer en un  despacho si no 
hubiera esa Comisi6n Permanente, o que lo puede 
hacer en esa Cornision Perrnanente. Porque ustcd me 
parece que no distingue%lo que es la Chmara de lo que 
cs el Pleno. bice usted: aqui hay que discutir las cosas.  
Aqui y ahi, 20 cs que la Cornision de Industria no es la 
C6rnara de la Asamblea de Extremadura? No hay que 
confundir el Pleno c:on la Comisihn. Las comisiones 
pueden funcionar, y yo creo que es un buen mecanismo 
que se sepa que hay una Cornision Perrnanente, donde 
todas Ias propuestas legislativas del Gobierno van a ser 
discutidas por un grupo de Diputados, que van a poder 
acercar posiciones para intentnr que cuando ya vaya a 
la Comisicin correspondientc, sea de Industria, de Eco- 
nomia, de Asuntos Sociales, etc., etc., pueda haber ya 
un cierto acuerdo entre 10s distintos grupos politicos. 
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No sk que inconveniente le vc usted a eso, porque eso 
t a m b i h  es Cdrnafa, salvo que ustcd discuts, o confun-. 
da, perdon, Io que es el Pleno con 'Io que es la Asam-. 
blea de Extremadcrra. Seguramenie parece que a usted 
le gustaria mas que todo venga en bruto aqui, que aqu i  
nos tiremos discuticndo toda la vida, para despubs Ile- 
gar a ningun tipci de conclusion. Yo creo que Ioi intcrc- 
ses de Extrernadura necesitarian que sc pudiera llegar al 
mAs amplio consenso positnle, para que cfcctivarnente 
sc pucda gobernar. 
Habla iisted de un diicurso ocullo. Eso no voy a entrar 
en diswtir siquiera, el discurso oculto cs el que usted se 
puede imaginar, de que [as (:osas que no he dicho son 
las que eslAn ahi, y i isted imagina que lo que no he 
dicho es lo quc no he dicho, pero ahi no nos pondria- 
mos de acuetdo porqup, scguramente, yo habre dejado 
de decir COSAS simpiementc por la ialta de tiempo, por- 
que si hubiera estado dos h a s  y media en lugar dc dos 
horas q u i .  hubiera usted dicho si ayer dijo que era ctri 
discurso excesivamente largo. Si  huhiera dicho la parte 
oculta que no he dicho seguramente usted hubiera 
hecho u n a  critica todavia m a s  iucrtc respccto a la tern- 
poralidad del discurso. 
Ha dicho usted que yo tengo que intentar rnejorar el 
funcionamiento de la Cirnara, contribuir a niejorar el 
funcionamiento de la Cdmarn. Yo no, yo tengo bastante 
con gobcrnar Extrcmadura s i  tcngo la confianza de la  
Cirnara. E l  funcionamiento de la Camara e5 cuesti6n de 
10s Diputados, y es ccre5tIon iundarnentalniente de la 
Mesa de la Asamblea de Extremadura. N o  soy yo el que 
tienc la responsabifidad de hacer que la C5mara iuncio- 
ne rnejor (1 peor, la reqmnsabilidad es precisamente la 
respoiisabilidad de la Prcsidenta y de 10s Vicepresiden- 
tes y Secretarios y de la Janta  de Portavoces. 
No tcngo ninguna concepc ih  presidencialista de la 
Asamblea de Extremadura, son ustedes 10s que ticnen 
esa concepc-i6n presidenciatista. L,I prueba cs que w a n -  
do en campaha electoral algirn mcdio de comunicacion 
ha querido hacer debatcj cntrc candidatos, inmediata- 
mente todo CI mundo se ha apuntado diciendo: quc yo 
tamhien soy canclidatr) a Presidente. Y mi respuesta en 
aquel momento fue: candidato a Prcsidcnte aqui no hay 
nadie, Por lo tanto, cada mcdio de cornunicxcion puedc 
invitar a qirien quiera, pcirque aqui no hay cdndidato a 
Prcsidcnte de la Junta de Extremadura, q u i  hay r-andi- 
datos a Diputados. Por lo tanto, la coi3cepcitin presidcn- 
cialista es la conccpcihn que usted tiene y quc tenia el 
Partido Popular cuando se presentah tocioi 10s dias en 
Televisitjn Espafiola para vcr si yo aparecia por a l l i  para 
poder tener E n  dchate tie candidiito a Presidcnte a (:a- 
didato a Prcsjdetite. 
Y Lina c'osa qiio no I C  acepto bdjo ningun concepto. Ha 
dicho usted: lzquicrda Unida va a itntonlar velar por qirc 
la dignidad del Parlamento sea una realidad. Yo no se lo 
adrnito, sefior %sa, porque la dignidad rle la Catnara 
[leva docc a h .  $1 e5 quc viene usted n descubrir aqui 
las Americas? f s  decir, ahora IIega tlsted y con ese dis- 
curso que nos ha obscquiado de asesor espirituai, nos 
vienc a decir a todos 10s Iliputados que licvamos aqui 
doce a ios  construykindo la Atitoniimia extremefia que 
;Ihora vienc la clignidad de la CAniara. Eso no se lo 
puedo iiceptar bajo ningiin concepto, esta CSrnara no 
ha &do ninguna muestra de indignidad a lo largo de 10s 
doce afios que lleva iuncionando. Habra funcionado 
mejor (1 pcor, pero, desde Iiiego, no c:on la indignidad 
que usted le atribuye cunndo ahora dice que va r7 velar 
lzquicrda Unida pcirquc la Crimara tenga dipnidad. 
H a  dicho uited que hay muchos estudios sor-iol6gicos, 
no ha enseiiadn ninguno, de que Extremadura ocupa el 
primer" lugx e n  pobreza y en dcsigualdad. Yo tengo que 
decir que eso es ~ ~ I s o ,  le tengo que ( k i t  clue cso es 
iaiso, que Extremadura no ocupa e1 primer lugar en 
nivelcs de desigualdad en el Estado espaiiol, que no es 
verdad, que una cosa es tener un producto interior bruto 
m6s bajn que otras regimes y otra cosa es tcncr niveles 
de desigiialdades rnayci-es que los que existen en otras 
rcgioncs. No cs verdad, seRor Sosa. Vaya usted a 
Madrid, vaya usted a Catalufia, vca ustcd corno vi1.e 
una parte sustancial de esa poblacicin, a ver s i  e50 lo 
cncucntra aqui en Extremadura. Si precisamerite una de 
Ids notas distintivas de ExtremadGra es que al no Iiaber 
grandes diterencias entre rentas espec tarulares y mise- 
rins exisle un n i vd  de rents ismiliar disponible bastante 
cyuilihrado. Aqtri no hay muchos ricos pero aqui tam- 
poco hay rnuchcii pohres. €so e i  Io que ciice la realidad. 
Otra rosa son 105 discursos quc- ustcdcs hagan, u otra 
cost1 son 10s datos sociologicos q u e  listed dice que  cxis- 
ten y quc no existen rnhs que en la iniaginacicin del que 
105 h a w .  E l  unico estirdio quc yo conozw respeclo a la 
distribucicin de la pobrcza en Espafia es el estudio de 
Cliritas, y el cstudio de Gri tas ya sabe Listed que esta 
bastante desfasado, porque no cs posible que haya tan- 
tos millones de pobrcs como dicen qcre existen en nucs- 
tro Dais. 
No he hablado, sehor Sosa, no he hablado de salario 
familiar, yo no he hablado de salarici faniiliar, he habla- 
do de que el clinyugc que, estando trabajzndo, quiera 
&jar media jornada de Irabajo pars quechrsc en su 
caw, recibirci media jornada del emprcsario empleador, 
rnedio saldrio p o r  la media jornatia. N o  estoy hablandu 
de que la Junta de Extremadura IC' de un salxio dl ama 
de casa, o al ;imo de (:asti en cste c:aso, si fuera uno de 
10s dos cdnyugcs el que clige e5e camino, cstoy dicien- 
do que aquel clinyiige que, tenienrio tin hijo de cero a 
Ires aRos, quivra dejar media jornada, que lo pueda 
hacer con la  'anuencia del emprcsario, paghndole si30 
medio salario, cI empresario, no la Junta de Extremadu- 
ra, con la candicicin dc que csc empresarin contrate a 
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otro trabajador o a otra trabajadora. >Que es lo que 
p a p  la junta de Extremddura?: pagarb las gastos socia- 
les del segundo irabajador, y eso, sefior Sosa, cs una 
postura orlodoxarncntc socicildemocrata, ortodoxamen- 
te socialdemocrata. 
Yo comprendo quc usled de socialdemo(:iacia no sepa 
muc:ho, porque por lo visto Izquierda Uiiida no es 
socialdeniticrata, pero como tnrnpoco cs capitalista, 
justedes qui! son?, 6sa es la gran prcgunta y ah i  cs 
donde est5 el viic:iu de su discuiw. iUstedes en yuP 
rnunclo vivcn, sefiores de Izquierda IJnida, en qui! 
mundo viven! Si ustecles ie declaran corno no mcialde- 
mdcratas, que es uti3 alternativa politics y de organiza- 
c i h  del m u n c h ,  s i  usterles no son mpitalistss, quc- ES la 
otra forma politica de organizaci6n del mundo, y uste- 
des no san comunistas, poryuc por lo visto ese sistema, 
p o r  Io visto no, pnr io visto ya y demostrado, ha tracasa- 
do, iustedcs en que mundo viven? jcomo piensan ustc- 
dcs transtormar Extrcmadut <i! ;con auscncia de ernpre- 
sarios? iExtremadura en la soledad? p a 1  es su mundo? 
S i  6se cs el problema, si ese es el gran drama de Izquier- 
da Unida, s i  cI problema de Izyuierda Unida no cs que 
el Partido Socialisla se regenere, no es que ustcdes pac- 
tcn mis con i os  m6s ielipistas o 10s nienos felipistas, el 
problcrna es que ustedes no resister ni cinco minutos de 
conversacion en una mesa respecto ai moddo a seguir 
para que un programa dc izquierda salga adelante, por- 
que 3 ustedes ni Ius guts el comunista poryue ha fraca- 
sado, no quieren el sociddemhcrata porqur lo conside- 
ran exccsivarncntc reformista, no quieren el capitalisra, 
pero no sabemoi exactcimtlnte lo que ustedes qlrieren. 
Lo unico que quieren y se han inventado para salir del 
afoiiadcro es la Constitucidn. Cutindo le preguntan JI 
sefior Anguita: g c r o  su modelo cud1 es?; dice: la Consti- 
tucibn. Porque claro, nu tiene salida, no tiene escape, y 
ai final se ha huscado Is Constitucicin. Per0 la Constitu- 
ci6n cs una cosa quc sirvc para Id derecha, para la 
izquierda y para el centro. Pero su modelo p a l  es?, es 
decir, justedes en qui.  rnundo e s t h  vivicndo? Y ese es 
el problema, sefior Sosa, que e5 que nu son capaces 
ustedcs de resistir un detiate en una mesa sentados con 
programas For deldnte, porque aqui pileden decirnos 
que nosotros somos neoliburales, pueden dccirnos, 
como mted ha dicho, que nos la hcrnos tragado, pero 
ustedes al final iqu6 son! V, entonces, se pueden seritar 
con el Fartido Popular, pueden hablar con eil[ls respcc- 
to a reparto de sitlones, pero no son capaces de sentarsc 
a discutir un programa progresista de izquierda seria- 
mente en Extremadura, por la sencilla raz6n de quc 
ustedes no lo tiencn. 
?Que ustedes quieren uti desarrollo lento y end6geno?: 
yo tarnbien, y yo tmbien. El problema es como, 5eAor 
Sosa, como se hace U R  desarrollo lento y end6geno, 
porque decir que se apoyan en la eronornia pcblica, en 
Id economia social, en Id pequeiia y mediana empresa, 
me imagino que privada o publica, pequefia y rnediana 
cmprcsa, etc., etc., en eso nos apoyamos todos, io es 
quc hay alguien en esta C6mara q u e  w a n d o  salga a esta 
tribuna M a decir que no quiere que haya un fomento 
de la empress publica, que haya u n  Cornento de la eco- 
nornia social, q u e  haya un fomcnto de la pequefis y 
mediana cmpresa privada, etc., etc., ptc.? Eso lo dcci- 
nios todos.  Ahora, jeso c6mo se hace? Y eso es lo que 
les falta a ustedes decir, crirno se hace em, porque si 
apostatnos s6lo por la econom(a pilblica no se puede 
aposlar larnbi6n por la cconornia privada, scncillarnente 
porqw no hay dinero para todos, y entonces cs cucstion 
de clepir. Salgan ustedes aqui y digan exactarnente cui1 
es su modelo politico y cud1 es su modelo econhmico, 
que honradamente no lo tienen. 
Ustcdcs, como he dicho, en su discurso ha intentado 
justificar lo injustificabie: el pacto con et Partido Popu- 
lar. Y ucted me ha rlic:ho que aclare lo de la digtiidad y 
lo del principio, porque en funcicin de e m  usterles deci- 
dirisn. Sin esperar que yo aclarara lo que queria decir 
con la dignidad y el principio ya ha anunciado usted 
que va a votar en contra, por lo tanto, no perdere 
muchos minutos en cxplicarlc lo que significa la digni- 
dad y el principio, entre otras cosas porque yo crea que 
estas cosas n o  SP deberian expl icar en esta C h a r a ,  o se 
entiende lo que es dignidad y lo que es principio, o 'si 
no se enticnde por mucho que se explique, pcles va a 
ser tiempo baldio y csfucrro perdido. Pero, en fin, se lo 
intentare explicai. 
Mire usied, Is dignidad, para mi, y el principio es que 
no me obliguen ustedes a hacer cosas que vdyan en 
contra de mis convicciones, de r n i s  principios, que son 
por:os pero inuy sdidos, y que vayan en contra de lo 
que y o  considero que debe set- la dignidad de la perso- 
na que preside la Regi6n extremeha. Que no rnc obli- 
g u m  a hacer eso. Porque ante esa s i tuacih hay dos 
caniinos. Ustcd ha dicho: usted dirnite, dirnite y presen- 
ta otro candidato. Yo les digo tarnbib:  usted tiene un 
camino rn5s fdcil, si no estan dispucstos a rcspctar la 
dignidad y 10s principios que yo sustento, y.han sido 
capaces dc poncrse de acuerdo para repartirse la A w n -  
hlea de Extremadura, ipor que no son capaces de 
ponerse de acuerdo para elegir u n  candidato a Prcsiden- 
te de la Junta de Extremadura? E s o  e5 Io que lei falta, 
ponerse de acuerdo, elegir un candidato, y entonces no 
estar durante cuatro anos con el son soniquetc que IC 
tiencn a1 sefior Chaves en Andalucia, que cada vez que 
sale a la tribuna le dicen: como usted no tiene la mayo- 
ria en la Csmara, dimita. Tengan ustedes la honradez y 
la valentia de 5i van a estar cuatro afios diciendo: como 
usted no tieae mayoria en ta Csrnara, rlimita; cuando 
vienen 10s Presupuestos, SP 10s echamos abajo, etc., 
etc., y, por Io tanto, nombre usted a otro de su Partido; 
tcngan ustedes la gallardia y la valentia y la honradez 
con Extremadura de presentar un candidato de entre 10s 
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34 Diputados, que alguno seguramente habra con una 
cierta capacidad para dirigir la  junta de Extrcmsdura. 
Tcrmino, sehor Diputado, diciendole que me ha pareci- 
do, a mi s i  que me ha parecido una falta de resprto que 
ustetl intentc entrar en 10s problernas internos de mi Par- 
tido. E! Partido Sucialista Obrem Espafiol no necrsita 
rcgeneracion y, desde luego, s i  alguna vez decide rege- 
nerarsc, htentaremos por todos fos medios hacer el acto 
vergonzante quc h i m  el Partido Comunista d e  EspaHa, 
que es infentar quitar su  nornbre para camuflarto con 
otras siglas que no significan absolutamente nada. Por- 
quc mire que es triste que ustedes ai lado de lzquierda 
Unida hayan pucsto fas siglah Los Vetdes y que se hayan 
ido torriendo a pacta  con el Partido Popula’r, que no 
sojaniente es que no quisiera la Autonomia para Extre- 
maciura, sin0 que es quc queria la Central Nuclear de 
Vddccaballeros. Ya est& bien, Los Verdes pactando con 
10s amigos de las centrales nucleares y de las electricas. 
Nada mas y muchas gracias. (dplausos) 
SRA. PRESIDENTA: 
GKA~IAS, seRor Kodriguez 1Sar:a. 
SeEor Svsa Castdno, su Sefioria tiene la palabra para 
replica y durante diez minutos. 
SR. SOSA CASTANO: 
A ver, dice aqui: “La Comunidad Autonoma ejercerd sus 
poderes a traves de la Asamblea clc Extremadura, de la 
Junta de Extremadura \i de’ su Presidente”. Es el articulo 
19. Luego dice en el articulo 20: “A la Asamblea que 
reprcscnta al pueblo extremeiio le corresponde: el ejer- 
cicio de la potestad legislativa, prornovcr y controlar la 
a c c h  de pobierno de la Junta de Extremadura, apiohar 
10s Presupuestos, etc.” Y luego, dice rn& adelante: ”La 
Junta dc Extrcrnadura es el organo colegiado que ejercc 
las funciones ejccutivas y administrativas”. Lucgo me 
parece que en mi intervencihn me he ajustado a lo que 
dice el Estatuto de Autonomia. 
Es rnuy dificil debatir con usted, y es muy diticil tlebatir 
con usted porque usted inventa mi discurso, no repro- 
duce lo que yo digo, sino que usted decide que es Io 
que yo he dicho, y en funci6n de eso cnntesta a IC) que 
usted previamente ha decidido que yo he dicho. Pero 
hay multitud d e  co5as que yp no he dicho, yo, corno 
comprenderi, no necesito que me expliqut. usted que cs 
la dignidad y que sun 10s principios. 
Vera. Es todavia pronto, pero usted tiene dercrniinarlos 
recurws, espeio algun dia poderlos analizar con m j s  
detalle, pero en ningun cas0 hc visto que tenga usted i d  
intencion de debatir seriamenle. A mi me (la fa impre- 
sion de que usted tiene la intcnci6n de derrotar, de 
rnachacar, descalific:ar, ese tip0 de cosas. Yo hark el 
mjx imo esfuerzo por no entrar en ese tewno. 
Hay aigo que a lo mejor usted puede reconoccrrne, y es 
que yo tengo una forrnaci6ri histrjrica y gcogrjfica, diga- 
m05, pasable. Por tanto, yo  crco que at:erca del futuro 
econ6mico de la sockdad exlrerncfia s i  que sc puede 
discutir con nosotros m6s tic cinco rninutos. E5 mas, 
cuando usted quicra, pucs discutimos. lgual resulta que 
tenemos programa pars mas de cinco rninutos, a lo 
rnejor tenemos hasta para seis rninutos, y con un poco 
de esfuerzo podemos tener h a s h  para siete rninutos, y a 
Io rnejor resulta que incluso hay propucstas que a usted 
le pareccn bien, a usted y a su I’artido, a In rnejor resul- 
taria eso. Ahora, es muy diticil que sc siente uno a 
hablar con alguien que no t i m e  intenci6n de llegar a 
ningiln tipo de acuerdo, que ni siquiErJ plantea el deba- 
te en el terreno de Io que la otra parte ha dicho, sin0 en 
el twrcno que PI ha decidida de antemana. De modo 
que usted hare unas propuestas para que la Asamblea 
tenga sus prerrogativas, para velar por el bucn funciona- 
miento de esto, y eso es absolutamente 16gico. Pero s i  
nosotros decimos que e m  es lo qiic pretcndiamos en el 
acuerdo institucional, eso no es asi, en absoluto, es 
decir, que nosotros no tenemos la capacidad de intentar 
obtener lob objetivos que usted dice que son objetivos 
dignos porque yo le  digo que son 10s r n i ~ r n o ~  que tenia- 
mos. Ahora usled dice: 110, esos no son 10s objetivos 
que usted tenia, ustedcs 10s objetivos que tenian eran 
rcpartirse el poder en Extrernadura, l i i s  sillones. Pero se 
supone C ~ U P  s i hubieranios llegado a un Facto de gobier- 
no con ustedes nos hubieramos repartido mcis si Ilones, 
lucga cntonccs, jcu61 cs el problema, el de /os sillones 
o el de que uno intenta ser coherente sin ser sectario? 
No si. si lo conscguimos, a m i  si que me gusta la auto- 
critica, la autocritica muestra que uno tienc una cabeza 
abierta, pero, varnos, tampoco se trala de que se flageie 
nadie publicamente, esu no es la autocritica. Es mas, la 
autocritica se puede haccr sin ni siquiera forrnularla 
expresarncmlc. Es mas, recuerde que y o  le lie preguntd- 
do: jhay en sus siete u ocho propucstas algun intento de 
acercamiento a las posturas que representa e l  acuerdo 
institucional! Eso le he preguntado, que si hay algun 
intento de aproximac.iun. Luego se supone que cuando 
le mandamos e5e papelito, era un papelilo ahieflo, el 
seRor Pedro Canada tiene fa rxpericncia de siendo un  
solo Diputado introducir. dos o tres modificaciones. Es 
r n u y  dificil hablar con alguien que no quierc hablar, es 
dccir, el Partido Popular n o s  convoco a conversaciones 
y nosotros aceptarnos las conversaciones. El  Partido 
Socialista nos hubiera convocado a conversaciones 
hubieramos aceptado esas conversaciones. Esto se dice 
a toro pasado y a lo mejor e5 rnuy f a d  der.irlo a toro 
pasado, pero se hubieran aceptado, y yo creo que usted 
sabc que era asi. Es mjs, huho una convcrsacion previa, 
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una conversacion exploratoria, en la que el reprcsentan- 
te del Partido Snqalista dijo: s i  no es para hablar de 
pacto global no nos interesa hablar con ustedes. Y el 
representante dc Izquierda Unida-Los Verdes dijo: 
hablemos de acuerdo institucional, y escucharnos lo 
que tengan que decir sabre pacto global. No fue posi- 
ble. Es mas, usted dijo, creo que rnuy pouos dias de5- 
pues del 28 de mayo, que no tenia nada que hablar, que 
tenia una Cornision. Perfecto, no pasd nada, cs decir, no 
e5 una. cuesti6n ..., m i  dignidad personal no se sienle 
herida ni por e m  ni put casi  n x h ,  porque mi dignidad 
personal se bass en otras cosas, me imagino. 
Por tanto, el problem es que y o  no puedo inveniarmc 
c u d  e5 su discurso e intentar machacarlo invcntandome 
previamente IC) que es su discurso, lo que si' puedo decir 
es que a mi mc da la impresi6n de que ya tenia decidi- 
do lo que iba a deck e5 decir, ya lenia ciecidido dc 
antemano que su replica se iba a centrar en el pacto 
que han suscrito Partido Popular, Cnaliciori Extremadura 
e lzquierda Unida-Los Verdes, v eso era independiente 
de cualquier cusa que yo hubiera dicho o yo I-iubiera 
podido decir, esa es la impresi6n que tengo, que puede 
ser errtinea, que puede ser erronea. 
Mire usted, yo aparte de estar mucho ticmpo, como 
usted decia, cn la izqujerda pues tarnhi& soy un cstu- 
dioso de la evoiLci6n de la izquierda, y hay por lo 
menos desde el sAo 68, por lo menos desde el a 8 0  68, 
hay gente que esta intentando inventar una irquierda 
nueva, algo que este tan alejado del modelo estatalista 
como del modelo socialdembcrata, y a veces le hemos 
llamado a eso una izquierda altFrnativa, una izquierda 
de nuevo tipo, n como quiera que se le Ilame, que 5e 
basa en otro concepto de la organizaci6n politica, en 
otro concepto de 10s movimientos socialcs, en algo que 
a lo mejor e5 dificil v largo de explicar pero que existe. 
Hay multitud de literatura sohrr ese tcma y yo no quiero 
ser su ascsor cspiritual, corn0 usted cornpreider6, pero 
si quiere puedv recomendarle libros interesantes con 
respecto a cso. 
Si quiero decirle una cosa: SI nosotros hubieranios teni- 
do ..., otro dato de que usted se inventa, yo no he dicho 
en ningun casu que su discurso de Investidura no sea el 
l inicti discurso que se ha presentado aqui. Si usted me 
ha entcndido, yo Io que he cjuerido det:ir es que w d i s -  
curso del otro clia no es el Iji7ico rncn~aje que usted nos 
ha mandado y que ha mandado af resto de la C6mara y 
al resto del pueblo extrernefio, es decir, que todo el 
rnundo esid continuamentc mandando rnensajes. Luego, 
jpara qu6 me contesta usted que es el unico discurso 
que se ha presentado, que 105 otros no lo han presenta- 
do?, pues s i  eso ya se sabe, 20 Cree que yo no me doy 
cuenta de que d i e  ha presentado ningun otro candi- 
dato?; si eso ya se 5abe. Si  lzquierda Unida hubiera teni- 
do la posibilidad dc presentar otro candidato lo hubiera 
presentado, Izquierda Unida-Los Vcrdes. Yo le aseguro 
que siempre que tengarnos condiciones para presentar 
un candidato alternativo, lo presentaremos. 
Supongo y o  que entre su propuesta y la nuestra hay por 
lo menos una coincidencia, que es en la reforma del 
Reglamento, por lo menos cse punto parece que est& 
c.asi redactado en su epigrafe, en su cabecera igual, 
luego algo tjene que ver. Usted no querr6 llarnar acuer- 
do instituc-iond a su propuesta, perti incluso 10s titujares 
de prensa de esta ma8ana llaman d su prupuesta un 
pacto institucional. i for  que! S i  eso e5 independiente. 
Es mds, yo no rechazo, nosotros como Grupo no recha- 
zamos rringuna de sus propuestas de antemano, lo que 
le he dicho es si estri usted dispuesto a refundir eso con 
el acuerdo institucional y a dehatir todo eso conjunta- 
rnente..Una cosa es ponerse de acuerdo en  los fines y 
olra cosa es ponerse de acuerdo en 10s medios, 5 i  esta- 
mos hablando de 10s rnedios, pucs 5e trala de un  proble- 
m a  f h i c o :  esto e5 mejor para conseguir est0 que est0 
atro. Pues, bueno, pues puede que sea mejor, yo soy el 
rnenm indicado,pdra decirlo rnuy  probablementc. Espe- 
ro cntcrarrne en el transcurso de mi permanencia cn 
esta Camara, aunque tengo que coniesar, aunque eso no 
es nacla politico, que me encuentro rnuy raro. 
Cuando y o  habio del 10 o el 15% de nuevo me dice 
usted: el 10, no el 1.5. Pero justed no ha entendido que 
me estaba reiiriendo al futuro? ;nu ha entendido ustcd 
que estabmos hablanclo de que en e /  futuro una alter- 
nancia del Parlido Popular! Pues, luego entonces no 
tiene que decirme que tenernos el I C  y no el I S ,  pues s i  
cso ya lo he entendido. €5  decir, jpor que usted se 
esiucrza en convencerme de cosas que para m i  son evi- 
dentes? jo por que se esiuerza en  construir' u n  discurso 
que yo  no he dicho y comliatir ;1 ese discurso que yo no 
he dicho? jpor qu6 no es csCuerza por entender lo que 
yo digo y contestarrne ;1 mi! 
SRA. PRESIDENTA: 
SF;;IOK Diputado, seficii- Diputado, le ruego q u t  vava 
concluyendo que ha agolado su tiempo. 
z 
SR. SOSA CASTANO: 
EN definitiva, nosotros desde lzquierda L h d a  prctcndc- 
mo5 que esta Cimara, y RO somos lo5 unicos ni nos 
consideramos Ios  guardianes de la dignidad de esta 
C h a m  ni dc la dignidad de nadie, s in0 que nucstro tra- 
bajo va a i r  orientado a cso, y el suyo tambii-n, se supo- 
ne, y el de !os sefiores del Partido Popular y fas sefioras, 
y el de don Pedro CaRada, me imagino que todos !os 
trabajos deherdn ir orientados a eso. jPor que saca usted 
eso de su context0 y me presenta a mi' como que yo 
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pretend0 crigirmc en el defensor de la dignidad de esta 
Camara? jhe dicho yo eso? 
Por Io tanto, vue lv~  a nii rnensaje del principio: intentc- 
mas hablar, intenternos hablar, y hablar no es precisa- 
mente lanzar discursos contra iantasrnas que uno cred. 
(aplausos) 
SRA. PRESIOENTA: 
GRACIAS, scfior Sosa Castafio, don Kicardo. 
El  sefior candidato tiene la palabra para replica y duran- 
te diez minutas. 
SR. R O D R ~ G U E Z  IBARRA: 
MULHAS gracias, senora Presidcnta. 
Lectura de articulo de Keglamento por lecfura d~ articu- 
lo de Keglamento. Serior Sosa, el articulo 39 del Estatso 
de Hutonomia dice: “La Junta de Extremadura es el 
organo colegiado que ejerce las funciones ejecutivas y 
administrativas propiis del gobierno de Id Com,unidad”. 
Es decir, no e5 que la Asatnhlea ejerce su5 poderes ;i tra- 
ves de, y que la junta de Extremadura es el conserje de 
esta Asamblea, s i r m  que la Junta de Extrernadura es 
qiiien gobierna en la Region, y gobierna la Region 
rnediante las leyes que e w i a  a esta Cliinara, y gobierna 
la Regidn rnediante la5 propuestas que salgan de esta 
C6mara. Por cierto, 13s propuestas que salgan de esta 
Camara cuando Sean propuestas de ley, pues el Cobier- 
no inclusn estando en contra de ellas no  tendrA m5s 
rernediu que aratarlas. Ahora, cuanda  Sean propusicio- 
nes no de ley, curno su propio nombre indica, no de ley, 
y el Gobicrno no este de acucrdo con ellas, no las 
vamos a aceptar. $sta clarc? Porquc son propuestas no 
de ley, propuestas no de ley, es decir, que n o  obligan. 
(n7urmu //os) 
SRA. PRESIDENTA: 
SESCIKES Diputados, por favor, les ruego silencio. 
SR. RODRIGUEZ IBARRA: 
ME estaba preguntando, seiiora Presidenta, y y o  respon- 
do. 
Tercera cosa. Dice usted que e5 dificil discutir conmigo 
porque y o  me invento 10s discursos que ustedes hacen y 
sobre eso invento yo despues ..., contrarreplico. En pri- 
mer lugar, decirle que yo tengo una cierta dificultad que 
ustedes no tienen, yo no he pedido 24 horas para prepa- 
rar la respuesta a sus iniervenciones, perdad?, como 
ustcdes las tian pedido, porque el debate se podia haber 
hccho ayer, intervienc el candidato y despu&s interviene 
la oposicicin, como murre en cualquier !%rlamcnto 
national o en cualquier Parlamento regional. Sin 
embargo, ustedes pidieron 24 horas para responder, y 
usted 5 e  darti ciienta de que yo, a bote pronto, tengo 
yue responder a todas y c;ida una de las cosas que us@ 
des dicen. Por la tanto, estoy en una cierta inferioridad 
para poder Ijteralrnenle copiar todo ID que ustetleq han 
dichu. Pero, claru, es grxioso que ustccf me x u s e  ii m i  
de que yo me invcnto diswpos, cuando usted utid parte 
de su intervencih ha sido sohe  el discurso oculto inio, 
que ya esta bien la brorna. Es decI, usted ha hccho una 
parte de su intcrvencihn sobre mi discurso oculto, y me 
acusa a m i  de q m  yo me invento 10s disc~irsos que 
usted hace. Hombre, el que se lo inventa es Listed, pues- 
to que ha respondido a un discur5o ocuito, IF) cual no 
deja de sei en cierta medida gracioso. 
Mire, le dije ayer en la intervcnci6n: ernplei) un tiempo 
Dequefio para hablar de nosotros y e1 rcsto del tiempo 
para hablar de Extremadura. Y estuve de la hora c u m w  
ta minutos, la hora cincuenta minutos que estuve 
hablandn, estuw 15 ti 20 minutos hablando d r  nosotrus 
y cI resto hablando de Extremadura. Pero vuo que e5 
imposible hablar de Extremadura en esta Camara, por- 
que tanto con el seiior Cafiada como con usted, al final 
toda la d iscusih se centra en el Reglamento, en el Esta- 
luto de Aulonomia, en el pacto inslitucional, etc., etc., y 
eso, de vcrdad, ;que es lo que les irnporta a 10s extre- 
meficis? $)UP es lo que le importa al ciudadano que est6 
parado SI a1 final resulta que la Asarnblea va a funcioriar 
de la a o de la be o de la ce?, j q u e  le irnpcjrta a la 
gente? Eso nos importa a nosotros, pcro al ciudadano 
extremefio que nos VP, que nos escucha, lo que m6s le 
importaria era que sc dicran respuestas a las ofertas pro- 
grami5tim.s que yo hice en el dia de ayer y que usledes 
hasta la iecha, hasta el rnomento, hasta ahors, ninguno 
de 10s intervinientes ha sido capaz de decir nacla. E5 
decir, a ustedes por lo visto la agricultura nu les imporla, 
la Universidad les import2 rnenos, la industria no le5 
irnporta ndda, el turismo tampoco, 105 menores tampo- 
co, porque ustedes hsn perdido lodo su liempo de inter- 
venci6n en discutir sobre el pacto institucional, etc., 
ctc., etc., y a m i  eso sencillamcnte me importa bastantc 
poco, senor Sosa, hastante poco. Es decir, ya he dicho 
lo que tenia que decir, ya hice la oferta para negociar 
con lzquierda Unida un programa de gobiemo, lo hicc 
pliblicamente, ustedes no quisierori, a otra cosa, &e es 
un capitulo pasado y no voy a percler mucho m6s tiem- 
po diciendo si quieren negociar o no quieren negociar 
con nosotros. Usted dice: cuando quiera discutimos. Ya 
le ofreci la posibilidad de discutir y ustedes prefirieron 
elegir de partemire al Partido Popular, y eso es lo que 
queda. 
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Dice usted que no han apostado por el Partido Popular 
para repartirse 10s sillones. Una cosa es lo que usted 
dice y otra cosa es lo que la realidad rnanda, y la reali- 
dad que rnanda es que ustedes sc han repartido 10s sillo- 
nes. jCuates sillones?: 10s mAs facilitos, porque 10s otros 
sillones son hastante inis cornplicados, 10s otros sillones 
llevan responsabilidd, exigcncia, pedir cuentas, q w  el 
ciudadano te picia clientas de Io que haces, y usos si l l (>-  
ne5 irstedec no /os han querido, ustecks sabr6n por quer 
pcro yo no vny a entrar mucho ma5 en ese tenia. 
V, por favor, seaor Sosa, puesto yuc  tios conocemos 
hace ticmpo y tencmos una cirrta amistiid, no me car- 
gue ustec con SLIS peroratits proiesoraies, no cmpece- 
imos aq!ii a rccornc-nclarnos libros, que a la gente le 
irnporta bastante poco. Despu6s cuando salimos, nos 
tomarnos un caii., yo le recomiendo 10s libros que ustecl 
quicrs, que yo picnso que son intercsdntcs y usted rr!e 
[OS recomienda a mi, pero n o  me c:argue en los debates 
siguientes diciendome todo io que ilsted sabe de las dis- 
tiritas alternativas dc la izquirrda, que, por cierto, toda- 
via no han sido capaces de encontrar. Hasta ahora la 
izquierda real de verdad es la izqiiierda que representa 
el Partido Socialista Obrcro Espafiol. 
Respecto al pacto institucinnal. M e  ha preguntado usted 
dos veces, en esta scgunda ic conlesto, si lo que yo mfre- 
cia ayer de xuerdo de funcionamiento de la Cdmara de 
control del Ejccutivo puede casarse, compaginarsc, con 
el pacto euternisticatmentc institucional que astedes han 
firmado entre el Partido Popular, Coalicion Extremefia e 
lzqiiicrda Unida. Le digo que solan:ente en la propuesta 
es en la que coincidimos, en hacer un nuevo Reglamen- 
to de la Camara, en las clemis  no coincidimos. En hacer 
una nutva Ley de Gobierno, no; en haccr una tweva 
Ley dc Hacienda, tno. Porque esas son atribuciones que 
en cualquier Parlamento estan rcservadas iil Gobierno 
ric. la regiljn n al Chhierno del pais; jEn hacer u n a  Ley 
de Subvcncionus para que la C,imara nos diga a quiPn 
tenemos que darle Ias subvencioncs?: ncr. Por lo tanto, 
en lo h i c o  que cstarnos de ac-uerdo es en intentar 
mod i i i ca  el Rcglamer;to. 
Yo no ofrcci u r  pacto institucional ayer, sino que di f6r- 
rnulas dc c i i rno yo creo que podemos dar mayor trans- 
parcncia a l a  vida politica extremeha. No se fie ustrd 
lanto de 10s tituiares de prewa, no se fie, deje usted la 
prensa por 5u camino, que de vcz en cuando ustedes 
diccn: nos saldrcmos en la votaciciii del candidato; y 
despues le d k n :  no se salga ustcd, que eso es un infan- 
tilismo. Y salen al dia siguitlnte diciendo: np nos sali- 
mos, nos ha dicho la Secrctaria General del Partido que 
no nos salgamos. Deje usted a la prensa, que la prensa 
va por su camino y nosotros vamm por el nuestro. 
Nosotros hernos hecho una oferla de dialogo, y irstedes 
ante la oferta de diAlogo que yo hicc en el dia de ayer, 
que me parcce que fue abundante, hicc 11 ofcrtas de 
pactos, 11 ofertas de pactos, le hicc 11 ofertas de pacto, 
sefior Sosa, ante e5a oferta de pactos, ustedes responden 
con cI ahsoluto desprecio: vamos a votar que no en la 
Investidura. Bueno, pues Pse es el talante de cada uno. 
Hahia entendido lo que queria usted decir con el 1 5'%, 
lo quc pasa es que no lo queria remarcar. Ya se que 
usted cuando hablaba del 10 6 el 15 no se estaba refi- 
r iendo al I O %  que tit'ne ahora sin0 al 15% quc tendr6 
en el Futuro. Estoy seguro de que no Ilegaran a ese 15%,, 
y s i  llcgan a &e, solo5 i;rmpoco podr-6n gobernar Extre- 
rnadurd. Nada mis y rnuchas gracias. 
SRA. PRESIDENTA: 
GKACMS, sefior candidato. Y doblemente las gracias por 
no haber agotado su tiernpo. 
Vamos a suspender la sesion hasta esta tarde a las cua- 
tro i/ media, que continuarernos con el debate. t a vota- 
ci6n se hara a las siete de la tarde. 
[Receso] 
SRA. PRESIDENTA: 
TOMEN asienlo, por favor, que vamos a reanudar la 
sesi6n. 
Kuego a sus Sehorias guarden silencio. Comunicarles 
que a la5 siete de la tarde efectuaremos Id votacion. Por 
tanto, ruego que Sean escrup~tlosos con el ticmpo de 
in tervencion. 
Vamos a dar comietizo a la sesion del Debate de Inves- 
tidura, con la intervetxion por el Grupo Popular de don 
Juan lgnacio 3arrero Valverde. Durante 3 0  minutos su 
Seiioria tiene la paiabra. 
SR. BARRERO VALVERDE: 
SEUORA Presidenta. Sefioras y senores Diputados. 
Me compete hoy, en nombre del Grupo Popuiar, iijar la 
posicion, contestar al debate, al discurso del Debate de 
lnvestidura del sefior Rodriguez ibarra, con el que ayer 
abrici la sesion que estamos celebrando. Y clecia ayer el 
candidato socialista al cornienzo de su intervencicin, 
que no sabia cuinto iba a durar su discurso. Uespues 
dur6 dos horas, estaba en su derecho, hizo hen. Pues 
hen,  yo s i  56 1 0  que va a durar mi intervencibn, exacta- 
mente aiendiendo al rcqucrimiento dc la  Presidenta 30 
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rninutos,. media hora, que es lo que me permite el 
Reglamento que yo quiero cumplir escrupulosamente. Y 
eso obliga, y por cso lo explico, a que en mi interven- 
cion conteste a la dcf seRur Rodriguez Ibarra de forma 
global. Yo espero que 61 entienda esa globalidad, pcro 
tambiPn entienda 10s mcnsaje5 que y o  le quiero emitir, y 
que despues yuiz6s, en otro momento procesal del 
debate, pues pueda locar aigrin tema desde luego mas 
puntual de fo que pueda hacerlo inicialmcnte. 
Yo me alegro mucho de que e! seiiur Rodriguez Ibarra, 
de que el catididato a la Presidencia de la junta de 
Extremadura, viniera ayer a esta C6mara exultante, 
segun sus propias palahras, aunque su Partido haya per- 
dido u n  109' de 10s votos y ocho Djputados. Yo la ver- 
dad es que no estoy plenamcnte satisfecho, poryuc a m i  
me gustaria venir aqui habiendo ganado las Eleccioi-res, 
aunque  nos hayamos quedado uno5 miles de votos 
dctrss. Pero estoy contento tarnbib, s 6 o r  Rodriguez 
Ibarra, porque mi Partido ha ganado precisarnente ocho 
Diputados y ha crecido electoralmente un 16% en la 
confianza de 10s ciudadanos extremenos. Sin embargo, 
algo diferencia posiblernente nuestrw estados de Animo: 
mientras que usted dijo ayer que firmaria 105 resultados 
electorales ointenidos, yo no firmo io que nosotros 
hcmos obtenido, porque usted posiblemente por propia 
dindmica democratica seguir6 perdicndo Diputados, y 
yo aspiro desde luego a gobernar en el futuro a Extrema: 
dura. 
Dicho esto, debo recordar que hoy cs el dia en que esta 
Asamblea debe votar a favor o en contra de la Investidu- 
ra del candidato, Para difercncia de otras sesiones simi- 
lares anteriores, a l  seiior Rodriguez lbarra en esta oca- 
sidn no le salen las ruentas, en esta ocasion no le has- 
tan IDS volos de su Grupo Parlarncntario y sabe que no 
cuenta con apoyos de tcrceros. Con esta constatacicin 
solo pretendo hacer ver lo evidente: se hiin acabado [os 
periodm de mayoria absoluta y en Extremadura se ini- 
cia, porque asi lo han decidido 10s ciudadanos, una 
nueva etapa que obliga. tamhien a una nueva forma de 
gobernar. Una nueva forma de gobernar que yo espero 
que vaya acompanada de un nuevo talante, porque qui-  
26s a usted, porquc la costumbre hac;e hdbito, la cos- 
tumbre hace al rnonje, le cuestc trabajo cambiar quizas 
esc talante, pero va a tener que hacer un estuerzo y yo 
si. que lo va a haccr, para ser mas dialogante, ya que se 
ha quedado sin la mayoria necesaria para ignorar, corn0 
la verdad, hay que reconocerlo, se ha hecho hasta 
ahora, a 10s demas grupos parlarnentarios. 
En el largo discurso que ayer nos oireci6 el candidato J 
la Presidencia, se dejaron ver propuestas de diglogo, 
negociacibn y de pacto. Propuestas fa mayoria de ellas 
so10 enunciadas que necesitan una5 explicitarlas mas 
detal ladamente, otras cuantificartas economicamente, y 
casi todas, aunque pucdan ser muchas de ellas positivas, 
hcchas a nueslro entender fuera de plazo, sefior Kodri- 
guez lbarra, porque usted en la primera parte de su dis- 
curso v i m  a reconocer con sus propueitas relativas a 
comisioncs de investigacion, a participaciori de !os 
Diputados en las adjudicnciones de las obras, a la Ley 
anticorrupcion, etc., v i m  a reconucer, digo, todo Io que 
se ha hecho mal durante doce afios de mayoria absolu- 
ta. Y ahora la pregunta es: ipor que en estos doce S o s  
no ha traido usted i; esta C6mara :ales propuestas, cuan- 
do podria habcrlas aprobadn su Grupo I'arlamentario, y 
ahora las anuncia cuando ya rrn tiene mayoria par;) 
aprobdrlas por s i  m i s r p ?  20 cs qut .  ahara  es buena, por 
ejemplo, la Lev de disoiucidn anticipjda de esta Cima- 
ra, y no era buena cuando usted tenia mayoria absnluta! 
jcs que resulta positiva ahora la participaci6n de 10s 
Diputados en 10s procesas de contratacion de obras de 
la Junta, cosa que, por cierto, est.4 rwogirlo en nuestro 
programa electoral, y no era bucna tres Icgislaturas 
anteriores? iEs que son buends ahora la5 cornisiones de 
investigacion, que ustec! quiere hacer permanentes, yo 
tengo la duda si no se dcscafeinarin de alguna manera, 
mientras que en 10s doce aAos de inayoria absoluta 
socialista so10 se ha aprobado en esta Cdrnara una 
Cornisicjn de investigacion en el afio 1983, la tamosa 
Camision de la Linea 2.000, precisamente para investi- 
gar acciones del Gohierno anterior de la UCD, ncgando 
a partir de a h i  sisternitic,arne.ntc la creacion de todas y 
cada una de la5 propuestas For la oposici6n? 
Mire usted, seior Rodriguez Ibarra, yo no tengo incon- 
venientc, ninguno, en que las finanzas de 10s partidos 
las administre el Dclegado de biacicnda si ello legal- 
mente es posible. Poc-o va a iener quc administrar dei 
Partido Popular porque poco tenernos, pero no tengo 
ningun inconvenientc, s i  eso es posible. Pero esta s i  que 
hubiera sido una buena propuesta para que usted se la 
hubiera hecho al se6or Conz6lez hace algunos afios, y 
tal vez, tal vez, nos habriarnos ahorrado algunos asirntos 
que nunca debieron ocurrir en es~e  pais. 
En detinitiva, nos parecen poco fiablcs las propuestas 
que usted anuni ra paca traer a esta Camara, porque no5 
da IC?  impresion de que pretende hacer en cudtro a ios y 
con mayoria simple io que no ha hecho, no ha sabido CI 
no ha querido hacer en doce anos de mayoria absoluta. 
Usted propone ahora siete medidas para regcnerar la 
vida policica, cuando nosotros lfevamos afios propo- 
niendo medidas similares. Y por citar otro ejemplo, 
debo recordarle que en niiestro Partido la declaracion 
de bienes y patrimonio notarial en este caso, que quiere 
traer a estd Asamblea para darle rango de Ley, y con la 
que yo estoy de acuerdo, la hacemos desde hace ocho 
afios. Nos alegramos de que quicra emprender este 
caminu, per0 yo le anuncio una enmjenda y le hago 
una pregunta: jestaria usted dispuesto a aceptar que en 
esa Ley de Declaracion de Bienes y Actividades no s61o 
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SP haga desde ahora rnismo sin0 desde el momento en 
que cada uno de todos nosotros comenzo el ejercicio 
de un cargo pirblico, en 10s cuafes, desde luego, 
muchos lievan demasiados aios? 
Pcrrnitame ahora, sefiura Presidenta, Scfiorias, que nie 
dirija a todo ei pueblo extremeio, a traves de sus legiti- 
mos representantes presentes hoy en esta Carmra, para 
manifestarles ntiestro mas ,profundo deseo de saber 
interpretar correctarnerite ! o s  resultados de Ids Eleccio- 
nes del pasado 28  de mayo. En el Crupo Parlamentario 
Popular, que yo presidn, hernos reflexionado sohre ei 
maiidato que el pueblo nos ha encomendado a traves 
de la5 urnas, y hernos itegado a la conc lus ih  de que la 
interpretacion de ese mandato popirlar va a exigir grsn- 
des dosis de sabiduria politica, de esfucrzos continua- 
dos, de generosidad y de responsakiliddd de todos 105. 
Diputados que ocupamos hoy 10s escahos de este hemi- 
ciclo, para conseguir traducir en medidas cancretas la 
voluntad de 10s extrernefios. No puedo dccir de 10s 
demas Grupos Parlamentarjos c6mo deben actmr para 
que 10s ciudadanos se sientan dignamente representa- 
dos, pero s i  me creo en el deber de explicarles a tudos 
desde esta tribuna y al hilo de la intervencihn del candi- 
date, ccrAles son las lineas generales de actuacion que 
va a mantener mi Grupo Parlarnentario en esta Cuarta 
Legislatura, en la que ei pueblo extremefio ha decidido 
dar por cancelada la etapa de mayorias absolutas y 
hegemonicas del Partido Socialista. El dictamen de I r is  
urnas el pasado rlia 28 de rmyo iuc que la minoria 
mayoritaria, es decir, el Crupo Socialista, debe intentar, 
corn0 esta haciendo legitimarnente, formar gobierno, y 
nosntros, junto con 10s dern65 Crupos Parlarnentarios de 
esm Asarnblea, ejercer ia oposiri6n. Asurniendo por 
tanto nuesrro papel, estos .swan 10s principios que inspi- 
rarjn nuestra ac-tividad politica, con lo que creo cantes- 
tar por lo rricn05 a alguno de 10s planlearnientos que el 
candidatu hizo ayer en su intervcncih. 
En primer lugar, entendemos perfectamente que desdc 
el Gobierno y t a m b i h  desde la oposicion deben defen- 
derse 10s intereses de Extremndura, y d inter& de esta 
Comunidad Autonoma es lener un Gobierno que 
gobierne, que aborde con seriedad, eficacia y urgencia 
10s enurrnes problemas que tienc planteados la s.ociedad 
extremcfia, y una oposici6n que fiscalice y mntrole, 
porque fiscalizar y controlar no solamente es u n  dcre- 
cho, es UP deber de la oposicicin en todo sistema demo- 
cr6tico. Por tanto, debe qtiedar meridianamente claro 
que nosotros no vamos a intentar bloquear la accion del 
Gobierno, sino, por el contrario, varnos a tratar de 
irnpulsarla y promoverla, snbre todo en aquellos aspec- 
tos y con las prioridades a que me referire mas adelante, 
En segundo termino, estamos convencidos de que las 
-_. caracteristicas m6s destacadas que debe tener un 
Gobierno en minoria cs la apcttura al didlogo con las 
dern6s minorias,' Id explicaci6n permanente de 10s fines 
que se persiguen, y 10s metodos que se utilizan en lcis 
acciones del Gobierno, es decir, el carnino del conven- 
cirniento mjs que el de la irnposicion. 
En su discurso de ayer, sehor Rodriguez Ibarra, me pare- 
cio cntcndcr que usted aceptaha las premisas de ese 
nuevo escenario politico, y yo me alcgro de  ello. Espero 
y deseo que esto n o  sea puro verbalismo, que no sea 
simplemente un golpe de efecta ante la opinion pciblica 
en un Pleno que se est2 televisando en tlirecto para toda 
Extremadura. En ese camino de diaiogo y de aperturas 
a l  raronamicnto y el comprorniso serio en favor de 10s 
intereses de Extremadura que todos perseguimos, sietn- 
pre nos encontrar6n a mi y a mi Grupo Parlarnentario, 
tanto Ius Diputddo5 como ios futuros Consejeros y, natu- 
rcilmente, el canu'idato si consiguc ser investido corn0 
Presidente. Y nosotros no vamos a intentar participar o 
asurnir rcsponsabilidades de Gobierno, salvo que e l  pro- 
pi0 Cobierno o por el Crupo Parlamentario que I C I  ws- 
tenta se nos propongan pactos I) acuerdos en ternas 
puntuales, en cuyo caso, si considerarnos que tal inicia- 
tiva va en beneficio de 10s intereses de la Rcg ih ,  no  
tendriamos inconvenientc en asumir !as responsabilida- 
des que iueran pertinentes a traves de.10~ acuerdos pun- 
tuales que, en todo caso, deberan ser siernpre pdblicos 
y parlamentarios. 
Fds propuestas de acuerdo que usted anuncio en su dis- 
curso de ayer esperamos que las formalice ante e5ta 
Asamblea de furma concreta, no curno simple declara- 
cion de inlenciones, sin0 mediante las adecuadas 
comunicaciones ante esta Asamblea y con el procedcn- 
tc respaldo presupuestario las que asi Io necesiten. 
Entonces, silo entonces, ser5 el mornento de hablar de 
posihles pacta5 y de acuerdos. 
Nowtros, seior Rodriguez Ibarra,, no quercmos que 
usted renuncie a sils principios, su dignidad y su progra- 
ma electoral, per0 eso es proclamar una obviedad, por- 
que yo tarnpoco voy a renunciar ni a mis principios ni R 
mi dignidad ni a mi programa electoral, y eso yo entien- 
do que no hace falta n i  decirlo ni proclamarlo. Pur e!lo, 
recibimos posjtivamente su oferta de pactos, para la quc 
reclamamos mayor definicihn y la correcta cuantifica- 
cibn, o lo que es lo rnismo, espcramos que usted se 
avenga a negociar los Prcsupuestos de la Comunidad, 
en 10s que sin duda esas propuestas tcndrhn el adccua- 
do reflejo presupuestario. 
Usted pretende legitimamente gobernar, per0 le recuer- 
do que lo hara en minoria, y no deberia olvidar que el 
Gobierno en minoria tiene siernpre unas condiciones y 
unas limitaciones que deben aceptarse con talante 
democr6tica y con lealtad a la voluntad expresada en las 
urnas y administrada en esta Carnara por 10s Diputados 
que representamos al pueblo extremeno. Yo me alegro, 
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si e5 sincera su postura, de que eritienda y acepta que 
nos encontiatnos ante un nuevo escenario politico que 
exige nucvas reglas y que ofrecc enorrnes posibilidades 
positivas, si sabemos aprovecharlas. No pretendemos, 
se lo aseguro, ponerlc contra las cuerdas, pert) debe 
aceptar que insistamos en la labor de control a w gcs- 
ticin. Tendra todo el margen para gobernar que le conce- 
dan las leyes. 
Dicho lo anterior, tambien debo afirniar ante sus Sefiori- 
as quc el Grupo Parlamentario que presido se propone 
ejercer con rigor, con e f i c x i a  y con lealtad el papcl de 
oposician que fas urnas nos han atribuido, lo CLMI no e5 
en absoluto contradiciorio con Io cxpresado anterior- 
mente s i w  cornplemeniario. AI igusl que acabo de 
decir que el inter& de la Comunidad Aulonorna es con- 
tar cuanto antes con un Cobierno que aborde l o s  pro- 
blctnas urgentes e importantes que esta socicdad tiene 
planteados, tamhien digo ahora, con la rnisrna roiundi- 
dad y convenehiento, que el inter& de 10s ciudadanos 
extrernehos es que \as institucioncs democraticas fun- 
cionen io mejor posjble para el curnplirniento de  10s 
fines que la Conititucion y el Eslatuto de ,4utonomia les 
dtribuyen. La junta ejerce (as funciones ejccuiivas y 
administrativas propias del gobierno de la Comunidad, 
y no I C  vamo5 a prier trabas para ello, pero esta Asam- 
blea, que e5 la que representa ai pueblo extremefio, 
debe ejerccr igualmente con la  debida scparaci6n y res- 
peto rnutuo 10s poderes que el propio Estatuto le arribu- 
ye. Para lograr que esos poderes se ejerzan con nueva 
vitalidad, con la dcbida separacihn, sin sumision de uno 
hacia el otro o del otro hacia el uno, rnanteniendo el 
prot&nisrno que el sistema dernocr5tico atribuye a 
csda uno de sus porleres, para cso cs para lo que henios 
suscrito un acuerdo institucional t m  rcpetido esta 
niariana y al que y o  iorzadamentc tengo que referirrne 
en estos rnomentos, con citrus Grupos de csta Cdmara, 
qcic por w r  pilb/ico y notorio voy a ahorrar las expljca- 
cioncs ante sus SeRorias. Solamente dire, para todoi 
ayuellos yue no tian tcnido la  oportunidad de oirrnelo 
decir antes, y para que qucde constancia en el Diarin de 
Sesiones, que dicho acucrdo no cs un pacto para g o b w  
nar Extremadura, si asi tuera, posiblcmente usted, sefior 
Rodriguez lbarra, no estaria debatiendo 5u Invcstitlura, 
es sirnplcmente un compromiso sin ningun tipo de con- 
trapartitla para regencrar la vida poiitica y para que la 
instituci6n parlamentaria adquiera la relevancia que cI 
marc0 juridico constitucional y estatctario I C  dtribuyen, 
y quc anteriorcs rnayorias absolutas parlamentarias no 
han sabido encauzar. 
De igual modo que he diirrnado mi voluntad de nn [:on- 
tribuir a desi-raturalirar la AsamSlea de Extremadura, 
prvpiciando desde elfa un  bloqueo del Gobierno o una 
participacibn del Legislativo en Ids responsabilitlades de 
Gobierno, debo aiirmar tarnbifin , ~ i j  decisi6n de utilizar 
todos 10s recursoh que ei Estatuto de Autonomia y el 
ordenamiento juridico vigente poneri a nuestro alcancc, 
para evilar que el Ejecutivo o el Crupo Parianientdrio 
que lo sustenta bloqueon o esteriliccn de cuaiquicr 
forma las actividades de control o irnpulso que legitima- 
mente le corresponden a esta Camara 
Por todo ello, me afegro de que usted, seiior Rodriguez 
Ibarra, haya hablado e n  esia Lribuna de intenciones de 
transparencia y de control, tie scparaci6n de poderei, e 
iticluso de la resurreccion de Mantosqaieu, al que por 
cierto alguien de sil Partido enterr6 hace doce aficis, y 
clue han mantenido hibernarlo rnientras hail durado 
determinadas situaciones parlamentarias. 
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C o r m  quicra que nu deseu alejarme de csa sepnracidn 
de poderes que ustcd reclarna ahora y nosottos hilmos 
defendido siempre, quiero reiterar aqui m i  cornpromiso 
de curnplir escrupulusamentc ei acwrclo instiiucional 
de kgislatura que hernos susuito con 10s Griupos Paria- 
mentarios de Izquierda Unida-tos Verdcs y Coalicicin 
Extrernddura, integrada en el Grupo Mixto. En desarrollo 
del misnio nos proponemos, como ya conoce su ScRo- 
ria, traer a esta Camara cn el proximo pcriodo de sesio- 
ties s i  es posible, si no en el principio del siguiente, las 
propuestas en rclacion con la cteacirin de la Ley del Tti- 
bunat de Cuentas de Extremadura, que realice un con- 
trol externo de las administmiones pliblicas de la 
Region, con mavor proxrmidad de liernpo y de espacio 
q w  lo h a w  h o y  el Tribunal be Cuentas del Keino. La 
reforma de la Ley de Gobierno y Administracion de la  
Comunidad Autdnoma que clarifique y trace con mayor 
nitidez las funciones del Gobierno y Id Administracion 
de la Comunidad, as i  como aquklias que correspondan 
a esta Asarnblea, de conformidad con el Estatuto de 
Aulonornia. La reforma del Reglamento de csta C amara, ’ 
que debe servlr para vital izar su acrividad parlamcnta- 
ria, rdotsrla de agilidad y oportunidsd en 10s dehntes, 
facilitar sus funciuncs de control e irnpulso del Ejccuti- 
vo, asi como su potestad legislativa. Y quiero decirle, 
seficir Rodriguez Ibarra, que yo le iiwito a sumarse a un 
debate sobrc -dicho Reglamento, porque no podemos 
conformarnos con mpiar otro que est6 en vigor en otra 
Comunidad Autonoma, en otro pais de Europa, cn otro 
pais del mundo, como sugirid en su discursu de ayer, 
sino a cncontrar las f6rmulas m5s aducuadas atendiendo 
a las caracteristicas de Extrernadura y de su vida politi- 
ca. Y tambi@n traercmos a esia Camara Id reforma de la  
Ley del Consejo Asesor de Radiolelevision, a fin de 
posibilitar que todas las fuerzas politicas de I;! Region 
con representacion en  esla Cjrnara tengan accesn y 
representacion y dicho Consejo. Como ve sori todas 
Ieyes de control, no son ninguna leyes de Gobierno, b’ 
nos gustaria que en esta [area legislativa participjramos 
xtivamente todos 10s grupns de e5ta Camara, cada uno 
con sus propueshs, con el iin TIP que si fuera posible su 
apmbacion se hiciera por unanimidad, o a! mertos PO: 
una gran mayoria de Diputados, Para lograr este arnplio 
consenso estamos dispuesto a abrir las conversacionei o 
iniciar 10s contartcis que Sean precisos en el seno de 
este Parlamcntu tar1 pronto como se abra u n  nuevo 
periodo de sesioncs. 
El  Grupo Parlamentario Popular quiere que el Presiden- 
te de ia Junta que saiga investido de csta Cdmara Y su 
Gobierno sc dediyuen a la tarea que les corresponde, es 
decir, gcibernar ia Comunidad AutGnoma. Y esta tdrca 
srr6 irnpulsada por el Grupo Parlamentario que presido 
E R  todos aquellos asuntos que considcrarrios priurirarios 
para la Region. y en estos rnornentos, tamhi6n a [  hilo de 
su intervenoibn, sin 5nimo exhaustivo, porque hay otras 
much,is prioriddtfes que esiAn en nucstro prograrna 
electoral y en ncrestras cien medidas de gobierno, puetfo 
schalar, como algunos de ems asuntos prioritarios, 105 
siguientts. Todas las medidas encaminadas a promover 
la creaciori de empleo y generar actividad ecoiiomica 
en la Kegifin. En cste sentido, promoverernos y apuyare- 
rnos acciows de gobicrno tcndentes a estimular la 
inversidn en Extremadura, el aprovcchamiento de las 
ventajas cornparativas de la Kegicin en el context0 de 
Espaiia y en Europa, con el objeto de hacer nuestro 5 i s -  
tema economic<) mas productivo y con rnejores posibili- 
dades de competir, Vamos a impulsar y apoyar medidas 
de desregulaci6n adninistrativa y de c~ooperacion con 
las Diputsciones y municjpios para reducir, en la medi- 
da que sea posible, la presi6n fiscal, a fin de incentivar 
la creaciiin de cmpleo en las puquefias y rnedianas 
empresas. Pequefias y medianas ernpresas quc cstin 
pasando dificultades y que a nuestro entender deben ser 
uno de 10s motores importantes para nuestro desarrollo. 
lrnpulsaremoi y apoyaremos tambien medidas del 
Gobierno que vayan en la  dircccidn de desarrollar una 
pofitica industrial activa y de corrcccion de 10s dPiicit 
en infraestructuras y en transportes y en cornunicacio- 
ne5 esenciales para nuestro desarrollo. Se han hecho 
cosas en ese sentido, pero ccinsiderarnos que no  todo 
esta hecho en infraestructuras, antes al contrario qbeda 
todavia rnucho por hauer. Darcmos prioridad t2rnbii.n a 
la culminacidn del proceso de transferencia de compe- 
tencias a la Comunidad Autonoma que ya esta disehado 
en el pacto autonomico y que, aun debiendo hacerlo, 
no sc concluyci en la Legislatura pasada. 
Vamos a priorizar 10s asuntos rclacionados con el 
campo extremefio y 5u situacion de emergencia por la 
sequia que est5 padeciendu una buena parte de nuestra 
agricu Itu ra. Consecuenterncnte con ctto, hemos firrna- 
do, corn0 sabe, con otros grupos parlamcntarios la peti- 
ci6n de una convocatoria de Pleno Extraordinario sobre 
la sequia, para que 5e celebre lo antes posibie, una vez 
terminado el proccso de Investidura. Nosotros, sefior 
Rodriguez Ibarra, no creemos que debatir sobre la 
sequia en esta Cdmara sea u n  disparate, sino, por el 
contrario, que contribuir6 a clarificar e! problema y a 
buscar soluciones adecuadas, independienternente de 
decisiones que se pucdan tomar a otro nivel. Vamos a 
contribuir en coordinaci6n con nuestros grupos parla- 
rnentarios nacionales y t a m b i h  del Parlamento Euro- 
peo, y en la medida de nuestras posibilidades a que se 
modifiquen 10s criterios y las filosofias de la Politica 
Agraria Comunitaria, que est5 convirtiendo a1 sector 
agrario en un sector burocratizado y subvencionado, en 
lugar de ser un sector productivo y competitivo, dentro 
de Ias posibilidadcs que ofrcce el amplio rnercado y 
coni~irno de la Union Europea. Y ahora mas que nunca, 
sciior cmdidato, debemvs mirar a Europa, porque al l i  
cst2n las cornpetencias, porque de ahi nos ha venido la 
desaparici6n del cultivo del rnaiz, la desaparicihn de 
nueitras niejcws explotaciones ljcteas y la incertidum- 
hre de nuestras rnejorei tierras de ccreales, por puner 
algunos cjcmplos. Nuestros agricultorcs quieren seguir 
siendolo, no quieren vivir de subsidio sin0 de su profe- 
sicin de agricultor, que es posiblemente una de las profe- 
siones rnris sacrificadas peru r n h  bellas y m2s dignas 
del mundo. 
Vamos a haccr un scguiniiento detallado en cuestiones 
de politicd social, cuestiones de politica social que tieiie 
ptanteddas la sociedad cxtremeRa, porque la politica 
social, sefior Rodriguez Ibarra, no cs ni puede 5 e r  patri- 
rnonio de nadie, tieiie que ser patrimonio de todos, y 
gobierfie qtiien gobierne, y este en la oposicion quien 
este en la oposicion, todos tenclremos que preocuparnos 
de las personas que mi5 lo necesitan y, desdc luego, Is 
agrupacilin social ocupa para nosotros un Iugar destacs- 
do. 
E l  mundo de 10s jbvenes, su integracidn en la sociedad 
y en la actividad laboral, la lucha contra la drogodepen- 
dencia, 10s problemas de 10s disminuidos fisicos o psi- 
quicos, la Universidad, la promocibn de la cultura, etc., 
etc., habran de rnerecer Id atencicin preferente de mi  
Grupo Parlamentario, en orden a las propucstas que 
trate de promover la accjon de la junta de Extremadura. 
Prestarernos, asimismo, la rnjxima atcncion a las cues- 
tioncs relacionadas con la financiacion de la Comuni- 
dad Autonoma, dando prioridad al ohjetivo de corregir 
10s evidentes desequifibrios tcrritoriales que existcn en 
Espab,  sin perjuicio, por supuesto, de la suficiencia 
financiera en [os nivcies basicos de prestacicin de los 
servicios publicos, la iibertad de decision sobre el gasto 
en todo to que suponga una rnejora de esos niveles 
basicos y la irnplantacion de nuevos servicios. 
En todo cam, y sin perjuicio de concretar mAs adelante 
mi  opinion sobre algunas otras cuestiones de las que 
usted pronuncio ayer desde esta tribuna, tengo que 
decide con todo respeto per0 tambien con toda clari- 
dad, que despues de doce afios de presidir et Gobierno 
de Extremadura con rnayoria absoluta, nunca un hom- 
bre tuvo tanto poder como usted ha tenido, despues de 
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todo ese tiempo, las palabras no son fiables, son mcrrts 
palabras, ni tarnpoco a veces muy nccesarias, ya que su 
programa politico de gobierno est6 plasmado de alguna 
manera en.el panorama que se ve en nuestra Comuni- 
dad Autonoma. Ha sido mis de Ln billon de pesetas IC) 
que usted, senor Kodriguer Ib'irra, ha gestionado d i m -  
tamente durante estos afios, rnjs 10s instrumentos que 
ha puesto a su alcance el conjunto de competencias de 
la Comunidad Autonoma, que dan conteiiido adminis- 
trativo al Gobierno que ustcd ha venido presidiendo 
durante todos estos anos. Por tanto, su programa que  
tios parecc un poco la continuidad de mas c k  lo mjsmo, 
yo creu quc esti a la vista, y que de alguria manera 
basta observar a la sociedad que convive en ! o s  pueblos 
y ciudades de nuestra Region, que tanto tiempo todos 
IlevamoS recorriendo, y creo sinceramentc que hay 
muchas c o w  que se pueden hacer y sc deben mejorar 
y que, adernas, es urgente cornenzar esta tarea. 
Ustcd n o  igriora que nuestra Region tiene una pobla- 
cion ocupada muy por hajo de ia media dc Esparia, y 
que Ilcvarnor: instalados durante varios aAos en un por- 
centaje de desempleo de seis o siete puntos por cncima 
de la media nacional. Creo, senor canditiato, que s t l  
politica economica como Presidente de la Junta duran- 
te 10s ultimos doce ai ios algo hnbr6 tenido que ver con 
esta situacion de empleo en nuestra Comunidad. Alre- 
dedor de 3 0  de cada 100 extremefios integrantcs de I3 
poblacion activa, seglin (a enccresta de poblaci6n acti- 
va, que es el pardmetro que se Gtiliza en todns 10s pai- 
ses desarrollados, estin en paro. Y, mire uskd, aten, 
diendo a la renta familiar disponiblc por hahilante, el 
informe del Consejo Economic0 y Social de Extrcmadu- 
ra no5 dice que en cl af io  85 ess renta era del 83,l de 
la media espaiiola, y en el 92 era de! 83,2, es decir, 
seg~!imos igual yue estabarnos. Y s i  atendcmos aI pro- 
ducto interior bruto, en el 85 nuestro PIB representaha 
el I ,85 del nacional, y en cl 92 represonto el ?,75, e5 
decir, parece que e n  vez de avanzar retrocedcmos, 
estos s o n  10s ultimos datos consolidados conocidos. 
Por tanto, de alguna manera estamos perdicncio peso 
en el context0 econornico naciunal. 
Y csta situacion creemos que cs necesario carnbiarla, 
porque nu s610 constituye un cbjetivo priorilarici de 
politka cccm6rnjca, sin0 tambi6n de politicd social, y es 
un indicador permancnte y acusador del 4xito o del tra- 
cam de la politica de  U R  Gobierno que, er! estc C ~ O ,  n o  
es el suyo s610 sino tambier2 e! del sefior Gonzhlcz, 
cada u n o  en la proporcion quc le pueda correspundet. 
Y usted, sefior Rodriguez ibarra, 1Ieva muchos afios 
corno Prcsidente de la Junta, intentando poner e n  mar- 
cha una politica industrial que perrnita absorber el 
desempieo que produce la reconversiOn del campo 
extrernefio. Todos sus intentos, tanto lm cncaminados a 
poner en marcha  in sector ptiblico industrial como 10s 
dirigidos a promuver la creacidn dc i n d u s t r i a  por la 
iniciativa privada, bien sea el interior o ef exterior a la 
Region, se han saldado con perdidas cuantiosas de 
recursos p6blicos y fracasos o declives ernpresariales. Y 
me alegro de que usted personalmcnte asi lr) haya reco- 
nocido ayer en el c a m  dc 10s ordenadnres extremenos. 
Hay ,As C ~ S O S  y m5s ejernplos. De modo que despues 
de su5 doce aEus de goijerno seguimos con una Extre- 
rnadurs con escaso, escasisimo diria yo, desarrollo 
industria]. 
Otra parte irnportante de su programa de gobierno, 
sefior candidato ... Tcrrnino enseguida ... 
SRA. PRESIDENTA: 
SEWN Diputado, le ruego que vaya concluyendo que su 
tiempo termin6. 
SR. BARRERO VALVERDE: 
TtRMINO cnseguida, sefiora Presidenta. 
... es la que se refiere al campo extrernefio. Nuestros 
agricujtores han perdido la jlusi6n y desconfian sistern6- 
ticamentc de ctlalquier promesa que vcnga de la Junta 
de Extrernadura porque han sido muchos 10s incurnpli- 
mientos. La realidad es que la unic.a politica agraria en 
sus docc sfios dc gobierno ha sido rnuchas veces la  que 
no ha existido, o yuiz6s la de Ins incurnpiimientos, y 
eso ha dado lugar a u n  campo cxtremeho envejecidn, 
ernpobrecido y s i n  ilusion, ijusihjn yue y o  crco que entre 
iodos tencmos I;? ob l igac ih de recuperar. 
Yo formo parte, sefior candidato, de u n a  iuerza politica 
que a1 igual que su Paryido manteeneimos un proyecto 
nacional, en el cual deb? articularse I) vertcbrarse el 
cstado de las autonomias que regula el articulo octavo 
de la Constitucion. Nuestra voluntad polifica por tanto 
es que 10s priricipios constitucionales 5c apliquen con 
seriedad y sin rctorica, que 5610 sirven para ocultar 10s 
problcrnas o para eludir la voluntad y el espiritu de tas 
Cortes Lonstituyentes. Vamos a defender 10s intereses de 
Extrernadura dcntro de ese rnarco constitucional, y cse 
rnarco cxige que no haya privilegios economicos o 
sociales para nadie, y no5orrr1.5 desde csta Asamblea 
denu,iciaremos las acciones de gobierno, Sean por 
accihn o por omision, que propicien, permitan o toleren 
sin denuncia esos privilegios cn raz6n de apoyos parla- 
mentarios quc no est6n contempladm en cI rnodelo de 
estado de. las autonomias que pcriila el articulo octavo 
de la Cnnstitucion. 
€ 1  tiempo se mr acaba y por tanto tengo que terrninar. 
Solarnente decide que para nosotros la solidaridad, que 
es tan necesaria con Extremadura, tiene una duble 
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dimension, una dimensicin social que exige 10s apoyos, 
subvenciones o ayudas que Sean precisas para mantcner 
la rent2 de personas o familias que por diversas causas, 
paro, enfermedad, edad, discapacidad, newsitan de esa 
solidaridad. Y, en este sentido, compartimos la necesi- 
dad de Ias rcdes de proteecion a 10s m6s Cavorecidos. 
Pero tienc una segunda dimensih, que es una dimen- 
si6n de desarrollo econbmico, que exige la aplicacion 
de politicas y medidas correctas para que nuestra 
Region pueda por s i  misma algun dia alcanzar 10s nive- 
le5 aclecuados de actividad ccon6mica, y c0nttibui.r 
entonces a1 desarrollo de otras zonas o territorios menos 
dcsarrullados. 
SRA. PRESIDENTA: 
SE~~CIR Diputado, tengo que volvcrle a llarnar Id atcn- 
ci6n, su tiempo ha concluido, sefior Diputado. 
SR. BARRERO UALVERDE: 
GRACIAS, senor2 Presidenta, termino en estos mornentos. 
Que por todas estas cueslioncs que he vcnido exponien- 
do y otras que pudian hacer cxcesivamente larga esta 
intervencibn, y sin perjuicio de ofrecerle nueslro apoyo 
y colaboracibn en todos 10s asunlcis en /os que  coinci- 
dar; nuestros criterios y 10s suyos respecto a lo que es 
mejor para 10s jnterese-c de la sociedad extremeha a la 
que representarnos en esta Asamblea, y. porque ademas 
tenemos un proyecto alternativo al suyo, le anunciamos 
que hoy votaremos en contra de su investidura como 
Presiderite de la Junta de Extrernadura. Muchas gracias, 
sehora Presidenta. (Aplausosl 
SRA. PRESIDENTA: 
GKACIAS, don Juan Ignacio 8arrei-o Vaherde. 
Seiior candidato, tiene la palabra. 
SR. RODRIGUEZ I3ARRA: 
MucHAs gracias, senora Presidenta. 
SeRor Barrero, en primer iugar. hubiera usted tenido 
mucho mds tiempo si hubiera hecho us0 del privilegio 
que le concede el Estatuto de Autonornia y el Regla- 
menta de habcrse presentado como candjdato de la 
Junta de Extremadura, tienen ustedes el veinticinco por 
ciento de 10s Diputados, pudiera ustcd habersc presen- 
tado como candidato y hubiera tenido todo el tiempo 
del rnundo para poder haber explicitado algo m i s  sii 
programa de gobierno que ha presentado, aunque sea 
solarnente con titulares, a lo largo de su intervenciun, 
porque mas que una replica al candidato socialista usted 
lo que nos ha obsequiado ha sido con un cierh djscurso 
dc investidura a base de enunciados, que yo creo que 
podia habcr desarroilado mucho rn6s s i  hubiera usted 
hecho us0  del Reglamento o del Estalutu de Autonomia. 
No obstante, treinta minutos de usted rnAs trcinta minu- 
tos de lzquierda Unida m5s treinta minutos de Coalicion 
ExtremeAa son una hora y media, que es casi exacta- 
mente el tiempo que yo he ernpleado para desarrollar mi 
discurso de investidura. Por Io tanto no hay privilegio del 
candidato rcspecto a la  oposicidn sino que mas I) menos 
que ernplea uno y el tiernpo que emplean 10s otros es 
prjcticarnente el misrno. Dice usted que su estado de 
animo, en referencia a lo que yo deck en el dia de ayer 
de que estaba exultante, lo sigo mantenienda, es que 
ul;ted no est< satisfecho porque le hubiera gustado ganar- 
las elecciones. Por eso comprendera usted que yo estby 
satisfecho porque nosotros s i  hemos ganado las eleccio- 
nes, yo comprendo que usted no est6 satisfecho porque 
no ha ganado. Dice usted yo no estoy satisfecho porque 
me hubiera gustado ganar, pues por eso yo estoy satisfe- 
c:ho porque hemos ganado las elecciones con un 44,5%, 
que en un sistema mayoritario hubiera sido mayoria 
absoluta de calle; le recuerdo a usted que, por ejemplo, 
el sefior Pujol gobierna con el trcinta y tantos por ciento, 
que el sefior Ardanza gobierna con el veintilantos por 
ciento, es decir, que no hay muchos presidentes en 
camunidades autonomas que sean capaces de obtener, 
cornu ha obtenido el Partido Socialista Obrero Espafiol 
en Extrernadura, esa cifra, por eso yo estoy muy satisfe- 
cho porque hemos vuelto a contar con la confianza de 
10s Diputados. Comprendo que usted para darse optimis- 
mo a s i  rnisrno y a su Grupo aspire legitirnamente, v 
seria adem& un absurdo que no lo hiciera, el que usted 
anuncie que su intcncion es que en prbximas elecciones 
tengan mas Diputados, y al misrno tiempo anuncia que 
yo en proximas elecciones ire perdiendo miis Diputados. 
Yo quiero decirie que si esta vez no me han ganado IJS 
elecciones es dificil que me [as vuelvan a ganar nunca,  si 
esta vez no me han ganado no me van a ganar nunca 
m6s, estoy absolutamente convencido, convcncido, a m i  
no me van a ganar mas eleccjones. 
(murmuilos) 
SRA. PRESIDENTA: 
SE,YOKAS y seiares Diputados, ruega silencio, por favor. 
SR. RODR~GUEZ IBARRA: 
SOLO estoy diciendo que a m i  no me van a ganar m5s 
elecciones, no digo m6s. 
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Me dice uskd  que el resultado electoral obliga a que yo 
tcnga un n w v o  lalante en la forma de gobernar corn0 
consecuencia del nuevo escenario. Dice usted que 5e 
alegra rnucho de m i  inlervencion el dia de aver cn tanto 
en cuanto yo anunciaba que efectivamenle he aprendi- 
do la Iccci6n; que hay un cscenario nuevo, qire intenla- 
ria adaptarme a est. escenario, corno no podia scr de 
otra forma, eso lo ve hasfa u n  c.iego, corno es po4ible 
que nadic se de cuenta y por 11) tanlo yo no me diera 
cuenta que el electorado ha querido un nucvo escena- 
rio. f'or Io tanto yo intentare adaptarmc a un nuevo 
talanlc, por ejemplo a l  dc su alcalde de Badajoz, i ie 
parece bucno ew talantc!, no dar ni una sola gob  de 
cmtrol  a la nposicidn, decir aqui PI programa que se va 
a apljcar a machamartillo cs el programa del partido 
que ha ganado la5 elecciones y punto y final. S i  e5c 
talante es el que usted est6 predicando pues y o  estare 
encantado de practicarlo en esla Asamblea (rnurniu/lo.s). 
No puedo, efectivamentc, ya s@ que no pucdo, si Pse e5 
el prohiema que no pucdo. 
SRA. PRESIDENTA: 
RUEGO a 10s whores: Diputados, por favor, que manten- 
gan silencio. 
SR. RODR~GUEZ IBARRA: 
k t  es c i  problema, que no voy a poder, y ah i  est2 la 
gran inidgnita y la  gran pregunta, por eso ei pacto insti- 
tucionat e5 un euhi isrno, s i  aqui  todo el mundci sabe 
de q u e  va el acuerdo que ustedes han hccho con 
Izquierda Unida. 
Me dice usted que por rtu6 en 10s doce aRos antceiiores 
donde yo h e  tenido la respunsahilidad de gobierno no 
he traido Ias propuestas que en el dia de ayer cnuncie, 
anuncii. e intent6 explicar, siquierd tuera de una forma 
breve, buenu pues 110 la5 he traido por la misrna razon 
que el sehor Fraga y el seKor Cafiellas y el sefior Presi-. 
dente de Casrilla-Lek no las han lfcvado a su Comuni- 
dad AuiBnoma, exactamente por las rnkmas razones. 
Porque  OF ejernpio no hacia M a  tener una c:ornisi6n 
para dkcutir (os pruyectos de ley clue rnanclaba c! 
Gobierno porque el Gobierno estaba seguro de que su 
proyecto de Icy iSa A ser aprobado en titnto en cuanto 
teniarnos una rnaynria en la CArnar, quc nos permitia 
aprobarlo. Pero el hccho de que no  haya traido yo 13s 
cusas que ayer deciz ha sido poi- \as misnias razones 
que 10s presidentus del PalrtIdo Popular en aqudlos 
sitios donde gobiertian por mayoria absoluta no las han 
llevado tcidavia a su CAmara. Por cierto, anuncjo que 
todas las iniciativas que ustedes proplongan aqui desde 
la oposicion que consideren que son buenas para CI 
control del ejccutivo, para clemocratizar la vida politica, 
etcetera, etcetera, yo las enviare inmediatanientc a 10s 
portavoces dc mi partido politico en las distintat, G m a -  
ras donde son oposicion para ver que efccto prclducen 
en 10s distintns presitientes del Partido Popular y que 
respuesta les da. Les tendre curnplidamente: informad6 
de las respuestas que dan los represcntantes del Partido 
Popular en ems asambleas a \as iniciativas qtie u2tedes 
traigan q u i .  
Yo estoy dispucsio, sefior Barrero, a lo que dije en el did 
de ayer que l o 5  partidos pditicos estkn controladus al 
msxirno posiible en su financiat:irjn, dice ustccl jquierc 
usted que vayamns por ese carnino?, quicr(> que vaya- 
mos por ese camino, yuiero que \:ayaimos por ese cami- 
nc, que sca una realidad la propuesta dc acuerdo que 
les hacia en el d i n  de hny, por cierlo ..., en el tlia de 
ayer, por cierto usied ha sido e! Unicci que ha teliido la 
rlefcrencia de rcfcrirse a la misma pclrque RW parece 
una propuesta rwvedosa, inteligente, mi entender, y 
que puede deshaccr distinlas versicnes que circulan 
sobre 13 findnciacion de fos partidos politicoi. 
Dice usted que por que no he traido antes aqui la peti- 
ci6n de una c o m i s i h  de investigaci6n permanente, que 
antes siempre nos hahiamos negado a crear cornisiones 
de investigari6n en la Asamblea de Extrernadilra, no es 
cicrto, schor Barrero, listed no ha estaclo q u i  y pur lo 
vistu no esta suiicientemente ininrmado. Pero aqui lodas 
las comisiones de investigaci6n que se han pedidn han 
sido aceptadas por el Crupo Parlamenlario Soc~ialista 
con dos condicianes que las presidiera quien las pedia y 
que si era una calumnia o una difamacion lo que se 
dccia le cos!ara el puesto al Diputado que la proponia, 
yeso jam65 tup  aceptado por ! a  oposicihi, jam&, y hay 
testigos en esta Camara que pucden precisamente dar 
cuenta de c6rrio en el mornento dccisivo se echaror! 
para atris, recularon, y no estuvjeron dispuestos 3 nian- 
tener la acusacion que tracian. Por cierto, durante doce 
aiios que llcvo gobernando riunca jamas sc !ia podido 
demostrar, nunca jamas, y ha habido pocas acusacio- 
ne5, un ascinto de co r rupc ih  en la Junta  de  txtremadu- 
ra, desprks de doce aiios nos hemos jdo a las eleccio- 
ncs autonomicas de mayo de 1995, no5 hernos ido a la.; 
elerciones con una acusai.ion de algiin conductor que 
cobrcj alguna dieta legal o ilegalmente, eso ha  sido todo 
lo que d Partido Popular ha sido capaz de encontrar cn 
la gesticin y en la administracion de lajunta dc Extrema- 
dura. 
Sobre la icy que voy a cnviar a la Asarnblea de Exire- 
maciura, s i  salgo elcgido Prcsidente, en cI rnes de sep- 
ticmbre pdra que hays una deularacion publica en el 
Boletin Olicial de la Comrinidad AutBnoma de 10s bie- 
nes de 10s Diputados, de 10s bienes, de las rentas, de lo5 
negocios, etdtera, etcetera, que cada uno de nasatras 
tienc, yo cstoy dkpuesto a incluir en ese proyecta de ley 
que se haga !a declaracibn desde el momento en  que 
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uno accede a un C:?rgo pcib!ico, no tengo ningun incon- 
venientc porque ni yo ni mi Gobierno ri i  m i  f'artido 
tencrnos absolutamente nada que ocultar cn el us0 de la 
funcion pciblica que el pueblo extremeha nos ha enco- 
mcndado. 
bin dicho usted que esl i  dispuesto a impulsar la acci in 
de Gobierno, la pregunta cs ~ P S I A .  usted dispuesto a 
impulsar la acr.ibn del Gobierno en t'uncidn de que pro- 
grama! Esa es m a  pregunta, a mi entender, clave y vital, 
jcn funcion dc que program;r del suyo o del partido que 
ha ganado las elecciones!, porquc usted ha dicho, des- 
pu6s de SCI intervencibn, ha dicho que csti dispwsto a 
no r enunc ia  ni a SUI.. principias ni a su dignidad ni a su 
programa, bueno s i  usfed no renuncia ;q SLI programa y 
y o  no renuncio a1 rnio jccimo va a impulsar usted la 
accihn de la Junta  de Extreniadura en funcilin de su pro- 
grama o en funci6n del mio?, porquc 5 i  es en funcih de 
5u programa, entclnces est5 claro que s i  coincidiera en 
e5e prograrna coil lzquicrda Unida y con el Crupo 
Mixta est6 clarisirno que ustedes no nos iban a 'dejar 
gobernar. Lo que yo veria muv bier que  ustedes inipul- 
sen la acci6n del gobierno de la Junta de Extremadura 
para que Ilevemos adeiante nuestrc programa en el hien 
entendido de que nucstrci programa no p e d e  ser cerra- 
do, en tanlo cn cuantu no tcnernos rnsyoria ahsoluta, y 
por lo tanto nueslro progrcma tiene que ser lo suficien- 
temente flexible ccIino para que sii.viendo de cje de la 
acci6n politica en Extremadura pueds incorporar t das  
aquellos elcmentos de la oposicidn que liagan posible 
que el proyectn de Icy PUC& saiir con el mayor-apoyo 
parlamentario posihle. S i  es asi, yo estaria totalmente de 
acuerdo con ese camino quc puede conducirnos a sitios 
interesanteh. 
Los Presupucstos tendremos que negociarlos. sin iiingiin 
tipo de duda. Es decir, el discurso de ayer, CI programa 
de gobiernn q u e  ayer present6 ante csta CAmara, q u e  es 
por otra parlc copia mirnetica del programa electoral, va 
a tener una traducciGn cifrada, curno d i t m  10s cu;sis 
economistas, la politica es o 10s prcsupucstos son !a Ira- 
ducci6n cifrada de la cconornia jno?, de la politica, eso 
dicen 10s economistas cursis ?no? Pues claro nosotros e! 
prograrna de gobierno de ayer tendremos que ciFrarlo en 
los Presupuestos, y e m s  Presupuestus tendremos quc 
negociarlos forznsarnente, como por otra parte hemos 
hecho en  todas las legislaturas anteriorcs, negociarlos, 
pnr e50 yo proponfa una comisidn perrnanente de nego- 
ciaci6n para que sea posihle que, entre oms cosas, 10s 
Presupuestos d e  la Comunidad Autdnorna puedan ser 
negociados con todos 105 Lrupos Politicos, aq i i i  no 
hacemos distinci6n, negociarcmos con todos 10s Grupos 
Politicos. Hien e5 cierto que 10s intereses dc Extremadu- 
ra no son, como le deck al sefior Caiada esta manana, 
un ente abstracto, sin0 que hay diferentes matices, dife- 
rente5 roncepciones y diferentes colectivos en Extrema- 
dura. Yo he dicho en alguna ocasian en esta Asamblea 
que si soy Presidente voy a adrninistrar para tndos fos 
extremefios, pcro voy a gobernar para una parte de tos 
extrernehos, adrninistrar para lodos per0 gobernar para 
una parte, ipara que parte?, para aquella parte sobre la 
que vamos ;I hacer lo5 proyectos de ley, las leyes se 
hacen CR funcion de unos intereses politicos y en fun-  
ci6n de una5 ideotogias y de unos proyectos. Por lo 
tanto cuando hacemos una carretera la hacernos para 
que por ella transiten todos 10s extrernerios, ahora el 
dccidir hacer una carretera en la Siberia exlremefia o en 
Las Hurdes o en la zona de Badajoz o en la zona de 
Ckeres  eso ya cs una dccisidn politica, y sc prioriza, se 
elige. Y por lo tanto sc hace politica a favor de unos sin 
q u e  cstri quicra decir en contra del resto de 10s extreme- 
fios. 
Se aiegra usted tie que yo acepte el nuevo escenario, 
c6mo no voy a accptario, s i  ya se lo he dicho al princi- 
pio dc mi intervencidn que este es un asunto absoluta- 
mente cabalistico, no hay vuelta &as, no hay vuelta de 
hoja, esto es lo que ha qtierido el pueblo ex t rcmeh  y 
sobre este escenariu tendremos que operar, 
Tendre que aceptar el control de la Cjmara, sin duda. 
Pero no descubran ustedes la phlvora, cs que esta 
C5nm-a lleva hncionnndo doce atios y durante docc 
afios esta Cdmara est6 controlando, al Gobierno, FLS 
decir, no vengan ahora a descubrir fa dcmocracia, ni a 
descubrir el control del Iegislativo sobre el ejecutivo 
porque esto se viene haciendo desde hace mucho tiem- 
~po.  Yo solamente le haria un ruego, sefior Barrero, y a 
toda la o p m i c i h ,  hagan ustedes el control que quieran, 
IPS dije ayer lleguen hasta donde quieran liegar, pero 
hdganlo ligerito, carno decimos en Extremadura, ligeri- 
to, es decir, que esto no demore la accidn de/ Gobierno, 
vamos a ser la ultima Comunidad Autdnoma en tcner 
Presidcntc, s i  e5 que IC) tenemos, no controlen ustedes 
tan tardiamente, no se retrasen, articcllen formulas; de 
control que posibiliten que la cosa funcione, porque ,eso 
de estar en funciones no crea usted que'cs cin tema 
baladi, el olro dia dccia usted da lo mismo cinco dias, 
diez d i x  ma5 que menos. Yo Ilevo desde el 28 de mayo 
sin haccr nada porque estando en funciones no  se 
puede gobernar, s e h r  Barrero, no se pueden tomar 
decisiones, no se pueden tomar decisiones que cornpro- 
metan a un gobierno, si eso.ustcd curno abogado lo 
tiene que saber, si eso est i  clarisimo, un gobierno en 
funciones simplementc tienc la  capacidad admimistrati- 
va de hacer las cosas del dia, pero tomar decisiones 
politicas, transformadoras, etcetera, ettc&tera, no  t ime 
capacidad. 
Y ademas digame usted, sehor Barrero, una sola C6mara 
Autonbmica en Espafia, una sola CSmara, donde el Pre- 
sidente de la Comunidad Autonoma se haya sometido 
mensualmente al control de 10s Diputados con pregun- 
tas directas, una sola Ciirnara, ninguna, ;lo hace el 
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sefior Fraga eso?, 210 hace el sefior LucasI, >lo hace el 
sefior Cancltas!, no lo hace nadie, lo ha hecho este Pre- 
sidenk en .el periodo de legislatura anterior. Pot- lo 
tanto, ahi habia toda la oportunidad de controlar al 
Gobierno a traves de su Presidente, la culpa no  la tengo 
yo de que ustedes hayan desperdiciado ese tr jmite que 
yo c,reia que era interesante y que se demostro a lo largo 
del tiernpo que no servia absoluramente para nada, cn 
tanto en cuanta perdian la oportunidad de tener al Pre- 
sidente de la Junta dispucstn a responder a lo que le 
preguntaban y entonccs empleaban Diputados para pre- 
guntar cosas muy concretitas. Por cierto, yo seri. bastan- 
te mas respetuoso con Ius Diputados de lo que ustedes 
quieren serlo, los lideres, quicren serlo con mis Conse- 
jeros, ustedes han dicho pljblicamente, no se lo he oido 
aqui no s e  si es que no lo ratifican, que solo hablarjn 
cuando hable el Presidente de la Junta de Extremadura, 
es decir, que ustedes no se dignaran bajar a esta Tribuna 
cuando afguno de mis Consejeros o algunos de 10s 
Diputados del Grupo Socialista hable, porque por lo 
visto ustedcs eit6n pur ericima de esas nirniedades. Yo 
no voy a hatier ese desprccio a I o s  Diputados de su 
Crupo ni de lzquierda Unida ni de Coalici6n Extreme- 
iia, cada vez que tenga que intervenir intervendre inde- 
pendienternente dc cu61 sea el Diputado, que cargo 
oc:upe en el Crupo o que anligucdad tenga en el escala- 
f h .  
De nuevo saca usted el lema del aruerdo Partido Popu- 
lar-lzquierda Unida-Coal icion Extremeiia. .Dice usted 
que ha sida u n  acuerdo para regenerar la vida polRica, 
le recuerdo que solo se regenera ayucllo que esta degc- 
nerado, y que yo sepa, o por lo rnenos que yo tenga 
conciencia, la politica extremefia no est6 degencrada. 
Repito, no ha habido ni un solo escjndalo en la junta 
de Extrernadura de corrupcion, no ha habido desave- 
nencia entre el Partido Socialista en Extremadura, no ha 
habido una sola vez quc el Grupo Pariamentario Socia- 
lists haya faltado a su disciplina de voto, no ha habido 
por lo tanto ninguna ..., esta CArnara ha funcionado 
durante doce aiios, no ha habido p a n d a  escindalos, 
por lo tanto no s@ c6mv es posible que usted diga que 
va a regenerar, con ese acuerdo FP-lzquierda Unids, la 
vida polilica cundo en el fondo todos saberntis que de 
lo que sc trababa, coni0 he dicho esh mahana, erd de 
ut? pacto para intentar un repartn de c~rgos, etcetera, 
etcetera, que por cjerto, seAor Barrero, a pesar de su 
cierta bisoAez en politica le felicito, le ha saiido a ustcd 
el pacto rnaravillosarnente k e n ,  ut;ted ha conseguido, 
rcnunciando a la Prcsidencia de la Asamblea, conseguir 
ayuntamientos como el de Merida, c'omo el de Montijo, 
corn0 e/ de Almendralejo, como el de Villanueva, y por 
lo tanto le felicito porque ha sido un buen pacto, pero 
hay que ser caballeroso y decide usted lo ha hecho 
bien, ha sido capaz de Ilevarse a Ins otros Grupos a su 
carnino y, por lo tanto, conseguir mctas que en un prin- 
cipio parecia que ?ran inalcanzables. 
Ha dicho usted tarnbien que va a utilizar todos 10s 
recursos que el Estatuto y el Reglamento de la  Asamblea 
pongan en sus rnanos, y me patece perfecto que In haga 
usled y cualquier G F U ~ O  de la oposicion, que utilicen 
todos 105 rccursos que el Estatuto pone cn sus manos, 
perrnitirli usted que yo tambih utilice tcldns 10s recursos 
que el Estaiuto y el Reg!amcnto ponen en las mias, pare- 
ce 16gico pol  Por ejempio, yo voy a utilizar y no voy a 
renunciar bajo ningun concepto al articulo del Estatuto 
de Autonomia que dice que cualquicr propuesta que sc 
h a p  en esta Carnsra que signitique aumento o disrninu- 
cion de gasto t icnt  que contar con el consentimiento 
del Cobierno extremefio, y a eso no estoy dispuesto a 
renunciar bajo ningljn concepto, todo Io que signifique 
aumento o disminucion dct gasto t ime  que contar con 
el visto bueno de la junta de Extremadura, y por lo tanto 
a h i  nu voy a renunciar bajG ningun conccpto, y si us&- 
des me obligaran, incluso cstaria dispuesto a acudir al 
Tribunal Constitucional, porque es un Reglamento que 
est6 claro en ese aspecto y es u n  Estaluta dc Autonomia 
que est5 clarisimo, y don Vicentc Sanchez Cuadrado, 
que lo tiene ustcd al lado, le podra asesorar perfecta- 
mente porque el sabe que ha sido asi. 
Y despu6s ha hablado usted, dentro del pacto institucio- 
nal entre conillas dc una scrie de creacioa de cosas 
que, curno ustcd bien ha dicho, Tribunal de Cuentas, 
Consejo Asesor, Reglamento de la Asamblea, Ley del 
Consejo de Television Extrcmena, Ley del Gobicrno, son 
cosas que difieren notablemente de lo quc yo ofreci en 
el dia de ayer como pacto para controlar ai EjecuLivo 
extremeno y para dinamizar la vida politica de la Asam- 
blea. De cntrada le digo quc la Fey del Gobierno noso- 
lros cstarnos en conlra radicdrnentc de cso, SLI propio 
nombre lo indica: Ley del Gobicrno, jrios quicrcn uste- 
des hacer el favor de darnos la concesi6n de que sea el 
Gobierno el que haga su propia ley?, que por r i r r to  ya 
est6 hccha, \i es una Icy que parecc que funciona hien, 
que no t ime  inconvcnientes, quc iio tiene cstridencias. 
Por lo tanto, yo creo  UP ahi deberiaii ustedes hacernos 
la gracia de permitir que la Ley del Gobierno siga fun- 
cionando, saivo q w  ustetles detccten que hay graves 
estridencias en esa Ley que es conveniente cambiarlas. 
Pero no se llevc engaiiu, la Ley del Gobierno extreme- 
ho es exactamente igual que la. Ley del Gobierno de 
Baleares, de Castilla-La Mancha, de Castilla-Leon, de 
Andalucia, porquc todas esas leyes pricticarnente est5n 
copiadas una5 de otras. Por lo tanto a esa Ley nosotros 
nos oponemos desde el principio. 
La Ley del Tribunal de Cuentas pues tanibiPn nos opo- 
nemos. Hemos tenido doce aiios para crearla y hubi6ra- 
mos crcado esa ley por mayoria absuluta. Quiere ello 
decir que 10s cargos piiblicos, 10s directivos que hubie- 
ran furmado parte dcl Tribunal de Cuentas hubreran sido 
prapuestos por el Cobierno extrcmefio, prir el Grupo 
mayoritario, ipor que no lo hicimos?, porque nosotros si' 
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a Sesl6n Plenaria n" 3 . 12 de julro de 1995 - 
predicamos la auster~idad con el ejemplo. Asi que dentro 
del pacto institucional que ustedes haccn diceii que una 
de las C D S ~ S  que pretendcn es que haya austeridad y de 
pronto nos obsequian ustedes con u n  Tribunal de C u m -  
tas, con un Consejo Asesor, con u n  Consejo de Radiote- 
levisihn, etcetera, etcbtera, que todo eso cuesta dinero, 
seAor Barrcro, todo cso cuesta dinero, nosotros lo podi- 
amos haber hecho y pudi6ramos haber pucsto al frentc 
de eso a destacaclas militantes socialistas, no quisimos 
hacerlo jsabe usted pur que? ,  porque eso no sirve para 
m u c h  nada n i i s  que para gastar dinem. Si hay un Tri- 
bunal de Cuentas a nivel nacional que fiscaliza ias 
cuentas c k  tudas ]as Comunidadcs AutBnomas para qui! 
vamos a gastar dinero en crear una figura que por otra 
parte no tiene autonomia, pvrque haga io que haga, fis- 
calice lo que iiscalice el Tribunal de Cuentas extrcmciio, 
en el supuesto de que existiera, al final el Tribunal de 
Cuentas nacionai tienc que Ilevar la fiscalizaci6n de 
todas /as cornLinidades autonomas, luego estariamos 
repitiendo lo que es una iunci6n que corresponde ya ai 
Tribunal de Cuentas nacional, que creo que dentro de 
su competencia lo est6 haciendo relativamente bien. N o  
es garantia de nada el que haya un Tribunal de Cuentas 
regional, no es garantia de nada. Mire usted, en Balea- 
res hay un Tribunal de Cuentas que se ure6 en el aiio 
85, en Baleares, region a u t o n h i c a  presidida por el Par- 
tido Popular, en e l  8T; crearon un Tribunal de Cuentas, 
sabe u s k d  que en el 89 n o  presentaron las cuenfas de 
Baleares. Por to tanto no tls garantia absolutamente de 
nada ei que haya u n  Tribunal de Cuentas regional o 
autonomico, porque entre otras cosas eso cuesta dinero, 
seiior Barrero, y sc cantradice con la politica de austeri- 
dad que ustedes dicen que quieren seguir. 
Reglamento de la Asamblea. Dice usted que yo me 
sume a l  debate de reformar el Reglamento de la Asam- 
blea, yo no m e  voy a sumar al debate del Reglamento 
de la Asamblea, yu tengo bastante con gobernar Extre- 
madura, serin 10s Diputados del Grupo Parlarnentario 
Socialista 10s que se surnen a ese debate. Pero, repito, 
llevamos tres aAos intentando hacer un Reglamento de 
la Asarnblca de Extremadura y no ha habido forma 
humana de ponerse de acuerdo, seria mas sencillo el 
que 11sted nos trajera el Reglamento de Galicia y dijera- 
mos, pues hombre cste Reglamento parece que en Cali- 
cia funciona muy bien, vamos a aplicarlo, entre otras 
cosas adem6s yo tendria la oportunidad de subir a esta 
tribuna-y cada vez que yo habfe ITO me puede responder 
nadie, que es lo que ocurre en Galicia con el sefior 
Fraga, s i  &e le gush yo estov dispuesto a firmarlo, s i  no 
le gusta a usted el Reglamento de Galicia ya tendre 
oportunidad de comunicirselo al sefior Fraga cuando 
nos veamos en julio en el Comite de Regiones. 
Ley de Consejo de Television. Si aqui no hay television 
extrernefia, no hay un  canal auton6mico de television. 
Que quieren ustedes crear una Ley que regule el Consejo 
de Television Kegional pues haganlo no tenemos ninglin 
inconveniente porque no sirve prdcticamente para 
mucho, porque no hay un  canal au tonh ico ,  y por lo 
tanto es algo para seniarse cada seis mews o cada a i o ,  
per0 ai final quien decide en Televisibn Espahola es e l  
Consejo de Administracidn de Televisidn Espanola a 
nivel nacional. 
Y Ley del Consejo Asesor. Le hago la misma argumenta- 
ci6n que respecto al Tribunal de Cuentas. Si ya tenemos 
un Consejo de Estado que emite informes con una enor- 
me solvencia, jpara que quieren ustedes clear un Con- 
sejo de Estadu e n  pequeiio para Extrernadura? s i  eso 
wesla dinero, s i  eso no siwe para nada. Por cierto, le 
recuerdo, seiior Uarrero, que el Estatuto de Aulonomia 
dice que se podrd crear un Consejo Asesor a propuesta 
de la Junta de Extremadura, la Junta de Exrremadura no 
lo va a proponer, por lo tanto, serd dificil que ese Con- 
sejo Asesor se pueda crear en la regi6n. 
Y el Defensor de! Pueblo exactamente igual, s i  existe 
u n o  a nivel nacional. El otrn dia venia en la prensa 
regional el informe del Defensor del Pueblo con respec- 
to a Extremadura. ;%be usted ru6ntas quejas ha habido 
de 10s extremeios al Defensor del Pueblo a ni le l  nacio- 
rial?, ha habido trescientas setenta y tantas quejas, es 
decir, una queja por dia. Y para aquellas quejas que 
tenian relaci6n con la autonomia catorce. Es decir, va a 
m a r  usted un defensor del pueblo para que resuelva 
catorce quejas, y e m  no5 va a costar quince, veinte, 
treinta, cuarenta, cincuenta millones de pesetas, +me 
parece que es un gasru absoiutamente inutil. Pero en 
fin, ustedes verin porque si se juntan, repito, tienen 
mayor ia . 
Y despues ha hecho usted una serie de enumeraciones 
respecto a intenciones programaticas del programa de 
gobierno que prescnte en el dia de ayer que simplernen- 
te han sido enunciados, usted \,a a irnpuisar la creaci6n 
de ernpleo, va ;1 intentar impulsar el desarrollo indus- 
trial, va a intentar impulsar el desarrollo compefeencial, 
la sequia, etcPtera, irnpufsar todo, e50 lo v a m m  a hacer 
todos, el problema e5 como se impulsa. Yo ayer di for- 
mulas, todavia estoy esperando escuchar algunas en 
esta C6rnara, usred aI nienos ha tenido la deferencia de 
tocar algunos aspectos de lo que de verdad interesa a 
IDS extrerneiios, per0 no n e  basta solo con que me diga 
que va a impulsar la creacion de empleo, hace falta que 
me diga que fbrrnulas tendrian ustedes para crear ese 
ernpleo, pero tampoco le pido que me lo djga en esta 
tarde, puesto que he ofrecido un debate sobre el ernpleo 
en septiernbre, ahi habra la oportunidad de que discuta- 
rnos claramente respecto a que es lo que ofrecernos 
cada uno. S i  le dire que la negociaci6n que quiera usted 
hacer con las Diputaciones para reducir la presion fiscal 
ya est6 hecha hace dos afios. En Extremadura la presi6n 
fiscal de las Diputaciones sobre las empresas es la mitad 
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que en el resto de Espaiia como consecuencia de un 
convenio con las Diputaciones q u e  la Junta de Extrema- 
dura ha pucsto m e  parecc que f u e r m  seiscientos millo- 
nes dc pesetas para compensar ias perdidas que las 
Diputaciones teniaii corno consecuencia del IAE, 
impuesto de Actividade5 Economicas dc la5 crnpresas 
en Extrernadura. 
No quicro y o  entrar en una guerra de cifras pero desde 
lucgo et paro en Extrcvadura ha bajado desde que 
nosotros estanios gobernando. Puede ustcd utii i z a  las 
cifras del INEM o las cifras del Insliluto Nacional de 
Estadistica las que usted quiera, pcro cI paro ha bajado 
tin Extremddura eso es una rcalidad incuestionable, uti- 
lice iisled las estadisticas yuc yuiera. Le Ieo, bueno no 
le reo si yo (:reo que varnos a aburrir a la Cdmara. Pero 
h x c  muy po(:o se public6 el informe del banco-Bilbao- 
Vizcaya en el que se dcmostraha que la poblacih acti- 
va cxtremehfi habia crccido en 105 :iltjmos divz aiio5 en 
noventa mil personas y que pi numcro de empleados cn 
Extremadura habia durnenlado en cincuenta y una mil 
perwnas, y todo esto Io hernos hec:ho adernis en una5 
condicioncs absoIutanie!itc adversas y diiicilcs, porque 
antes de QW nosotros Ilegdramos a1 Gobierno iiahia uiia 
v6lvula de escape para q u e  nu aumentara el paro en 
Extrcrnadura que era la etnigracih, csa valvula de esca- 
pe sc cerril aforlunadamente en ExLrcmadura, la gcntc 
no sc rnarrha, riucstra pr)btacion ti0 disminuye, siiio pur 
c! contrario aumcnta. Pero es que adem2s hcmos redu- 
ciclo la poblacion activa que vivid del campo en d iec-  
siete puntos, del treinta y cudtro por cienlo cn el afio 82 
a l  diecisielc pur ciento en el afio 1995. Y &m5s ha 
hatido, conio no podia scr de otra forma, una inc-orpo- 
rac-ibn rnasiva de Is rnujer al miindo dcl trahajo, que en 
la Espafia actual se i a b i a  hecho en Ius ultimos quince 
alios y, sin embargo, en Id Cornunidad Aut6i7oma extre- 
mcfia ha sido un icn6meno que se ha produciclo en lo5 
ljltirnos cinco arios. Con todos ems condicionantes ~ L I C  
hacidn q u e  Irjgicamente el cnipleo no pudicra subir- con 
la velocidad que todos htibi6ramos deseado hernos sido 
rapaces de rerlucir el cnipleo en ciiras que no son satis- 
fadorias porqcie evidentemente cl diecinueve cero 
cotma tres por cicnto tr)davia no w u n a  cifra satisfacto- 
ria, pero encontrarse ya solamente ;1 tres pirntos y medio 
de la media nacional dcbe Ilenarnos dc una cierta ilu- 
sibn y de un riertn optimismo. Kccucrdo ei ultinm rfeba- 
IC que hice yo con e1 5PAor Sdnchez Cuadrado donde 
me recriniinaba que la difcrcncia de ernplco en cifras de 
paro entre Extremadura y Espaiia cici de siete .puntos, 
pucs ahora estamos en tres puiitoj y rnedio con respecto 
a la media nacianai. Lwgo yo (:reo que cn ese aspeclo 
se ha dado u n  salto, pero no todo el salto que yo esioy 
seguro que vmios a dar en 10s prtiximos cuatro afios. 
Porque, cotno dccia en el dia tft! ayer, hcrnos tenido que 
equilibrar la regicin y hcmos tenido que hacer una poli- 
tics ahsolutamentc ineludible de intentar dotar de infra- 
cslructura, de abastecirniento, (le servicio, etcPtera, a la 
rugi6n que ha significado un pcllirco iniportantisimo de 
nuestros Presupucstos. Esu no d ig)  yo que usti. termina- 
do, pero s i  est& bastank avanzado, de tal formc? que 
<ihor;i s i  podernos intentar pegar u n  irnpulso luerte para 
clpoyar lodas aqt idlas  iniciativas prodcrctivas que se clcn 
en la rcgicjn, y podernos permytir el l u j o ,  sefior Rarrcro, 
si iritedes cst6n de acucrdo, dc que el ano quc v i e w  en 
lugar de h x e r  dier carreteras hacernns siette, s i  hicicm 
falta, y con siete carreteras s 6 l o  no:: ahorramos dim mil, 
quince inil rnilloncs de pcsctas, csos dicz mil o yclincc 
mil millones de pesetas I o s  podernoc: destinar a. iiiversio- 
ties procluctivas. Luugn todo aqu4  que dci vcrdad en 
Extremadura quicra apostar scrianiente por el futtiro de 
nucstra regidn sabe que tir! estr momento encucntra 
posibil itlades de poder arriesgar, dc podcr cipostar por- 
que time una dotacion dc infraestructur;], (le servicios y 
unos apoyos t'conomicos de la Junt;l de Extrcinadura 
comc no habia tenido en su vida, incluidas tLis institu- 
ciones financ:ieras de la regjcjn. Esta mahnna algun 
Diputado &cia: ~ t e d  ha tenido u n  enormc poder, ha 
gobernado sobre la Junta, 10s ayantarnicnios, las Cajas 
de Ahorros. Las Cajas de Ahorros le5 recuerdo qiie en 
Exlrcrnadura en estos morncntos las dos Cajas de ,Ah[>- 
rrns son de las r n i s  solvcntes que hay cn cI cnnjunto 
nacional, de Ias mis  solventes, de Ids que twds b e n d -  
cios obtiencn, y hdy  LIP ir terminando con Ia,falsa 
leyenda dc que las Cajds de Ahorros extremefias invier- 
ten su dinem fuera de Extretmaciura lo poncri d pl;izo fijo 
porque no quieren clar dji-iertl, las Cajas de Ahorros de 
Extrermdurd esl,in cornprorxiidas con el dcsarrollr> 
extrernefio y ustin dispuestzs a h x e r  todos 10s t. 'StUerZL)S . 
que la socieciad les demdnrle. L o  ciuc n o  prctendcrd 
nadie en csta regidn y mucho menos en esta Asamblea 
e5 q u e  d o s  cajas que niuevm diariamentc ochenta o 
noventa mil rniltones de pesetas tengan esc riinero en cl 
caj6n del dircclor general, si x) IC) pucden utiiizar JXW 
que no hay  demanda para inversiones p r o d u c h ~ ~ ~ ~  tcn- 
dr6n que intentar ponerlo dondc m;is rcndiniiento les 
ofrexca, pero ahora rnismo tenonos u n 3  r c g i h  ccm IJII 
biicii nivel de infraestruclura, (:or1 uia  I ) u w a  dotaci6n 
dc scrvicios, con un gchicrno que cstA dispucsto ;I a p o -  
yar I;I inversibn productiva y coli unis instituciones 
financieras que tiencn rec-ursns para pocierlus poner a 
disposicih de lodo aqucl clientc que los iiet-esite. 
Lircgo yo (:reo que se abrc ante nOSot r \ ) j  una expecL3ti- 
va extraordinaria que h x e  f a l h  que scpamos ciprove- 
charla, por eso yo de& aycr ijtlc seria lastirnoso e 
imperdonable para tados nosotros yze p ~ r  discutir enlre 
nnsotros sobre el pacto instilucional, sobre c6rno fun- 
ciona la CAmars, etcetera, elcbtera, perdit5rarws Jo que 
yo creo que rs la hora de Extremadtrra, ahora ha Ilegado 
el momento de que de verdad Extrem;dura p u d i  
incorporarse seri'imcnte a un desarrollo progresista y 
equilibrado en nuestra regibn. 
Respccto ai desarrollo cornpetencia1 estoy absolutamcn- 
IC de acuerdo, induso estoy dispuesto a que ustedes 
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formen partc de la Cnrn is ih  Mixta de Transferencias, 
repito, cso no sirve para nada porque la Cnmisi6n Mixla 
de Trans ..., si, dense curnt;2 cuando sc hace una conce- 
Si6 n... 
SRA. PRESIBENTA: 
SENORE Diputarlos, ruego silcnc io, por favor 
SR. RODRIGUEZ IBARRA: 
... n o  s e  dice, cuando %e hacc una conccsion no sc dic.e, 
hombre parece quc. esta periona tiene eipiritu de d i i lo -  
go sin0 qite sc sonrien ristcdes dicicndo ya  se csti 
tiajando, hien, hieti, hien, bien. Bien, pup3 yo estuy (lis- 
puesto, Seiiorias, estoy diqxicsto, Serinrias, (rnurmuiios) 
estoy dispuesto, Schnrias, a que ustedes tcngan su sitio 
en la Cornision Mixta de Transferencias. tes advierto 
que la Chnision Mixta de Transferencias cada vez que 
se reune dura c i n w  mitiutos exxtarnerite. .Si y o  fucra 
oposicicin jsabeti ustedes lo que pediria?, estar en las 
Comisiorics T&:nic.as de Trsnsferenc ias, que e5 donde se 
esth discuttendo un aio, ahora IC) Cornisitin Mixta de 
Transferrncias se sientx 10s d ~ j ~ s  ministros tiel ramo, el 
de Adniinistrxianes 17irblic;ls y el de Bietwstar Social, 
en el cssc) cnncrcto de la negociacion del INSERSO, 
que varnos a cerrijr y a  mismo, y et? cinco minutos se ha 
terminado la reuni6n. Dmdc se discute de vcrdad es en 
las Comisiones Temicas de 'I'raisfercncias, y al-ii ustedes 
siempre h;ln tenido todas Id5 oportiinidades, porquc 
t a ~ i  el Vicepresidcnte de Id junta como el Consejero 
de Econcmiia y Hacienda les han llamado en rnultrtud 
de ocasioncs pard expl i(.arIe~ cirmo itian la5 negociacio- 
ne5 y que tenian ustedes q u e  decir al respecto. Pero si 
quieren estsr en la Cornisi6n Mixta de Transferenc.ias 
encarrtados de la vitia, poryuc nosotros rig nos vamos ;1 
parar en harras para inkntdr Sacar del Cobierno central 
el rn6xirnn de competenci;ls posil-iles, siempre que esas 
cornpetencia.; intercsen a Extremadura, no pedir compe- 
tencias it vc)ltio y a lo loco p r  pcdir sin0 siernprp. que 
interese a Extrernadiira. 
Con respecto a la seqcria sigo pensando que si ustedes 
han solicitado ur1 Plcno extraordinario y la Mesa lo con- 
cede nosotros estaremos encantados dti asistir a ese 
Pleno extraordinario s o t m  la sequia. Ahora les digo que 
yo he hablado con algunas organizaciones agrarias, hay 
dos formas de hacer politica o de entender la politica. 
La forma como la entiende un socialdemocrata, que es 
decir, intentando tencr en cucnta a 10s intdocutores 
socialcs~ y una forma liberal que cs no tener en cuenta 
para nada a 10s interlocutores socialcs. Yo creo que seria 
rnucho nids interesante para los intercses de la agricul- 
tura extremefia que se pudiera negociar, u n a  vez que el 
Gobierno este constituido, sc pudiera negociar, corm ya 
5e hizo con la sequia del regadio, entre la Consejeria de 
Agricullura, la Consejeria de Econnmia y 10s interlocu- 
tores sociales representantes de 10s agricultores para Ile- 
gar a acuerdo, que en un debate en la Asamblea de 
Extrernadura donde todos podemos caer en la irrespoti- 
sabilidad de tal forma que nos animemos tanto uno5 a 
otros que al final terminemos aprobando una5 propues- 
tas tan desc-abelladas que deniro de cinco rnescs haya 
que rlecirles a 10s agricultores que no ha sido posible 
conseguir P I  dincro y que no hay un s o l o  duro para 
ellos. Yo creo que q u i  el refran popular de mas vale 
pd jao  en niano que c im to  volando tiene todas las 
garantias de convertirse en m a  buena medida para 10s 
agricLiltcires. 
Si ustcd quiere hablar con su Grupo farlamentario a 
iiivel i i d ~  ional y con el Crupo Parlarnentar~iv Popular 
eurnpeci para modificm la politica agraria comlin yo 
m a r e  encantado de que usted lo haga parquc @sa es In 
precisamcntc propuesta que estoy dekndiendo pcrma- 
nentemente cn el Comite de las Regiones. La politica 
agraria r-omlin en estos momentos, n o  todo es malo, ha 
dicho usted la politica agraria corncin es la  responsable 
de que se haya terminado el maiz en Extrernadura, et& 
tera, etcbtord, diga usted tambi@n lo bueno, es la res- 
pansable de que el treinta y seis por ciento de la rcnla 
que entra pn la agricultura sea producto de las suhven- 
c i o n c ~  que vienen de Europa. Sefior Barrero, si no llcga- 
mos a estar en la politica agraria comun en estos anos 
ise imagina usted que hubiera sido del campo extreme- 
fio con uuatro anos de sequia cornu la que hemos teni- 
do? E5 derir, que la politica agraria comun tiene aspec- 
tos ncgativvs pcro tiene aspectos trernendamente positi- 
VOS, tan positivos que s i  nu hubiera sido por la politica 
agraria comlin hoy no quedaria prcicticamcnte ni un 
agricultor ni un ganadero e n  Extremadura, hubieran 
tenido que cer ra  sus explotaciones porque no hubieran 
recibido l a s  subvencioncs que hari recibido, y no sola- 
mente de la politira agraria comun, sin0 tarnbien de la 
Junta de Extremadura y del Gobierno central. Como en 
estos afios de Gobierno socialista no ha habido en la 
historia de Extremadura, citcme usted una fecha la quc 
qiiicra, tantas ayudas a la agricultura como ha habido 
en estos .&Ice aRos de Gobierno socialista, ni una sola 
fecha, citeme usted la que quicra. Ha habido solamente 
desde la Junta de Extrem;ldurd, desde la Conscjeria de 
Agricultura ha habido ochenta y nueve medidas de 
apoyo, hay en estos momentos ochenta y nueve medi- 
das de apoyo a la agricultura, y desde la,Union Europea 
hay cuarenta y siete medidas de apoyo a la UniBn Euro- 
pea, es decir, md's de ciento y pic0 rnedidas de apoyo a 
fa agricultura. iPor q u e ,  sekor Barrcro, -se preguntan 
algunas veces 105 militantes del Partido Socialista Obre- 
ro Espafiol- por qud habiendo tanto dincro para el 
campo ... -fijese que Jos Presupuestos de este aiio solo 
de Europa hay metidos cincuenta mi l  millones de pese- 
tas-, y algunas veces [os militantes socialistas dicen ipor 
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q u e  teniendo tantai ayudas el campo la dererha agraria 
esta tan en contra del Partido Socialista? La respuesta es 
sencilla porque ellos piensan que s i  hubiera urt gobier- 
no de derechas todos esos miles de millones de pesetas 
se repartirim entre unos pocos como ocurrici histcirica- 
mente en Extremadura, y ahora hay que repariirlos entre 
todos, incfuso entre aqueilos que juridicamente tienen 
derecho aunque moralmentc no tcngan ninguna razon 
de ser, pero la Ley es la Ley y ahi tenernos que estar. 
Estoy de acuerdo con que hay que rnirar a Europa, &a 
fup la politica de la Junta de Extremadura en el aRo 
1991, dij irnoi que hay que mirar a Europa, no solamen- 
re hay que rnirar sino que dijimos que habia que salir a 
Europa, y hemos salido a Europa y n i x  hernos converti- 
do en 10s protagonistas de buena parte de la politica 
regional europea, tanto es asi q u e  en estos momentos 
Extremadura tiene la vicepresidencia del Cornit6 de las 
Regiones de Europa donde yo creo humildemente que 
estamos realizando y jugando un cierto papel. 
Habla usted de politica social, que hay que impulsar la 
politica social, q u e  la politica social no es patrimonio 
de nadie, estoy absolutamente de acuerdo, que no cs 
patrimonio de nadie, pero por cjemplo hasta que 10s 
socialistas no Ilegamos a la Junta de Extremadura \as 
prostitutas de Extrernadura no estaban sometidas a un 
control sanitario carno e1 q u e  nosotros les estamos 
haciendo. Y hasta que no llegamos nosotros a la Junta 
de Extremadura por ejempto 10s vicjos de Extremadura 
estaban sesteando en [as calles de nuestros pueblos 
tomando el sol y reribiendo e l  agua, y en estoi 
momentos e s t h  afortunadamente instalados tan rica- 
mente en pisos tutelados, en residencias de ancianos, 
etcetera, etcetera, por no ir a la politica de guarderias, 
etc&tcra, etcetera, quc yo creo que scria honesto reco- 
nocer que eso ha sido Io que ha hecho la Junta de 
Extremadu ra. 
Y pnr ultimo respect0 a la financiacion de la Comuni- 
dad Autonoma yo estari. encantado, scfior Barrero, de 
que toda la C6rnara pueda estar de acuerdo en una pro- 
puesta de financiaci6r. autrm6mica que habra que dis- 
cutir aqui, porque en estos momentos la si~uacion va a 
ser complicada, la prueba E que el sefior Solbes, Minis- 
tro de Economia y I-lacienda, quiso canvocar el Conscjo 
de Pulitica Fiscal y Financiera para discutir e s k  tcma el 
dia 26 de junio y no  lo ha convocado, lo ha desconvo- 
cado, por que, porque alli ahora \os intereses van a ser 
enormemente diferentes, complcjos y contrapucstos y 
controvertidos, es decir, aili nos vamos a encontrar por 
cjernplo con el Presidente de Salcares que va a qucrer 
la financiaci6n del quince por ciento, pero nos vamos a 
encontrar con P I  Presidente de Calicia que va a estar en 
contra de! quince pur ciento, con el Presidente de Extre- 
madura que va a estar en contra y con el Presidente de 
alguna Comunidad Aut6noma gobernada por 10s socia- 
listas que va a estar a favor. Poi‘ lo tanto, ahi yo creo que 
no va a haber ni colores ni ideologia, sino puramente 
intereses terrltoriales, y en 10s intereses territoriales yo 
creti que en ese tema concreto s i  que tendriamos que 
intentar ponernos de acuerdo para intentar plantear un 
frente cn u n  asunto dificil pero ai que yo, desde luego, 
nu estoy dispuesto a renunciar bajo ningun concepeo a 
10s planteamientos que siempre ha mantenido el Partido 
Sociajista. Nad: mas y rnuchas gracias. 
SRA. PRESIDENTA: 
GRATIAS, sefior Rodriguez Ibarra, candidato a f’tesidente 
de la lunta de Extremadura. 
Para Replica y por diez minutas, tiene la palabra don 
Juan lgnacio Bdrrero Valverde. 
SR. BARRERQ VALVERDE: 
Buf,uos dias, seiora Presidenta. 
Voy a intentar, me cur0 cmno antes, vay a in twtdr  con- 
testar lo mdximo que pueda, dentro del tiempo que 
tengo, a las veintisiete cuestiones distintas q u e  P I  sehor 
Rodriguez Ibarra pue3 ha tratado en su intervcncion. 
Presentacih de carididatos. Mire usted, yo DO hc pre- 
sentado mi candidatura por ser coherente con el dis- 
curso poiitico que he venido defendicndo desde que 
terminaron la5 elecciones, traducicndo el sentir de 10s 
cxtremefios. Yo creo que la pkrdida de  su mayoria 
absoluta y la nueva correldcion de fuerzas que han sur- 
gido el dia 28 de mayo tenia corno consecuencia el 
que por una parte estemos aqui  hablando de la5 cosas 
q u e  estamos habiando, de control, de vitalizar esta 
Cdrnara, de hacer \a5 cojas de otra rnanera, y por om 
parte el deseo de 10s extremeiios de que durante cuatro 
3605 rnis el candiciato socialista siga gobcrnantlo en 
minorfa, en minoria ).’ posiblcrnente con m5s control 
que en 13 epoca anterior, yo creo que eso e5 lo y u t  
querian 10s extremefios. Y co rm eso es lo que yuerian 
10s extremeiios e m  es io que yo he venido defendiendo 
en mi discurso politico desde el dia 28 de mayo. Por 
otra parte, yo, que no he hecho ningun acuerdo con 
ningGn Grupo Politico de esta CAmara, si preswto m i  
candidatura, pues yo comprendo que estariatnos ayui 
mis entretenidos, hubiera sido un cjercicio de parla- 
rnentarismo m u y  divertida, hubi6ramos estado aqui a 
Io mejor un dia m& debatiendo. Pero al final yo tengo 
vcintisiete Diputados y usted tienc treinta y uno, y 
como yo no he hechn ninglin pacto con lzquicrda 
Unida porque ni quiere lzquierda Unida n i  quiero yo, 
quiere decir que nunca yo podria haber d i d o  candida- 
to. Por ,eso no he  presentado m i  candidatura y por eso 
yo he respetado el sentir del pueblo extremeno y es 
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que gobierne en minoria la lista rn5s votada que por 
veintiocho mil v o k ~  ha sido la de usted, seiior Rodri- 
guez lbarra. 
Cuando yo hablaba al principio del tiempo de mi inter- 
vencion no me rcferia a que usled tuviera mds privile- 
pio, no me referia a eso. Yo he querido, al decir que iba 
a intervenir trcinta minutcis, explicarlc a usted el porqui. 
YO no podrin contestarle pnrtnenorizadamente a todas 
las cuestianes que usted habia tratado, que lo iba a 
hacer globalrnenle, y que yo queria que usted entendie- 
ra que eso era as i  y que supicra traducir mis palabras, 
despues intentar&, s i  m e  da tiempo, explicarlc lo que le 
he qtlerido decir. 
Y vuando y o  he djcho que no estoy plenarnente satiste- 
cho, me rcferia a que naturalmente a m i  me hubiera 
gustado ganar las clecciones. Pero y o  he tcnicio un 
excelente resuitado electoral, a usted le ha votado el 
cuarenta y cuatro y mcdio por ciento de 10s cxlremefios 
pero a m i  me hati votado el warcnta por ciento. Yo 
creo que cuando sc hace una campana electoral desde 
la oposicion, y algun dia usted tendrj que hacerla desde 
la oposicion, se d x a  cuenta de la enorme ventaja que 
es hacer una csrnpaiia electoral desde el poder y de la 
enorme desventaja que es hzcerla desde la oposici6n. 
Con esa enorme desventaja yuetlar a veintiocho mil 
votos del Partido Socialista y tener la confianza de dos- 
cientos cincuenta mil extremehos para mi es un orgullo 
y por eso estvy contento, aunque estari. plcnarnente 
satisfecho naturalmente et dia que gane del todo las 
elecciones. 
Talante del Alcalde de Badajoz. A travi.5 de 61 usted ha 
querido txduc i r  lo que va a 5er ntiestro comporta- 
miento. Mire usted, el Alcalde de Badajoz ha ofertado 
al  Grupo Socialista la presidencia de la delegaciun de 
hacienda, se la ha ofertado, la ha acabado oiertando, 
si, si, y no ha querido el Grupo Socialista. Pepo le voy 
a decir una cosa es que el dcsastre del Ayuntamiento 
de Badajoz, que ha cstado gobernado por ustedes, lo 
mistno que el de MGrida o el de otros sitios, es de tal 
caiibre, es un desbarajuste de tal tamano que lo prime- 
ro que prctcnden es poner las cosas un poco en orden, 
a ver si con imaginacion, con trabajo y con dedicaci6n 
son capacei de poner un poco las cosas en orden. 
Acucrdo con lzquierda Unida. Voivemos otra vez al 
acuerdo con lzquierda Unida. Mire usted, el acuerdo ha 
5ido sin contraprestaciones. Yo le aseguro que yo no he 
pactado con lzquierda Unida ni lzquierda Unida con 
nosotros nada a cambio de nada, se lo puedo asegurar, 
simplenicnte lrquierda Unida ha hecho corn0 nosotros 
y e5 que en  /os grandes municipios, que son 10s que se 
controlan, porque 10s pequeiios municipios se nos esca- 
pan a todos de la5 manos, hemos respetado todos la 
lista mAs votada, y par eso nosotros tenemos la alcaldia 
que tenemos, no por ningun pacto que en ningirn 
momento ha existido. 
Y h e  contestado, he contestado a su discurso, sefior 
Rodriguez Ibarra, por eso yo hablaba del tiempo. CIaro 
que he contestado a 5u discurso, ,y yo crco que le he 
insinuado por dOnde pueden i r  105 tiros. Le he dicho 
que concrete usted sus ofertas, que las ofertds han sido 
tambien enunciativas, p r o  naturalmente que ofertar 
cosas significa cstudiarlas, consensuarlas con deteni- 
miento. AI findl usted lo ha reconocido. Y que por tanto 
yci hp  dkho que estamos abiertos a aceptar muchas de 
Ias cnsas que usted habia dicho sicrnpre que Sean en 
bcneficio de Extrernadura. 
Por otra parte, sciior Rodriguez Ibarra, no ha habido 
ninguna cornision dc investigacih durante estos anos. 
Es verdad que algunas veces usted ha pucsto esa condi- 
cidn que usted ha dicho antes, pero es que las comisro- 
nes de investigaci6n se hacen sin condiciones, simple- 
mente para investigar, que eslo que  tienen que hacer. 
Y, por cierto, el asunto de las dietas de COPUMA, y no 
he querido entrar en e505 ternas, no afecta simplemente 
a un conductor, posiblernente en el fu tu ro  tendremos 
oportunidad de cornprobarlo, afecta a cargos mucho 
mA5 altos de csa Consejcria, y nos atendremos al futuro. 
Acci6n del Gobierno. Varnos a irnpulsar, efectivarnente, 
lic dicho vamos a impulsar y vamos a impulsar de 
acuerdo con ustedes naturaimente. Usted hd hecho ayer 
un i~osario de propuestas, y estoy seguro de que rnuchas 
de esas propuestas que son bienintencionadas, como las 
nuestras, en rnuchas de e m  propuestas coincidiremos, 
seguro que coincidiremos, porquc yo espero que uste- 
des las hagan en beneficio de Extrernadura, en benclicio 
de nuestra tierra, porque nosotros las hacemos en bcne- 
ficio de nuestra tierra, porque creemos que son buenas 
propuestas. Y seguro que muchas de las propuestas que 
usted ha hecho ayer estan tarnbien en nuestro programa 
electoral, porquc todos queiemos que crezca el empleo, 
que nos desarro!lemos mas, que tengarnos mejores ser- 
vicios, para impulsar todas esas cosas estudiando 10s 
temas, sentindonos, madurdndolos estoy seguro de que 
podremos Ilegar a acuerdos, acuerdos a 10s que no 
habria que Ilegar ahora y al final usted lo ha dicho. Yo 
le he dicho que el camino es [a posibilidad de esos 
acuerdos pero que no era el momento de pronunciarse 
detalladamente en ellos, porque ademas tarnpoco habia 
posihilidad de debatirlos. 
tos Presupuestos, negociar, a eso es a lo que yo me 
referia. La5 propuestas que h i m  usted ayer algunas de 
ellas tienen que tener una traducci6n en 10s presupues- 
tos, tienen que tener una cuantificacion economica. 
Por eso le decia a la hora de 10s Presupuestos de la 
Comunidad de pactar, de negociar, de discutir ~ S O S  
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. Diatio dc Scsioncs in" 4 + 
Presupuestos es cuando posiblernente podremos flegar ;t 
acuerdos en muclias de las propuestas que usled hli 
hecho ayer. 
Y a m i  me preocupa que usled diga que va a gobcrnar 
solamente para una parte de 10s extrcmchos, hay que 
administrar par;] todos, pero yo creo que hay que goher- 
nar para todos, para totlos I o 5  extrernefios, porque hay 
que defender 10s intereses generales tcoricamcntr de 
todos 10s extremefios. Y eso dcbe ser asi  y yo (:reo qut .  
por ahi debe ir la acci6n de todo gobierno. 
Control de la Carnaa, siernpre ha existido naturairnente. 
Pero uskd no me ne& que esta Camara ha tenido una 
cierta atonia, y yo creo que ha tenido una cicrla atonia 
por propia voluntad tanto del propio Gobierno como 
del Grupo Parlamentario que suslcntaba ai Gobierno, lo 
Cleo sincerarncntti. Y precisarnente, corno e m  a t m i d  ha 
existido, 10s Crupos de oposicion penstibarnos, y pcnsa- 
mos bien, que seguiria csa misma atonia s i  cran ustedes 
10s que dirigian 10s dcstinos de esta Cimara, y por eso 
hernos hecho ese pacto precisarnente 10s Crupos d? la 
oposicicin, porque desde la Oposici6n est6barnos dis- 
puestos a vitalizar y a dinamizar, a darle dinamismo a 
esta Cdmara. Y el Gobierno en iunciones puczle hacer 
corn, naturairnente que ptlede hacer cosas, no hay pur 
que pardizarlo, sobre todo cuando se sabc, porque se 
sabe, que ai final usted va a ser o va a seguir siendo Pre- 
sidente de la lunla de Extrernadura. 
Y mire usted, yo no quiern ser rcspetuoso con 5us Con- 
sejeros, yo he dicho  que generalmente yo debatire 10s 
grandes temas como Portavoz del Grupo, como Presi- 
dente del Grupo, hay otros Portavoces acljuntos, hay 
otros cornpakros, y naturahente yo no puedo mono- 
polizar Ias intervenciones de esta Cdmara, y 10s grandes 
temas es donde Iogicamente estar6 usted, y por eso vo 
independientemenre de que intervendre en otras cues- 
tiones, como lo voy a haccr siernpre en Ius grandes 
temas, es por esu por lo que supongo que en esos gran- 
des ternas es cuando naturalrnente nos encontraremos el 
f'residente de la junta, si consiguc ser investido, y, en 
este caso, el Portavvz y f'residente del Grupo PopuIw, 
que le5 habla en estos rnomentos. 
Y una vez mas acuerdo institucional. Siento tencrio que 
repetir, pcro ur;ted se ha ocupado de esie tcmd hasta tres 
veces en su segunda intervencifin, no ha habido de ver- 
dad ningun rcparto de cargos. Nosotros tenfarnos dos 
sillas, dos sillones ya en la Mesa de la Asarnblea, anles 
de sargento ahora de teniente, pero teniarnos 10s mis- 
mos dos sillones, y creo que tampoco hernos consegui- 
do en cse sentida mda que est6 fuera de to normal, 
teniamos dos micmbros en la Mesa y seguimos tcnienrlo 
dos miernbros en la Mesa, Pero, insisto, no ha habido, 
se Io aseguro, ningljn cambaiache con ningun ayunta- 
miento de esta region. 
Yo creo que nueitras propucstas no son inconipatibiles 
con las suyas, ha hablado de Ias propuestas que usted 
hizo y que yo no le hc contestado, no son incornpati- 
bles, insisto, e5 posible que usted las cnunciara de una 
mancra y yo de otra, pero al final yo estoy seguro de 
que cuando lleguemos coi?rictciilas y cstudiarlas y, 
s i  es posible, a pacearlas, ya vera c.omo i o n  muchas de 
el!as absolutamente casi idh t icas .  
Y austeridad, austeridad naturalrnenle que es nccesaria 
apjicar alrsteridsd en la act:rbri del Gobierno, tamhi& 
austeridad en esta Camara. Crear un Tribunal de Cuen- 
6 s  es el chocolate del loro, cso no vale mucho dinero. 
€ 1  Corisejo Asesor ya est6 creado, no hace falta ... 
c 
SRA. PRESIDENTA: 
SER'OR I3iputado, vaya terminando que su tiempo con- 
cluy6, por favor. 
SR. BARRERO VALVERDE: 
TFRMINO rkpidamente, seiiora F'residenta. 
t n  cuanto ai Reglamento. Galicia. tiene usted fijaci6n 
con Galicia. A m i  no me interesa el Keglamento de 
Galicia ni de Andalucia ni de Castilla-La Mancha ni de 
ningun sitio, me interesa el Reglamento de Extremadura, 
y por eso yo he dicho que busquemos una formula que 
sea la que 110s interesa en Extremadura atendiendo ;1 
nuestras caracteristicas y a la vida politica de Extrema- 
dura. 
Yo no estaria satisfecho con el veintc por ciento de 
paro en esta regidn., yo creo que queda  mucho por 
harer, ni tarnpoco con la ;iclividad de Ias Cajas de Aho- 
rros, est6n muy bicii gestionadas, es vcrdad, pero que 
tengan novecientos mil millones de r e ~ u r s o ~  disponi.. 
blcs para 10s extrenieiios y que solamente haya aclivi- 
dad econ6rnica para que se ocupen quinientos mil de 
e m  novccientos mil inillones y que cuatrocicntos mil 
millones, como no hay actividad cconomica, (:orno no 
hay demanda, tengan que ir a financiar proyectos de 
otras comunidades, a mi tarnpoco eso me apetece 
mucho, me gustaria que tuvieramos rnucha ma5 activi- 
dad cconhi ica y que cse dincro se pudiera natural- 
mente utilizar en Extremadura. Y le voy a decir una 
cosa, si un dia gobcrnamos nosotros estard gobernando 
con nosotros el centro poiitico, que e5 lo que reprcsen- 
tamos en estos momcntos, ie aseguro que no seremos 
sectarios, y que et reparto de ias ayudas, como otros 
repartos, se hara con un criterio social y un critcrio de 
justicia y no con ningQn otro criterio. Porquc, insisto, y 
no puedo seguir porque no quiero que me cnrte otra vez 
la Presidenta, cc)tno rnucha razbn, nosotros, creaselo, 
Sesiiin Plrnsria no 3 * 12 de julio de 1935 . 
sehor Rodriguez Iharro, querenios defender 10s interc’ses 
de Extrernadura, y en la defensa dc  10s interews de 
Extremadurd sierriprc nos encontrara s i  hay brrena inten-- 
cihn en csc encuentro. Muchas gracias, sehora Presi- 
dents. 
SRA. PRESIDENTA: 
MuCIiAs gracias, sefior Diputar-lo. Esta Presidencia \P 
agradecc su comprensibn. 
Para replica y por diez minutos lienc la palabra el sefior 
candidato. 
SR. RODRiGUEZ IBARRA: 
MUCHAS gracias, seriora l’residenta. Seiiorias. 
Cuando yo le hablaba de q w  huhiera presentado el 
seAw Rarrero su candidatura lo hacia simplemente por lo 
que habia hecho usted reitirencia a1 tiempo, que tenia 
poco tiempo, y yo le decia que si hubien-i presentado su 
candidatura huhiera tenido mds tiempo, pcro despues se 
ha perdido usted en disquisic-joncs justifitando usted por 
que no la prpsenta, nu sc justifiq~ie usted, h ~ g a  usted I O  
que le dk la gam, haga tisted Io que quiera, SI quiere  pre- 
sentar la candidatura la presenta si no no 13. presenla, y 
no tenga listed que explicarme J mi por que no la prc- 
senta, que y o  Io tintiendo, y e3 Io que ha hecho no pre- 
sentarla. Y por lo [anto me p m c e  absolutamente cohe- 
rente. Ahora seria mucho mris coherente si por ejemplo 
ustedes iacilitaran ml: investidura en el d ia  de hoy, porque 
entonws ya me contiolarian rhpidamente, cs decir, u s t d  
dice que no ha presentado cantlidatura porque usted lo 
que quiere es que yo y~ salga f’residente y por lo tanto 
con ... en minoria, si yo voy a estar en minoris, s i  el votci 
de cualquicra de los seiiorcs Diputados ea csta Ciniara 
en el dia de hoy 1x1 es un chequc en blanco para 10s cii+ 
tro aios, sin0 sirnplemente si ustedes quieren conmlar- 
me, si ustedes el intcres que ponen 10s ires discursos que 
ha habido a Io largo d ~ l  dia de hov es y u r  ustcdes a lo 
que aspiran con 511 pacto institucional entre cornillas, 
eufemisticamente llamado institucional, es controlar al 
Ejecutivo, pucs no se queden con las ganas, no esperen 
tanto ticmyxi. Por cietto, dice usted: estandii en funcioncs 
se pucden hacer muchas coms y maxime sabiendo que 
usted va a ser el Fresidente, pues sabe usted mas que yo, 
sabe usted bastante rn5s que yo, porque yo no se todavia 
si voy a ser el Presidente, ieh?, ustcd lo sabe, entonces 
eso estaba dentro del pacto. irisas) 
Comprendo, sefior Barrero, que usted no est6 totalmente 
satisfecho con el resultado electoral, per0 debe ustcd corn- 
prender que yo s i  lo este, porque risted queria ganar Ias 
elecciones y no las ha ganado, y nosotros EO queriamos 
pcrderlas y lai hemos ganado. Es verdad que usted ha 
het:ho la campana electoral desde la oposicion y noso- 
tros desde el Gobierno. Dice usted ya tendrj usted tiern- 
po de hacer una carnpafia desde fa oposicidn, s i  yo 
ilevo haciendo campaha desde fa oposicion ,desde el 
a i l0  77, en el aiio 77 y en el 79 ya lo creo que hice 
c.arnpaiia desde la oposicion, y s e  lo que  cs cso. iSabe 
usted la  ventaja que tiene hacer una c a m p a h  desde la 
oposiciOn?, pues Ia ventaja que t ime  es que uno no cs 
responsable de nada, es dccir, uno puede ir por todos 
10s pueblos, ciudades, tablados, rnitines, etcetera dicien- 
do lo que le da la g a m  sin que nadie te pueda pedir res- 
ponsdhilidades de lo que has hecho porque no eres res- 
ponsable absolutaniente de’ nada. 0 sea, que hacer una 
camp;\ha d e d e  la oposiici6n tiene t a m b i h  s u  ci@rto 
atrartivo, 5u cierta ventaja y su cierto privilegio. 
No sabia yo que el Alcalde de Badajoz habia hecho la 
oferta ai Partido Socialista Obrcro EspaAol de presidir la 
cornisibn de hacienda, desde luego no lo he uistr! en 
ninguna parte publicado, s i  ha sido en el did de hoy rec- 
tiiico mi5 palabras y llamare la atenci6n a mi Grupo en 
el Ayuntamiento de Uadajaz por no aceptar la Presideti- 
c ia  de la Cornision de Hacienda, s i  &sa es la voluntad 
del Partido Popular, que yo creo que hay que aceptar la 
Presidencia de 12 Cornision de Hacienda, como ha veni- 
do siendo norma habitual en esla Camara en 10s dore 
aRos de legisfatura. Hombre que el Ayuntamiento de 
Badajoz sea un desastre eso es ya mjs  discutible. Que 
tiene dcudas, sin duda. 0 e5 que usted Cree que si no 
iubi4ramos tenido deudas hubieramos perdido, si el 
problema e5 que hemoi tcnido deudas en 10s ayunta- 
mientos y por eso hernos perdido, ahora vienen ustedes 
quejandose es quc 10s ayuntamientos tienen deudas, si 
por eso hcmos perdido porque tienen deudas 10s ayun- 
tamientos s i  hubieramos estado boyantes ecomjmica- 
mente de yuii nos van a ganar ustedes las clecciones cn 
esos ayuntamientos, In que pasa e5 que tienen deudas 
como consecuencia de la politica que se ha hecho que 
ha habido que atender, es decir, el Ayuntamiento dc 
Badajoz cuandci gohernaban personas distintas de /as 
del Partido Socialista por ejemplo no  disponia de Fa 
Granadilla, por ponerle un ejemplo, jsabe ustcd la car- 
tidad de diriero que cuesta mantener eso? 0 el Ayunta- 
miento de Caceres no tenia la ciudad deportiva que 
t ime la ciudad de CAceres, jsabe usted el dinero que 
cuesta mantener eso? Es decir, que no es que nuestroc 
alcaldes hayan sido unos manirrotos, es que se ha dota- 
do de tal cantidad de servicios a nuestras ciudades y a 
nuestros pueblos que ha habido necesidad de atender 
esos servicios y endeudar 10s ayuntamientos. Y por lo 
tanto ahi en el pecado ha estado la penitencia. Si  noso- 
tros hwbi6rarnos hecho una politica pacata de no haber 
hecho casi nada en esos ayuntamientos a cstas horas 
estarian las arcas boyantes pero evidenternente 10s ciu- 
dadanns no dispondrian de la canridad de servicios de 
que disponen en este mornento. Senor Barrero, usted se 
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imagina que usted y yo hubieramos tenido en Merida 
una piscina cubicrta, hubieramos llegado a ser a lo 
mejor hasta campeones de natacion y, sin embargo, 
teniarnos que bafiarnos ahi enfrente en el rio, la piscjna 
cubierta la hemos hechci nosotros, si, nosotros, si, el 
Ayuntamiento de Merida, el de Badajnz, el de CAccres, 
el de Pl.asencia, lo hemos hecho nosotros, y e50 cuesta 
bastante diner, mantenerlo. 
Es verdad, dice usted que el pacto no incluia contrapar- 
tidas y que ustedes su teori;l era la lista miis votada 
menos en algunos sitius, por ejemplo la Asanibfea de 
Extrernadura, en ia Asamblca de Extremadura la lisla 
mas votada no. Ah, ya, el pacto es que en todas las ins- 
tituciones gobierne la lista m6s votada menos en la 
Asamblea de Extremadura, o menos en Calamontc, o 
menos en Arroyo de San Servdn, o men05 en el Vaile de 
la Serena, o menos en Villanueva del Fresno, o menos 
en Oliva, dondc ahi ustedes el pacto no lo han respeta- 
do y n o  hart posibilitado que la Iista m6s votada que, 
que casualidad, era la lista del Partido Socialista Clbrero 
Espafiol, no haya podido gobernar esos ayuntamientos. 
Luego yo creo que si, que el pacto ha existido, a cambio 
de la Prcsidencia ustedes, y.1 le he dicho que les felicito 
por el acucrdo que han hecho, han conseguido ayunta- 
mientos que hubiers sido imposible que hubieran con- 
seguido i tzquicrda Unida hubiera apostado por un 
gobierno de progreso, pero Izquierda Unida se ha con- 
vertido en esta ocasion en un aliado suyo pues mala 
suerte, otra vez ser6 aliado nuestro. 
No ha habido Cornision de Investigacibn, dice usted, en 
Extremadura. Ya ie he dicho anterjorrnente lo que le he 
dicho, cada vez que se ha pedido se ha concedido 
ponienda algunas condiciones, usted es abogado y sabe 
que en 10s juicios hay que pagar las costas, y aqui se 
pretende hacer comisioncs de investigacion rin quc 
nadie pague las cosas, por ejcrnplo usted ha dicho: las 
dietas de la Consejeria de Ohras Pciblicas no  afectan 
shlo a alglin conductor, dice usted afectan a altos car- 
gos, ya Io ha asegurado usted, p r a  que quiere comi- 
sion de investigaciirn si ya lo ha asegurado, jqu@ vamos 
a investigar?, lo que tienen quc hacer es irse a 10s tribu- 
nales de justicia, porque si ha habido corrupci6n, vayan 
ustedes a 10s tribunales de justicia, y le digo lo que le 
dije al sefior Sanchez Cuadrddo, y adem6s cuentcn con 
mi  iirma para denunciarlo al Fiscal, porque y o  tm tengo 
ningcin inter& en proteger a nadic que corneta una 
fecharia en el sen0 de la Junta de Exiremadura, a nadie, 
pero ciaro si ya empieza usted diciendo hay altos cargos 
implicados pues diga 10s nombres, vdyase al juzgado, y 
para que queremos una comision de investigacion. Yo 
creo que Io que habria que h a w  era' tener como mini- 
mo una duda razondble y decir vamos a investigar este 
tema que raronablemente es sospechoso, ahora que 
cada dia a u n o  se le ocurra acusar a alguien sin pruebas 
y vcnir aqui y creai una comisirjn de jnvestigaci6n si 
despues no resulta nada qui4n repara el honor que se le 
pucde infligir a u n  ciiidadano sea funcionarin o sea alto 
cargo, jquikn lo repara?, no lo repararh absoiutamente 
nadie. 
Que vamos a negociar 10s Presupuestos, evidcntemcnte, 
corno cunlqujer Ley que la junta de Extremadura envie a 
esta Asamblea 10s va a negociar, scria ademis absul-do 
no ncgociarlos porqye no tencmos mayoris para sacar 
adelante una ley, y por Io tanto 10s varnos a nrgociar 
con la oposicion. No tengo ;o muchas esperanzas de 
llegar a muchos acuerrlns, porquc sin hn tw  ido por el 
carnino (le la media fanega a Scvilla a aprender ia tPcni- 
ca de obstruction al Gobierno q u e  ustedes han hccho, 
corno ha hecho lzquierda Unida, por cierto, s i  si. y 
cstoy al corriente de lo que pasa en Andalucia, el setcn- 
ta y siete por ciento de las votaciones qlle ha habitlo en 
Aiirialucia han sido votaciones en las que lzquierda 
Unida de Andalucia y Partido Popular de Andalucia han 
votado juntos, el setenta y sicte por ciento, irente al Par- 
tido Socialista Obrero Espafiol, Pero en fin nosotros 
vamos a intentar negociar 10s Presupuestos, ahora con 
pocas esperanzas, sefior Barrero,, porquc, salvo que 
usted lo desmienta, cuando v i m  de Madrid dijo: sera 
bastante imposible que nosotros votemos 105 presupues- 
:os de 10s socialistas, eso dijo usted, por lo mcnos venia 
escrito, si usted dice que no yo lo rctiro inrnediatarnente 
pero eso vii io escrito en alglin media de comunicaci6n. 
Atonia no ha habido en la  Cdniara, lo que ha habido ha 
sido quizis incornpetencia de algunos Diputados de la 
opmirion, incornpetencia, pero hombre si habia u n  
espectaculo marwilloso todos 10s jucves que era prc- 
guntas al Prcsidente, ipor q u e  aquello era aburrido?, 
sencillamente porquc la oposicion no daba m9s de si, 
estoy seguro de que con la renovation que ha hahdo 
ahora, con [a renovaciBn que ha habido ... ipor que me 
va usted a pegar, por q ~ i . 3 ,  ah, me creia que me iba a 
pegar, ah, ya, ya, y a .  
SRA. PRESIDENTA: 
SE>?ORES Diputados, guarden respeto a esh Gmara, por 
favor. 
SR. RODRiGUEZ IBARRA: 
YA le he dicho que usted sabe que voy a scr Presidente 
de la Junta de Extremadura, yo tengo mis dudas de que 
vaya a serlo, desde luego en el dia de hoy estoy seguro 
de que no  voy a serlo, y en el dia de pasado manana ya 
ha bl a re mos. 
Respecto de que usted quiere hablar 5610 de 10s grandes 
ternas, Preesupuestos por ejemplo jes un gran tema c) 
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no?, pues yo diria que e5 el tema fundamental, es decir, 
que yo creo que aqui hay que hablar cada vez que a 
uno le apctezca, cada vez q w  tenga algo que deck y no 
mantener pronunciarnientu de que yo solamente habla- 
re cuando hat ie  e! Presidcnte, el Presidente hablarA 
cuando In considqre oportuno y i~stedes cuando lo esti- 
men pertinente. 
SRA. PRESIDENTA: 
SEROR Candidato, vaya concluyendo. 
SR. RODRIGUEZ IBARRA: 
TERMINO ya, Sehoria. 
Respecto a la austeridad que  dice usted que el Tribunal 
de Cuentas es el chocolate del loru. Mire, el Tribunal de 
Cuentas en 10s sitius en que esta constituido, en Andalu- 
cia ha costado este aiio setecientos treinta y t rw millo- 
nes de pesetas, en Canarias doscientos cincuenta y cua- 
tro millones, erl Castilla-La Mancha ciento noventa y 
ncho mil lone5, en Cataluffa quinientos veinte millones 
de pesetas, en la Comunidad Valenciana cuatrocientos 
tres millones de pesetas, en Calicia quinientos sesenta, 
en Navarra dosr.ienlos once, y en el Pais Vasco scijcien- 
tos setenta y scjs millones de pesetas. Por lo tanto no es 
el chocolate del loro, lo que pasa es que usted va rnuy 
ligero con las cifras, sefior Barrero. Las Cajas de Ahorros 
no tienen riovccientos mil millones de pesetas, dejelo 
usted en la mitad, cuatrocientos mil millones de pesetas. 
SRA. PRESIDENTA: 
GKACIAS, seior Rodrigwz Jbarra. 
Por el Grupo Sociaiista tiene la palabra su Portavoz, don 
Vicente Herrrra S i b .  
SR. HERRERA SILVA: 
MUCHAS gracias, sefiora Presidenta. 
Visto desde aqui el panorama no ha cambiado tanto la 
cosa, unas caras nuevas, algunos retornados, eso quiere 
decir que Extremadura va para arriba, que hay m6s 
expectativas que antes, y me parece mi5 reconfortable 
el panorama por aqui porque no veo por atrds. Ahora 
est5 muy de moda lo de la realidad virtud. Yo creo que 
la realidad realidad es lo que yo tengo enfrenle y la rea- 
lidad virtual cs algo que cs un artificio de la tecnica, 
mcdiante eso se consiguen ekctos, bum0 que tienen 
apariencia de reales per0 que en realidad no lo son. Por 
lo tanto, yo creo que lo que esta aqui es lo que hay, y 
nosotros nos alegramos de que la sensacidn de regulari- 
dad est6 incluso manifiesta e~ que el candidato a Presi- 
dente es el mismo, e5 el de siempre, eso tambien indica 
una sensacion de que las cosas no han cambiada tanto 
como uno se creia, como a uno parece ser que tratan de 
hacer-le creer. Y el hecho de que sea el rnismo el candi- 
date no quiere dccir ni mucho menos que 10s procedi- 
mientos ni que haya algo que por su continuidad esta 
desgastado, el candjdato a Presidcnte del Partido Socia- 
lists Obrero Espaiol Io hemos visto agil, actual y fresco 
en l a  prcscntaci6n de su programa, cs mas y o  creo que 
ha hecho, el dcfecto que han podido enconrrarlc 10s 
Crupos d e  la oposicion a l a  presentacion del programa 
del candidato, a la intcrvencion del debate de investi- 
dura, ha sirio que el ha pucsto en practica pues algo 
qr;e tarnbien es muy moderno y es muy actual, que es 
algo asi corn0 la contraprogramacion, algo que hacen 
ahora las ernisoras de telcvision, aqui  toda la gente de 
la cornpetencia pues tenian preparados sus espacius, 
bueno unos con respccto a la c o r r u p c i h  otros a la 
negociacidn de propuestas, a la adjudicacion de obras, 
a la reforma del Reglamento, al empleo, y resulta que 
en la  hora d e  mayor audjencia y en el dia principal 
bueno piles nuestro candidato pone en marcha algo 
que tambien en 10s medios esos se llama un programa 
cscoba donde recogiendo quizds ias aspiraciones y 10s 
programas secroriales que cada uno trataba de presen- 
tar pues trata en su programa de institucionalirar y de 
riar iijera a muchas de la5 C O S ~ S  que se 'pedian como 
esporAdicas, por io tanto, bueno pues c r c a c i h  de ilna 
comisi6n permanente que pueda regular o fiscalizar a l  
Gobierno, una mesa para la negociaci6n de propues- 
tas, para estar entre todos acordando las propuestas 
que vengan aqui, una comisi6n pcrmancnte para la 
adjudicacibn de obras, la  reforma del Reglamento, el 
ernpleo, la rciorma de ..., todas lai cosas que m i s  o 
mcnos la competencia, en este caso, la oposici6n que- 
ria poner e n  practica rnediante prnpuestas aisladas por 
parte de cada uno. 
Por lo tanto entendemos desde el Grupo Parlamentario 
Socidista que ha habido un adelanto, ha sido casi una 
intervencibn o un programa audaz en el sentido de que 
creerno~ que je  ha adelantado a 105 descos de la rnayo- 
ria de la gente que queria proponcr aqui otro tipci de 
cosas. Si  a esto se une que 10s ingredientes de ese pro- 
grama tienen una denorninacibn de origen clarisima 
que es el prograrna electoral del Partido Sociaiista 
Obrero Espafiol claramente de izquierdas, ctararnente 
sociatista, puesto que ha habido una formacion rotun- 
da, nitida y Clara de que no vamos a renunciar a. la 
igualdari, voy a decir y a  para terminar con el suspense 
o la incertidumbre que pueda h a k r  aqui o el rnorbu 
que se haya creado que el Grupo Parlamentario Socia- 
lists va a apoyar al candidato y va a apoyar a ese pro- 
+ grama, yo creo que eso d x i  un cierto respiro a la gente 
* 
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y sc cvitarjn algunas dudas y que a alguien pueda ocu- 
rririe cualquier cosa. 
Nos hernos contagiado del optimisrrio del candidato ei 
Grupo Parlamentario Socialisia, pern esto no quierc 
decir que ese optimism0 est6 excnto de una c i ~ r t a  preo- 
cupacion. Y tenenios dos t ipos de preocupacion que yo 
brwementc, aunque sc que a estas alturas no pucde 
interesar mucho a lo mejnr la postura dcl Partido Socia- 
lists sobre el prog ram del candidato, vo quicro breve- 
rncntc haccr una reflcxi6n sobre esas dos preticupacio- 
nes que tenemns desde el Crupo Parlarnenhrio Soiialis- 
ta. Se nos ha ilustrado aqui, y no solamente aqui, por- 
que tarnbien hay que iener en cuenta 13s rnanifestacio- 
ncs en 10s medios de comunicacion de  otras personas 
que no  st l  him manifestado aqui  en esta tribuna pcro 
que satnemos que tiene peso en ciertas tormnciones 
politicas y que de alguna manera van .ti rnarcar l a  tra- 
yecloria de cicrtos partidos politicos, sc nos ha ilustrado 
incluso se nos ha amenazado con Ias dificultades que 
va a suponer el recorrido de estm cuatro a R o s  del 
Cobierno de Extrernadura, seiiales de prohibicion, velo- 
cidad aconsejada, que preparemos las luces porque 
varnos a cntrar en algunos tcjneles durante mucho tiem- 
po, tirneies oscuros, incluso posibilidad de animales 
sueltos en la calzada y cambios de sentido y cambios de 
sentido, que e5 lo mis importank. Pcro no ha hdlrririo 
aqui hoy ni un solo indicador del punto de destino, 
muchas indicaciones con todas tas adversidades de la 
ruta pero de aqui no ha salido hoy claw ningfin indica- 
dor del puntu de destino, ha sido facil decir gencralida- 
des, cosai c:on las que cualquier mundo, cualquier per- 
sona racionalmente estaria de acuerdo: vivienda, 
ernpleo, gastos ~ociales, nadie SE negaria a ese tipo de 
cosas. 
Pero esas C O S ~ S  que suscribe toda la  genie no distinguen 
nuncd el programa de cada partido politico, yo creo que 
q u i  hay forrnaciones que por lo nirnos se supone \i es 
I6igico que d e h n  estar diicrcnciddas en sus objetivos. Y 
por lo tanto vcnir aqui ~ c i n  generaljdadtis de ese tipo, un 
lenguajc como el que se us;i normalmente por dlgurios 
conccjales en I u s  ayuntamientos que dicen: mire, aqui  
vamos a dejarnos de h a m  potitica y lo que vamos a 
hacer es trabajar por el bien del pueblo; 110, yo creo que 
al nivcl que estamos aqui  ?so no vale, cso no vale, las 
generdlidades no valcn. Ahi  ha habido por ejernplo una 
propuesta por parte dol candidato muy clam que dice: 
p i ve l  de vida -entendiendo por nivel de vidd las curvas 
del PIB y de todo este tipo de histarias de las ruesti6nes 
macroeconomicas- o tiienestx!, aqu i  nadie se ha mani- 
festado sobre eso, y hay una diiercncjacion muy clara 
entre una cosa y otra, una diferenciacih absoiutaniente 
clara, aqui sc ha explicado y yo no voy a repctirlo, que 
estas cifras se p u d e  conseguir que sean muy brillantes 
pcro que haya un sector importante de la poblacion que 
ni se entere siquiera de cuiles son C S ~ S  cifras. ise es ei 
inclicador del punto clc destino de ir 3 un sitio de ir a 
otro y eso no h a  quedado claru aqiii por parte de nadie, 
ni u n  solo indicador, aqui todo el  mundo esta gozoso y 
yo creu que incfuso aiborozado con la herramicnta, la 
herramicnta aqui es la Asamblca, part.ce sei que se ini- 
cia una nueva ciapa, que esto ha caphiado, quc esto se 
va a utilizar de ntra manera, y yo creo que habrb quc 
convenir, en cso que (:reo yo que teniamos que estar 
Lodos d e  acuerdo en que esto no es un fin en s i  rnismo, 
el noventa y nucve por ciento de las cosas que se han 
ciicho q u i  hoy p o r  parte de la oposici6n en sus discur- 
so5 y en sus intervenriones ha cstado referido a HOSO- 
tros, a ICE que estamos q u i ,  a ccimo varnos a tnanejar 
esto y a cual va a ser el desenvolvimicnto de la hcrra- 
rnienta, del citil, p r o  el uti1 tiene una utilidad, esto, 
rcpito, repito, no se crea para que esto aut6nornJrncnte 
riowtros nos lo montemos de und manera o de otra, 
esto tiene una traduu,ii)n tuera, v no sc ha hablado aqul 
absolutamenle nada de eso. 'Ibdo el murido rnuy con- 
tento, toclo el mundo gozoso, alborozado con que est-o 
aqui se va a utilizar de otra manera, con que hay unas 
pcrsonas ahora que tienen uiias posibilidades que no 
tenian antes. Yo creo que no debiamos m e r  aqui por un 
sentido de la respunshilidad en algo que algunos pen- 
sadores polilicos cstcin llaniando ya la tirania de la 
actualidad, el que aqui la gente se ha ido x o s t u m b r a n -  
do v n o  dig0 ya solarnrnte a . n i t ~ i e s  politicos, 10s jue- 
ces, 10s banyueros, 10s empresarios, 10s entrenadores de 
fdtbol, todo el mundo se ha ido acostutnbrando a que 
todos 10s dias 5e hable algo de elios, eso se ha dado en 
Ilamar la tirania de la actualidad. Yo c'reo que nosotros 
no debcrnos de ninpina manera estar tan contentos por- 
que cntendamos que aqu i  eslo ha canibiado en cI scnti- 
do de que las cmas sc van a ham- de otra manera pero 
sin explicar cudlcs son la5 objetivos que sc persiguen 
con hsccr csas cosai  de otra manera. Ha habido ayui 
un tuncionamiento baskantc cnd6genti en ruanto a que 
todas tar, preocupaciones y todas las alcgrias y Ias pcnas 
que 5e hayan podido dernostrar aqui lhan sitio referentcs 
a nosotros, a lo que aqui  representarnos y a lo que se 
puede hacer ayui. 
Mircn ustedes, con todo el respeto del mundo, la opnsi- 
cicin no tiene otra c m a  quc hacer que oponerse con 
todo mi rcspcto a las personas que licncn la noble tarea 
d e  no tcner otra cosa que hacer. Y yo creo que dcben 
cntender que desdc aqui se dcben dar instrucciones, SP 
detie controlar, pert) una vez que se dan esas instruccici- 
nes, habr5 que dejar que el Gobiernu trabajc y que el 
Gobierno haga lo que tiene que hacer, prirqrte se ha 
hablado aqui  de que Ios  camhioj quc ie han producidn 
aqui v a n  a ser para dark  agil idzl a la Chars, para tlar 
agilidatl a la Cirnara que se traduciria en una agilidad 
en la gobernacihn y 10s intcreses dc 135 tlxtremchos se 
benclician 0 se perjudican sobre csto. Hombre, hahlan- 
do las cosas a j i  en un lengudje un poco crudo m i s  agiii- 
dad que con una mayoria absduta no se puedc tener la 
C h a r 3  con ningrin otro invenio qup se kaga aqui, 
cuando aqui se presen thm enmiendas de totalidad, en 
media hora esas enmiendas de iotalidad se rechaza tm 
e inrnediatamcnte se pasaba a aprobar /os I-’resupciestos 
y 10s Prcsupuestos empczaban a fiincionar al ciia 
siguiente, eso es q u e  es agilidad, eso es que cs agilidad, 
hombre, varnos a deck las cosas cmmo son, no entro en 
discutir s i  es rnejor si e5 peor, desde luego no es mas 
dcrnocritico como se ha ttatado de dccir aqui hoy, que 
parece ser que las mayorias absolutas kgitimas votadas 
por 10s ciudadanos y por el pueblo no son rlernocrtititas 
seglin la versi6n de usredes, unci opci6n tan democrj l i -  
ca niucho m6s tieniocr6tica que otras niayorias licticias 
que la realidad virtual que tenemos ;i nuestras espaldas, 
rnucho m5s, rnucho m6s dcmocriitica, no digo que no 
sean legitirnas, ell, cuidado, tvdo lo que este recogido y 
articulado en Reglamento v en  disposicioncs aprobadas 
iegilimarnente son legitimas, otra cusa e5 que  luego 
piredan lener otra ca l i f i cac ih .  Por lo tanto, yo ueo que 
lo que hay cs que dejar trabajar a 10s que van ;i trabajar, 
mandarles, fiscalizarlos, decides lo que tienen que 
hacer, pero que esto no sea ... que no estemos mir ind+ 
nos a q u (  ei ombligo ni tratando de dificultar las C O S X ,  y 
realmente sea cierlo eso que dijo Id Presidenta en XI 
discurso de iniciacion de ta Legislatura de que a esta 
Camara sc le iba a dar r n 6 s  agilidad. Yo permitanme 
ustedes qiic pimse que lo dudo rnut:hn, que puede que 
sea r n j s  entretenido, que pueclc que 10s rndios de 
comunicaciiin tengan mucho m6s material que el que 
tenian antes y todo ese tipo de cosas de acuerdo, cero 
que sea mas i g i l  io &do muchisirno. 
La segunda preocupaci6n que tenernos desde el Grupo 
Parlamentario Socialista es que observamos que todas 
las expectativas, todas 15s antcnas estdn orientadas 
hacia el Crupo I’arlamentario Socialisla, hacia el candi- 
date a Presidente y hacia el Cobierno socialista en 
cuanto a como reaccionamos antc la nueva situation, 
coinciden todos 10s analistas politicos ilustres en que 
hay que tener rnucho cuidado en qu6 pasa con cso, se 
habla de orgullo herido, dc que estamos ya instalados 
en la ineslabilidad, de ruptura con el Legislative, en fin 
toda toda la atencihn, todas las cxpectativas estdn a ver 
como reaccionamas nosutros, no he observado ninguna 
njnguiia preocupacion por parte de nadie en cornu va a 
administrar la opos ic ih  el poclcr que tiene cn esta 
nueva situacibn, y es muy importante, puede que haya 
quien crea que el P S O E  ahora lo tiene mi5 dificil y la 
oposicion lo tiene rn6s facil, en absoiuto, la oposicion 
en esta nueva situacicin lo tiene mucho miis dificil por- 
que yo crco que el asunto est6 inuy claro y hace falta 
pensar muy pocri para saberlo. Cuando nosotros en una 
situacion de mayoria absoluta adrnitiamos muchas o 
pocas sugerencias o propuestas de la oposici6n las est& 
bamos asumiendo, teniendo como teniamos un recurso 
para rechazarlas, las admitiamos, por lo tanto, cuando 
la5 admitiamos, las estsbarnos haciendo nuesrras, y 
mmo las est6barnos haciendo nuestras, ya nos respon- 
sabiliziibarnos de la ejeccrci6n de esa propuesta. La opo- 
sici6n niriguna responsabilidad, la .habia hecho sugesli- 
vn la propuesta, la habia vetidido bien y nosotros la 
habixnos accptado, una vcz que la accpttihamos la res- 
ponsabilidad de esa cjecuci6n era nuestra; ahora no es 
asi, cuando aqui 5e presenlc una ley por parte del  
Cobierno socialistn y SE le segreguen cosas o se I C  age-  
gucn otras o SP rtchsce en su totalidad y se tire a1 cesto 
de 10s papeles (I se modifiqiie sustancialmente, esa no 
cs una respmsabilidad ya del Lobierna pucsto que ya 
nu t i m e  opcihn a quc eso no fuera de om mancra, &sa 
es una rcsponsabitidad de quien ha impuesto en esc 
momento esas niedidas y esas propuestas. Y por lo tantu 
yo agradeceria rnucho que l i s  expcctstivas y quc  la5 
antcnas se orientaran tarnbien o t ro  poder que hay, es 
que parccc 5er que es u n  axiom<> periodistico de que 
hay que ser crilico c o r  el poder, de que hay que estar 
contra el poder, q u i  hay un pocler y.1, aqui hay ya un 
poder, y hombre yo no pido que se le machaque, yo no 
pido que se le obstaculice lo que tenga que hacw, pero 
crco que tengo url derecho lrgitirno de que haya un 
contrapeso, aqui ha habido un balanceo en 10s pode- 
res, hay u n  contrapeso de otro poder ernergentc, sea 
realidad virtual o no lo sea, a la hora de votar, desde 
luego, va a ie r  realidad eiectiva. Y por lo tanto si hay 
y a  una contraprestdci6n, s i  hay ya una  contraposicidn 
de dos poderes las responsabiiidades ta rnb ih  tienen 
que re,partirse. Y poi- lo tanto yo entiendo que hay res- 
ponsabilidad por parte dc la opos ic ih ,  hombre que 
nos dejen un poco de desahogo y que no sea so10 la 
responsabilidad de como reaccionamos 10s socialistas 
ante la nueva situacidn, vuetvo a repetir que es rnuy 
importante ct imo administran esa nueva mayoria quiel 
ne5 ahara la tienen, y no entro a discutir, tiempo habra 
s i  es de una naturalera D es de otra o como se ha Ilcva- 
do a cabo o no se ha lievado a cabo, yo voy a ser el 
l inico aqui que no vuy a hablar del pacto, hombre, 
tengo que distinguirrne algo del resto de la gente, del 
pacto institucicmal, que yo eso s i  voy a decirlo, lo 
unico voy a deuir, creo que cs institucional, porqiie 
es que 10s ayuntamientos tarnbibn son instituciones, y 
chro como 105 ayuntamientos han entrado en el pacto, 
eso lo digo como alcalde, hombre, dcfendiendo mi ins- 
titucion, son instituciones como otras cualquiera por lo 
tanto es institucional el pacto, han entrado un munton 
de ayuntamientos en el pacto, es un pacto institucional, 
cstoy de acuerdo, y que no sirva de precedmte, con 
ustedes, CR que cs un pacto institucional. 
Miren usredes, aunque corra el peligro de ver algunas 
sonrisas pur ahi, desde el Grupo Parlamentario Socialis- 
ta hacemos la oferta de redoblar las posibilidades de 
dialogo, fas posibilidades de di6logo. Si  alguien se rie y 
dicen que por que ofertamos didogo ahora y no lo 
habiamos ofertado antes, bueno aqui  ha habido cam- 
bios de actitud por parte de toda la genle, ante una 
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nucva situaciiln toda la gente cambia de actitudes, yo 
he visto a gente que abominaba del Reglamento de la 
Cjrnara, que IG machacaba, que pasaba por encirna de 
61, he  oido decir qire el sentido corncin est6 por encima 
def Reglamento y quc ahora en las reuniones de la Junta 
de Portavoces se llevan toda la sesiijn con el Reglarnen- 
to en la rnano, por lo tanto, e50 es un cambia de acti- 
tud. Quiere dec:ir que hay una nueva situaciijn y por lo 
tanto la gente de crimporta de otra rnaqcra, claro yo he 
visto que aqui ahora hay personas que est6n airontando 
responsabilidatles y se exponen a salir o no salir clcgi- 
dos y que antes ni sc presentaban por ayui y actuaban 
con personas interpuestas. Por lo tanto, toda l a  gente 
sctua de otra manera aqui ahora, perrniltasenos a noso- 
Iros que, a pesar de que siempre hemos hecho una ofer- 
ta de didogo, ahora la redoblemos, y o  C ~ P O  que es de 
agradecur, yo creo quP es de agradecer que nosotros 
redoblemos csa oierta de dialogo. 
Y quiero terminar, a pesar de que ese didlogo sca difi- 
cultoso porque la comunicacion no va a sei nunca rnuy 
fluida dcsde una a otra orilla, a m i  csa teoria de  las dos 
orilles siempre para m i  fue rnuy sugestjva la teoria de las 
dos orillas porque yo sabia mas o menos como iba a ter- 
rninar la historia, ya sabemos como ha terminado, qui@- 
nes c s l h  agrupados en  una orilia y qu ihes  estamos en 
la  otra orilla. Por lo tanto, aunque hayd que dar algunas 
voces para salvar en vano, que es bastante grande, yo 
creo que nos IlegarAn y podemos llegar en muchos 
~ 2 5 0 s  al entendirniento, no en esos casos en que gene- 
ralmente se dice que sea en el bicn de Extremadura pur- 
que Extrcrnadura no es una superficic homogknea y 
h i m  y 10s intereses de 105 extremenos no son homoge- 
neos, hay intercscs de una  ciase e intereses de otra que 
entran en friccihn en rnuchas ocasiones. Por Iu tanto 
decir que se quiere el t i e n  de Extrernadura y que n o s  
pondrcmos de acuerdu sieinpre que vaya en el bien de 
Extrernadura yo preguntaria, peru ya no hay posibilidad 
de respuesta, que me dijeran de qui .  Extrernadura 5e 
trata. Nosotros hemos hecho csta oferta de diiilogo a 
pesar de la dificultad de que estamos en orillas disrintas, 
hay un grupo en una orilla y estamns nosotros cn la otra 
orilla. 
Pero y o  queria terminar esta intervencicin con una rcClc- 
xion, ayui en esta Cimara  hay gente que sabe de histo- 
ria y por si hay alguicn que n o  lo sepa habria que recor- 
dar algunas cows que con el tiempo pareceque se nos 
olvidan, aqui se ha tratadri de prescriar est0 curnu que 
se est2 enterrando, corn0 que 5e est5 oficiando el fune- 
ral  de un asunto ya podrido, caduco y obsoleto C O ~ O  es 
la mayoria absoluta de un GruF.",. La mayorfa absoluta 
de iin Grupo legitirna y dada por io5 electores es una 
cosa absoluta absolutamente nueva, novisirna, en Extre- 
rnadura, que es de la qirc cstarnos hablando q u i  ahora, 
puede tener doce afios el inventn de las mayorias abso- 
lutas t ime  doce alios. No vaya a sei- que al socaire de 
em renovacion, de oficiar un funeral. para venir con 
algo nueuo, se E05  Irate dr vender alguna rosa que es 
viejisima y de triste rccuerdo en la historia, no diria yo 
de Espafia en la historia de la Iiurnanidad, que seria la 
teoria del tercer periodo. Trotski y Gr-amsci desde sitios 
absolutamente distintos y sin ninguna posihilidad de 
cowxi6n entre uno y otro coiiicidieron en conrlenar la 
teoria del tercer periodo que supone t i  nada mhs ni 
nada menos que PSO, un primer periodo en que hay que 
laminar, en que hay que dcahar con la sociddemocra- 
cia y con 10s sociaiistas, porque se@n el lenguajc de 
aqudlos tiempos, que hoy.es otro, eran el ala izquierda 
del iascisrno, un scgundo pcriodo de gobierno de l a  
dcrccha propiciado pur csa laminacion de la socialdc- 
mocracia y del social imo a cualquier prccio y pactan- 
do con cua!quiera y dcspues de u n  gobierno de dere- 
cha5 el triiinfo de la revolucihn, 6se es el  ultimo y el 
final y el tercer periodo. Pur lo ta-ito, no vaya a ser, repi- 
to, que pensando en enterrar una c o s 3  que es vieja que 
so!amente tiene doce afios, se nos irate de colocar aqui 
una mcrcancia que ticns muchos gusanos y que afortu- 
nadamente esta ya en las cloacas de la historia hace 
casi u n  sigloi Nada mds, rnuchas gracias. 
SRA. PRESIOENTA: 
GRACIAL, sehor !+errera Silva 
Si, senor Diputado, me indica para qu i .  sol i~i t t i  la pala- 
bra. 
SR. CANADA CASTILLO: 
S E R ~ A  una cuestion de orden, por si es posible explicar 
el voto que  est2 maijana m e  preguntaron qu6 vvto iba 
a hacer y jusiificarlo, y e s ~ a  maRana, pues por diversas 
razoncs no ca i  en l a  cuenta. Si e5 posible, podria 
hacerln. 
SRA. PRESIDENTA: 
No ha Iugar, sefior Cafiada. 
Conclcrido el debate de  investidura, a \as 7 procedemos 
a la votacion scgun c l  metodo que msrca el articulo 
89.2. € I  metodo serd el siguiente, por sorteo sc ha saca- 
do e1 nombre de un Diputado, que a cantinuacion el 
seiior Secretario leeri, luego nominalmente nornhrar6 a 
cada uno de ustedes sigiiiendo el orden alfabeticu ;1 par- 
tir dci Diputado D Diputada que ha saiido en d s0;teo. 
A partir de ahi, a una pregunta que har6 esta Presidcn- 
cia, 10s sefiores Diputados desde su escsfio, Icvantindo- 
se, dir6n "si", "no" o "me abslengo". A las 7, por tanto, 
ser i  la votacih. Gracias. 
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[Reresol 
SRA. PRESIDENTA: 
OWPEN sus escafios, por favor 
El senor Seuetario Primpro de la Cirnara dar5 lcctura a 
LBmo se ha hecho el sorteo para decidir que nornbre 
serd e1 primero que ernpicce vntar i6n. 
SR. SECRETARIO PRIMEflO: 
CRKIAS. sefiora Prcsidenta. 
En el sorteo efectuado conforme a i  articulo 90 del 
ReglameiTto ante mi, ante  cl Secretario Segundo de la 
Mesa y til presencia del Lctrado Mayor, ha’resultado 
elegido para cornenzdr la votacidn el Dipitado sefior 
don Manuel Calzado Galvan. 
SRA. PRESIDENTA: 
UNA vez iorrnulada la preguhta q u e  esta Presidencia va 
a hacer a !a Cdrnara unda uno dc 10s Diputadus y DIpu- 
tadas contestard ’‘si“, ”no” o “me abstengo” una vcz ql;e 
el seiior Secretario Pr-imero haya leido su nornhre. jEsta 
Cdrnara inviste Prcsidente de la Junta de Extrernadura y 
de la Comunidad Aut6nonm ai miernbro de la rnisrna 
don J u a n  Carlos Kodrigiiez Ibarra? 
SR. SECRETARIO PRIMERO: 
(El sefior Secretario Prirnero de la Cjrnara comienza a 
nombrdr POF orden 3lf&etico a 10s seficires Diputados 
para que contesten a Id pregunta fOri-r1Ulada, siendo e l  
prinicro en responder el spfior Cahado Galvan.) 
Relaciiin de Dipbtados que respondicron ‘‘si’’ 
Sr. Calzado Galvtin. 
Sra. Carrillo Pardo. 
Sr. Castafiares Morales. 
Sra. Chavero Carrizosa. 
Sr. Diaz Mufioz. 
Sr. Dillana Izquierdo. 
Sr. Guerra Corrales. 
Sr. Hernindez Sanchez. 
Sr Herrera Silva. 
Sra. Holgado Flores. 
Sr. Macias Martin. 
Sr Martin Martin. 
Sr. Montesinos Gomez. 
Sra. Recio Romero. 
Sr. Rodriguez Ibarra. 
Sr. Rodriguez Tabares. 
Sr. Rojas Torres. 
Sr. Romera Fcrnandez. 
Sr. Salas Alonso. 
Sr. SAnchez Moreno. 
Sr. Sanchez Polo. 
Sr. Su6rez Hurtado. 
Sr Torres Gil. 
Sr. Veiga Lopez. 
Sr. Vihuela Diaz. 
Sr. Olivenza Pozas. 
Sr. Rocha Maqueda. 
Sra. Amado Albano. 
Sr. Kermejo Kedondo. 
Sra. Blanco Barbero. 
Sr. Blanco Nieto. 
Relacih de Diputados que rispondieron “no”. 
Sra. Campos Oonaire 
5. Cahada Porras. 
Sr. Diez Solis. 
Sr. Dur6n Ruiz. 
Sr. Floriano Cordes: 
Sr, Gallego Barrero. 
Sr. Gilete Tapia. ’ 
Sr. Gonzglez Frutos. 
Sra. Gonzilez del Valle Garcia de la Pefia. 
Sr. Hern6ndez Berrocoso. 
Sra. Hcrrera Santa Cecilia. 
Sr. Hurnero Alvarez. 
Sr. Ja rows Ventu ra, 
Sr. Ledn Rodriguez. 
Sr. Mayoral Sanchez. 
Sr. Melkndcz Martinez. 
Sr. Mor6n Rosado. - 
Sra. Moreno Saura. 
Sr. Orantus Martin. 
Sr. Del f ino Alvarez. 
Sr, Del Pozo Caballero. 
Sr. Sdnchez Cuadrado. 
Sr. Sanchez Garcia. 
Sr. Santos Santos. 
Sr. Sosa Castafio. 
5r. V6zquez Alvarez. 
Sr. Caldn Marrupe. 
Sr. Casares Sanchez. 
Sra. Rejas Rodriguez. 
Sr. Acedo Penco. 
Sr. Aparicio Pgrez. 
Sr. Barrero Valverde. 
Sr, Baselga‘Lawirica. 
Relaci6n de Diputados que respondieron ”me abstengo”. 
Sr, Cafiada Cas t ib .  
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SRA. PRESIDENTA: 
EL resultado de la votacion cs cf siguiente: Diputados y 
Diputadas presentes en esta CAmara, 65; vcitos a tavor, 
31 ; votos en contra, 3 3 ;  abstenciones, I .  No habiendo 
obtcnido, por tanto, en c andidato, scfior Rodriguez Iba- 
rra, la mayoria absoluta exigida ?or el articulo 34.3 del 
Estatiito de Aulonomia y el 13.1 .b del Reglarnento de la 
Carnarci se interrumpe esta sesion de investidura y se 
acuerda celebrar una riueva votaci6n cuarenta y oc:ho 
horas despues de esla primera, fij,indose para el viernes 
dia 14 fas 19 horas. AI objeto de que el sefior candi- 
date y 10s G r u p  Parlamcntnrios que asi lo dcseen puu- 
dan Cijar con anterioridad a la votacion 511s posiciones, 
reanucianios esta sesiSn el proxitno vierncs a las f 8  
i-roras. 
Se suspende la sesi6n hasta dicha dia 
/ 
/ 
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PRES~DENCIA DE LA EXCMA. SRA. DNA. M' TERESA REJAS RODR~GUEZ 
. Sesi6n Plenaria k 3. 
Tercera reuni6n 
Celebrada en M6rida el viernes, 
74 de julio de 1995 
ORDEN DEL DfA 
lnvestidura del Candidato a Presidente de la Junta de Extremadura (Continua- 
ci6n). 
SUMARIO 
P 
Se reanuda la sesi6n a fas 18 ,OO horas. 
i 
! I
Toma la palabra, en primer iugar, el seAor Rodriguez Ibarra, candidato a la Pre- 
sidcncia de la Junta de Extremadura. 
El sefior Cafiada Castillo, Diputado del Grupo Parlamentario Mixto, interviene 
en (ijacihn de posic:iones. 
El  sefior Cafiada Porras, del Grupo Parlamentario lzquierda Unida-Los Verdes, 
hace us0  asimismo de su turno para fijar la posicion de su Grupo. 
El s e k r  Barrero Valverde manifiesta igualrnente la posicion del Grupo Parla- 
mentario Popular. 
For el Grupo Parlamentario Socialists toma la palabra el seiior Herrera Silva. 
Se suspende la sesi6n hasta las 19,OO horas en que se procede a la votacidn. 
- Diario dc Sesivnes n" 5 - 
La sebora Presidenta formula a la Camara la pregunta: iEsta Camara inviste 
Presidenle de la Junta de Extremadura y de la Comunidad Aut6noma al miem- 
hro de la misma don juan Carlos Rodriguez lharra? 
Para dar respucsta a esta pregunta, el sefior Sccretario Primero de la C h a m  
pKocede al llamamiento nominal de 10s Diputados y Diputadas empczando 
por el seaor Calzado Galvjn.  
Con la ausenria del sehor Durin Ruiz, el resto de la Camara se pronuncia en 
el sentido siguiente: 31 votos a favor, 27 en contra y 6 abstenciones. 
t-fabiendo obtenido el candidato, senor Rodriguez ibarra, mayoria simple en 
esta segunda votacidn, la Carnara le proclama Presidente de la Junta de Extre- 
madura y de la Comunidad Autdnoma. 
Agotado el orden del dia, se levanta la sesion a las 14,15 horas. 
6 
Scsiirn Plcnaria n" 3 + 14 dc lulio de 1995 . 
SESION PLENARIA N" 3 
Tercera reunion 
Celebrada en Merida el viemes, 14 de julio de 1995 
SRA. PRESIDENTA: 
SE reanuda el Pleno de. lnvestidura del candidato a la 
Presidencia de la Junta de Extremadura, del dia 14 de 
julio de 1995. 
No habiendo obtenido el candidato la mayoria absoluta 
exigida por el Estatuto de Autonomia y el Reglamento 
de ta Camara en una primera vutaci6n, se procedera a 
Ias 19 horas de esta tarde a una segunda votacion. 
Conforme a lo preceptuado en el articulo 131.7 en 511 
parrafo segundo, el candidato, sefior Rodriguez Ibarra, 
podra, s i  asi lo desea, intervenir por un tiempo mdximo 
de diez rninutos. Concluida su intervencih Ius Crupos 
Parlamentarios por el ordcn seguido en el debate, y que 
tambien lo deseen, podran fijar sus posiciones con res- 
pecto al voto por un tiempo mjxirno de c i n w  rninutos 
cada una. Concluidas sus intervenciones y a la hora fija- 
da, 5e procederd a 5u votacion. 
El setior Rodriguez lbarra me indicard si va a hacer us0 
de la palabra. Senor Rodriguez Ibarra, tiene la palabra. 
SR. RODRIGUEZ IBARRA: 
MUCHAS gracias, senora Presidenta. 
No es mucho lo que tengo que decir en esta tarde de 
continuacion del Pleno de lnvestidura q u e  inicijbanios 
el pasado dia 11, solo aclarar algunas cosas a sus Sefio- 
rias, y tambien aclarkmelas a m i  rnisrno. E l  dia 11 ini- 
Sciarnos dos Plenos en esta Camara, un Plenn que dur6 
cinco minutos y un segundo PIeno que todavia continua 
y que no sabemos cuando terminar5. En el primer Pleno 
fue eleccion de 10s Senadores de la Comunidad Autono- 
ma, y por una votaci6n 10s sefiores S u h z  y Sjnchez 
Cuadrado salieron elegidos Senadores sin necesidad de 
que tuvieran que explicar ningiin plan programatico res- 
pecto a c u d  va a ser su actuacidn en el Senado, porque 
se trataba exactamente de elegir eso, de elegir a dos 
personas que representaran a esta Cjmara, que repre- 
sentaran a la  Comunidad Autonoma en el Senado de 
Espafia. El Pleno siguiente, que se inici6 posteriormente, 
ya tuvo una intervencion de un candidato a Presidente 
de la Junta de Extremadura, en este cas0 quien tiene el 
honor de dirigirles la palabra, que tuvo que explicar 
cual era su programa de gobierno. Por lo tanto hay una 
diicrencia entre 10s dos tipos de elecciones, la que hici- 
mos aquel dia y la que vamos a realizar en el dia de 
hoy, en el primer0 sdlo elegir ias personas que nos iban 
a representar( en el segundo cas0 elegir a una persona 
que ademis  esta obligado por el Keglamento y por el 
Estatuto de Autonornia a desarrollar un  programa de 
gobierno. iPor que csta diferencia? 10s redactores del 
Estatuto de Autonomia, me parece q u e  en esta CSmara 
s610 quedamos el sefior SAnchcz Cuadrado y yo m'isrno, 
cuando hicirnos eie articulo del Estatuto de Autonomia 
que establecia un periodo de cuarenta y ocho horas 
entre la primera votaci6n, en el supucsto de que el can- 
didato a Presidente no ubtuviera la mayorid absoluta, y 
la segunda  votacih,  se estableci6 un plazo de cuarenta 
y ocho horas. 
Lo normal y lo Iogico, como en cualquier olra Asamblea 
ocurre frecuenternente, hubiera sido que terminada la 
votacion y no obteniendo el candidato mayoria absoluta, 
media hora dcspui.5, cirtco minutos despues se reanuda 
de nuevo el Pleno, se vuelve a votar y con la mayoria 
simple es suiicicntc. $=or que (os redactores del Estatuto 
de Autonomia dan cuarenla y ocho horas de plazo entre 
la primera votaci6n y la segunda!, la explicaci6n h e  esta- 
do repasando, senor Sanchez Cuadrado, mi5 notas de 
aquellos a i o s  80-8'1, la explicacion era que se podia pre- 
ver que. en una sesi6n de investidura no s610 hubiera un 
candidato sin0 que hubiera uno 11 mds, hubiera dos, tres 
c:andidatos, y quc no habiendo obtenido ninguno mayo- 
ria absoluta se daban cuarenta y ocho horas de plazo 
para que 10s dos candidatos pudieran tener una fase,, dos 
dias, de negociacidn de tal forma que uno de 10s dos 
pudiera retirarse c:omo consecuencia de la negociaci6n 
que durante esos dos dias se realizara entre 10s distintos 
grupos politicos, de tal forma que se llegara cuarenta y 
ocho horas dcspues con un 6nic:u candidato fuera con un 
programa cornfin, con un pacto de legislatura, con un 
gobierno de coal ic ih,  etcetera, etci'tera, etcetera. Ese era 
el aulentico sentido por el que 10s redactores dei Estatuto 
de Autonomia establecian cuarenta y ocho horas de 
plazo entre la primera y la segunda votaci6n. 
En el cas0 concreto que nos ocupa no ha existido el que 
haya habido dos candidatos a Prcsidente de la Junta de 
Extremadura sin0 solamente ha habido un candidato. 
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No ha habido a lo largo del debate, del rico debate que 
tuvimos el otro dh, no ha habido ninguna oferta por 
parte de ningun Grupo de la oposic ih  a l  candidatu a 
Presidente de la Junta de Extremadura que indicara cue 
en funci6n de esa ofcrta, el candidato la recibiera o no la 
recibiera, pudiera haber un cambio de votacidn por parte 
de cada uno de 10s Grupos que ya se manifeestaron el 
pasado dia 11. €sa oferta no la hubo, por lo ianto est@ 
candidato no pucde subir a esta tribuna a decides a 10s 
Grupos Politicos de la oposicidn que no le votaron que 
he aceptado sus wgerencias o sus peticiones, que he 
podido cambiar mi discurso y que he podido llegar 2 un 
entendimientn de tal forma que el voto de sus Seiiorias 
pueda cambiar en la tarde de hoy. Eso no ocurri6 y, por 
lo tanto, yo tengo que whir a esta tribuna, seAora Prcsi- 
denta, simplemente para con todo el respeto a la CArnara 
decir que me ratifico desde el principio hasta el fin en el 
discurso de investidura y en et prograrna que el otro dia 
realici. ante sus Sehorias. Quiere ello decir tambikn, y 
volviendo a la explicaci6n inicial de la diferencia entre la 
eleccion de senadores y la elecci6n del candidato a Pre- 
sidente de la Junta de Extremadura que si  en el dia de 
hoy el candidato a Presidente quedara investido, ya sea 
por accion o ya fuera pnr omision de algunos Grupos, no 
solamente se est6 eligiendo a un Presidente sin0 que sc 
esta eligiendo a un Presidente con un prograrna de 
gobierno, &a e5 la diferencia entre el Pleno de 10s Sena- 
dores y el Pleno del Candidato a Presidente. Es decir, que 
hay cuando sus Sefioria depositen su voto o hagan expli- 
cito su voto por el llamamiento de la Mesa sabran uste- 
des que no solamente c s t h  eligiendo a un candidato 
sin0 que estdn eligiendo tambien a un candidato con su 
programa de gobierno, o por el contrario que estan 
rechazando a un candidato y est6n rechazando a su pro- 
grama de gobierno. Luego s i  yo saliera investido en el dia 
de hoy Presidente debe saber toda la Cimara que salgo 
elegido Presidente, no sdlo por llamarme como me flamo 
y sei presentado por eI Partido que me presento, sino 
ademas en funcidn de algo que es dbsolutamente exigi- 
ble, que es el programa de gobierno, programa de 
gobierno que yo explicite en el dia 11 de julio, que man- 
tengo, repito, pernanentemente en el dia de hoy y que 
ademjs hago incidencia en lo que ese programa tenia de 
ofeerta de dialog0 a toda la Cimara. Dije y reitero en el 
dia de hoy que soy consciente de que la situacion politi- 
ca en Extrernadura ofrece un escenario nuevo y que a ese 
escenario nuevo yo me quiero adaptar en el supuesto de 
que salga elegido Presidente de la Junta de Extremadura. 
Ese escenario ntievo contempla que la acci6n politica se 
realiza en Extrernadura por parte de la Asamblea de 
Extrernadura, por parte de la Junta de Extremadura, por 
parte de 10s ayuntamientos, por parte de la5 diputaciones, 
por parte del Gobierno central y por parte de 10s ciudada- 
nos, ya sea a titulo individual o ya sea colectivarnente. 
Quiere ello decir que quien aspire, y yo aspiro a presidir 
la Junta de Extrernadura, sabe que su acci6n politica . 
tiene que hacerla contando no solo con 5u gobierno y 
su partido sino contando tambien con 10s ayuntarnien- 
tos, con las diputaciones, con .el Cobierno central y con 
10s ciudadanos. En ese espiritu de colaboraoi6n y de 
diatogo, yo sigo rnanteniendo el programa de gobierno 
que presente el otro dia ante sus ScHorias. Nada m6s y 
muchas gracias. 
SRA. PRESIDENTA: 
GKACIAS, sefior candidato. 
For el Crupo Mixto tiene la palabra, si lo desea y por 
cinco rninutos, don Pedro Cafiada, su Sefioria tiene la 
palabra. L 
SR. CANADA CASTLLO: 
SENORA Presidenta. Seiior Candidato a la Presidencia de 
la Junta. Sefiores Diputados. 
Coalicibn Extremefia, Extrernadura Unida, CREx y PREx, 
va a dar cud  es el criterio en cuanto a su votaci6n sobre 
la Presidencia de la Junta de Extremadura. Y comu el otro 
dia ya rnostramos nuestra postura con la abstencion, que- 
rernos hoy explicarlo de un modo un poco claro para que 
quede lo mds diafano posible ante la opinion public2 y 
ante la propia Camara. Coalicion Extremena no puede 
votar a favor del carididato a la Presidencia en primer 
lugar porque no es nuestro candidato, nosotros lenemos 
nuestro candidato, hernos tenido nuestro propio candida- 
tu en toda la campaRa, y por tanto seria un carnbio de 
candidato que no pa:ece muy 16gico. Por otra parte, des- 
p u b  de doce ai7os con un poder absoiuto, como ya dije 
el otro dia, en que todas estas promesas de algun modo 
estaban presentes, no se hicjeron efectivas requiere pues 
dernasiada credibilidad para que ahora cuando no se 
t ime tanto poder se puedan crcer como eficaces de 
entrada, seria un voto de confianza, u n  voto en blanco 
rn3s que un voto de confianza. Por otra parte, el trato que 
nos dispens6 el candidato a la Coalici6ti Extremeha no 
fue excesivamente cordial, no fue precisamente la gota 
de miel sino rn6s bien el barril de vinagre. 
Por otra parte, no cstarnos de acuerdo con u n  cierto 
conformisnio que intuirnos en 13s palabras del propio 
Presidente y que hernos denunciado m6s de una vez, 
pensamos que es un conforrnismo excesivo. Una region 
corn0 l a  nuestra no puede presumir de estar en Jauja, 
de ser una region verdaderamente en la que todo mar- 
che excesivamente bien, y ya he dicho en su momento 
que no es que digamos que tado este mal, sino que no 
es el conformismo lo que debe p r i m a  en una regi6n 
como Extremadura, eso lo podrran Aacer quizas otros 
que tienen casi todas [as necesidades cubiertas y el 
nivel de desarrollo tal que ya pues podiamos decir que 
estan casi en la cuspide. Sobre todo cuando estamos en 
Europa y la comgetitividad exige qtie cualquier regidn, 
cualquier pais, cualquier pueblo que quiera estar a la 
altura de las circunstancias debe tratar de ser competiti- 
vo, no nos sirve eso de que le basta simplementc el bie- 
nestar y no le interesa tanto el desarrollo. Yo creo que 
posiblemente sea una interpretacion de palabras y que 
pueda tener alguna explicacion mejor, pero da la impre- 
sion de que nos est6 ofreciendo una Extremadura buco- 
lica en l a  que solamente interesa el bienestar, casi la 
siesta; no e5 eso, yo creo que no es eso n i  murho menos 
lo que pretende el Presidente, pero la explicacion que 
nos dio el otro dia m e  qucdo poco conforme con esa 
distincibn, parcce que el desarrollo no es lo que le inte- 
resaba. Luego habld del desarrollisrno y el desarrollismo 
efectivamente quiz& en este sentido peyorativo tambien 
lo rechazariamos otros. Pero creo que nccesitamos 
competitividad porque s i  no tenemos ;1 un pueblo con 
las alas cortadas, y eso e5 lo que y o  no estoy de acuerdo 
por lo menos en cuanto a la terminologia, a lo mejor 
luego no5 entendemos expi ichdolo. 
El terna de la industrializacion para nosotros es verdade- 
rarnente u n  comproniiso necesario y serio con esta 
regibn, y parece que el Presidente en funciones y candi- 
dato no tiene esa intenci6n de un comprumiso definiti- 
vo con la induslrializacihn, en eso tambien discrepamos 
radicalrnente con la postura del Presidente. 
Por otra parte, aunque ya lo he anunciado anteriormen- 
te, su postura no es precisamente tratar de cornprender 
lo que dice el otro sino m6s bien ridiculizarlo, y esa 
actitud verdaderamente no atrae, mas bien es corno 
para decir: pues bucno quPdate con tu propio esquema. 
Y bueno sinceramente! por encima de todo esto, noso- 
tros tratamos de superarlo y aunquo a' veces todavia le 
queden algunos rasgos de prepotencia, pues tratamos de 
ver otras cosas. Pero por tudo esto podrbmos decir que 
no podemos votar favnrablemente. 
Por otra parte Coalici6n Extremeiia tampoco puede Ile- 
varnos a un callej6n ... 
SRA. PRESIDENTA: 
%??OR Diputado, le ruego vaya concluyendo, por favor. 
SR. CANADA CASTILLO: 
PERDON, un segundo y termino. 
No podemos ilegar a un callejon sin salida, si no hay 
otro candidato, lo Iogico es que voternos al que hay, 
porque no hay otro. No queremos tampoco 5er obstruc- 
cionistas, sino mas bien queremos arreglar 10s proble- 
mas de Extremadura. Y si hay que sacrificar algo tam- 
bien estamos dispuestos a sarrificar cosas con tal de que 
el programa que necesita esta tierra se pueda Jlevar ade- 
lantc. Y por otra park, queremos dar pruebas de nuestra 
buena fe desde el principio porque estarnos en la rnejor 
disposicidn para colaborar en todo lo que sea positivo 
para Extremadura. Por esta razon al no poder votar a 
favor y tencr algunas cosas que podriamos aceptar de 
bastnnte buen grado, podemos decir que nos vamos a 
'abstener, como hicimos aycr. Muchas gracias. 
SRA. PRESIDENTA: 
GRACIAS, don Pedro Canada. 
Por el Grupo lzquierda Unida-Los Verdes, tiene la paiabra 
su Portavoz, don Manuel Canada Porras, tarnbih por u n  
tiempo de cinco rninutos. Su Sefioria tiene la paiabra. 
SR. CANADA PORRAS: 
GKACIAS, sefiora Presidenta. 
Buenas tardes a todos y a todas. 
Seiior fbarra, esta tarde va a ser usted investido Presi- 
dente de la Junta de Extremadura gracias a la abstencion 
de lzquierda Unida-Los Verdes. No nos abstenemos por 
usted, lo hacemos por 10s extrernehos, lo hacemos para 
que cuanto antes se pueda debatir y resolver desde la 
Junta y en esta C6rnara sobre 10s problemas reales de 
Extremadura: sobre el paro, sobre la sequia, soble las 
competenc ias u n ivers ilarias, etcetera. Pretendernos con 
esta posicion medida, rcsponsable, evitar un calvario 
inutil que podria proloiigarse hasta el 12  de septiembre. 
Nuestra abstencidn demuestra hash que punto esa cam- 
psfia hist4rica de la pinza pretendia y pretende parasitar 
la ignorancia. Esperamos que a partir de esta tarde nin- 
gun cxtremefio incluido usted, senor Ibarra, participe o 
sea victima de esa propaganda zafia. SeAor Ibarra, no se 
equivoque, no nos rnercce usted confianza ni nuestra 
abstenci6n supone una tregua, u n  periodo de prueba. 
Decimos no a su politica, no at autoritarisrno, a la inco- 
herencia, a la intolerancia, a la rnanipulacion, al secta- 
rismo, a l  caciquismo remozado. Sefior lbarra, decimos 
no, en nombre de 10s jovenes explotados por 10s con- 
tratos basura que usted subvenciona. No, en nombre 
de 10s trabajadores escarnecidos por la reforma laboral 
que usted apoya, e n  nornbre de las victimas de [a sub- 
contratacion abusiva de obras o del despido f5cil y 
barato, en nombre de 10s cienta veinticinco mi l  para- 
dos extremehos que contemplan asornhrados como se , 
dejan de gastar, sin sensibilidad social alguna, m6s de 
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doce mil miliones de pesetas del Plan de Empleo. No, 
en nombre  de 10s jornaleros que cobran un suhsidio 
escaso ycir no decir miserable y encima tienen que aga- 
char la cabeza para conseguir i as  peonadas. No, en 
nombre de 10s pcnsionistas exlremefius que a pesar de 
10s agasajos electorales reciben una pensi6n media de 
cincuenta mil pesetas. Dccimos no, en nomhrc de 10s 
agricultores que sufren !as consecuencias de una recon- 
vcrsi6n agraria, salvaje y sin compcnsaciones, rnicntras 
10s latifundistas de siempre en esta ticrra hacen el agosto 
de las subvenciones, y vernos c6mo sc csquilma el dine- 
10 pGbIico y el agua en campos de golf. No, en nombre 
de 10s pequeios comerciantes que wfren la cornpeten- 
cia desleal de esas multinacionales que ustcdes tanto 
rniman. No, e n  nornbre de Ios excluidos, de 10s niargi- 
nados, en nombre de 10s sin voz y 10s sin tccho, en 
nombre de 10s inrnigrsntes, de 10s ohjetores e insumisos. 
No, en definitiva, en nombre de todoi 10s que aspiran a 
una Extremadum didar ia,  participativa, reivindicativa, 
austera, sin centrales nucleares, sin vasallajei econbmi- 
cos ni politicos, sin especulaci6n y sin r:orrupcion. 
SRA. PRESIDENTA: 
RUEC;CI a las sefioras y sefiores Diputados guarden s i b  
cio, por favor. 
SR. CANADA PORRAS: 
SE;;IOR Iharra, le decimos no, porque tenemos dignidad, 
principios, prograrna y esperanza, y porque tenemos 
memoria y proyectns. Se6or Ibarra, se acab6 el ordeno y 
mando en Extremadura, sc termino su largo viaje al pais 
de Ias rnaravillas absolutas. I ioy  renace aqui la dcmo- 
craria en Extremaciura. 
(aplausos) 
SRA. PRESIDENTA: 
GRACtAS, seRor Caiiada Porras. 
Rucgo a 10s senores y senoras Diputados guarden silcn- 
cio, pur favor. 
Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Juan lgnacio 
B a rre ro Va I verde. 
SR. BARRERO VALVERDE: 
CKACIAS, senora Presidenta 
Sefioras y sefiores Diputados. 
Yo creo que la posici6n de m i  Grupo yuedo rneridiana- 
rnenle clara en mi  intervencion vespertina de! pasado 
mihmfes ,  por Io menos meridianarnente clara para 10s 
miemhros de esta Cdmara. Sin embargo, competir con 
Miguel Indurain, no ya con la bicicleta que es irnposi- 
ble, es dificil tamhien a la hora de retcner a 10s radio- 
yentes y a 10s telespectadores. Y cuando yo explicaba 
el rniercoles, cuando yo desgranaba las razoncs del 
Crupo Popular para votar in0 a la investidurci del senor 
Rodriguez Ibarra, en e5e rnonicnto Miguel lndurain se 
esrapaba como un rayo hacia la  cima de Los Alpes y 
yo creo q u e  con 61 la mayor parte de 10s tflcspcctado- 
res y radinyentcs extrernefios. Que yo  cren que pur eso 
sc qiiedaron sin escuchar en una mayor parte, pues las 
razoncs del Grupo Popular pur las cualcs ibanios a 
votar no a fa investidura del candidato socialists, serior 
Kodriguez Ibarra. Henios votado no y varnos a votar no 
tamhiPn esta tarde a la investidura dcl sefior Rodriguez 
Ibarra despues de leer su progrania, que esta escrito, y 
de escuchar 12s explicaciones que sobre el rnisrno dio 
cn su intervencihn de la otra maiiana. 
En primer lugar, porque excluidas algunas propuestas 
que podenios calificar de novedosas respecto al control 
del propio ejecutivo, at control de las iinanzas de 10s 
partidos, que pueden venir tarde per0 que compartimos 
y que varnos a apoyar, nu hernos visto ningiina otra 
medida que no 5ea una  mera declaracidn de intencio- 
ties, mcdidas que supongan un rcvuisivo para el desa- 
rrollo acelerado, tan necesario en nuestra tierra. Vamos 
a volver a votar no, porque el sefior Rodriguez lbarra 
no es un candiddtu nuevoxon el que se pueda discre- 
par en su p rog ram electoral, el que pueda tener el 
beneficia de la duda, el que pueda ilusionar simple- 
mcntc por la  duda de lo que pueda hacer, es ya hercdc- 
ro de su propia gestihn, y a nosofros nos parece que 
esa gestion que puede tener claros y oscuros est6 
mucho m6s l lena de oscclros que de claros. Varnos a 
votar no hoy tamhien a la investidura del seRor Rodri- 
zuez Iharra porque creemos que asi lo dernandan 10s 
mds de doscientos cincuenta mil extrerneiios que nos 
han otorgado su confianza el pasado 28 de mayo. En la 
mayor parte, y un recientisirno estudio sociotdgico as i  
nos lo dcmuestra, fvrnian parte de la gran masa de 10s 
sectores dinhmicos de la sociedad extrerneia: 10s 
pequenos y rnedianos empresarios, el que tiene u n  
pequeho taller, un comercio, un autonomo, un peque- 
fio negocio; el buen agricultor, que quiere dignificar SLI 
proicsion; 10s buenos funcionarios, que quieren una 
administracih no sectaria sino eficaz, profesional y al 
servicio de 10s extremefios; 10s trabajadores indepen- 
dientes, que solamente tienen su trabajo debido a su 
esfuerzo; 10s jbvenes, sobre rodo 10s jovenes en Corma- 
cion, que son nuestro mejor capital de futuro, que 
estan desesperanzados y que reclaman urgentemente 
un cambio politico. Vamos a votar no hoy tambien a la 
investidura del senor Rodriguez lbarra porque creemos 
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sincerarnente que si el proyecto socialisia, q u e  ha 
cubierto una etapa, esld agotado en fspsfia t a m b i h  esta 
agotado en Extremadura, que es una park de nuestro 
pais. Y por ultimo, vamm a vutar hoy ta rnb ih  no a la 
investidura del sehur Kodriguer lbarra porque en nues- 
tros dacumentos en nuestro programa y nuestras cicn 
nicdidas de gobicrno hay todo un proyectci ahernativo 
distinto al del Partido Socialista y, a nucstro entender, 
mejor para desarrollar nuestra region, para conseguir 
esa regiori del aRo 2000, esa region que esta ya a 10s 
albores del siglo XXI. Por todas cstas razones, varnos a 
volver a votar no. 
Pero indcpendienternente de todo ello, de este no que 
x a b o  de juitificar y de 12 critica y del control que Icnc- 
mos el derecho y el dcber de haccr sobre el cjecutivo 
como oposicicin que somos en un sistema democrMico, 
yo reitero hoy nuestro apoyo e irnpulso a cuantas rnedi- 
dai salgan del Ejecutivo para ..., nu para procurar la 
regeneracion politica, no quiero entrar en p o l h i c a  hoy 
con el candidato, sin0 para evitar la degeneracibn de la 
vida politica, y asi  como todas aqueilas rnedidas de 
gobierno que, sin ser absolutamente contradiclot-;as con 
nuestros programas, podamos sintetizar y que sirvan 
para el dcsarrollo de nuestra tierra y que sirvan tarnbien 
para contribuir al bienestar de todos 10s extrernefios. 
Nada rn6s y muchas gracias, seiiora Presidenta. 
SRA. PRESIDENTA: 
CRACIAS, sefior Barrero Valverde. 
Por e l  Crupo Socialista tiene ia  palabra su Portavoz, don 
Vicente Herrera Silva. 
SRA. PRESIDENTA: 
SENOR Herrera Silva, disculpe pero tengo que llamarle la 
atencion porque usted est2 fijando l a  posici6n de su voto. 
SR. HERRERA SILVA: 
;Yo estoy ... ?, 11o le he entendido. ,Ah. 
E l  Grupo Parlarnentario Socialista ha qucdado ya q u i  
bien claro que apoya la exposic ih de su programa del 
candidaio a Presidente en el grueso de su intcrvencion 
dc antes de aycr y la5 rnatizaciones que ha hecho hoy, 
que han sido mi5 bien aclaratnrias \i no en el scntido de 
cambiar nada. Yo queria decir bueno a un Crupo de la 
Oposicion determinado que no sometan a Extrernadura 
a ese martirio ni sometan a Extremadura a la tortura de 
que gobierne una persona de las caracteristicas que ellos 
han descrito y que voten que no, que no nos rlejen a 
nosotros ni a Extremadura con esa duda de quien tiene 
razcin en cuanto a la intervencion anterior, a la interven- 
cion de hoy, que c o m o  he dicho antes ha sido mucho 
m55 dura. Y que realmente cuando aqui w suscitri una 
duda en el debate de antes de ayer sobre el concepto de 
dignidad, yo creo que la situacih a que ha dado lugar 
lo que est5 ocurriendo en esta Asarnblea, describe clara- 
mente a q u e  nos referiamos wando habl6barnos de dig- 
nidad. El  candidato at Gobierno de Extremadura, Juan 
Carlos Rodriguez Ibarra, no est2 dispuesto a pasar por el 
calvario de que haya una forrnacibn politica que le este 
perdonando constantemente la vida, que le lfeve por 
una situacicin extrema de indignidad para al final conce- 
derle la gracia de abstenerse. Asi es que volvemos a rei- 
terar la postura del Partido Socialijta, s i  a Extremadura le 
esperan todas e m  calarnidades con cl candidato, voten 
ustedes que no. Muchas gracias. 
SI?. HERRERA SILVA: 
MUCHAS gracias, senora Presidenta. 
Tmernos que discernir aqui esta tarde sobre dos discur- 
50s por parte d c  lzquierdd Unjds, s i  no diarnetralrnente 
opuestos por lo menos con estilos y con fondos distin- 
tos, porque en la actuaci6n nuestra no pueda quedar 
ninguna duda, el Portavoz que aqui antes de ayer se 
manifest6 vuelve a rnanifestarse hoy, y decirle a 
lzquierda Unida que s i  no tienen confianza en el can- 
didato, que s i  dicen ustedes no a tanta cosa, a tanta 
cosa nefasta para Extremadura, ese rusario que usted ha 
sacado aqui y ha descrito de calarnidades que pueden 
venir, que han venido ya de la actuacion anterior del 
candidato y que se augura que vengan de la actuacion 
futura de este Presidente, no caigan, ustedes en la con- 
tradicci6n de ... 
SRA. PRESIDENTA: 
GKACIAS, sciior Herrera Silva 
Se suspende la sesion hasta las siete de la tarde para 
proceder a la votacion. 
[RecesoJ 
SRA. PRESIOENTA: 
SE procede a la votacion para fa eleccion del Presidente 
de la junta de Extremadura. La votaci6n se realizara 
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confvrme ai articulo 89.2 del Reglamento siendo el pra- 
cedimiento el rnismo que se sigui6 en la primera vota- 
cion. Tiene la palabra el seAor Secretario Primero. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: 
CRAclAS, sefiora Presidenta. 
El orden para la votaci6n sera el mismo que el realizado 
en la scsidn anterior. 
SRA. PAESIDENTA: 
GRAClAS, seRor Secretario Primer0 de la Cimara 
Seiioras y sefiores Diputados, en el orden en que se ies 
ird nombrando contesten "si", "no" n "me abstengo" a 
la pregunta que esta Presidenta hace a la Carnara. iEsta 
CAmara invisle Presidente de la Junta de Extremadura y 
de la Comunidad Autonoma al rniernbro de la rnisrna, 
don Juan Carlos Rodriguez Ibarra. 
SR. SECRETARIO PRIMERO: ~ 
(El seaor Secretario Primcro de la Carnara comienza a 
nombrar por orden alfabetico a 10s senores Diputados 
para que contesten a la pregunta formulada, siendo el 
primero en responder el senor Calzsda Calvin.) 
Relaci6n de Diputados que respondieron " s f " .  
Sr. Calzado Galvdn. 
Sra. Carrillo Pardo. 
Sr. Castahares Morales. 
Sra. Chavero Carrizosa. 
Sr. Diaz MuFior. 
Sr. Dillana lzquierdo. 
Sr. Guerra Corrales. 
Sr. Hernandez Sgnchez. 
Sr. Herrera Silva. 
Sra. Holgado Flores. 
Sr. Macias Martin. 
Sr. Martin Martin, I 
Sr. Mantesjnos GBmez. 
Sra. Recio Rornero. 
Sr. Rodriguez lbarra. 
Sr. Rodriguez Tabares. 
Sr. Rojas Torres. 
Sr. Romera Ferndndez. 
Sr. Salas Alonso. 
5. Sdnchez Moreno. 
Sr. S6nchez Po~o. 
Sr. Su5rez Hurtado. 
Sr. Torres Cil. 
Sr, Veiga Lopez. 
Sr. Viiiuela Diaz. 
Sra. Amado Albano. 
Sr. Bermejo Redondo. 
Sra- Blanco Barbero. 
Sr. ' B lanco Nieto. 
Sr. Olivenza Pozas. 
Sr. Kocha Maqueda. 
Relacibn de Diputados que respondieron "no". 
Sra. Campos Donaire 
Sr. Diez Sofis. 
Sr. Floridno Corrales. 
Sr. Gallego Barrero. 
Sr. Cilete Tapia. 
Sra. Gonzalez del Valle Garcia de la PeAa. 
Sr. Hernandez Berrocoso. 
Sra. Herrera Santa Cecilia. 
Sr. H-lornero Alvarez. 
Sr. Jarones Ventura. 
Sr. Le6n Rodriguez. 
Sr. Mayoral Sdnchez. , 
Sr. Melendez Martinez. 
Sr. Moran Rosado. 
Sra. Moreno Saura. 
Sr. Orantos Martin. 
Sr. Del Fino Alvarez. 
Sr. Del Pozo Caballero. 
Sr. Sdnchez Cuadrado. 
Sr. Sanchez Garcia. 
Sr. Santos Santos. 
Sr. Vazquez Alvarez. 
Sr. Acedo Penco. 
Sr. Barrero Valverde. 
Sr. Baselga Laucirica. 
Sr. CalAn Marrupe. 
Sr. Casares S6nchez. 
. 
Relacion de Diputados que respondieron "me absten-' 
go". 
Sr. Canada Castiflo. 
Sr. Cahada Porras. 
Sr. Gonzalez Frutos. 
Sr. Sosa CastaAo. 
Sr. Aparicio Perez. 
Sra. Rejas Rodriguez. 
Relaclan de Diputados ausentes. 
Sr. Dur6n Ruiz. 
SRA. PRESIDENTA: 
EL resultado de la votaci6n es el siguiente: nljrnero de 
Diputadas y Diputados asistentes, 64; votos a favor, 
31; votos en contra, 27; abstencianes, 6.  Habiendo 
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obtenido el candidato mayoria simple en esta segunda 
votacion es elegido por esta Cjmara y proclamado Pre- 
sidente de la Junta de Extremadura y de la Cornunidad 
Aut6noma don Juan Carlos Rodriguez Ibarra. 
(Aplausos) 
I 
Esta Presidencia lo comunicara inmediatamentc a Su 
Majestad el Rey para su nornbrarniento. Y desde la 
Mesa y en mi nombie propio felicitar al candidato y 
desearle buenos augurios a el y a Extremadura. 
Se levanta la sesion. 
. '  i . .  , . .  
, 
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